





























































大学・ 工高卒業生数 か ら の推計











































































































































補・建築士事務所の所長の職歴に つ い て






























































































1繊 厨 究 の 冒 凶'タ 橡 町 広
ll.零2研 髪 の 桐L薯
7Ll賦 諺 の伽 勺弓 樗.'勾 芸
この卯 泥の日蜘 地 伽 ヲ図 確 家 也 吻 構 飾 簿 柱 枷 杷 撫 あ る.最
纏 りにほ 集 第主 監 朗 賦4ヒ 畦 醒 イ既 冒稼 珂 扇 ザ 物 な か で桶 乾 鮪 な・陣
棒 の杷 キ隆1守》乞の塾唯 凶 琢 一豊 薯 婚梯 望 ケす も 〆・で 物 る,
壊 穫 と協 い ろ 憲 でも 斥4"物覚 つ くる こ と"であ リ,豊 啄 ま 袴 も吃躯 に 易て
1働 即 ・"蘇 兎 集 てう ・℃ ㌦ 鵬.し カ'・砿 工業 純 ゆ 融 ・棚 ド
み 、1て一倣 に行 わ 躯 て、1ろ"生 彦"℃)う 誕 私 も車界 、二σ 彼 采ミわ 助て乏
・⇔ ・つ新 い1。"擢{・ 励 梅 血 似 俸 猟 短 して 彬 する の σ 〃施f
で あ る。 ・fれガも"施 工 〃陪 〃生荏'雰 ワ 執 掃 力・電・恢 く蘇 勲 峠 内洛
で 喬 う。 窪 程 の象整 「的段 嗜 ヒっuて の 吏謙 欺殖 窃 斥菟岬冬の強u表 槻 で初う。
卑 奪 生 薩 脈 巧 報 甑 が 薩 戦 い ろ 隊 国'bして っ ♂の こ晃 き 勧 が 麻 うれ
ゐ 、
σ)豊 渠 が 往 気!(工 ろ 生 往 で 励 り 、1件 こ て1く凝 っ 長 類 硬 ・ 内 洛 の 壊 啄
驕 勧 位 蓋1(良 て る ・ て 噛 撫 ・ て ・鴎 奴 ・ ほ が っ て1彬 孝 の
徐 帽 で ゃ 豆 拓 可 う 〃施 工'とuう 狭 ∪ 宅竃、瓠tふ 威 弘 首 ㌃ て ち,よ け一 嚴 釣 な
"生 程ノ し 降 ち よ ろぐこ ・乙 が'でき 塚 ∪ ・
(2)θ遅 も 劇 豊 鋤 ろ こY鋤 う が 施 エ の 立 場 が 豊 穿 賜 童 落 ド 孕れ て 愛
動 勧 鋤 ろ 膠 か り で な く 、 車 家 主 獲 体 釧 の 内 剤 二あ＼ 尺 あ ・ 宅矧 〔・苅 ・ て
妥働 官豚 五 動 ・お・カ・枳u勧 竜 。 つ き 鴨 矧 ド 劇 吻 励 生 覆 桶 藍 琶
塚 し てqる こ ℃ で'あ う 。
し カ'しな が ら 、 寡 東 に あ'1丁る 生 薩 才長術 の 停 妬,卜生 は 多 く の 彦 堂 ・分野 に あ'け
る 血 ケ に 潔 つ て 相 袖 物 彰 差 轡 材 す 歌 し く し て ・吻 ・ 豊 寡 生 勧 皿 飯
ろ¢ ・ 疹 倒 ヒが 、案 急 塗 轟 顧 に 隼 リ つ 蜴 る,・ 之 し て 真 琢 生 勧 血 舶 い 珍 裡
化1碑1・ 逸 珂 枳 術 釣 復 良 ・豊 ケ の け 臓 切阿 勧 め で'1称 く 、 葎 喫 腔
の み1(浜 つ て 豊 ぢズ さ 昭 ゐ も の で 七 塚 、,。
裏 蓼 蜂 と 、薙 菊 偽 吃 裏 獅 企動 設 靴 施 働 屋 樹 引 ・つ ・ て練一
釣 ・締 疹倉勺1く認 瓠 す う弘場 で あ る.裏 軍4了洛 は穿ガ 潟 留 指 の瑳1蓼湯 落の黛
超 焔 勧,懸 し・蘇 筋 内各 彰 匁勧 う 企 亀 樋 ド 祝 づ ・ 確 啄
砂 態 ド 審℃め 易 ザ,函 名1(表槻 す う複 計 の毅循 亀羅 て,吃 郎砲真 葬物K異
側 ヒ筋 瓢 瞬 る.劫 漉 帰 緩 ヵ性 敵 晒.・ 瞬 で 諌 恥 彦
ダー るIL穆柱 、個 別 性.工 彪 ℃ の 固毛 性 撤ど'の時 涯 ドよつ て ・ 峯 珪 の診殺
陥 力欝 ・月憲駅 歳 粟 図牲 侭 吃樋"赫 蛇 の分野 と ・て嶽 わ れ ∪錘・
享 獅 企 翻 段蘭 燈 常 戴 細 う縄 の関 物 タトドあ リ、 む ・〔禍 鮮 賜婁
箔鰯 殿 塚 ち{嫁 。て 立額 幽 わので亀あ ・ に 類 劇う娩(こ め喝 島
ド 鱒 家)曜 蓼 勤 多痒 しk企 齪 瓢 表 の御 れ ・て,畜臓 ヤの細 徹 入
2ち こ ℃ に な う,殺 計 笹 卑 孫 多 の 良 雰 急 図1くも と ゲ き,異 梁 蓼 が 芸 術 豹 ・攻
術 釣 曙 ダ を 斥 す も の で あ ろ'oミ で 重 童 な こ も 惇 教 計 は む つ 、ガ ら 裏 壕 を め
・企 劃 畿 う こ ち わ・潔 び 毘 象 家(挿1徹 の 組 初 の 彦1詐h磁 魏 軽 込
む こ ヒ1くを 眼 が'}5'かト で ゐ'ワ,脚生 彦 全1臣努皇肱 の 関 毘,と く一ド 嚢 工 牧 術 に 苅
す う 秀 肱 が ほ 宅 ん ゾ 斥 ご れ 》瞭 季 豊 め ら ト でuう ヒuう 孝 柔 で励 ろ.激 倹
の 施 エ の 卿 静 紹 個 翫 も 畔 し く 惚 幼 計 画 蛛 て,箪 豪 叙 糎 寡 種
し て,鯛 砺 に つ く り あ げ ろ1博 禰 ろ.こ こ で 瞬 贈 悟 紹 稲 で あ リ.
抜 財 冠 哲9勧 ヤZし て 亥 飽 ド 渇 菊 く し斥 が う こ ℃ 匙 わ ・ て 懐 命 呂 し てU
る。 か り に烈気計Lド 千嗜i斥湊 が 功 っ で も!屹 躯 亀"う ま く あ'ぐゆ る〃 こ と
ド 誕 工 の"フ ツ"で 励,殺 孝ヤ パ 個'陸 〃 ド 旋 節 餌 乃 こ ℃ な 蜘 ごさ み
ろ.う 勉 工 の 歪 ～条4生、毬牢}仕 し居)。
裏 家 生 彦 岬 状 殖 梼 馬 薯 す う1・生 穫 疹 程 循 が 個 個 に 断 絶 し て い て 生
葎 と め 脈 幡1・ 乏 しU.勲 悌 命 画 篭 靴 髭 の 毛 の ㌧ し,犯 工 閥 贈 臼 時 の
第 キ 凱 て ・1う.穀 計 ℃兼 エ と の 鰍 に つ ・ てuえ 副 窮 ヤゆ 誕 鉢 毎 完
し,殺 ン カ'弓遡 工 へ め一 覧 襖 亜 釣 琢 彩 驚 亀 宗 してUう ・施 エ カ'鴨 掛 ヘ ブ
イー ド ベ ツ7巧 る 域 儀 格 隣 ん ガ 楡 ・ノ てuつ 妹u.七 ち ろ 人 、 こ が1鱗
悔 口 嬬 が 体 躯 も 曾 て い 琢)℃ ・∪ 碑 栢1・ も よ ゐ が,攻 μ て も 雀 移
悌 劉 ヒ わ灯 ろ党 工 の 倒 弘1ト里 と 図 豊 し てUう 固 蝕 で'励 。 こ の 訴 尉 焔 ド
あMて び 誕 工 恢 術 の 微 ・ 監 学 が嵐 マ 生 勧 郎 粘 ひ 倉 砂 幼 主 彩 臓 蓼〕
迭 に な ・、う ゐ と 博 芳 λ ら'齢稼 ・,.企 働 、 弓鰍 の 唱 呪 ト 動 双 偽 伽 ノ鷺
り。 妥 淑 ち 兎 一 豆 め 象 列 と して ℃ 弓 え 鼻"生 薩"しUう 豆f易 に 捌Uて の み
可 能 で 防 う。 之 こ1(良 葬 生 霧 の 研 案 の 立 町 茨 が・あ ろ.
∠ こ う で,こ の 哲 髪 ヵ"鼠終 鮪 に 冒 蘇 ℃ 穿 る 豊 象 生 確 の 血 ～ぐ1ヒ・ 疹裡 化 ℃
協 ビ う り う 肉 疹 の も の ぞ あ ろ う カ'。こ・〈 一 搬 切 。形 髪 釣 に に 裸喧 工 着〔.初貞
〔窃 イ 磁 綱 場 雄 切.7航1・ わ・・ α ら 袖 嶋 嵩 ・"御 ・ 粟 夢
留 イ ー レ ド ト 裏 梁 桝 密 労 務 危 按 〉・し.豊 橡 ・㌍ エ ・組 伽 ・・程 抱亜 じ
て テ エ 掌 釣 う 菰 で 虚 ら 紡 こ ℃ 兎 菊 積 ℃ し¢ ・・軌 釈 欄 鯵 四 既 初 摂
術 工 θ も,熱 蘇 吻 務 箱 の 琢 能 卜 依 務 可 う 要 秦 が 匁 き ・,。 之 の 手 工 豪 劉 窪 佐
形 態 馬 伽 工 鯛 幅 醜 飴 廟 ゆ 一穏 ←経 盈 して 妹 甥 縁 勧 征 伽 り
1P嗜聯 で易 う 。'車塚 圭 桂 が'槻吠 で'塗てb'この 絞 循 じ ・し ℃"啄っ てuろ こLl二 あ'
、ほ 首随 細 範 ぐ 柚 肱 ん で物 ろ.前 血 蜘 修 雇 琢 知 碕 鄭 麻 生 珪
午毅 が 低 暖 で あ う に町 で に 斥 ・,。労 切 縄 編 に おMアろi親勢 劉 履 ・労 竹 券 蹄 の
勿 寒,手 嘗 受 多iLl4わ'げう 罷 負 刷 彦 琢 ゾ閣め さ ま ゼ 窪 奴 吻1(表 わ 腔 こ)ろ 。 こ
ロ
航 ら ・も血 ぞく旬 塚 労 イ刀関係 ・人 向 閑傍 ρ・ら1ぎ前血 代 靭 ℃か 稼 ぎ れ う・ ま↑ミ丘
憎 捗 廓 磯 。蜴 浮的 ・擁 贈 斥初 悔 豹 低 し疹 縄 嶽 蠣 ・　U・ ・
3
で
釈Yt禰 して〔翻 丘イ綱 確 渠 生勧 飛 傭 雛 勧 嘘 撒 踊 レ和 ず
ト 墜"な3斥u.
三 琢 生 彦1二わ'サる 痢 血イく柱 ・葬 修 毒 梅 渉良穿 めあ'ρ・トて いう 里獲 勧 条f牛
の 箔 殊 斥撮 痩 、く皆 来 す ろ。 ミ か一1ミつ、'て1丁す で ヒー御 街 麟 ド込 ぺ 旅 ヒこう
ぞ あ ワ'手 烏季 女1二わ萄 ゾ てuう の で'ここで'i7躁豆 ぐ斥)。 こ の暫 殊 斥 生
程 勧 第 キあ ケ〃・← は他 窪 業 の生 径形 驕 の勢 しヤ 社 変釣 勧 キの推 脅1(¥も 塚
・て 一 辮 眩fい 解 視 ト い 以 も ・ も 名 易1・勤 ・・し・脹 ・喝 の 嫡 る,
・カ'・ケが 脚 つ ぽ う騨 擁 の4姫 蜘7,血 幅 管 他 解 、双 随 代
工 靴 峨 観 稿 智 抗 掴 ゲ獅 累 畔 じ て ・・う。 簸 観 島 樋 一
キ纏 脇 て の 擁 性,社勧 盛 穫 ℃立譲 亜 侵 の葬 同襯 化 、相ヲ挿 種 ・ ス ト高
斥 ビ は 肋 巣 熊 擁 硯 して ・・う。 μ キ灸能 轡 挽 の不鋒 ・よが 才嬢 の∫断
国 燥 鮮 帆 しR麹 到 柳ll・矛徹 キ・俗 ほ ・ う。 。煽 は 劾 う、・
蓬 象 生働 嬬 拐 瞬,鴛 摘 血 徹 ・疹 衝 ヒへ 媚 腋 亀 強 、惟 し怨 る
も の い し気 う 。真 蒙 の特 殊 斥 生桂釣 奪伴 は ・生薩 の 泣ぞく化 ・修催 化1く持殊
で彬ζ「自琴 づ1宍 態殺 是て ろ 惇藩 紀菟味 するで あ ろう.叛 の プ1ズ 鵬 何 ρ・。
蘇 生働 蝦 、霞 蝉 細 じ貝 ・欣 ば 勃 ・ 一ス 蠕 業 し灘 筋 。℃
な 肉審 ℃す うの で 功 ろ。
この粥 文協象 蓼 主彦研 乳 のう万憂 礎 留脚 ケ 琶取 倣 つてむ9,圭 謬 の循 並
》啄 祀 糎 篭を 斥 日脚 として ・、傷 砺 洗 胸審 の 初 ヒ雌 象 生 葎 妹 切 組 紘,
ケZ悔 哀 象 薇 計形樵 、吻 ヲ ト婁 琢 亀婁 のド]惣で 功 う。 御 瀧 φ7祇1丁,練 請
利 甲Kよ ろ 分厨 ℃ 髪 職 絹澄 賃 併 昂 しひ の,
1.2研i吃 の概 要
(ρ1矛 λ 奪1(は丘 渠 髪 種 のん 鈎組 私 な輪 ガ る。真 簗 生産 は 掻亜 程 乞今 否
γ,,曳の 獅 ・で 婦 楼 糸 の弓鋤 が き わ めて侵 へ、 生 佐組 私 の骨 筋 称 し
て∪ る気zが'爾 ら カ'で訪 る。設 書ヤ秩 循1丁豊 菜 生桂 置 程 のう巧重 薯 取 獅 合毛
し 励 が、 こ掴 纏 燦 払 稟菊 繍 箔 め榔 糊 猛 漁 刀亜程 筋 リ,納
騒 が 琳 の κ 軌 し賜 遼 エ編 娼5生 鮎 段 ・磁 ・噺 側 燈 耐
を しカ'し前 餉 ・も輪 じ依 腕 勺 卑塚 鷺 工 に玖能 卿 ・眺 派 手 工 業釣
鯵蒲 移笏 ワ,窪 彦 午象,と くに 勇 籾 午絞 の族 械 体 余 膜 わ め て～叡 吠 熊、1・
あ り・ こ こ で も 人靭 宴 募 博印lu納塚 健 位 起矢 っ て口 寡)。 ミの ド)雅 率豪
・L隆の状 苑 の励 ・で憾 人幅 顕 広が 生往 絶盆 一后ヲに把 勉 し,卿 全蜘 蠣 童
み,ケ桁 筋1く 巌 も画 しk対 象 で 励 ヒ ・啄 揖.
ま ず.豆 塚 券 ・車 奪 救術 着 の耳鋪 純 論 び,昆 ρ・'国'の痒㌘ 髪 ・豆 豪 牧術 蒲




て 案証 すゐ。 つ ぎ'にここKえ られ 牧躯 戯 私 種橘 叡 わ・よび参 裡 の貢料 ガ 弓め
が 国 硬 恥 嬬 着 蜘 麟 ヤ怖 綱 ・牡 つ・収 彫 行 ・し 工 縞 。の 蘭 糸
に おuて 曽 位 生 薩 量 の茸 弘毛行 っ てuう 。最 役 ド 昆斥 縄 工 め細絋 吃論 び、
劾 塚 ・・確 糠 の 勲 蝋 鯖 轍,生 灘 ・ 岨 も窃 、3、粒 吻,
(z)抄 葺 で1嫁 菊 矧 影 廊 論 拐.糧 助 耀 、・」,'1丁痩 黎 ・吻 雌.
壕 め蕩 含,独 得 め彼 刻 区 も つ が 設誹 の私 擁 も 殺 射 の体 剤 も 丁分碑 う五さト て
qみLl不u気 啄 ㌧'・殴、戯1ま獣 ξヤ主俺 が 豊奪霰 計 伍裡 絶勇 掌 ℃ 可 う浮芳多所 ,
裏塚 生 お逮 び施 工 勧 ・分畜喰 れ ㍗ ・(,相 刻 ・競 修 ・ 動r勧 象に 卵 ノ、 し
カ・樋 牌 宰 の 象雁 砲 乳 界 例 ズ侃1物 う こ鉢 掃 も 耽 手賎 さ 勅 .
セ こで 奪す"拳設君iL悌 伽}生梼 特 覧 屯物 び、毅 針iし体 の主 斥る経 茗鮪 彫鴇
で 踊 蘇 坪 矛循 し・脚(資 繍 公 障 。 愉 継 御 ,鱒 拶 獅 ・
の う 巧 め尋 業 辛務 所1くつU(は 畏哩 髪 震 ζ糊軽 ドもLつ"Uて 向 題 受 を私 千 【丁'
監 豆叡 会社 の設 計 初r1(庭 寡 士申霧 ア斤めう5看 豪 孝霧哲/け 薮計 希賜 しく
し め るrじ璽 の 尺 き ミ!に訪'uて 、あ が'国 ド務 権 の 膏 権 で 働 う の ぞ と 文1二乙 ソ
あ ず1て 物 冤 数,薇 出 筋 悼 あ穿 勧 嫡 ・区 考 孫 床.竣 で も 照 蹄 の
企 際 型 別 ← 硬型 案 聴 緬 軽 宅 甑 陛 、 内 向 釣 斥案 寵 ℃ 固 糎 竣 栂 閉 り か しこ,唇.
1ヲ)う 轡 で は 藤 幣 劾 曜 鯉 回 あ ザ て 嶋 、 嫁 甥 の 釦 焼 廷
1制ボ ん て呉1る 塗 か 釣 塗 象 皆 の/っ に 賜 豊 の 不 要 淀 梓 が あ ザ ら か う、 タ 警 吃
・りも の 匪 生 〒生 の 同 題 で ほ な 、'が',篤 薯 の橘 ㌧亘 匪 生 佳 の1拳剃1く㌧ つ て 棒 づ(、き
取 関 豆 凹 魚 ・励 、 鼎 豹 福 也 起 鵬 励'に し 励 孤 則 杉 榎 空 修 憐 劉1纏 ヵ・
巧 め の・ノ 審 要 め編 也 勿ラ「な 生 薩 傑 刎 ト位 各 可 る 浜5b蘇 藍 て ろ 午殺 が び う
し ヱ 揃 駒 宴 に'力覇 で 坊 う、
最 初 ド 豊 象 鶉 磐 の 一 彼 鈎 性 猛 尾 論 σ,喫 の ヌ う7㍉bげ 廷 狩 つ て ・,う.つ
Uで 集 軍%略 兎 匁 ト・ソ7ヒ して の 裏 渠 頑 毯 ・し い う 傑 契 が 弓 と ワ あ1吃 薩 業
別 の 賓 往 纈 成 に わ・げ う 簗 塗 の う立 竃 ・役 刻 を 鍔 察 巧 ろ,東 藻 の 審 婆 ド易 女 窪
彦 に 工 っ て 於 ぜ'ら 昭,交 足 さ 躯 う の で 巧 う か ち、 濡 要 め 溌 隊 β・う 茨硯 に 全
づ 霧 で の 間KPく 綬1嗜 む の 盈 「隆Y.瞬 間 望 縛一盈 育 う こ ℃ な 矯 頑 し 可 ろ 。 し ほ
が つ ㌔ 毘 禰 腰 吻 同 題 臨 勲 躰kも カ の 締 穿 の 並 翻 祥 ・ て粥 いレ銚
参 幼 う ℃ ℃ もK,審 尋 め 内 御 釣 斥橘 並 栂幽 ら か1二 否 う'ヰ聾 グ 功 や 。 薩 寡 豊
矩Kっ ・喫 嬢 鵤 駕 珍 鋤 豚 血 改 田 顧 麩 キ踊 露.卑 律 葛 勲 鱒 獅 ウ
1(瑳葬 籏 辮 ・労 務 湾編 宴 亀 工 てβ起 可 ・ 窪1呆一 津1弘め 潟 婁 に 対 た す ろ 冷 智 業キ
鵜 瞳 備 旋 嫡 し和 勘 多1綴 伽 惣 轍 の ・庵K矧 劫 託 望
猛 島 め っ つ あb昆 塚 葱 傭 に っuで か 蒔 てu診 。
(の ナ5'孝 隊 味Lハ 疹 葺 か ら 柔 ち}ト焦 耗 齢 タ ま ℃ 幼 っ つ ・ 物 昭 に もYゲ
∪ 商 馳 摩 開 ・ て ・の 。 物 脚r嫁 徽 隆 ・人 嚇 購 あ'よが 鱒 纐
?
?
に関 すう 固豫,穿 ス 降 裏孫 蔽銚 砧影 ヒっuて ・ 斎ラ は卓 蓼粥 婁 楕 重 の向 豫











逢 壕 募 ・亘 凍 キ女揃 彪 の鬼 能
車 壕 家 ・寝 琢 抜 術 篇 の私 励 楢 成
隼 第 募 ・蹉 象 笈 術 着 数 め 纏 計
注 塚 笠 彦 導 恒 の須1定
鼻 豪 施 工 細 鋤'に つuて
柔曹論 葺.壕家 ・昆 奪 救 循 老 の俳 事z一菟 見
?2,1蓬 豪 家 ・瑳 塚 枝硝 唱の取 寵
2.1.1序
達顎 家 お丁 乙嚇 探 枝術 篇 の 鯉 生 勧 ・わけ る賑 能 畷 訓(・u窃 暑陣
循 こ乳 ガ こ の 動 贈 ・吻 る.連 案 象 腱 琢 夜 術 胤1丁 犠 幡 衡 勧
曳 返 ぞ熱私 騒.ヒの 専r1的立場 庭 ち ぢ斥 が'ら,あ る徽1力関徐 に立ってuう 。
しか し琴が らわ が国 て一1ぶ,σ)建蒙 象 ヒ乏 第 衷 術 着 し に同一 の課 程 で躯 省 ぐ
わ てuる こと,〔z)毘顎 象 の私 能 容 あ る昆 豪諜 計 痘裡 の業務 が特・良 の私琢 に
碓 立ぜ 躯 牟 多 く の私 戯/二命散 配 置 され てUう こ ℃,(ヲ)同一 人 バ7一糎 類 球 上
の私 裡 明 坪 ト ラ用 的 机 く け 衆 動β律 従 勃 編 飢 プ く 御 ミY,ケ
ガの 裡¥捌二 潔っ て 豊 東蓼 ヒ裏 葉 液 術 着 の私 能 め 匪分 げ守小 めて「F朗確 な泥
帳 に あ ろ,》乏して 吃の原 固1下豊蒙 萩 ・里 象夜 術 着 の成 立駄 界 の延 突的 申稽
ド 由 来 してUう の ひあ う,
2,L2夏 奪 象 と豆棄夜痢 箔
輿東 の曳 佳温程 悸大き く1求教計 ℃施 工叫二分1稲 ミ と がで 寺う.稟 案の
報 計Zl岐 棄 に舛 筋 七う もう の箏 続 葡 権 し,東 梁 の形 ヒ して図 面1蘇
肋 あ・ゴ3行 為 で易 る.叡 計 図 隊 硯 禍 瞬 ＼りて啄 ㍍ そ腔 表わ し寺
琳憐 内落 閑 土縁 書1・託載 し,採 備 、覧宅贈 上 τ1膏舞造計 奪 書頓 例 すう.
こ 蛎 幽 徽 計k剛 獅 る図 面 ・顔 いつさ ・磁 隷計図 善 と祢 しス ・・る.
嚢 工 に この譲 計 図 蒼ドちzづ'uて豊索ち危 りあ ザる行為 であう。施 工 の殺
楯 で 鉾 の蘇 が 設計 鴎K誤 腕 練 見和宕串 糊L駅 工 蜘 惰 われ 林
うF倹 動 キ瞬 一監橋 秘 証 琶行う こて庭 監裡 乙称 してU祝 この麟 乞も
犯 工 の歪俸 樗斑獣 業看 で坊ゐバ伍哩 の立場{下諏計 箔側 であう。..
蘇 斑 憾 教1琳 設計 ・脇 魅 躯能 覇 楯 鵬 しマ.・る・ し魁 な
が ら蓬渠 の設計 の内 油 丁血 代卑乗が域 倖的 トも複 勘 二年 り'楕 生ヤ諺 晦 な
働 工勤 徽 術 ゲ 高劇 ししマ ・'<1(励風 ミわ 幼 て巾訳く製殊 く剰,1
尺 の通 瓢 め能 挑 こλう1詮 つてUう.こ こ1瞭 棄のデ ザィろ 楕 蘇
術,毅 徹 繍 縛 肖 分化 勘 ケが し、薮 諮皆 分担 痂 ガ軽1紳 陸 凱 榔
しガ し斑謀 にこめ 苫う1て分化 しド裳術 宅像術 とめ絵 疹ド ぎつ7匪 じ めて敢'
財 脇 の で励 力'ら,励 ち櫨 一 し主 亨 拐 規 纏 晒 ろ,撫 状
執 二陪 この板 判 砲 累可人絶良乗 家と称、して いう㌦ この急啄 で の豆繁 墓に率
渠 ド関 筋 訪 碑 も杖術 ド直 じ,膨 形Lの 才 傑 抱脅 苓、 しかも 吃 軸 脇
ろ祥 公 瞬 ～物 秘 で魁 踊 醐 紹輪 角 働 盛 救 鶴 きわ 粗 厳 し
い昏 仕 で'防る。 豹Rこ れ 戸り広 い穏味 て「ポ、デ ザ インや フ'フンニン ヅ琶行
メ ◎
£
ろ/く嬢 奪 翫 し,榔 鰍 術噛 購 夜術 碍m勲 励 蘇 救 糀 騒 ・
して ・ ろ.い つ1τ・う,施 エ ト あ町 る蔚 購 着 側 姓 彦 工霧 枝 術 靴 蝉
備 箔 ℃して ドU.球L函 ぺ てぎ牝 瓢渠 暮 ℃輿 蜜 牧 術 篇 吻 関1余あ'rび凌
吃・ホ の耶く熊 兎 客 宅 め ると 姦2,1.1のご と く・ケ う.
































































こ の 昌 に 真 特 の 長 教1・広 脈 ヵ蜴 リ、 λ り く ん で し弓 の 帆 わ＼つ フ
尊 紀 働 孫 卑 環 豪 の私 勧 酪 が 複 雑 化1・利 分 仁 し てU多 こ 均 設
憐 裡 ℃Uう 麻 宥巳の絶 タ争的 独 立1}生力嚇く可"酢 て ぎ 伝 こ と1二起 固 し てU多 、 浮1
角 社 な 的 勧 キ ヒ 情 殊 斥択 呪bわ ・か れ ■uう わ が 国 ド おiuて は¥<に'車 察
の 肩i鼠能1害1琴"マけ噂てuう 。
2.し3わ が国1。わ'1丁う蔓 策 家 ・粟 軍夜 術 着形成 の特 偵 ど凪 望餉 孝憤
集塚 家 の敢 能 で坊 る殺計 伍裡 業纈の組 菰1丁政米葎 国で'1Tl云縦的 に民阿
燦 勲 賭 輔 酬 憧 体 で励.紅 卸1ボアメ リ拗 鞠 雌 寡 狗}礪 す
私峨1丁》乞のgo%手で が夙同破 立庭粟 家 手倒 不民回 東衆r葭計 申務所 で働う、
(1ア£〃年調 登)。 卑 梁主～)依頼落 うげ官 由で'公正 月き仕孝の行uう ろに》〉
博 か頂約 唇怯冒宙私業zし て の民 欄豆東教計 孝霧 所 ぞケげれ1ぎ斥ら斥り
さ岨 ・う・ しP・砧 わ ヵ個 て「丁民離 勲 畑 卑務前 瞬 鱗 で 勘,雄
1妹 灼 ぎ裾 憐 握 彬 確 と禍 哀 東家の 鉢 凌 レ純 后 してuう に 可
塚 ㌧㌧ 他のγヲ1丁真梁 主亘偏 の複 計諺P肖,す な わ巧宅寿被 計御n手 作博
園 な 働 啓繕 御肖 腋 ロ わ'り,薇つ め ゲヲ 肺 セエ靴 溺 藪 販 御
禰 肖 ヒ所 鼠 してUう.移 片 ヤ 民向 締 ・の翻 ・鴬繕部 貞の喧 韓 務 的
立場 に 筋 り,毫 設 歳社 の穀計 郡 肖が砲 工蒙砺 あサ ーびス旅 関 屑 餌 腫 果
てuろ こuT,殺 ξヤ囁》里業務 のみな取 業 と育 う瑳葬 嶺考で孝餐所 な圧～豆 可
飛緯 界兎も 俵ら可 ℃乙もド線 計葺握 じい う集 東 募 の私懐 の権 立なさ手伝ギ ろ
保 囚 と も 塗 つ て 、1う 。
手 ← 異r菜象 ヒ 牽 蒙 夜 術 看 ヒ の取 房 め 分5じの 奢(蟄1陛も わ が 国1二わ・1γる特 鉦生
の一 つ で 訪 う.散 肴 脅雑 ド あ・Uマ 博 里 軍 象 ヒ豊 東 孜 術 循 の コ ジ ス け 手 つ鋒
4同 げ で1ろリ,吃 のL呵"癖 尾 兎 が ヵ・に 疹 個 の 個 人 ・肉 燭 プrヒ就 私 雀 φ 藍 二に,
ゴ
手向 窺 鞠 劾 肱働 劃 髪 ギ カ・カ'わつヱ・陽.麟 家 嵯 鋼 噛 指の国
承 資棒 か勘る集 渠 士 悔庭奪殺計伍 裡 他行 う・し0の 貢径 絶規 粒するこ℃琶菰
制 工の 帥 靴 しフ し・うケ れ 偽,案 峰1塔 党 工矛繍 覧 津棄行政払 研究
似有 蒼兎含 め← すべての稟衆 葬 ・良案族 術 箔 の豊 象技術 の募、,1・根 の質糖 と
写つ てuゐ.ス 組 見東士1二rτ依擁看 の二 格柳 を毛なんて・uる.卑 穿象 ・昆
渠牧術 看1噸 体 ど して声叱 ブ ♪ア入師 又備 羅 瞠r,蘇 関徐私域 陥
く飾 しで ラ〈 力砿裡 旨 辞 しヱ ・ う。 こ亟紬 が国 の縣 τ動 特 駈
む 易 ろ 。
し ころで この矯復1丁あガ 国 め隼蒙 潔 ・鼻策依1肯着 の拷 成並鐸Lの凪史籾 な
重栢 ド窃宋 してUる9閉%維 新強..西瞬 裏準 夜術 が わが国1二脅ラ直されろ,
9輝 の鯉 敏 招 ・て繍 剛 紺i緬 庭 監 魚 秘 肪`建 覇 文郁 行
うこ と乙ケろ.他 め工学都 門 ど同 じ'〈ノ エ勾 宿 の工部匁浮絞 ド達 衆課 程 が
教 嚇 峠 魏1救 り獲 皇鴛 を工学幼1つ組 奴 聾 衆 新 簿 仮翫 深 し
仁∴,@祥 集 梁 勿最kの 覇彰 箔 に政府 で筋 健 特 墜嚇r例 財 し 口
奉 奴 さ鳶～,豊 われ 勧 であ る.政 蔚 関づ余嚢毅 の髄 の靖 靴 肺 卜,宅
公行の毅 で柳 肖 も 手斥盛簑絶 すうこ 乙 と勧 が,風 の微硫 じ塾 力に挫承享
の レ含 な 浜 う可 る紀 祓 にお'渥んて・い る。 民向噛!良募毅 計 申脅 所 が 閉ρ・胚 官の
t頑 条主 教絢 勧 粟 佐 齢 血 妹 頭%マ 顛嚇 短 拐.赫 わ 棚 ・信璃
る
…亀匁葺 ドrつ ・乙神 め て口季人 ド よる民 固率奪 複計 申務所 が祓〕Lされ,種 列
民循,履 野 銘 らがこ牌 痴 て・弓.し カ・し輔'鰍 液 勲 長蝋 鷹
力＼ト悸 瀦 購 め綿 蜘 下飢 の}・尺ぴρ・膀 贈 締 所 成勤 躍{琢 勺 普
助 外 鍋 礎 ・乱 餅 騨 峰 砺 暢駐 徹 し,勲 搬 目鉢
与 つ 巨 の博uう 蓼か も険 く稟報 業(嶺 後)で ・莇る。 わバ国 の〉乞れ手 でめ仏
硫 的 な不 藍 豊箪 ヒ健凝隻斥 肋拝庭蒙 の遠穀Fげ 権術的 塗曜躍 が'卑家 さ臼トる。
凌執 丁単←麹 工牧術 吃のものゼ サで 斥4,助 多苧良豪 吃のもφ の揮解 乙設㌶
牧術bも 鉢 に辱 げ恥擢 胴 な ・'.囲御 跨,当 時 φ代 勧 篠 幽 嫁 矯 碁
組(硯 琳 鎌)劇 綜 の蘇 が すべ て 麟 撫 締 こ 擁 獅 ・,校揖
碑 の飛粟 慰 下・・悌 縁K広 勢 の工導 士翻砕 復 征 齢 脚 ぜマし帰 諌 し
で關 殆役 朗 ド1下隷 計筍 肖 φ離生吃.けるド全 る。 これ駄按 阜殺 業ドわr丁壱畿
獅 師 聯 鹸 鰍 姻 饒 畝 蟹 ちも犠 鮮 裸 蜘 腕 枳 銀 こ
9乙 ド 塗 る 。
匁 正3昇,以 業 裏壕 蓼の 団体,佳 国 津係 士 訟 〔墾 寄 ロ条鼻 謙 士 歳 と琢 籾
ガ巌 ㌃さ ト,同 伝 捧6割 二惨庫奪 士 め 業砺 靱酬 規 霧丞 第1匿い と。 ここ 仁1審
じあ て裏象殺 計 、猛握一な倉 函 独 立り掌覇 と布 ろ豊 謙 泳 め団・体 が縮 碑さ 壷～,～を
η瓢 励 確 筑 めさ"し勧 ㍉ 蘭 猛種 箔 の質 稀 肱 卿 嫌 長1し係 級 筋 豊
琴士 菰 の 刎 蕉 博 塗め無1ヒ斥鋤Pも φ・カ・わ 巧 す㍉ 豊 ト 成立 し零 かつ紫。 豊
へちれ
霧 ・鋼 乏権術 勧 私働 味 伽 ヒ僻 ま 園是 し,一 裡 腰 昆薦 躯 つくり
fし てし派 この時期 ド勘 殴,う 贈 ヤ猛裡 の官 由 堕砿 立観 ヂカ'3人鑑 はケ数
煮励 の繕 裳兜 勧 伽r綿 豚 ら勧 ・つ楓 ナス 次匁戦襖 、彫和2甥 鼻象 士
菰 が矧 翼さ 戯,国 球試験 しζ浜つマ1蘇,のス欲 の算箪 士の煮葎 が与柔 らわ ろ
謡1雪 フ烏 しカ・レ、こ磁 家 髭 教 晰 首園 疑 動 行 つ歌 蘇 斥 豆
塚士多敦(東 筆的 写真牢享の賀祐 菰)ヒ{字悸ケ臣ズ 膨梼 の疑つ簿 ものであ っ
←。 劒 肉矧 ・つ ・1帯 痢堅 め血 リで 鵬.奴 してわが 国 の纂佳塗出ζ
4し目 粘 婬 キ嫡 の脅 短 τ 画 畑 の目御 曝 し,女 化 堺 か1(緋 裏界 の
剰 魂 良叡 せ ろ こ廊 成切 し飢U武 ろ1ア競%,圭 勧 組紙 と伴 歳
計、蜜擢 の私 能の砿 泣 巳uう 浜で 賂正《免稗 な脅 殖1丁行 われ 可'、亘李的蓼影態
購 飢 て・吟 ので 鵬 。 し勲'い の ロか伽 飛 が琳 型 肪 し藪 して俊 藍
角 で1ゐる ℃橘庫 で しもい 九なり。豊 渠諏 計 藍裡 じ、吻 私 能 博津家 生惨.り全
並程 の寡力・で ℃ らス 崩 ～㍗ げ 骨～悸"孕ら可1',癸隙方う 虫葎 隊 式 ℃℃も←考λ
写げ 浦～1ボ斥巧なL、か らで巧 み。
2.L4琳 裡 ℃琳療_
膨韓 ・蘇 柊術勧 琳霧励 が回て㍗ 易昨 即 泳'し かも益働 弘
裡 に 房 和 し マUる ℃ 、、3崎 頂 宅盛 へ茨 き 焦 ・ こ の 頑.で、ヰ 艮 体 釣 ド ガ の お う
鶴 轍 私 伽 鵬 柵 碑 し側 して 〃 昌 ・ 戚 四 纏 編'韓 象
や 鱒 繍 箔 が鱒 禍 餌 め鵬(私 寮の1等 帽 幻 フ・鋤 鉢 纏
刷 で 坊 リ,鬼 域UT仏 申 の場 で 励 私 場 の徳 刷 で笏 る,1つ ρ私 噺1・z穂
〉メ・Lの賜 纏 絶 ちつ も の わ罰 リ,1つ め1豚裡 のみ の も の わあ う。
〔1)私稗
駄 袴 も弧 分 げ ド 可}℃,報 計 伍哩 ノ行 政 ,施 工,研 蕨 敵 賓,吃 砂 他 とな
ろ。 教 計 監 裡 ←つ ・辺 は す て1つ滋 べ 隼 。竹 政 健マ衷 宅 寿 ギrび 毘勿%行 ド
坊 ろ琳 緯 で 、車塚 関 像狐.規1争も・6ず㌧1て毛 エ ミ・'拠み皇 軍 のを エ ツ7ズ よガ
挿 導,稟 穿 士や 融 妥業β 寸れ 駈 堵 塚 ゼが 記rる 内落 で勘 う・ 砥装 暫協 亀
吻 裏葱 ト関 すう業務 悔膏政 に含 めて よ ・!有冷 し,設 計 童槻 ←狛 当湾も却 伝
も があゐ、 施 劫 私 稚1τ生産 エ霧 の依術肉霜 導L,依 御 確 復 φ"凌の内港
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で 勤 る。 殼 考ヤ伍 裡 ヒぢ1丁う猛 裡 ℃囚 洛 約 ド惇4球て 、1ろが,こ の 藍 但 ゲノ
穿 豪 主側 の恥 易鍋 勧1二 君 し久,禰 郷 あ く手て・施 工 着 側 の立場`・励
と ころ1つ季 頂函 塗租 藍 が 紡る。 体 嘩 の範 団 に 権 哩rり 爪い めが常 で励 ろ。
晒 嘲 ら力平 茄 肺 に施 エ ド櫛 掃 鱈 繍 箔 陣 ・ケ1汰 鍾 初 分
tし の ゐが ノ糎 工夜 術 匡 蓼ゼ ヤ 分 俸奪tぞてら ト てあ'らτ"ノ繁 蘇 と悟 験』1二柊
ヌ急 鱗 ・吻 ・.研 粟 繍 ヒ ・Uマ1ま 喝 手 て・㌫ 、㌧ 励 他 の肱徴 し
て1才コン脂 レタ ・ ト増 劉 坪 、・マ ー振 シ ト エ ・グ クア的 刷 埣 が 助.
1ヌ)私 激 』
諺 膏(マ 展 宅 斤,児 γ、宅 貯),毘 譲 会社 ノ設 計 申務 前,啓 鴬,民 回 公社、
域噺 ・駿 備 ・毅 挿 含弛 、鱒 累 ・存媚 旅 関 ,乏 の 他 ノが あう,宅 行口 丁中 実
落 膏 ℃ 毘7諺 斤 が 易う。 甲沢宅 斤 回 ま参 着 の1手力・i二住毫 仮 団,金 融 仮葺 ケ
ザ 星 毯 め3け うが 婁噸 で あ う.彰 斤 び行 政 う私 霧bわ ・Uマ 倭ノ回 手ド}科也
切 の 蝿 勧 鱈 易 嫡 リ,鵜 横 裡 の!伝緻 ・わ'・殴 瞳 徽 の 立湯 鰯 う.
吏殺 俵社 悔車 渠 二孝 の受 ラ主箔 で あ ソ胞 工め主僚 容 あ う。旋 工の肱 稗 毛もつ
1丁"カ＼・/で駅 湾 拷 ヤ伍裡 の私 霧 係 ¢ し、厨 里 瞭 晦 臨 イ秘 躯恥 ・つ 毛
・6bbせ・しつ て い う 企 巣ガ 移・㌦ 壱妥尉 申稀 酋 協譲 計 咳裡 のみ セ 晦 一 の鬼 裡 ℃
青 み 平 柴組蘇 か 秘 っ て,卑 壕 互 し党 工箔 ℃の 向b坊 つて 移窃 ・依 正ぞ 冒主
納 な 立 蜴 尾Y.・門 ろ ・しさ れ 冗 い う。 礁 承 で1謹豊奪 蓼 の 俸どんz"が唯 一 の私
藪 とuつ てr・ げ,わ バ 回 で に墾矧 搦u。 匂 勤 ぶ個伸 争紐 覚鋒 鞠 称 す
ろ ℃き ト甲Uう ゑ称 で 内落 的 ド 怯殺計 脅 務 酋 ρ・整隷 公社 で あう.し 良 がっ
て独 勤 私 夙 で 蘭 リ独 い・ 餉 な社 妹 撮 橡 の ちのτ1磁 渤 醜 而.
鼠 ざせ て お'り,獣 計 唾 裡 の私 纏 な行 つてG軌 籏 辮 ・蟻 備'設 箔 公社 のノ
御 博藪計 伍 裡 の私纏 抱も っバ 尺御 命 博 凌の他.の私 纏 容あう.研 象 ・蘇 肴を
園 悔 悸℃ん り 研%散 宿 め私 種 か 功る。%麹 ℃瓢 徽'℃の関像 苑一、瑳萩の働 ド
経 荏 筋 孫2日.2轡 う鴻 嬬 憧 覆 の私 趨 が ・酬 吻 く卿 酬 ・手官かφ
つ て 」 るヵ＼が'朗らρ＼で 筋 う。
表2.璽.2取 稗Y瓢 微馳zの肉像
皇π一 一私 級 吻 ケ か ド 塊 の1転茅重 屯 もつ 多 の
△ 一 一 賃3・慨'のケ か で'》tの月ゑ苧重 び 一御 獄 絶 しめ てU各 も の
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2.2鼻 奪 み ・車象 捜宿 指 の駄域橘 成
2.21序
鼻敷 ・裏 象 枝術箔 は煽 鰯 邸 純 体 払して非 俳 本 い鹸 碗 脚 証 従
乳 て帰 こち 鞭 磁 碗 姻 例 二も独 勧 姿 舳 貿 帰 ・踵 ぐ
鮮 泌 ・浄 ぺ 刎 購 砺 紬 州 ・可 励 菰Lし て 螺 霧 懐 豪梗術着 の
私戯 での分 耽 調 べ ゐこ しが訪ガう れ ろ。脚 鯨 働 人恥 蕎成 て傷 ろ。こ切
よう 与紘戯 楯成 麹糠計豹1二と ら柔 るト に,毘 塚客 ・徒 東 雑備ρ着 の以 蜴 の託
籔 し嫡 ゲ 酬 し して魚 萄 グ寡 捕 効 む励 。 柔岬 塀 能 な移須 の〆・は
稟 豪孝 ・立 衆牧術 箔ず専n依 翁屯艇町 杉鼠亥存 杖の 早察 生 を瓠で坊 多.,こ
絹 煤 塚菌 集琴枝術 勧 学卿 序 才幽 ヒ τ 国 郷1擢 勧t窃 るし.ま
斥 こ の彩嫉 がもう 弓釣 ド収 珠で き睦～は慌ほ惨"全俸 を乙 ㍉拓 るミとも可寵 で あ
蘇 て臓 も伽 な 資鞭 獅 。 矛・闇 可翁瞬 彰 劾 吻1つ1壕 孝 劇徐団 体
のゑ 薮 むめ 多.作 遵 ズ博"稟策'ま働 会,粟 豪・七恥,捷 柔学会 なび勿勤ろ,こ
に
あ 稚 の 彩 鼠 刹 甲Lめ 精 色 は 疹 匝 体 ゲ 吃 れ ・で 溢 特 徴 坊 う公 資 鬼 琶 も つtい ろ
ガ 弓 、 琢ス威 橘 成 の 分 析 毛)直げ て そ れ 弓 囮{茶 の小知 条,猴 割 、相 負 関 珠 ケ ガ 琶
筋 さ ら グ1二 す る ミ ℃ グ で さ う と ミ ラ ト 勘 ろ、 しガ し む う う 「的{て 払 弓 気 ろ1く
、埴 し駒 ・ こ噺 で償 鉢 馳 身群 押 儒 縛 縁 鎚 撫 餌
℃ して私威 榔 ×翰 穐 、 つ ・・で矯 畑 剃 勿 、咳 柵 蜻 剛≧岬 解 が 弓
私繊 橘 叡 む とび私 糎霜叡 ドついて絵尉 を竹 ラ。 耽 して幕 獲 ド稟葬 富傍 回体
(良 蓼募廠 疹,登 鱗1畝 真寡出,真 案 導公)力 忌 募 魅 う分祈 を行')。
こ の殉 銘 蛎 ヴてい 環 登 、辞 つ の㈱ 煽 勧 ・
(1)昭紡 〃与、,諦赫 学 久劾 裏梁 家 ・裏 第棚 キ老 脇 稼 しη ゑ 髪矯
奄わよが ア ンγ一 ト報 登
(z)毘和31手、調 珍舛 象兎 京御蓉学 の1年かF潔 算 匁 琴,福 皆柔尊,日 本
縛 、袖 場 繊 榔 物 昼 粋 郷 ・て行 舜 鰺 雛 撚 ㈱ ㈱
修 亀 ・
θ)暉 和 ヲ4年,真康嘗倭畝 翁委喚倭 の依瀬 き行 つk網 全 で、調 奄舛象 降
良棄脅 輪 つ匁零 の1訴とん 忌斡句 弓vて いろ.
(4)彫御%午,工 斬トつ いて窒 蓼導倭真 衆 蘇宅籍 負な で亥鮭禍 登さ ト 牝
切 樋 靴 ・て 狼 馳 騰 初 甑 幽 の.
(タ♪ 畢 和36年,頂 本裏寡象伽 会超薮136等版/抱1貢辮 孟育ろぞ鴇修
16)暉和 捗年,ロ 益卑奪導 会 危縁(ヲ3琴嵐)'屯萱料 ℃育 う嶺 登
の 犀和3碍 、1鰍 率 劇 鑓(・ π ク.物)蠣 料 跨 欄 登
・煽 の 袖 ω ～ω の縛 嫡 鵜 賦奄 嚇 膨 霞 複 して・殉 分棚
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勧 駕 薮 魯 晒4し カ・も 七 う 弾 鯵 蕎瞼 働 ろ㈲ 励1畷 料 じ して欄.
私恢 分類 わ"'(r)〃(ヲ)の向1=多ヲ の 柑 豊ガ 励 ろ.
2.2.2鼠 滅 楯 ぢ～ぐの 小劣で斎
孝2.2.1博 太 耳 丼 掌 別 蹴 繊 楯 成@訪 う 。 諺 仮 拡 匁 尊 〃 依(z碗1旅 解 ら
1>)の う5'8絃,私 旗 き 尊'ア 叡(ス 鄭 お よ がzエ ー琶8杖 珍 む)の うち1'杁グ
励 紡 卜 鉱 吻 グ ち 、逐 じ ん 沙 全 併 篭 ヲ日力半 し 質 、ろ ・ み て よ い ・ 銅 歴 響
久啓新 劉k導 粛1風 牢柔 圭の暉和昇跨 ノ穿 律 捧スア手ゴらヲ～6筆 固で診る.
酬 と磁 纐 の脚 叙'陸 祥 働 拗'綱 縛 螺 勤 縁 碑 ・
や む 完 褐 順 制匁 躯 灯 象乙 し驚 切 も 励.
ま ず全 づ(導←つv、て〃橘1幌抱 み よう、 薮 も 比諺 の ナ(一き〉・私 嫁 悸 「裏i設騰
御 ぞ4《4群 動 る・ ・の う'林 鱒 とマ ・ト蘇 躍 騨 瞬 で 脳 ・
こ いbつ い で 「諺 膏 リガ!8%,「 マ 求諺 汗」 と'蛇 ラ「諺 斤 」 わ 同緩 酸 。 鴫
隷 針孝 綿 竹「」,c研 髪殊 賓 」の 順'1二綾 く。 こ 遮 亀諺 恢 匁 し私 立1κと レ彦侮
し 瓢 藪 腸 頑 駄 姻 祥 孟 の麟 託 初 劇 節 鮎 痴 ゲ猟 鱒 で
駿 計 事 蛎 酋 」 と 「寝 存 」Zの 順 侮 ゲ 毘 ト 率 つ て い わ..可 律 わ ぢ 「窄 行 ・1工
瓢 匙 駅 獄 痢 ス・齢 励 謙 して三 確 ボ 幽 販 獅 ギ 的 、
凄 伽 ち 絃 暢 。 げ しr』勲 象公仙 て一t痒 郎 獄 韓 鈎 い(
(た脇 杉/・7.8海ぐ'ド)のドヌ寸㌧ て転 匁でiぺ孕シ/晒0牌'1・企峯が侭 企豪の
踊 ゆ よ乃∴㌔ ・磁 脇 油 か吻 ・館 ・の・し費蝿 駄 川 筋
か 、謁 峠¥双 耀,獅 ㍉糟 酢 寮'ト鰍 含 初 掃 が 靭 ピ ・・う 率
楯 篭 箆 釜 ウ 可 ろ 多 の で 矯 ろ う 、 良 、界 家 の 鬼 場 ∠ し て 獄 も 正 錬 釣 隼 ・し の 払 ミ
妙 て 、、う 「藪 計 宰 揚 祈 」 捧 宅 公 入, .私.犬.zも夙 霧涙 の1劇 微Pす ぎ}参、}ミ
冶 協 毎 昌さ 紡 ・ 吃 の,陶 ゾ 影 斤 」 そ"はち 低 数 が 「マ 果 事 弄 ・ 移 駆 ・ 私 ・
～ 匁 で1憲 「漣 う 諺 祈
」1うち 、、ミz。 ,「 研 徹 蘇 喬 」 柊 諺 云 匁 ゆ 鞠 発 で あ な ご 五
が 働 ザ 弓 鰯.じ こ ろ む こ ミ で 疹 隻 し ケ ヴ ト は啄 弓 恥 切1τ 私 匁 惇 わけ る
「御 ・・鞠 恥 で解 ・鰍 鹸 ゴ 不酬 鯉 倹 ・トレ燃 耳 只 由
うが,「 和 恥 屯含 蹄 緬 数k劉 して%妖 樋 「千鴫・力畝 〃・騎 ぎ塚u、
帥'獄 鰹 ・酬 鰯 恒ん脚 る・とて噸 ろ・ 「御 川 客擁 畷
蕩 の耗 叡 の 塚 いも ので功 る4ジ弓藩券 圭数 の多P私 匁で{ま諮 塗杷修 グおサ田
難 働 厩 鴎 瓦 ら描 げ 齢汐 樹 わ しろ吃 躯沐 レ 瞬 顧 勘 め は真壕
南像 欧 クトめ瓢 域で の箏瓢,蓼 葦 は栄算状 讐 で笥ろ.ヤ4z毛 ▽神 鴇 の鳥
ム
袖 癩 繍 勃 歓 轡 胸 擁 燦 ・外レ,鱒 豹 鯨 繍 働 糠
歯 俸徽 豊・の}隼彰 な敵 瓦 ㍗わ 望急あろ う・・
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「 一鉦 耶嬰 ぞ 瓢 …琳.
「… π 　 ...鼻輔
i訂}穴 耀5小ニ 　
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巷 穴 の 今 業 生ノ&酔 か ら.訂.芽 年 距× ・
ゆ ゆ'
・莇 竃 ポ の 飾 臆 概 い プ主 毛 ・










の 衆 事文 鳳 食 ㌔計 曳 荻 尺 含 工・札 マ い な い 。
夕営 繕"





の ぽ か1ミ 私 裡 ら 不
調 査 対 象 ・"主 と ・ て 新 制 天 学(2P与}た 、329等・癖)と と つ ひ ・る。
但 ・ 日 大 と 象 海 六 ・ 甲 丁.賓糾 不 亀 ウ・ら ヤ で 紹^肺 痔 対 象 と 畝 ・
宣清 の ウ来.地 方,の 別 ほ',本 哨 ほ 中 呆 、 埋 建 ヤ 県 予 こ 等1τ 絶 オ,文
化 如 織 転 防 断 ・手 吠 ∴ 勧 ヱ 房・㈲ 財 ・ 輝 は そ ・ 脚 訊 植
い る 。
建 設 倉 ネニ 例 企 業 規 秩 吻 ∵ 大"【 霊 等 向L尋 童3ρ穂 円 ・人上 の も の ・(会
才τ敢52ネL)。 一'
禰 繰 言踊 ・は 杁 料 会 牡 ・装 磧 会 社 ・ 該 締 会 払 ・
'千 朗 ㌔ 耗 藻 噛 嚇 ひ 贋 械 ・ 但 … 柵 凡 板 鼠 畝
2静 に死 亡・谷 ノ 箸含 む ・・この 俸 ゐ・の 人 鴬 に つ・・て 匡 タヒ と看 鳳 謂 登 釘














































































郁 の 多 ・)こと ガ/つ の 特 倣 ⑰ ・ 奪 が'蕩 天 σ7%)、 神 秋 齢 川
玄〔工 匁(63%)で は ㌧1ちじ む し4ケ し1。 募1《で は 「設 敵 申 務 祈 ユ ガ'8タ%
で 伽 縛 邪 る ♪・1勾 め グ レ 隙 工Kも 刀 ・師,神 び/6'7%呼 均
篭 払 遇 つ て ・吻.睾 乍 「立 殺 佼 枷1榊 ア 採 η 〃 ス%響 卿 レ て あ昂
戚 の 匁 導 が,象 工 匁(鉱4勿,る 工 匁(解 ・効 ♪,殺 獄(銘 彫),旛
守 匁(5㌧ス・∂%♪ と 硫 い てuう.こ の よ う ド み て く う 》二私 戯 橘 叡 ψ'今み 撫 匁
尊 ∂)タイ フ。に 捧!■ま1ダ3つ め 型 が'あろ よう1争 翼口わ 齢1う,ケ1ド 、r工浮 肉 型'び
Lb筋 ヴ'}三も の 以、外 の 犬 導 が'欠う条 こ れ ド痛うて 感 客 る.宅 仮 弥 彦・憐 の 編 成1く
ゑ
比＼,楯成 星七 つ も の で坊 る,「ンス 惇 「ξ象奇 孝 腸 祈 」の 多u型 で芸み,詠 エ
《 力艇 韓 該 当 す う。,こ煽 勿 牌 で星i壕 輪 贈 家 桑艇 瓠 ヒ 嫡 砺 縮
卿 て調)廟 灘 ゼ 斜 孝務祈憐,幽 郎 凋 輸 多U・
ナ3け 「稟嵌 屡 弛 ゴ ガ高孝 のタ イ・フθで神 ア匁,庫 工天.影 工尺ノ糠多災匁,
刷 構 飾 呉 牌 蜘,勃l!襖 擁祷'加 馬 工 嘔 繍 払 収 夏 ・鴫 難
もっ 儲 鈎1・ 配 砺 助 ・ 塘 繍 箔 鰍 多蝉 払 し て吻 殉 フ塗
働 ゐ♂ 旧 高 工 魯委 専 の糟 ・わてu乍 イk剥篭別修 い でいう も め ど いλよ う.
球 上め3つ の タ イプ 努 げ ヒは別1=狭論 布賜 め詑激'性とA、う 顧巣 力'うみ う
払,マ 玄 。匁 倣 兎 穿1ビど し1ヒマ 裟 布蜴Pぞ て く う毛 の ビ 、箆r万釣 斥 詣場 ト
ゑ き
壷1ビ の 勘 る 七 の と1弓 分r亨 飽 う・`「 官 清 」tく お げ る 「 中 来 宅 片 」 と 「確 方
彰 貯 」 払 の 刻 疹 が'一 つ の 循 樗 で 働 リ,穿 静 「痒 設 倭 社 ル の 匁Z沖o小Zの
な
》じも傍祉 ←娠 江っ。 宅公 ざ の う ち ノ 「Ψ 裟諺 片ユ よ ワも 「詑 方 語 斤」 の比
津 の 派 き＼、六 導 は,班 匁 、る 工玉 、1欧大,神 γ大 ノ払 鳥入 、 態 躯k,族 呪
島 氷 ノ1攻痛六 で・笥 ろ,こ れ ラを 犬洋 の うぢ 、帆 匁,石 エ匁、似 大 琶り皐い← 牙
棺 窺 び 酬 札 界 珠 で 、ズ 稟嫉'倭勧 の粥 ・トが 火 畔 韓 貿 吻 ・
編 局 、 こ の蓑 料 で 丹 多碓 キ,,ケ く とも 耕 ア匁 ・菰 箔 天'黛 奉 匁'観 児鳥 人
髄 称 ピ 傑 ア的 縛 賜 舷 ・乙しマ皐橡 と し御 勧 秀 溜 ・田 で 働 う
ろ 。
・勅 のタ材 分粍 鮎 醜 甲筋 ヒ,凧 でズ 酬 鰯 翫 知
ド 数 ∴ 咳 灘馳 珍 いて労脈 μ%¢ 勤 リ,諺依粕%べ て剰 勾
伽 漁 麺 励 グ,と く、ヒ=の型Lし て働鵬 ・鍵 博 協 ・㌦ 「勲
樋 ・ 砺 ・型 瞬 欠1部 ビ卿%!,姻 鯛 蓼秋 グ祷 向 噸 鞄 して
恕 雌不災tぐが),癩弧1獅、(必一 力・〃
ラ注1大 浄 杜 移 マ廻 鴇 ぺ'細 騨 位 数 に舛 す参被 計 羊位 数 勧 賀 犠大4!弘
京工匁 ス3%で商Uが ノ他 の 大 惇 ド 可 丁 てノ8%嫉 下 で勘 る・
疹2神 ア入 協 「鳶贈 孝務 祈 ・砕 も卿 幻.踏午 き 励 バ 喚 験 公社 」がす1さ"坂
けて商 琴 舎励 る ガ 巧 この 型lr亀 め る瀬 ゲ 塾 暫 で 働 り う・
1R
%)柱 で 轍 当 し よ う.「 覧 飾 律 〆 長 劇 林 ・ て 疑 碑 が 嚇 の て㍉
喫 型 籾 斥 浮 殉 墾1字 彦'ケ叡匁/御 乙 大 エ穴 力1穿ψ'1訴夏 当 弓ケ ・㌦ 「 亨 者 」)す
マ 匁1吾 睡 愈 ・、て 「彼7諺 首,の 刻 疹 ゲ ろ く,「 裏 殺 厭枇 ・ ち 同 隊1二導 大
1鮒 亀 倫uて}ま 犬 く 博 り1、で 易 う 。r臥 侭 協 象 募,斥 帳,影 巧 匠 旨募 Ψ し て
祈 極 し ひ ・勧 ア 水V払 私 威 楕 熊 し て 副 紅 ん 汐 の 匁 導 が ヤ莇 角 嫡 湯
タ イ7.「を も つ て ㌧1うミ と ガ」'盆.目・さ 必一う。
レ
2.2。i32F『渠 等 フ気'別旙 声く,
前 項 で'は悌 和 ス7年(寺 静 け スア年)》人吻 摯 象 め 新 馴 犬 嘗bつ い て1楠厳 鰭 悶
エ らゑ
鶴 宅 郎 と 私 弧 と 搬,大 蜘 妹 勧 陛 播 翫 ザ 紛 祈 し 帥",こ の 勲 ・
細 琳 掌 鴛 隔 二 ・手 躯 丁して の'豊 ・、轡 鶴 仮 ・ ろ ・1⇔ 吻 大
導 旨 つ い て 穿 券 キ 次 別1<編 叡 の 亥 イじ塗 免 編湾 う ・ 本2.2.2が 堕 φ縄 象 で 働
参。 犀 寡 響フ欠1客叡1二み 秀 苫 う に ヲ時 期{二 ま と め て 、)る。 嶺 蔓 時 協κ 導1ζ 工
つ て ろ プ 異 ろ グ,を と し て ジ ん タ4斧 で 働 ろ,こ の 匁 ρ・う つ ぎ の こ¥ゲ い ズ
農
ろ 。.
ω 年沢 ド崎 勧 橘 湘 寧砺 れ 凱 む しう 匁 蛎 肋 控 棒 該 が蓋 第 μ 豆
じ て 覆わ比してk、る。
(z)「%膏 」楕 成ぜ多厳 プ育ゐ φ1ま皿期(彫 和 スー8等)が うで こ刎 碕 廟
b転 取 が行 わ小 轟 踊 こ 沌 し河.疎 昨 頃 ・ち じう しく 低 牟 跡 う・
て 霞 こ の時 蜘 ・愉 ロす勧 の1・「設 計 孝務 柘 「官営 」 「巧畷 紬 ・ があ
ろ。 焚 卿 ラド は彰 庁ヤ民回 な社 勧 揚 着が豆 私 し て灘 博 鶉祈 を隈 賜 う 乙
＼、う コ ー久が 想 良 さ ト る.r集 畿 倭予土」で 賂 縛〉πの菊 留1乍み 弓弘 塗、)。
β1劾 年次 回 鮪 瑚 成 ヤ時 糸列上 傭 伺 惨 陣 ら棘 ・・が'こ めみ
で菰 み 顧 ・欠翰 の旧t禰 鱗 の カ'塚リめ 穂 　が'秘 ・ ・ 如 磁 私 鰯 の
嬬 さ、 も しくに 冬聾灸 性 亀 気略 覗 も の で 励 う。
1
晦
2。2.4敷'前 蝦按 に方 げ る櫛 成 ψ蔓 づヒ・ 爵
タ3～3痔 ㊧ 髄 ・晦 して簿 態官鉢 み 長賜 鉢 は,鞘 峰 ・匁に よ る獅 ほ
は マ
と ん 汐 なや・っkが ノ粥 登時 な時 糸列 ヱ1く移 勤 ぐ せて 洛 斧次搬 移で の楯 飯篭
鋤 る 蹄 駅 卿 痴 恥 舶 ア・獅 甥 め る傾 向 輪 つて 褒化 してPる ・ 翻"
わ か る,図2.2・1は 潔獅 尺導 ト つ いて彫柔ロ4年 ガラzア斧 ま むの 桶 成 屯 》乏の
当時 〃 右鼠 顧 辮 肌 て備 躰 襯 ら し 惣冬蘇 で 励.4年 麻瞬/8魏 初
ナzフ気六 覇～飼 と戦'マbわ'ζ「な楯 叡bみ ら秦 な特 徴 毬 「諺 斤」 め 鞠 曳}ワし砕℃
あ な。 こ の図 で1なr不 叩 」分 が禰倣 ト診 家飽 て ＼、うヵ'らこ丸 なや鼻4呂4等






表2.2。2,.苧 壕 手 ・笑刷 私 啄'桶 φぐ
霜 欝 騰 鐸…繍館麟 灘1淵
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烈 鷺 鼠 ヱ8短 … 一_
希 禾 労 の 亨 業 生・名 簿 ・か.ら訂 響 イr以 。
"綱 　 た と"
,の 鰍 曜 言壊 敏 ・3・含 ・ 樋 一 な い ・




























































































































































































































































































































































































































































































































昭炉 ⑩a。9雲 雲 望 雲 卜QOσ ∋
cゆ(9ゆcΨ
傍 助,外 地 彰 斤 へ の豊 癖 伴 ・て 障 の 孝閥 ぢ1・衡kな ゲ ノ8簿例 わ 劣
タ乙ス%に お よん で 、1る,こめ 両 「運 識 倭社 」 はλ0%前彼 で 亥働 儲ケ い ・ 軍
飾 本制 化 へ の影 瘤 な強 破rて ・・う刎 客 「設 計 穿務所 ・ と 「窃 髪 叡軌 光
ぞ 笏 う.図2,2.2に み ら れ る 詩 う ド働箔 と も瀟 》k菜数 に停 滞 掬 であ う.瓠
計 身務 漁 ・齢 丁る纏 彰 知 物 兎 化 、擁 訳 コー 久へ 直 む 余偽 の叙 グρ"騨 う
し客縮 界 で め ろラ。 晦 獲瓢 晦 楠 成 協大き く 斐化 し棒。 ま♂ 戦 崩 轍 マ〃%駄
工 そ し め てU柊r駕 青 」辟3〃%b癒 じ,々%穆 摩で め り 桂 「真獣 倭社」 に
3郵1・蜘 ロして・吻 のハ 坊 ゾ る.い噂 鞭 励,こ こ で 「輸 ル 咳
霰 会社 」Yは 同 寿 の編 叙 奔1く穿つ てし1ろ。 す で ド毎2,2・1にみ 良 ご ヒ《,
縁 年・勘 新 し・噺 鍬 斡 柊 げ 乞舛 象 ㍑ 犯 「斬 ・<r勲 販 御
と斥 つ・こお り,轍 酋 の構 成 篭並 畝 してeる 。 しかち こ の傾 向 降 蒼2.2.Zか
弓 む推 妥 して も 履 拘薩 行 すう も のZ矛 得 ぐれ る.「 彰 膏 」 の'菰γ は戦 時俸
制 の解 除bよ つて ばう大 塚 軍や タト他 関傍 彰 貯 屯含 む諺 行 斌 編 が轟 ノト楚 裡 ぐ
'れ
搬Z〔 堵 傷 しガ し戦 搬 淀 渠 行政 の分 野 で は噺 ・編 粍 化 し飛望 して
ミ ヒ が ら、 健 労彰 膏 乞中1ヒと レに和 湯 め撚 弧 が 行 わ れ て お'リノ」菰賜 数 ぐ 笹
輔 紗 遇 つ 勿 勧 勘 る盛 齢 賑励 勅 磁 悌 鵜 ・側 て輪
収 落 仰 スァ観 作 でや つz1務 と同穆 働 吠 鷺 ←励 メ 図難3・ 図22・4り
2ρ



































「戴 駄倭社 」 の蝦 匁 ドお げ る 急蓮 塚暗k凱 もちろ ん彫 屡 尉 夏喫 勲 幅 啓
ド じ も 励 卑薮 食 社 の畷伽 孫 あろ も の で 笥 ゐ・ 吃 して劾 特 傲 献 企 家
よ り毛 冑,ト心寒 《、の匁蓬 ヵ皇 ム!つめ ろ。 私 療 楕 成 亥数 の飛,躍即 斥噌 仰 も丙
ぐ
獅 勺ト博瓢 傷数 麻 ゲ 稽 の蜘 肩瑚 牢ってお ワ,津 位私湯 の人数 に》揃 よ り.
も 修 位 旨 功 ろ.・.
輔 鵜 との麟 疲 イ睡 姻 瞬 し4分枷 よう。騨 頑 料の袖
れ焦 象翼 匁 導 ヒ 京脚 匁導 ヒ トつuて 陥 和12等 とヲ〃等zな 比 獄 す る・18年 は
ち1手ギ戦 前 で 惇 な く戦 中ぞ1窃珍 るげれY・も,ヱ 盛 し総 よ う1=縮成}事徐 徐 に
隻化 し貸 郡 政 融 醐1乏 ・堺戦 靴 陥 嫡 祝 … 餌 磁 継4〈
験 せ 《孫 、融 で1縁 ・・42.2.ヲ1嫡 入 勤 輔 磁 域 繍 碗 、 図2,
25は 酵 ダら塀 へ峻 燧 糺 ひ ・る・ 鰍 塑 雌 帥 御 膨 と
博 似 一 緬 砺 轍 へ の糖 破 働 傾 伽 勧 惚 印 で励 ・ 畔
の瀦 魔料 ヵ・∋判 断 して,こ の 妻 化 は一 時 釣 墨 祓鮪 な むの ど みるTき で に 屠
く,本 獅 豚 鰍 なもの 砺 え バ 終 あ'ろう謝 ・種 化 の嶺 特徴 鳴 淑
'刻1=秀 謙 な試 丹 ゐ・1
σ)「 宕 片」Kっ いて 《冬蝦 し払もF軍 関 像 彰 庁 ガ幽 斌,外 健.諺庁 の 輩
界1穿 つて と嫁 》 膏鴬繕 劇 卸 薇 ケ して ・トる 、亥 蜘 窃)辞 う じ'て叡
前 の収 発 力 な女瓦 《uる(1ろ る、llぎ第f虹 皿 つてし1る〉の は ぐき ド も正 閃
鴇 うド営醜 劾 嚇 踊 う齢 鯖 への動 賜 う。 和2.3の躰
の宅醐 轍 掃 確 繕 聞 嘩 プ嶺 修享(弘、曵 ・木でめ行政)のス徹
こ λ てuる 。 舌 き 戦 前 の功 函 氏 の 研 究1二 よ る 払 前 箔 ガ 彼 老 の ゲ～ ∫ 佑1二 β
勿 動 岬 多昏 職 剛 騨 駒 蘇t・ フ・て・ 蘇 雑誌 タ廟1
ザ.
24
表2.2.3脇1'諭rわ 、しγる私 拶又・礪 β×'〔東 大 ・募 犬)
癬 成 》じ 委(%)
ロ 　 　
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鍛 … 擁ll/三1{;1
.一._,」
疲 東索 大 導kつ い 娼3臨 和 ノ跨 硯 仕 の疹 牟雰 生 箪 搾享 第 又 別t・ ¢ 分 し,穿 蜘 鰐
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よ ボ こ と が 知 派 な,と こ ろ が 戦 伎 に 多Z.2・ヲ ガ ち 叩 ら カ'与珈4向 箔 の 葦 が
棉 ド繍 てきて・吃 商 勧 磁 励 麗創8秤 脚 ・つuて・徽 ・
て み う と(和,24),輔 噺 尺 ヒ 閉 托 しk徒 勿 諺 勉 吻 く 府 環 帝 κ数 ドお'
・喫7。 ヲ佑 ～7'ア悸,肱 負 献 で1τヌ〃 ヘ ヱ4弔 ド 彦 し ひ 吻,こ れ 電F諺 斤.
一 般 燃 蜘 眸 ノ,・λ儲 一1・鋤 島1耽 ぺ る と礎 亥 諺 庁 の豊 幽 ぶ リゲ うヵ・カ・わ
ト う.確 ㌃%膏 の 斥 ウ 斥 喧 加 協 蝦 襖 の 壇 方 の裏 塚 イ『r政(堕 の ケ ρ・で 七 と く
に 惨 兇 有 政)め 循 聚 化.〃反 購 で あ うカう 手 捧 〉セ れ 協"カ'リ》 も い え 孕eも の
が'獅 ・ 酬 長 陪 編 と 比 鰍 す 耀 料 ・壕Uが 地7脅 勧 魏 力・多e。 玄也
沸 肋 多 く 勅 嶺 伽 嬉 の 旧 烏 工'璃 の卿 臓 輌 型 へ の博 虹 ・ 解
す る こ と も で さ う ・ 参 考 の1ヒめk毘 方 宅 膏 め 隻 奪 図 係 貿 橘 の硯 勢 を楊 ザ 斥
ち の バ 幕2。2・ぢ で 坊 る ・ 布Kつuて 橘 照 御15・耳 の 吠 態 な 膨 鮫 の 焦 め ← 併 託
し 静 。
表2.含.4・ 地 窟事行 官 籍 老 数 あ'よか'騒私 場 数
照 弾/9で
L









































疹r()内 犀 府 耳、希 膏 遜久
Z全 宅仔数 彪 加 条に康 ・駄 淘天尊 じつ、1て%和俘 隼 と陥 和 ヨρ斧槻 律 の揺 拷
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宅 行 っ て 墾 ソ}彰わ の が 象.22、10あ'よび 象2,2,11で'勘う.ア ン ヶ 一 ト 洞 謬 数
体 全 旨制836,良 時 制 ノ溺 、で 笏 う。
禰 成 ㌘ め 技K博 真 被 褒 社 恋 勘 る.全 悔 矧5「£8%、 畏 時 制 で 肱8%、 二 あ1よ
鎧 こ 悌 エ 融 の 特 徽 じ 、し 嫁 ・1℃函 ろ う.(し ・'し楠 或 全 靴 し 粥
私 憶(こ 林 似 焦 舛 プ 傭 の 栃 る)す な わ ち 工 麟 業 箔 防zし{生
穫 工 創 吻 牌 筋 段 群 糞渉 邸 族 犠 箔 払 して 魯 権 し マ ・1瓠 こ の こ 跡 蒙
2,2.日の 職 裡 樵 成kよ つ て ㌃ 弓 ゲ サ 弓 れ う 、 主1く徹 争 可 る移 孝(こ の 姦 の
「 こ 姻 坤 礎 火 初 今 で 励 ・・あ噛 が 「こ の 仁 申 幣 酵 勧 の ヒ して 侵 場 伍
握 亀 あ げ て9み も の が 鼓 も ラ く34ダ%、 つ ゲUて 更 積(/β ア施)、誠 寄 簾 図
(/夙0弘),槻 湯 蜷 喝(/け 殉 ρ"1〃%や び 珍 に 界U,と こ ろ が ・こ の 雪碑
闘U解 餌 い 吻 七⑭ 』禰 識 考f糎,更 権,徽 、ノ備豊噸 隔
聖む働つて、槻移 膨裡,碗 潟作 業のス儲 殊卸で のろ。 こが4前 老 の4私種
・吻 暉 ス ク雪7鶴 鵜 綱 幽 嶽獅 締 斜 勤 吻 わ枳 溺 禰
直 性 が物 ゐ こ払,秣 ・木 弓4躯 霧Z嫁 稽 の フ ィー1・ドλ 玖 裡 吻 固 同 τ
が な1)画無 と し梓 正 分ダ 塗さ 浴 てqる こ とを 豊妹 しで いう.4私 穆 ヒガ`プ
る融 豆性 協同詩 ド徽 務 看任 が軽 しb⊃Z后 陶寝 的1二旗わ してllな ヒみ てよ く
上 徹 拠術 老 の補 瞬 内狼潮 な衷 して いる。 鮪 伍計 算1・芝八 、で妓 ゼ農型 角 であ
づド こ〃康)窺 湯 蟻 擁'で 博濱1妥拐 弘賜 ド 功 ゐ湯 疹ず 多 ∪。 ヰ ハ蜂 設 屡
　 　 ハ サ
枇 甑,て 以 に 堕 う古 励 、 肋 関像 脚 貼 ヵ・ド すう こu嫌 ・ て工 謁
キ 庭 攣牧 循 格 の立場 ・復廟 体 一 肩閉 隙1くな う ヒ 秀迄 ら硲 るが 、禍 参勲 †の
侃 穀 楯 て.協 ～セ こ 春 で'・お'よぷ こ覧と が で き ケU。
.2.2.7豊謙蘭係 田体公「亥ピ夢 る取 峨構叡
真梁衡像匝体 の鰻 が ザう(1う瓢繊 橘叡'尾な して 曳陽 力・励 め,騰
紅 鞍 業勧 麟 鯨 騨 細 の馳(主 とし確 獅 勧 タイプは
つて 喝 が)協 祢 しマも私 飾 吻 二舛 、・て帥 眼 嵐 て鰹 附 叡
錬 備 勲 励,げ し琳 嫌 の蕩 壱暇 姻 体 のもつ鰻 資格 ←よ
、って 嚇 フ餓 膿 瞥 嫡 肱 編 輪 凌の麟 肱勅 タイフ唯 し溺 こと
ぐ
1諏 る.岡 伽 惚 菰蘇 壕 継 ・裏 雰杁 贋陥 のうちの特稲 姻 蜘 貿
・、るヤ恥 幽 遅 随 磁 伽 ・卿 、.辞 劃 絵 顛 勝 耕 が 藤 ほ
く糊畝 さ4～てuう湯 含ぞも、ゼの団俸 の弔峯 后函 ・内 審 ドエって 逝侭1く参
、 ・36
加 す ゐ 盾 ド 禰 厳Lの 特 徽 が 生 ま 躯 る こ ℃ も 当,冬《で 坊 ゐ。 要 可 う ド 裏 奪 図 像
ヤ ぱ
匝併 の公 蚤楕 成 は 庵 疹 の 団体 め 立賜 秘 生梼 気 亀 年も の で わ3.吃 ・こブ 弓毘
琢 曳鷲蕊 並 の 尺釣 擶 成兎 開 らかb可 るず つ の 有力 巷 手が 西・りが λ弓 れう。
こ こで ビ リ訪 ザ る集 梁 関 殊 団体 に,!1壕菜 象 協 会・,(刃鋼 酵 食,(ヲ)艦錬
1叡 職塚 士 で 笥b.込 のろ ぢω φ墜 辱'諏 吏 雰 士 墜 団φ て「3な)が ノ わ が
国 裏奪 蓉 ・粟 享 枝館着 の 案 蔓 釣 辰 主添 容伍 つ て,吃 の分 祈 秀桑 匪享髪 で あ
勧 嚇 蔀 畷 蜘 へ 》鱗 宵 み ・砒 の 幣 で 噸 帆 齢 て
わ 巻 気礼 旅Ll。 表2,2.12t獄が ら3看 の取 傷 禰 劔比 無ぞ 防 ゐ.
ω 裏 塚 詠働 侵,
ズ け ひ
この団俸 儲 知 如 網 の率軍 鞠 拷 あち 殺 計監艇 紫務 しし,し かも
自 挿9立 セ髄 軸 う 侯 質 並鰻 の疹奉的 徐う牝 し釦 祝 艮俸琳14
象鋤 殺酬 監鋤 墾獅 睡 騨 軌 し,真 考購 淋 纏 勲 料嫉 勲 関
づ補 捧徐 外 ぐれ うことにケ・て ・防.し 起 が って案檬 幽 鉱齢'う み孔
怖 と んで薇獣 卑矯 所 ←屡 筋 わので 勘 つて アゑ8魏 し吻 あ ずφ・%%が
研寵徽奮,好%が 吃ヵ他 容めう.研 髪蘇肴従 亨箔 も導玖の,伽・ド稟奪 まり
穿筋祈亀梼 っや＼、稟梁ゑ り鼻務 乞行 瓦 る立湯i二坊る こ℃が 架iキゲげら齢て
い う.皇 禦 荻協 な び単一 の私繊 屯袴象 助 な一霧 の鬼儀 田怖 ぐ 拐L秀 柔
て 浜 い で 筋 う う 。
(ス)累 豪 導公
この 固 体 ゼ 鰻 彬 亘 醐 励1ヰ つて 皐 壕 ド 関 禍 導伽 一 拠 即 敦術 の
鮎 礫 燈 絶 励 乃 ・ こ要 亀 助 靴 して ・団 学 術 頃俸 で 伽 て,重 公 験が 貧
楼 匪車 象 ど 関育 な一 漁 孝 爬 ・葎 験 包界管 ℃方 うゼ すで 、玖 蹴 ・甑 髄{うつu
ての何 ち の劉 釣 に 衆U。 し斥 が つて 佼 負の私繊 編1嬢豚照 取争勺で 働 うが,あ
ろ特 徽 がこ の団 俸 の惟 旙 力'棉 劉 く塩 じし《し、う.橘 伽 白の揃 椥 詠 導 冷紫
勧 嶺 熊 ・徽 して鰭(弼8の,佼 縄 姥(ノ・・∫%)移U・ ム 鎌
斜 蝦 η 婦)の ゲUこ ℃膨 ・蛎 ・r'ら煽 。 導術 田鞭 捌 ケが 禰 況
敵鴛(ス8払)の 低 孝居こ じは〉人外 倒 まかであ る.駈 繊L稲叡 の獣r執二頃し目賓
鯛 ゼ 麟 韓 芽厩 獅 聯 鋳 猛飲 銭 顧 御 タ駄 莇 ランハ
1(偽 抽 ム し 柊 も0で 坊 う 。
(の 墜縁/舐 鼻察よ
ぐき にも乃＼齢焦 湯う1(精烹の団怖 て一体斥 い。 図霧試 験 ドrつ て 津奪士の
撫 銚 儒 融 雑 行 ・紬 の 鰯 駈 し卸 う.鯛 ミゲ試 簾 橡 締 伽
一是 縛 函 ・経 験 蛛5物 し御 勧 ・私蘭"1二 園 砂 剃御 種 ・喫{さ豊
騨 銚 剛 で 励.し カ・も東 彩 勧 こ㌦ 噛 更 碑 騨 珍笹 初 掴
俳 で脇 駆,/級 裏衆 靴 、而 質祐 亀も つ箔 冠輪 慨 し受紋 つて・・劉 ・す
・" 、37
㍉ 薄 ・
ぎ 塚 い カ＼ら、1ろら糊 る潔 で 轍 さ知 ラで'ある ℃導 も ド 其 奪.ケグ 寡寧 霧 ・夏 棄挾
揃 慈 ㍑ つ て は 瞬 κ幽 す榎 の疹 か亨豚 蚤梼 賜 侃 いう こ も・・ら,劾
私 戯 楠叡 師 や・個 の麟 か 真 徽 嫡'勧 駄 峨 繍 鰍 胤 功 可 回 払 、マ1《
代 蓼釣 宇わ の ℃ 霧 え 勇れ う.楯 旗量彫 ㍗1需匁 に しめ す ゴ てへで,諺 伝 弘匁 導
回 駅 ←礪 成で功 う、 険返 浜り も縁 計{苧砺 所1二お'uて褐 琴で・,研 玩敵㌃ ドお・
・て イ蟹 で 碗.祈 訳畝 宿 夜 輪 蹄 私 駕L庭 恥 順 梅 解 魯 と啄U
い1う 卑礪 が 園像 しマい ら びあ ろ う'・.孤戯橘 戴 の計 博 ←卑 い斥資 糾 に 「1
舐 車寡 士疹 瓶 ユ/%〃年甑 で 全 俵 負約 」し3万人ヵ・らラン ブハ ヒ 妬oな 鱒 去 し1ヒ
も の て亀'働ろ,
2、2.8ま と 》り
θ1丸 単 牟の 裏 家 簗 ・哀 蓼枝術 着 め 私麻-楠叡 墜全 匁望乎 均 でヤτ集報 な 社
が獄 セ ろく(44.4%),該 行(ノ8・/%)ノ 殺 計 孝驚 所(〆〃・6ヴリ バ こ・淑ヒ綬
く㊧ 斥激飯 で功 ろ・ 諺 仮 立 匁L私 匁 ℃て・に備 叡1比ト准が'防3が ノ斧尺琴 別
1く1斜'つ乏 う特 伽"励 幽 ・ 備 氏'のハ ブ τ 命 嚇 砺 ば 鰍 物 碗 の,
設計 孝 鵜 所 の 移uち の,稟 設 歳 祐 〃 多 ・'もの,℃ 斥 う 。こ の 訴 うな私域 楕
成 助 対 フ淋 蒼 洛 の酵 の繍 労針,ヵ リ キ 戸AZも 関童 砺 多。 ま
顧 賜 の毘 剛 蛎 企 業撮 オ靴 の劇 象防 ・て 狂 し 紳 知 肺 拶 勧 つ ダ
づフ叱 健7諦 場 の タ イフ.ヒド分 腸 こZも で き う。
(z)昭 初 ヲ～舛 等環 任 で'み律 華際 耳凍 劉編 献 ドは廊 蜘 鰺 笈紹 歩み 窃
ら戯 斥u。
(3)労 フz次匁 藪'前と戦 彼 とぞ に稀成t二咳鮪 蓼 装 、しがあ る。 》ゆ 特 徽 に諺
行 のじし㍗ のK巾 め役旦 ど蓬設 歳社 の 監 飯 で あ う.凌 して望膏 も皇穀 な社 も
め 毛P取 莇 数 は彪 加 して ・陽(つ 卸 布蜴 膠拡 が つ て い各)ず',》 行 で び
礎 認諺 背 が 蓬薇 倭社 で橘 申小 親 標 力"相対 釣 ド 乃・気 ㍗ 隠 。 きゼ し,⊇ 寛 で
体/、 ス弗 立 勘 倒 て湧 察 してuる ので 一破 百 動 つ 広 則 払する ド 冨 斥あ'
笹耐 毛穿奇 ム両惣 で 働 る。
(4)蘇 軸 懸 繍 節 脇 へめ縄 柱1吃 ・く紬 鵡 ダい ㌧ 輔
の稲 爾 戦'糖 拳幽 合 層1殉 影磨を躰{劇 収U豹 吻 択 諌 働 伽 ・
嶺 飯平均 化h影 閉しkわ の℃鶉気ち4～ろ。 『
き
ω 工麟 の蘇 繍 勧 競 撒 ・喧 殺 公粋 晦 して喝 。私穆 磁 敵
鞠,賄 秘 め惣 クワー 嬬 ケ碑 と視・雛 裡 諏 嚇 勲 殉 一1・
ド舶坤 どトス択 嶋 ・ 前奄では・瀦 力角 顧 叡 ・uるつ初 取緯ヒ傘働
釣 ド 猿 争 可 ゑ こ 宅 バ ろuが,像 箔 の場 疹 匪 比 軟 角 賓 任 あ ろ 縄 値 膨場1ワ わ'戸'
牽 易u。 、
'38
(の 濁体 の性 祐 鵬Uう 鴫躍 簿 尿1《 娘 塚甥 抜 棚 一 プ ン窃 り,
良 塚導 飯 墜 こりト に つぐ;粟 漂 募吻 棲 膠 尊 一 の私 臓 そ苅 象 ℃ 可 う象 も ク▽ 一
ヂ し 焦1転「能 田 体 で'坊 る 。 肯'フ 。フ斥 田 ～斧 で亀悔 」私叡1晒鰍'豚穆 恋 形1猷豹 で 凌41
田 岱 の 」ト劣穐 ドrる 楯 塚 上 の 特 轍 毛 も ぢ 与 が 弓 七 粟 顎 享 ・ 典 『象種 術 庵 の 市喝
Lし 勧 私 域 霜 飾 蜘 樋.豚 勧 ・,7レ だ し細 体 備 伽 林 勘
ヒ 勧 破 さ 侭 当 然 片 許 つ 係止生頂 の も の ℃ 斥 う 。












1礁 棄 士 戯～ し
宅












































2.3翠 い乗象 ・豊 衆枝街 指1数の権 賞
2,3、1序
・の伽 眼 韓 ・態 輔 筋 似 櫨 案才繍 靴 例 ・う),幡 考†
庭れ う.裏.奪、生 性積虚.のなカ・で,裏 蓼権一術 箔 が いヵ'なる数 監く的劇徐 ド診k}
て碍 牡 して、吟 か 卿 鴇 似 ・す ゐ.真 奪伎循 箱の 歎 順 成 に・収 の襯 登
蘇 眠 馳 エ鰍 の多夏1惣 助 踊 か職 考嫁1・ 図 ・賜 う霧鰍 わ緑
き てい参型,幽 妹 覇 の㈱ ヒつ・・て陣Yん 蝋 弓鯉 鳳 しヵ・し
旅 勧 酬 や・弓 購 瞭 術 勧 み 確 梅 弓陥 す こ即 撮 吠 τt訴r犠 で,愈
敬tく撒 年 危和 礼 各 こ ℃←茎 つ て椎 執 すう 悸 力'捧㌃㌧㌔ ここで 燧 利 甲で ミる
輔 紹 ヤ1ヰ つて ・'《っカ・の 方伽 ・ら横 鈎 ア ブ ・一純 行 ・礪 孟釣 タ縄 立
て 宅傷 恥 長。
享豪液循 鮨 を ゼ の浜うb裂 靴 すゐガ が 数 な推 更 す う払 で国 題 で のろ・ 歳
針1くトつて権 術 箱 ℃ミ 昭て い る ものの数 のφκ き く<u直3のtτ ・,綾計 ヱ の
牧樹 物 範 騨 蝿 れ ぞ 幽 劾 力・らで 局 る。 こ こて'躰校術 老 篭椥 髪徹 の 灸
分 にお・uて と ら渥 う。枝 御 箔 亀"専n動 私 喬 に 茎つて 獲碍 さ起 惣枝術 角箆
櫨 生 彰 鶴 熊 御 て 豪践 函t嘱碑 η 御 と面 霧 鮮 秒 、 熱蘇 ドよ
つ て 菟ら あ 静救能 的 労侑 ←従 孝 す わ欲1律吻{力篇 や津紀 労幼 箔 砲 己分 する'
鮪 榔 砺 騰 咽 勝 ノ画 鳳 嚥 ・鰹 び備 噸 螺 纏 解 勘
う.僻 禍 仕勃 酪 働 眺 俸坤 多賜 のう殊 伽 鰍 峰 輪 脇
え う。 規 湯 レ っ、'マ ＼1柔ぽ 監 権 箔 派 卸 で 坊 る 。 牧 術 箔 ヒ 孜 能 箔 と の 腹 堺 協
知 際 に粍 か 星 り 牢 爾 稚 で 勘 る亀、琳fρ 櫓 靴 で こ の こL尾 毛 阿 鞍 ド す う・
鍋 旛 瞬 茨 路 耶 馳33寒(1ヲ59孝)で 勘 る ・
2.32権 葛ヤめ勿ラ太
矧1刎 町 る 嵩 の・・静 酬 博,乞 伽 鯵 勧 脇 て 嘱 繍 動
真 寡 土織計 が勘9,集 殺 峯rつuて 笹 吻伽 力織 奇 キゲ筋 う・ 手焦練計 ぞ は
や
恥}ゲ,揃 御 で4↑・旅 ム 身 導族 』多 蜜 の 寡計 ト エる禰 耳,車 球 毎劇捧罫 術 須
の固様毒 御 よ櫨 算が励 。瀦 φ悔 に・曜 挿励 猫 伊 牒 寡枝
循 奄 な柚 も す う㌃訟 と,(ス)営凪 別早拳 生 数 々瓢 戯 別 集孝牧術 箔 藤 力'ち綬 み
な
エ ガ ろ 賓 菰 兎 甲u,両 着 め っ き 疹 せ で 幕 良 毛 行 う ・
秀1価 止柳 三,三 碕 晃却 ・劫 煉 衆覇璽傘業 の人鮒 穐 成 」 導公窟 粟 報 宅 才/7馴 ヌー1)
本多 ・文榊,森 及,多也田畑 ザ 御 韓 畿力の卿 式編奄ユ 鼠壕衷槍 御茨酋 指饗 ク4う甥(緊4)
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2β β 国 勢希 登 ㌧
国 勢 網 登 の 私 業刻 尺'ロ硫計 に よ 弛豚"出づト巽 『累鋲備 箔 数 博 匁2β.1の こ ∠
《で 働う.昭 和 乃夕等つい て 、な,旋 エ伍 稻 犠 術 箔 と計 画殺 計 枝術 箔 乙唇今ザ
表2.3.登 凶拶綱なド勤 歩不㍑ 絃術奄激
　 　　 　 　 ム コ 　　 コモゴ コ　 　 ロ リヘ コヘ コ 　 　 　 の
匝 瞬1.避 ザ
しノ婆」垂剣1_∠乙鉱 乙&
〃 、〃 〃人 な3ノ 等 鬼 仕 数1く加 欠 ゐ。 塗 め綿 寡 悔 釣/〃 万 人 で 坊 る。
数.穿揺 ター 冬 族 術 箔 と皇 蜜 叙 術 箔 と な 疹 ¢ 拷 も の τ め る刀・ち
真 東 救 儲 釜 あみ を 今 鶉 す 渉,土 木暮 術 尊 と 箪 『累救 街 均1数の に 豚 象2.ろ.2あ'
よ が 勧 ・3・3{守 質 訴"よ'媒 塚 常噛 箔 瞬%鴎 踊 鵬 妨 婦,こ
紮 よ り 宣 梁 液 衛 俺 数 博1〃,〃o〃1く メ あタ8=タ £〃〃 人 ヒ槍 足 さ ト う.
表2.3.2茜 守敷肴ド乃M為工木堪凍穿侠 倣 紫負 の麻 経・別 順 位
ら 売へて 才う'リ,青1「ラ自が'ノ3、5》〃3ん,ヲ 麦季i汐"
7ス〆ヌノス1(、で 吃4)比 博 ぢ 》乞よ5二Zで あ る.
固 姻 で は 躍 年 の 数 家 で し か え 巧 酢 徐 ・1
の で23拝 毫 癬 裟 巧3・3〃 年 以 餌 も ヲ〃斧
へZ5年 向 め 彪 卯 脅 払 固 じ ℃ み て ヲ〃穿 と
ス笏 吻 叡7,タ タ吠 に%瞭 し一柊
て こ3で 二4)
ノ こ の り 巧 ガ リ
妻 ・2.3.3工 簡 募 寡 晃 賃
毎1異 時 酬 猛疹 も
zヱ 記 の 辱 か に 土冬婁衆 尋寒程 が44'人あ ゐが「兆 琴
博 翌 ρ・舶 τ除 外すう,
3丈 碑 惹 「昭 和z路 段 彦孝激 愉謂 樫 徽 壱各」トよ5
23.4巽 梁 士盆 計
1・Z畝 速啄士 旨図 して に也 》膏 か ら裏考疑創 く効 倦 ρ"報疹さ 淋 練計1狂
ら れ でUる が 荘 老 はさ躯 て いな し1。孝 箔 のξ固奄1二苫 うZ,響 攻刻 の1・ ス
《購 恥 数 瞳2,3.物 毘 く賜 ろ.物 病 以 灘 で 園 繊 影
z7.7λ妖 超A鱒 士 〃 ヲ,161人で 励 。 鱒 し士1博 硯 紐 勲 趣 激
験 童騰 と し 丸 乏 れ吃坐 め國 象菰 験1・疹驚 し㌣箔 ← 騨 らの 頑楠 編 る




















力'ら皇 渠 土 数 は 蔓 家 枝 術 の
一 良 オく窄 駄L亀 匂 つ 焦 肩 を
幕 わ し て 需9,牧 術 箔 数 推
誹 の よ ワ ど こ ・ラ1くな り う ろ,
し が し9痔 、 哀 豫 七 広 の 改
主 に 伴 う 喝 時 釣 ケ 信 置 ℃ レ
㌻ て λ 轍 集 家 土 絶=κ刺 ・彪 加
さ せ 鴛 ¢ こ の こZ「 て浜 つ て
喫 古しま でz銀 良 察 よ 絶編 威
し て い 噸≒依 術 着 刃きよ り 毛・ノ
ノノ
ず』覧つ 七 拡 が}つ・て 族 能 瑠 の 〕」
尾 君Ψ分 兎 も 包 診 す う こYと
ケ つ 柊.
2.3.ら 八 学 ・工 萄 穿業 生数 ダ わの推誹
前 輌 私徽 橋 蘭 調 銚 別 甲 し',・れ1物 頼U擁 吟 兎並加 し妹 導
轡 鯖 箔 数 腕 足 し,つ 、'でこ 帖 ゼ てつMて 工 藷 勉 嫡 箔数 鱒 幻 う,
(1)前 極ラ兼2,LlKと'ノ 筋ゆ 烏 侭学 にっ、1て全 楚 紫主 兎鬼 藪 ・私 程劉 に
寡計 育 ゐ,
(ス)恥 物 不蔚1や ・ら調 奄苅 象 の殉琢 絃 ・欠1縫'ぢ 錨 で 劫ろ。'こ娩 ララ
尋1く揃 柔 ら 棒洲 く欠像 ㍗数(俄 盛1ボ31穿箏 で調 麿 ず晦み で 診れ 仁ズ3ろ33等η
ス坪 》b足 喚 数 丞 乗 じ、 さ 弓F鶴 玖 孝 な蓼ず る.声 智 わ ち
曳 質 数 ×欠徐 鴛数x狂 瓢 琴
極取 ㌃ ℃博 穿峯箔 のうち牡 玖 取 厳 が年 開牢 わ の 猛森u担 訓疹 ぐ 齢,鴛 わぢ
律 取 ㍗⇒1一 柔縮 律,牢 卵 ドー 棚%知 数
調 登 も 煽 智 くの 疹 い 切 斜 勘 勧 ・引 死 七 尋、稀 彪 して ・啄 ・'・駅Lの
撒 う塔猛 諺低 叔 τ瓶 侭 とドわ1丁て行 う。
ω 匁 導 勧 卜構 髄 ち 県 乙 ケつて・1るもの も7簿 蔚 稗 峯箔箪 曾し斥 も
の ℃ し 乏
ミ 支 数 メ タ 等 ぐスア〃3∂年)× 仕 臥 ㍗
枢 計 算 て る。 短 火 毘 っ ・'て惨 参 つ た く 姻 珍 が 有 わ 身～てu㌘uが こ の ㌃ 菰 で
並 加 す ろ 。 短 匁 ア依 沸 疹 計 鼠 負 数 協 スタ〃 人 で 働 る一・
(4)(・ン・⑦ で 率 淋 幣 仏 数 な 私 細 禰 の ・鍋.配 瞬1揃 知 藁2・目
玖 感 ・私 得 橘 成 佑 奪 尾 田uう ・ 短 飼 字私 尺 の 権 成rし型 く よ う ・
(タ)ω と(4)ヒ龍 虚〉計 す う 。'
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表2・3.5犬 掌 挙啄萢 数 の神 正
ジ癖i罫…罵 矧
表2.3.6学 生 ・生うた 数 の 丼 洋 ・工烏 劇 倉 ノ ご
蝶L翌1斐圏 塑■ 三∴i
ゑ




表2.3.7工 商 ・旧 工掌 犀掌 諺 数 の私 慨 飢 房
恥磁骸磁灘摩鰯







Lメ ∵.一.チ隔 一ろヱ癌 一6∴1.7∵ ノ2旦ん 一一一■…∴ 訓ll・ ∴ ∴ 51∵{
諾拶1骸一墾蕩 窮i一一







初 魔 教育;そ ・他 合 訂}
ぞ …ラ7つ闇/
13δ0}3,40048,000
-一 ・.一一一_一__一 一 一卓_.▼}_壇 『.「_"F_r.一 一 ・
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派 肋 計 耳の鈍 界鰭2.ヲ,51(圃 す.弧 導 雑 號 数 陶 漸 駈 約
/,7万人 乙椎 烹 さ 薩～焦。
エ 為 噸 制 工 掌 轡 着 め硯 仏数 絶し め可 砲 栃P診 と こう な 、㌦ 八 導
㌘業淋 　 は るカ・1ζう数 で あ ろガ ち種 恥 武 も 困 難 賜 ろ。 吃 こで 駕 ・
田 塒 ・鮨 工 い 杵 鷲 と瞬嚇)℃ 工 箱 ・、豆工 業(味 下 工らY嚇)肋 艮
蘇 祥1偉 麟 数の比蜘嫁 ・祷 米ち駒 儲躯 魏 し、鍵 鰍 φ
尺 湊楕1戎襯 登 か 弓 この推 夜 の婁一砦椎 亀検尉 す うノ方玖 麹 巳ろ,蒙2,3,6燧掌
生 劉 た桝 大洋 ・工勧 劉 合 働 瓦 こ韓 局 巳 才z・只煮 戦 輌 め口㈱ β
恥 わ'・民 田L撫 手構 の 覚 傷 て物 リ,刀 教 諮 幻 倍 訓 稀 ・寿・・、
zこ ろ がL㊨ 穿漁 粕 の写か ヒ時 稟界 図 像 以 外 ド 鰍 私 すう箔 潔 、上銀 φ学寂
r覧 嘗 可る 箔一グ編 当ろ数 含 まれ でuろ,真 蓼 導 倭 蓬 家畝 省 委 負 会 〃調 登(
ヲ燐/煽)t欲 う と曝 関琳 仕 瓶 て 嶋 勧 醗 畔 翻7碑 ・人1劾
エ亀 準柴圭が 君 象)の6タ%1こ すぎ 房u.uつ1零 ・う匁誓 穿券 箔 のケρ・ドも 狂
玖 牢 鴫箔 が 諺 仮 侭 ・私7匁呼 吻て・17'ヌ%あるのZ・こ拠 ら のに ㌃ で佑 奔の穐 並
昭 循 凱 補・蝋 ・麟Zし て 漏1宅 峯 乙 つ 臼 易叙 棉 幻 鉱 知 糟 ヌ'蝿
乙 斥 う・ 匁 嘗 牛 業・箔iま約/・7フr人と権 裂 さ」～斥 ρ一ら 工翰 坪 掌蕩 は約 チ.7万
ん と ケ う 。
工麟 鵜 猛私卵 配 餌 うバ・配 命脅t手糧 傭2・2」0碗 憾齢 魑
セ 囲uう 。 倉 口 矧 ℃ 漁 時 制 ℃ で 桟1叡'レし律 が 妥 ケ リ 、 訴徳 ㌘ 業 弘 数1くも湘1甚
グ あ る の 容 両 勧 牟 深 髪 卿 必 、 あ 騨[i・ 主 時 劉 引 ニ ヲ け ・ て 窪 が ゲ
駆 彬.奴 て 袖 ト 爾 成 牌(暁 瞬 挫 晩 叙 ト 匙 駄 醐 壕 叡
瞬2,3・71・ ま と あ ヱ ・・ る 。 玉 飽1二よ る と 騨 嵌 社 が絢 δ 万 人,諺 行 力壷
4ケ7人 、 設 計 穿 揚 所 〃・67「人 で あ ろ,
2.3.6諺 「〒楕 叡 人質ヵ、ら4)拍L計 ・
現 伍剃 陥でき る 養料 の1つ は 「集 豪 依 術 矯 影鼠/ク'8ユ で,こ 鉢 τ1丁婁
殺 福 嚇 吻 赫 曝 れ1・ 励 る 豆獅 噛 物"勧 弓僻 考礪 鉢 マ ・,る・
・し う1つ の噴 滑 伊 裏殺 看 「稟馨 蒙揚 練討 年取 」ヲ4勿豚 。こ 蕗 つ渦 匪旬 覧 蔚
募庁 およ び 布 膏 の種 術 私 負募 が肥 擁 で さ う.こ の 両 資 料 〔二浜つて 生身 孝岳
か 肩 瞬 移 焦諺 膏 礪 成 人 負 蜘 塘 性 琶検 謬赫 う,
〔1)マ 突 諺 膏
家 ず 穿 ノ の質 料 力・今豊 毅 石 関 像 集 豪 才更術 葛 数 な が ろう し,
ノ
僻 政 あ1よび1住.彪 φ960人,彰 繕 葡 ク・〃 人
で あ ろ 。 蓬 験 層 憎 づ余L膝 稟 設 老 ヤ 湯,住 亀 局 、彰 縄 角 ノ比 勿 豊 田 簗 后 お よ
が6陀 労 蓬設 局 で 笥 ゐ 。 この 島 霧 の 穿 刃'同 丁 窪 気 ・ 貸 稼 樹 肯箔 バ ¢ ま 或/乙
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い勧 で こ焼 徐 脈 一1つ 臣σう匁単物 勲 姥 仏鰯 数1鏑 正し纏 良
1童て一鳳 晒
蔚 政 診 浜 が 住 沌 紳40人 、 落 縄 釣 スタρ人
で あ み.し 斥 が'つ て 二 の{
祈 浮気ち・峯 ひ"修 曳 約 ス〃人 、 鴬 繕 看ウ`1〃 人
は 工 高 ・ 吃 の 他 の 埠 紫 看L埠 計{ト る,ず 塗 わ ぢ 、 物 の 他1τ ご」く ク 数 で あ




尺単㌣ と工 鳥牛 ・ピ めこ の訓 ら 絶Ψ 求 諺 青 径rjト、く血 甲す う。 マ 乳喜宥 の匁 導
午 獅 の行 卿 燐 翫 の警悔 竃アつぎ の 、動 嫡 各,・ ミで 傑 覇 の栃
倒錬,笏 政 梅 叡 依 裕 仰 衛 寿 圃 べ ■墜 磁 頃 外 し ハ 被 公 降 附 政
膨之 姻 墜肱 務 蜥 政 ・鴬 勧 両 励 核 祐 括函 つ劒 し し て痔 今 貿U
る,
狩 政:宅 ≡・繕==P7
吃 ミ てこ,匁 》 午 穿 ・Ψ 求 移 膏 狂 駁 箔 ゐゲ/〃 人 毛 こ の 沌1つ今 イ 多 と
行 鉄 一/ノ 〃人 鴬 編 一 〃z〃 人
呼 が つ て 噺 ㌣1揃 託 の 酵 毛並 唱 し マ
も
行 政 ・望 アタ 人 単L繕 一 ヌ,64二〇人
z塗 う.こ ★し な ま し 助 る ℃ 象.2。望.8の ミ"と,<む'5う う.
必











地 プ》 膏 の軽 蓼枝 術 奄 数 乞 ㌃ 二の 賓 料 で推 針 巧・}。こ φ 養 漏 力3!舞版 と
ロ
・伏 駕 釧 錫 斜 獅 し て 、,恥 ・賜 ,・4報 月・肋 ・ ・璃 脇 《 て
在 女 λ 馴,で ・坊 ろ う ・柁 フ宅 膏・、 御 乾 府募 膏 ヒ布庁 ど1・合 れ ろ。 阿"御 豊
府 鼻 創 効 、厩 塗 計 しつ 、1で取 負数 の 眼 ぐよ ・て締 鱒 畑 る・ 綱 ヤの
藍 程 と締 果 ・巳吉℃ め うと 表2.多.9ピヶ う。 皐 奪 関徐 司襯 豊の防 の 鼻 壕
族術 餌 凱 叡 の囎 ρ・ら 柳 府 県 演 ズ し鰍 融 豚 切 陶 ろ・
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-… 一一十 一一.∠乏 一3"
〆 窒 η
秀1良1豪 関4余淋 絶 も修 年い粟 が 山裸 集fピ・r/鼻 房 う,
真 壕御 の組 畝 をも つ碑 各 め九 ぐ い御 亘府 鼻鯛 乱 卑務 躯 咳費 也 の躯稗 φ救 術
玖 眞 ヵ"多くな ワ薩 壕 才気術 箔 防葡 ク(z↑あ う。 瑳 東 蘇 程 按 の撮 綬 で は そカ1管
℃κ め カ"真琢狡 術 右 であ る ・布 の黛 衆 族術 着数rτ御 並府 県輪 鼠 質撚 ヒ布縫
畷 数 肋 レし(・・ク幻 を和 館 県救 術 老数 ト 索 しレて 私 し糺 爾 諺 肋
裏 環 携 備 の稲(繕 繕 切 広碗 し踊 と 和 β・1助 こ呪 ・で 昂 ・ こ
こで行 政Y嘗 繕 と の劇 ら1ま,前迷 の 穿 ノの 貧 料 ガ ら涛・きに し択 ヲ旬 肘募 ド
ブUて 編 べ雫 縮 梁 で励 る 。
表2.3.瓢)弛 力彰 費 卑禦 隷 術 着 の聯 擢 刎 訓 倉
!
2,i3、ワ 労 竹ア純 計 が ら の 罹 計
維 鑑 府 ヒ 労 切 力 調 登禦 も4か ら は 箪 殺 蕉 征 申 篭 が 柔 ラ 浴 う.
よ が33
表2・3・11」 し毅 業 の私 莉[別就 章差・数
郎 袖 ヲ〃年 お
物 取 物 隙 鮪 数 博表2.3.助直 り筋 ろ.こ れ 儲 外ぱ 専陥 ラ
}就諏 謡
燃 数私 業蜜ゴ鎚 魏 難
9
/ア ∫3
ノ蹴匿 濡 一 ・十 一殖 ・掴 副 〃 例
〃1⊥L⊥L⊥ .d一
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枚棚 麟 淋 勧 ・・等・群 ・毛洗・魅 て腰 ら馴 ㌔ 切 う纏 猟
網彦膠釣 ギ数 とみ ら匹卯 ・ら(そ の方艮壕{くつuて 墜4女広)鈎7・タ7人 ヒな
う。 訴 物 看 諏 糊 組 嫉 健融 ・(聯 タ璃 ∫恥 陥 ・〃躰 つ
いて 助 群 しく閑 恥 し尺 もの が励 。 勲 畔 羽 隊 動 以 虹 の規働 企
4壕 鋤 初 橡 と嘩 酬 で励 べ 毒2・3,の 騒 ・験 礁 獅 輪 匹
表 ・2`3・12嚢 設 様 忙 業 環 遊久(穣 味 負10人邸Lの 規 榎'粥 和 ヲ"穿∫ 日'、
家1労f備 「%講別 艇 金隈罵 銅 珍.
転 融 働 畝 ら輔 文1・恥 跡 て ・・う も の1・陣 晦2.・ 」ヨの こ ・
き わ の 容 勘 る.巧 斥 わ 葛畿 躯 重 数 ヒ 河 し て タ以 霧 度 で 励,しkが っ く
表2.3。13鰍 牧備 酵,
⊥
前猶 ⑫ 山函編 文t《よる
は 雀 額 規 腰/以 琳 虹 尾 も ・ 企 業 君{象 ヒ し ユ ・昭 か ら
の 謙 箔 ←b真 雰 族 術 着 捗 当 然 存 葎 可 う オ)げで 、全1L被 紫 卜 乃'1アろ 豊 京 原 揖
箔 範 数 橘Z.ケ刀 人 噸 毛 手!ン翼 ゐ で あ ろ う 。 焦 ゼ 審 姻 規 腰 の 侮 算一で15牧 犠 る
が 多 く 与1ノ荻 術 毛 ㌃1手ず つ 宅 低(斥 う ヒ 秀 λ 弓 れ う こ て か ら,稟 謙 業 全 体
で 豚 せuぜ 覧・,z汐7丞 の/〃～7〃 璃 加 、 て ケ わ ぢ7す 万 ・～ λ〃"人 程 改で 功
ろ う'乙≦晦 象.さ 躯 う.
6ス3%絶 し め 渉 技 術 肱 董 φ う ち 約 が 稟 察
技 術 衛 ℃ み て 卸)わ{rで'功 う.筆2.ヲ,〃 に わ覧
、〕て,鮨 ら カ'写 羊 う1(専 円 免 枝 術 ¢多ヲ%、業 窄 に'〃
年 力・房3斧 へ 潴 ㌍ し て い 尉 力紡 、 一 泌 幕2.
ぢ,12の数 範331芋復a数 ヒ み な ア ・=し の う ぢ ノ1、
・新 Ψ ㍗ 兎 珍 別 く ℃ 約5一 ア 人 ヒ な う.裏 東 救
粥 勧 凌 の ギ 数 の 釣Z,5万人 で 励.こ の 瓢 奄
,こ ト 以 千 の 規 腰
2,3瑠 彬 計覇 寡 の比 舷検 計
こ椒 まで行 つ て蘇 蒼種 扁 菰 鉢 勧 餅 φ綿 鄭 比舷撫 キ・て砂 う・
、48
菟 ち1ト箕 翼 豪 絞 術 看 畿 数 の み 琶 ノ 覧bす うv叡2,Fヲ14と 塗 ろ 。 ・修青 払 輿 教、
表2.3.14㈱ 禍 ドつ・て彬鞭 練 騨 族術塔数撹(卿 ∂3羊)
艦∴1蜜1鑑
皇 社 と 、二 つ い て 袖'助 的 唇 徽 付 庁 襯 修 庭 有 っ 巨 も の の 鯵 県 橘 象2'3'1らの 芦 う
ド 箏 ～し め ら 齢一 う 。 ノ'
案 獅 術 旬 鰍 幽 醜 殖 ・喋 切 く、入 鵡 エ勘 鴇餌 よbも のが こ
妹 毒 虹 して癩,韓 劫 糎 ツ 傷 球 民 溺 。 しか し蘇 ナ整 棚 弘
表2.3。15恥 噺別羅計縮累の匹'戦・
一 一 一 一哨・一 甲一一一一 一一 一 一 一一 一一一一 一"一 一一 一 一一F-一一 一 一,一 一臨曹闇→
F葬


















iヌ〃 〃 し ゐ4〃i、 疏4〃
スろ ノ4ア
哩,究
な み うz/蘇 陪7.3フrlくす 迂"1ド、zぐ 艮が'/ノ・ア気 人 電 数 美 マuう 。 多組 の ラ ち
の 《 訴 初 分 ・噸 隔 置 は ・ て 新 ・ く 須 船 特 訪 峠 増 隊 鱗 恥
あ る こ ℃ 【丁 前 牽 し 斥 し ミ ろ τ あ ろ.1画 時 嶺 鋒 の案 ラ彪 ざ 蕗 る前 穿 り β移和3Z寄
卑 牡 て1丁1級z・67人!zφ 反 タ3万 人 で'庵計Zヲ フ 尺 で あ ワ,(1)・β♪の.準
計1・ 倒 縄 簡 る,u・ 俘・う,瀦 ℃戯 購 刎 ・つ・'勧 麟 ヤ・・弓1・湾 ・
工 島 碗 睡 締 氣 夫体 一 教 ア ろ 耽 炉 わ、ρ・る.こ 牌 て畷 象 牧 備 飢 して
学 座 即 工 翰 噸 工劾 獅 琳L初 反 貿 妥 客 ゲ,索 峰 彫 ・ト断 鮒 ㌣
導 潮%老 初 豚 術 鮎 移 例 多 し 、 工 鞠 ・ 羽 工 深 甥 勧 穿 力昨 も 暮 雛
箔 ℃ し ヱ衡 ち作 業 肩 酵 す ろ も の 切 く 御 が,こ こ τ 駅 の 両 箔 が 相 敷
さ 躯 み も 吻 し 秀 ズ う 。 し 焦 が'つて 締 島,巣 塚 蘇 備 ゑ犠 豫 惨 八 誓 ・ 工竜 粥 径
ド 苫36.タ 万人 膨 豫 し す う こzで ・大 狂1∫ あ惨 家u℃ 易 わ が う ・ 艶 の 私 癒 別
4q
豪 数 惇叢2.3,16のこ 双 で,敢 麻 繍 叙 と洋 位 橘 成Lな 縄 庵 ぜ!て図 不 すうと
図2.3.i貨 う。 匁 駿 雑 卿 ドみ わ れ砲 営 納 額1・ 噂 毒倖 鋤
疎 糠 腔 分 眠 離 磁 の 比 は1口 で 獅 のぞノ9μ 人砂 削 娚
人つ・つ定殺 計 孝筋 鴬L良 殼 倭 弛 と ト穿移転 ぐゼ てQう ・
表2.3.1{蓄 專塚 枝術 着の瓢 鰍 橘 双実数 宅比 穿
罎∴跳擁鱒 …建三爽メ≒繧
匡 紐 墜一董一…婁・燃 ろ〃4り 劣璽}タ 靱 ス'9ノ十一磁12・坐6ク桝 卿1
陰二 ∴農盆欝1笠潔オ墾虹隻だ嫁顎





工 高 ・旧 工 業
会祉営繕 肝躯劫哨
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2.4更 葦 生極 単 位 り剰 是
2.4」 亭`
こあ飾 で 惇 前 節 ㌃(お＼1て 乞 ち トk妬 味 毛朔 ト}て豊 塚伎 術 箔 数 と琴向享 啄
修 潅 量 ℃〃数 逡 的 な関侮 な閉 巧か{二すろ,ま で 庵 取戯 の 哀壕 枝槍 箔毛私 霧
ド 分 解 して鼻 渠 峯 蔭並程{ξ,おげ る私 徽 ・】秩裡 の位 置関佛 し 量稗 粛 豊 兎秀 諌
て る。 つU鱗 伺 鱒 雍 郵 取 ・パ 堕れ ・懐 象 鉢 桝 嬬 無 鰍
の象 循 ヵ・ら鰍 計 敦循 絶縄 て範 エ1二'なる並 祖 で私 癒'1・分解 さ 六～集釣 マ素 て行
く状 態 唇数 量脅K乙 弓ズ,庭 渠 夜術 毛数L生 嵐量 払 の 劇傍 ガ 今 導t立圭産 憂
,権耳払 有う.計 耳 の 舛象 と毒 てn多 め17協和 ヲ得1力 昇 で 防 ろ。 嗜f寡 っ
温 程 回丁仮更'キ曝 ρ堺 倖グ蔚 姉 てuる か ら'励 葬果 も替 硫鵬角七
雁 裂値 で笏 う.,
2,4.2私壷別取 霧橘 叡
2.3鞭 躯踊 編 く別 鯵 玖術 箔数 篭肱 裡1・鋳 ・窮の 弱.俵2,4コ)
ま す"漕 キ鮪(甲 璃 ・蕊 工燃 篭 鋤)鳩 工麟 縄(旧 工繁モ鯛
渇 の 絶込℃ 盛MくつUて1鬼 戯・ミ・じ{く・行 政 」 「設計伍裡 」 「施 工 ・ 「研覧
鮪 ・ ド物 他 切 私 創 ・配 分 筋 潮 己管 微 勧,2β 稀 で行 ・ド臓
鯉 臣 の伽 謁 餐癒 ・ら蘇 し官 初 で励 。
「宅 行 ・ 豚 「行 岐 ・ ピ 穀 計艦 復 ・Zll彦 廼 敵 る・喰こ の 卿 案欄 嚇
擁 鰍 図 協 牝 し で 嶋 が,・邑 卿 困韓 獅 伽 噸 リ,肋 数 樋 ほ ・、
ので 噺 政ユ ド亀 叛 ・苗'「 諺 片 」 の 琴 力・で 「竹 欧 ・ ヒ ㍗ 賭 伍理 ・ の
両 秀 η修 棒 尾 もつ 七の`く修電 関 殊 初 ロ カ勤 る。 こ こ τ1チ住曳 匁団 の/乃 を
「行 政・
,脚 咋 ゼ 戦 計 蜘 里・ ℃ 確 亀箏力嚇 修 鶏 絃 扇 辞 僻 裏
鮪 望 存1材 ぺて ・行蘇 」ピ傘施 の て励 ・ ド勲 販 社 ・豚 「裾1塩 理
」却%,・ 褒 エ ・8〃汽 し乱 幽 舩 杜 の賜 軌 鍍 計 渉鵬 勤 撒 寂 で あ り
う ろが.蟻 弔蓼路微 エ℃今5が 簿 、1。教 鳶τ豊裡 ド 診庁 う伍 夢里終豪塚 牽側 あ る
い は 裏 菜 菱 私ぐく行 巧'る隷 葛†箔 の 弘場 φ・弓・斥 ξ 躰5像 鋤 で あ うか ち,考弛 ヤ却
とリゲ拠 エド賛 す.毎で 一ず 尺獅 門 の4集訓o繊'宛 広 琢・,予見状 τ.1手鹿殺会社 ド 乃'
、、て 笹=う 、、う 蔦味 の葺裡 皆 魯 杜 しケ ・毘 考 之て よい.免 の次 鈎,皇 殺
佼社1τ怠弾 めf森計 で2りう毛 をZlフゐ・カ・わ ちず 第務 上 工壷 箆禎 危イそう・率亀 が
あ 勧 ・噸弓 物 御 轍 種 鴨 贈 覧 陥 泌 筋 レμ で 勘 う.純 角 「鮮 瞳 社
・ ゲ 弓贈 猛握 切 齢 礪 卿 吻 私 峨 部 紗 夏 ・制 罠 裡 解 し阿
兎 昏・塚 ㍉な{1,「 報 計 率筋 所 」 「な狂章繕 ゴ 惇 とち ド!〃・弘'丸 尊 キ峯痛
レ 冴 ら1離う ・婁鴬 、 憾'2β師1二もふ 小 斥温 り、 内 寮 脅 ド 捧 「考熟 悼 箱 祈 ⊥
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ビ 庭 設 公 社 ・ 郎 祷 銀 れ 肌 砺 嶋 の ・・,肋 筋 の 噴 塚 会 社
ル の 「殺 計'益 耀L」 つ賑 庫 に10プ。あ て う ℃ し て,「 診 鮒 監 裡 」60%,「 施 工 」
4〃%乙 し柊.'
こ 躰 竹 縁 年 で 配 飢 セ 数 を 鬼 溺 聾 象 誇楠 ム ち 裂2 .4.肋 景 千 欄
ド 〃 ら 躯 賛 螺 ヒ ケ る.「 党 工 」 が 約 鼠o万 八 で 全 躯 種 の%1ヅ 枢 し め
て 叢 概 「撫 纏 哩 ・【榊 ス47人,3∠.〃 で く 掴 甥 り で)う 。r行 政
」、 「研 業 繍 唄 不 こ 栃 じ 応 鶴 嚇 ん の 働 啄 初 分(・'7%沌 し め?
曾
Uる ド 布 ポ な し1・ 「獣 計 量 裡 ⊥ ヒ つU7と く1二 彦 目 さ ト ⇔ ミ ℃ 博 、 「獣 計
猛 哩 ユ取 裡 の段 術 着 の 肱 儀 分 布 か あ ゐ.敦2,4.2に 〃 ら ト う ト 、 に、 「敬
計 妻 移 所 」 「昆 隷 食 哲 ⊥ 「宅 青 誤 でlr目ず ヨ 守 分 ぐ れ てUう.こ 淋 格 蓼 徳 ノ
「斜 土営 縄 」 、丁 ご く ヤ し巾 ・ら,凌 れ に 「諺 膏 」 ℃ 診 せ 頓 車 廉}側 、施 工 箔
側,吹 の 両 看 の 向 ド あ っ て 叡 計 駈 握 絶 専r1の 業 窃 し 巧 う 設 計 考 務 所 の ヲ つ
り 立 湯 が 同 尋 で あ る ℃ 、・ 各}うlr擢 解・す ろ こzも で き う。 い ず馳返 ← ぜ よ 改
米 諾 国h柔 練 ウ9卜 形 成 さ れ てuう セ女計 豆 卑 業 務 め 専 業4生匿 わ カ"國1ζ移 仏 也
可"・こ の 茎 、な 特 徽 納 斥 禰 叡 尾 も つ て ＼1みこ ℃ が 唄 ら か ド さ れF,図2み1
睡24・ 防 よ び 多 ゑ.42{〈λ ら 旅 妬 躯 図 示 し 鶴 の で 励,維 軸 ト
敢 霧 橘 叡比 委 亀 ノ 穫 軸 ド 鬼 喚 橘 旗 比 琴 兎 ℃ つ マklう,吃 の 雄 疹 せ の 広 副 練
ド ド つ て 回 家 れ 民 面 積 旨 あ ム 私 晦㌦ 肱 裡 の 豊r豪恢 硫 蒲 数 叱 表わ 可 。 径 面 種
(正 斑 形)採 な〉蓬 東 権 術 箔 数 ぞ あ る.
ヘ
ノ
表2.4。2「 殺.計藍 握」%糎 の頁教τ載 橘 成"
2・4・3象 豪 生疹彊 経 ガ らみk良 葉枝 術 角 め橘 成 、
見 獅 術 勧 鰯 別桶 磁 、嫁 堆 ・7・ロセ ス め 励 ・で 秒 て灘 官勺ド
組 立 ・でて 冴kう 〔図2.4.2).参 ヂ 裏 奪 主 の 段 婚 て1手,嵯 要 ℃ぐ れ 呑稟 物
が 企 欧 煽 ぺ こτ は稟 梁 主 肱 荏毫 容叡 わ しマ 嚇 魁 集 案h・ て
の 諺'瓜青 ・し殊 向(佼 社琢 人め個 人)1Tt雰ぽ"B3の 訓 借 で 易 う,=の 秩 帽
で企 画 さ 眺3卑 梁 博 ～乏れ 剛 れ穀 計 段.フ盾ヒ入}わ げ で 働 うが 、皐 壕 缶14湊つ
て 穀 計i診憐 ず1夏バ 肖～る。'諺矢 脅 のシ易診 博豚 宅ん ゴ所 版の殺 計 伍裡 御口(営
??????????」
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繕 蘇 葺)ド 蛆 さ れ う が,一 御 命(特 刻 の粟 奪 あ3uは ゆ 町 宰寸な ゾ で設 計 螢
躍 碗 ザ1琶・し㌣ 斥 い カ＼ 孕fヒ惇 弱 イ本 宇場 壱)1丁 「設 計 孝 務 所 」t二依 頼 さ躯 う,
民 間 の象 菜iLめ う ぢ,公 裾 多教人 ぴ 「報 翠ヤ申 務 所 ユ に 依 頼 ず う湯 念z,r車
戚 会 牡 」K鍛 計 鷺 二 の 形 で 素 か せ う賜 合,ち 噛 び 企 業 宣 履 の営繕 郡 巾 に 担
当 さ せ る 湯 告 ・し が あ う.亀 七画 の 峰 物 が 大 規 橡,働 う ＼目ざ非 卜琶 め も η て一勝
こ の＼1ガ ト ガ1二毅 計 さ せ う ㍗ が 商 之斥 う バ(と く ト 皐i設会 祥 の 猛 袈 が 目 弘
つ)小規榔 瞳 ちよ嚇 善《咳碧鮮塗殺砲 段勲 経狩 直麟 純(八
工裸 獅 の 陥 び'つく例 が 多 」・ 民 陶 う ち 個 緑 つ・収1叙 の傾 伽
訴方 争す顕 篭で 勘 って、 個 κ 卑 環 の匁 初分 瓶 ら 功 る不童 往 屯 のほ とρ ・6-1ま
切}し 一 トb秦 つ て 行わ れう.
施 工の殺「陣 で 博、霰 計 殺循 亀 ～宜つ悔 も のが 阜殼 食社1二棺 る 季廿1手入礼K
ドつ て繭 項 わ れう,卑 診 な祥 薮 計 のも 勿博 当煮 攻り会社1《訴つて施 てさ 碁
楠 げて賜'「 斜 準 錯 ・ 費 贈 し 修 拗 の ち、 ノト規 梗 のも 卿 勤 力
種 偏 励 磯 於 煽 劒 が 励 う,真 殺 難 劾 る鱒 牧齢i解 吻
邦 ∫%で 坊 るがノ 史殺 業 ド び侍1ヂミ貞ヘヒ同数.のく その他 の夜 術 箱 〉し、 こ
躰 ・し悸げ 同 数 の幸霧 私 負 兎 も つ て 、1う.「豆殺 含 社 」 び 吃 の翌 千1二私引 労
、備 琳 防 してUて こ 縞 の 期 効 抱櫨 時 融 島し て施 巧 坤 すて・励 ,
取 副 游 切 箔群 悔整 数 β ク再 猛数 え う八 き塗も の で・勘 るヵ"瑳設 燦 とo関 連 致
防 刻 労i備 のう ち勲 騨 同 紳 育う も.卯 劇 制 し妹 ・筋 ・撤 ヲつの
(拷2♪
群 ← ノ分 昨 も こ洋 が ヱ"きる。
「痢 案
」 お よ び 「行 政 」 接 こ れ らo疹 段 唾1《 関 唾 塗も ち.全 体 ド わ 程 つ
て 禰 粟,行 政 匙 行 つ てり る わ げ で 勘 ろ 、
2.4.4翼L塚生産量 の耳 是'
3導 塘 曜 孝 雍 観 工 縮 で 算卸 る・ 年間 蘇 坤 蘇 もうら的
1二'しら 瓦 て 、1な織 計 悸 つ デ の4っ で・あ ろ 、
盆1猛 楢 落 行 ド 老頓 亀キ艮ム 寄み庫 窪ヵ・ら ク設 計"悔 行 うゆれゾ も 攻 れは 岸・*の 急味 容 の.
創 作 行 亀 し切 磁 管 惇 駄 即魏 飾 腋 の働 の甑 官鰍 捌 擁 デ 和 。
オz学 会 経 黍 委 負 公 「皇誠1汐彷 謡 豊 躯 賓」解 和 ア嗜 ヲロ多 麗
僻 、釧 ゼ 癬 幡 鰍 騰 ドつ、'て考 嫌 嫁 お7㍗ リ
附 陥 備 闘 碑 碓 獄 蘇 分布 して・珂 惚 騨 ド蔽 丁3初 の糎 撚/全 騨)檸
・燗 鋲3・ 癖 ←庸 られろ,・紡 ・疹鞠 繭 で碑 の5ら醐 事プ・、,しカ・し・の勧 樋 も
のが'亨rギしも壊巌 喫躯官昏r関 立タ"i敦・1七1丁マー 毬孕、㌔(梓℃拓亀ボタタミ取)
ナ1群(90%含 ち'よ圏ひ"7ρ%争)匁工 〔ポよが征 券)レ彦移(あよが徒)弟)・丈 工貯
ず ヌー群(!zナ%一 タ8ヒチ%)人 大雑役 ノ后 工(お』済が徒羊),電 鋲∫ 尋







轍 係険縞 リ断 ほ 麟 工傾(捷 殺 喋 経軸 強)
稟毅坤 施工絞計(賭 歌 豆鴇)
適象巻工諌計(豊教 長巴事衝)'
≧筋 の 姻 尉(お'よ び1撫評)瞬 圃登軌3橡 琳 び 彬 気ガ 劾 働k綱
の工寺鶏 ド もサ 斥 声・らぬ 相藍 ゐ"あう。 全固 の 工申 為 篭 正確 に盆 計 ド℃る こ
℃1霊侃《 ㍗1ぶ不可 能 に血uカ ・ら,儲 頼 良 の 高 い推 計 であ蹟Mボ利 甲す るへ 宅
捧 有効 で 笏 う。 こ こで1さ織 計 力・弓1で登 舞 真祓 業 着 ・亘鴬 争業所 の報 疹ド も
口 ・〈 「立殺 エ 勃 せ増 吋 焼 藍 が,党 れ ゾ 皇設 坤 養鶴b儲Lリ
栃1デて昇 ろ,℃4に 猿蒼 の 「推,針」 墜 粟 環 注 別 ・田渥L刷ド行わ れマ いうト
収 り恥 帥 鉾 轟 輪 して・幽.表24.3は 跨k・ ・1綱 鋼 ・椎
細 牌 島 馳 鮫 しk拗 鋤 う.「 ・施 工織 弓ヤ・ 協,蒔 耽 翻 取 マ ・
るの ド対 しで 工 輔 櫓 和 で 健3塔 接で あ ろ働1鋤 る霧 勧4・ 嘆"
ガ生 び て"う.塚 ず ・工 申噴 椎 計雪 で ・tT集r柔主冨4iつ政 狩関 傍L民 同坤 分
ヒ「ら・ト,》 乞れ 》τ4～奮"さろ ド 往 篭 ℃ 非 往 竃 ℃b分 類{ざ れ て 、暑る 、 放 府 蘭 殊 に
い う 承 τ も な 女,鵡 孝 隼 悸 だ フ「依 兵 田 俸 の・賞 掻 ド ド つ て 豊 設 さ れ う 卑 廉
宅 稲 し父1,う,噴 な 嬉 恥 噂 弓 ¢:か・ 権 様 と・し て ・吻 ・男,雇 轍 仮 醜
劾 博 勧 卸 憾 醐 癬 鋤 殖 秀。しか氏 の劾 贈 かう顧
勧 僻 躰91掩 しろ 豊 梁塞勤 伽 拍吻 隔 ← 卑kが 励 ので,ノ聯 ～魏 工
寺 論 の う巧'瓜社 絶薄 いzパ 公 莫劣 伝宅 と・して 望 嶺 され る獅 伝 毛1晦)て ・ 函
メ コ
表2・4・3鰹}鯉 難 幽 工脅・髭　脇 禰 孫・「荘=長 旧






『　 {τ 門 　
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計'6ナ6
























欠 象 謡 ・歪 ・}「 訳 ㈲ 挙 盆
り 一帰 一一 一 『一 層曙　 謄 一'
補!〃 ・ス伽;〃3ア 癩
'57
1拠ド 移 しか ズ 琶 行 う 。緬 頸9〃 億 円 の 工 申高 の う5広 社 ガ 蓬 殺 な 行 う部 分
協,咳 餐 往 晃 ・ 命 譲 俳 宅'移 崇 勢 傍 右 住 劾3種 叢 で あ り、 往 望 姪融 伝 陣
の 懲 祁 麹 簸 翻 守 執 嶽 因 窒1み・億 円 で 励.喫 こ で 政 碕 働 御 ・〃亀
円,民 固 ヱ弓o隠 円 の睨 馳 ℃ 毎 う。 伝 団 往 望 ト1丁駿 餐 住 宅 ・普 豆!》謀 往 兜 ・
特 注 壁 轟 住一宅 が あ ゐ が',い ギ 心 七 姥多差 塩1手伝 団 で 勘 》。 こ う し 像 上 で 政 府
関 俳 ℃ 鼠 固 と ← 集 約 厄 行 う 乙(寡 約 額A).畝 府 関 斥 汚9〃'偉 円 パ 民 陶
あ6ヲ7f乞 円 と 》 う縮 果 篭 う ろ。 「 施 工硫 計 」 τ は 公 集 誉 控 ℃ 臥 向 葦 毎 ド ケ
1ア林 筋 ・リ,受 鶴 の 嶺 賄 獅 ・弓 冗 宕髄 エ 穎 ヒ備 施 エ 靴 翰 〔角
れ て い う.下 嶺 物 工額 トt鉱 笑 ℃ 徴 同 し の・肱 分 ヵ・"な)・ 裏 幽 帯 両創 物
ゲ 劉 鰹 で 配 伝 さ れ ゐ も のz・勤 みが 孝klうみ ら れ う 直 り,「 二 幸 餐 棺 弓レ の 政
肉 園 偉 ヒ 霜 当 す う ℃ 秀 気 弓 れ る 低 多《発1≒≧悸 完 禰 搾判アで 汚ア/ス1鉱円 ヒ ケ リ,
・蘇 府 四 徐 めん8〃5磁 円 庖 眞 翼 つ マ い 観'乏 こ で 仮 り にrF嶺 の 燈 頸 抱 夙 国 葵
痙 ド伽 夷 るZ5㌧/〃7億 円 と ケ う 声"ノ ・乏昆～ゼ も 孕 お'「 エー 穿 賓 推 計 ノ の 劣♂97
儀 円 ト 初 復 円 下 遡 ・ マ ・ う.緑 き頬 で ゼ エ 孝 貨 権 計 ・ が 枢 疲 円 多 ・1,
篠 額 の 差 お・よび 寡 釣 額(A)℃ 〔6)の往 に ゾ う い う裡 宙1く茎 う も の で 防 ろ う カ・,
・ω 年 マ ℃耳 侵 ℃ の考詞 萱 ラ‡象1臣 囹 め 直u 。 エ 寧 島 が 」瑳 年 一 粟 で ヶ41戎 暮
芋 頓 悸職 豆.め傾 旬 亀焦 ガ っ ヱuる 時 顛1二1参吃 の 霧.良 の 強 し1ぼど 較 差 匪 κ き
く ケ ろ.33等 が ら ラ4年1くか ケ マ`1Fか孕9窮 ぐ{艮琴 の 商ug寄 期 で∵筋 つ マ.33年1
～ ヲ 日 宅94斧!ん3亘 ℃ τ 博 約 ヌ,タ1剃程 按 のL昇 が サ ら れ う か ら 、 堕 の 向
め 老 顯1‡3〃 ≦診 円 程 陵1二～)ぽ う'.
(ス)集 魯勺頬 のi左(A)一(β)のイム 史 ℃1象、固 必 の アン ハごラ ン ス に つUて1丁 「工
輔 推 計 ・ 陥 ・・P政 府 関 徐 ・ 民 翫 ・漁 工 愈 計 」 の 嶽 葵 須 民 剛 梅
の 正 分 に 彩 千 の くu藍 い が昏 仕 づ「る こYも 囎 泣 さ 匹 う.
13)練 計Z権 計 て の う バ_し ヱ 、1るL申 範 団 が 裏 っZい う こ ℃.推 針 が
牌 工 軌 轟 仏 ・碗 囲 、究 ら 惣Uる 砺 禍 煽 の1噌 しマ 楡 ヤで に
融 縁 着 は う 要 細 宇 鋼 翫 事 博 亀 批 ・マ ・啄 ・ こ 葛 が 謝 ブ ら 拐,民
桐 〔謎 毎)b椴 牢 疹 勲 生 じ・マ 、1ろこ ヒ1杖 の障 裏 毛 菓 ブ 賢 τ 獅 う.
こ 煽 庭 緬 視 糠 の 工 物1観 ん 別 で 前 頑 ヒ 謙 閉 し ¢ 髪 葎 過 履 痂 嚇 吻 締 ・
で 終嶺 計 穀 帽 抱 紘 一ボ ,私 別 常 伽 箔 ド 直 毒 縮 び つ く ケ ー ス で 易う と み マ よu。
駄 劫 罷 輪 覇 戯 入勅 っ 「工輔 惚f・ 〃エ頓 鰍 千側 等 し・
田 い 各 デ㌧ ヲ 乙 誘 う,
つ ざ に 工平 覧 琶 獣計競楯1二おuて 殺 老惨 俸 文私 戯 ド相 当 勃)F動 己房 で
3(表2,4.4>。 蘇鮒 関1余0俳 之の う5低 葛修 彪1手口℃ ん ども孜 齢新 図 ド
い て佑 も侃 みて,・ 栃 ・ 初 錫 、「凋 緒 師 昂 硯 暦 ・
し楠.云 葎 往老 降 ここ て一は低社 尾車 寡 乞 ℃ ず る勾 分 飽舛 象 しし てい うカ'弓
5R
ク〃 粧3〃 浴 剛 ㌶ も7昂 θ 〃%の劃 飢 筋 ・ 禰 離 賊 倒 ガ
れ睦ぜ 潔!縁 ㌘教 計,乃 ろq腱 穆孝穀 計1二彦 千の・砺 正ぞ行 つ1ξ=しつ に浜っ
て麟 坤 殉 伽 ・鴨畑 賜 ほ や"'つ桝 象 坤 鄭 多くても考嫡 教,
もの 降肪 σ う しく知,民 固・噛 鞍 計釦 物 輸 が 躯,侵 醸 繕 確
獣 会社 卸 噺 順 に加 わう。 手セ民 固で特躯 釣 宇のぱぐぐ ド靴 暢 峠 こ粒 く
徽 雛 ・、初 、孝助 搬轍 御 ・・て髄 工F枳 鱈 禰 ⑭ 、や ℃て蜴
う・ こめ獅 命の馴 疹の椎 証 、丁田難 かめbが,大 放府 ドお げ う胴 奄(次 葦参
鮒 の御 随 ℃ ゲ 唄,一 卿 魏 よ7%,癩 健 ノ銑 粥 魏4〃 僻
し監 雰揖 贈 段 傭 宅縫 塗、,い'つて わ,憧 水ば内『矧 ・南 す多ミμ 物 つ
て,%式 釣 トは畿脅†幸務祈1二脅込 審れて雍 媛,申編 ド・1事薯 縁 図面が年成々 尋～
る ユ 傷 もち うんで あ り,手 に 物 他 勉 もつ マ葎 昧 椥 してUる 被
ξ酵 務 祈 碑(なU娼 、 わ し"爾 伍裡"礎 ・耗 肋 範囲1嫁 晦 匁
筋 勧 凱 こ の御 励 坪 鄭 瀦 孝務所1冷 恥 附 要 鋤 ろう.(
・こτ1冷 靴 豹 で獅>rの 幽1三 酬 擁 刷1・㈱ 峠 境 恥 考気
考ヤ癖 ご'許 集計 筋 隊2鳳4の 鼠 下柵 崎 防 るミ"とぼ,醐 段循
毛 孟血 し恥1ち.のが3∠,娚1筋'よんτ'掬,こ 純 襟 ・申 御伽 ・つ.いて13




















































































2,4,5単位 生 産登 ヒ単位、宏産秩術 堰構 威亀,
前泌 躰 う{二して鋤 てきk粟 衆枚術 毛数 ∠覇 嫉 産量(エ 養)植 錫
単位 生珪登(裏 東 族 術老1人 砦 リψ工庫 逢)'と単位 圭薩夜術 着楕 成(集塚
エ御 儀 脳 　ドヌ椛 稲 肱 伽1蘇 繍 舗 ㈱ 晩 鋤 て辞 う.ま
榊 礁 僻 つ唄 晦Z・4・卵 し嚇 遅 くで'励 。穀 考P橡 工齢 裂
2・統 酬 擁 人藁}械2・4・1の鞭 翻 う,写その蘇 鷺みう琳 当
表2。4・5澱 針墜穆 段1嗜にあ'サろ単位生極 垂
1計 猛裡 劉 卜脚

































ワ毅 ≧†対象工 愛 の最Kの 穀計主 体 体 「殺 計 寧霧 所 」でノ・z7億ノ》み千 「努左
」 「鼻設 公社 」 「公権鴬繕 あ の順 育て・あ う。 鼠匁て 抜が℃の比 皆スタで筋ろ.
こめ編 累蝉 鍬 鰍 働 廊'倉 の鞠 翫 順 位 瞳 財 戯 野 方1丁牲 猷 主
の レ娼 氏 勧 れ 舳 描 が,締 町 躯切毅計 勢 物 内 落 臨 級 物
ぷ
う・ 方 ケわ 万 ・ぐ きFも 盛 ・派 デ ヒ4「 ちな 」 て弊 標 摩設 計1つr脅 逢 の
更馨 バ行わ硲4uう.し 斥がつて1脅 の設計が〕伴 あ良ξ集1く君薩 してuも
切 ㍑ 伏 侃 坤 塾 矯 嫌 ～林 恥 奴 笥 み,休 勤 工伽 六
ミく 出 て・防 。 毛 い の 軽 腎考 旗 でイ晦 河 み 稿 ば 巧慢 収 「勲 輪 社
」(〃・1ム{癒円)尾 千彊 うで渦 ろ う、 「豊 蓉.会社」 の場 倉 橘 ・灘ξ累、っ1ヒ事磧
ド あ う・設 計 ヒ つqて 橘穀計{伴1 .卑毅 の祁 飛 関係1筋 るべ3犠 裡 頂尾要
し 斥Uの で 殺 肴 藍1厘 人通 、二舛 し て エ.拳硝 化 可 寵 琶 感 匁 きG。 堕 の 玖 面 、他・
徽 計微 徹 揃 禰 係畿 碑 命以 ヲツ・フ靭 タ僻 蜘 わ 桝
で,1人 物 増 鋤 碗 向 禰 く。この 募う.輔 碗 ろ蘇 が 弟 甦 鑑
・量iく堕 ト宏 幽z∴φ葎 彦の影 智 苑 乎九てuう カ)はいまの・てこう閉 らか で1ギケ
・1。"鮪'表2'4・5ト耳 玄 さ躯k望 倖 生裡軍 博 拗 あ'のの殺 計歪俸 のお'φ・
甑 て いう熔‡ミラ}し絶も内 塾鱒 卜=含ん1ぐbの聾 し4.蒙わ 必.てdう冶 げぞ坊う。辱工
萱 礁 円当 りド馴 殿 臓 裡 人賢屍 ちう1ん尽 当リ願 磁 数で励 。
「歳 社 営繕 ・、が景 砺4ス 淋 襖 し、以 千 職 辞 務 而 砿 以1詮L
乎均 よ人で 励 。
つ ご 瞼 峨 擁 陀 晒 醜 騨{立 擁 影 櫛 頒 霜 ろ(馳 繊
ら ム
私 癒 別 斥咳 倭蘇2涛.11く瓦ろ.苅 象工養 は 「殺計塩 理」にっ、民 露蛮執 嬉
60
象 工 堂 僚 獅 に 賞 砺 毒蝋 綬 鰭 絶捷 卿 工 髄 除・い 他 の)幻44つ 覧
隈 切,「 石採 ・ 「行 臨 「悔 ・ に つU剣 丁生擁 曜 鋤 ・、… か煽
も 舵 して輪 工萱Z塀 鴫 円欧 る.1周 り工薫 ゲ ろ復 繍.の 弼
L「 行 政 」 の 孔λ磁 円が と釧=特 ←大 き く,「 施手 」 グ2よ倦 円,ヒ 殼 計 蚤
覆 ・久Z〃 輿 円 ・乙勧 。 工 養 肩 翻 当 ・片 執 る人質1吉 「獣守侮 裡 ・鋼
ん 「犯 工・4'1人,「行 政 罵 「峨 散 伽 胱 扉 ノ,ス人z・鰍 ヌ爪
姪勘 わ。 方 皐わ ち 工覧1億 円な学 位一生 性 量 ℃秀 λ う ヒ、 こ の ような豊 廉
族術 箔 の私 愈 の量.的備 成 ヵ"1単位 琶 しヱ対 応 「「るこX琶 系 わ し マ9る 。
表2.4.6%擁 別 生佐恥 立聖
㌧ 遥
2,4,6{髭zめ
(1}稟 蒙 夜 術 着 ぴ車 梁 生 蓬 構 豊1ミ対 応 して,私 賜 】私復 劉 ド 坊 う橘 泳'な ケ
し て お り,生 蔭 め 段 確鈴 浸 じ て ～そり 果 ず4鼻劃 も 星 も 巽 な も の τ ア る か ら 、
輿 豪 牧 術 亀 な 一 段 鱒 に乎 均 白りrン撒 う の み τ1丁 不 死 分 で あ り.麟 ず 全 憐 に 乏
の 縮 叡 ・し ・し も ド ℃ ら 気 ら れ 幡 啄 ら なu。 ・
・`ス)重 象 枝 術 箔 篭 賑 纏 に 分 す う 磁 「海 エ ユ が 半数1(血u4∠'/%,「 設 計
藍 硬 ユ が'36.7%であ りユ の 両 窄 で 全 体 の8蓼 」苑 こ、λ ろ ・ 設 計'伍禮 ・伎 術 箔
1丁考粟宅ヤ蓼 体 割 に1士 「彰 膏 」 「設 計 寺務 所 」 「 裏 穀 業 」 で・悸lr群"ヲ考 房 さ 叶へて
ttう.'乞 .
〔3)考賭 癌 働 卿 醜 纏 斥・峰 衆量隔 ぴ 韓 卯 ∠塀1・も'揖 ボ もの
℃推 完されう。 .』
(4)単位・工辛頬 ド対 して尊位採術箱橘成が甘だすみ ℃秀きらみ る,吃 の
碗f億 断 外 禍 る.質 栃,茅 膚1伽 め坪1琳 綿 純 鰍
貿 釣1〃人確 痢 嬬 髄1碑 叱 す る、
ρ1
2。ち 葺L梁 誌也=L愈旦瓠 、くつuて
2.ち,1亭
・の 飾 剤 堰 源 施 工組 徊 《つ∪ て 考躯 竹 う 。施 工 脚 う まで 跡 纏
隼 生 薩 の裂《必御 雰段 幡 で あ り;真 塚 関1余依業 箔 め匁 御 分}丁施 工め綬 陥b関
伽 て ・陽.前 盛 し箕 よ う ト 粟恥 嫡 篇のP啄 リの 御 抽 雑 工1・4紳 して
・峰 可 樗 私 数 蓬 渕 く傍 倒 争臆 御 勉 しめ ろ の1確 軍 労 務 筋 ぐ 励.し
斥 ゼ つて祖 工組 鉱 め命祈 ド は,ま ガ 阜琢 》 務 葛 ド魚 彙が お ガ ト わ 膝・斥 らケ
U。 棄単 彪 工 が強 く族 能 身幼1増粁}し て ・ゆ 衡 だ ド あ'・喫 隊 以 、く望藩 な
更 容 働 う。 つ ・、び 労 籾 午縁 と して の 昆 琢 斌 蔽 の 固 額 グ易 う。 真 廉 範 エ ト お・
Uて 代 撤'の あ つ張 刻1峯 応 叡 掬 ノ1・
,ぐUげ れ ザ 匂 、将 采1二 伺 つ て 吃 の 毘 位 乞 拡
弧 し てUく こ ℃ 博 疑 い タ)塚 い 。
こ こ で1回 近Lの 組 絋 の 固 顕 兎 練 考ヤ角 の 分 称 ド 彪uて 取 才艮 う ・ タ亨象 企 掌 津
位 も しq言 坤 粥 立 で 、綿 く 、 生 て ・ て 屋 働 物 糊 で 励 。 な お 維 粥1
用 払 っ壼物 溶 う 宰 殊 齪 ら け て い る 。 す 勧 御 岬 しう る 縦 計 が しばUよ"
哀 穿 ち・門 ℃ 弘 沁 郡 由L苞 倉 ゼ 托 康 殺 深 一才劃 つみ つ て お ワ,こ の ケ ヵ・ガ ら 建
家 獅 口 の み を ℃ ゾ 尺す こ め が 困 難 の賜 含 ガ 多uこ と で 易 う,
、
2,5,2誘 練計 ヵ'ら弗fヒ東 塚労鷺 箔 数 ℃備 奴
真誠 南像 瀦 練計 力・弓輩 察 労 務 着数 と編 成 屯調 ぺ う。 東雰 吻 務 看 にっ》て
匪賑 裡(私 業)℃ 業裡(彦 業)の 両 面 ガ ら℃ ら気巧い ろわ げ で,剰 甲 でき
ろ縦 針 の う 芳縦 裡附 「囲 勢襯 登 上劣 よ が 「労 何 ガ調 な 」が 弓ぴ」払霧 刷!二,
総 裡鳶 「諦 業 所盆計 湘 倉 ユヵ・恥 事業撰 男但二,雰掌 サ う刀肩 「吻4ガ瞭 計 」カ＼巧
惨 あ'あ'手が 、二で'ぼ功 壱が'賑裡 ℃ 業霧 ℃ の劇 休 屯朗 らがP誘 う こ宅 ができう,
ω 私 糎 刻.・
ま可い卑 蒙 生窪b南 悔 の 功 る孤 纏blま ガ 《な ち のが 功 るカ'竜み よう・ 関 徐
筋ろ 〕賦裡 の 分類 に,》 ぐ つ か訪 ろ うし な焦細 分 類 ぢ硲1習き りが 奪uが 表2.
ぢ.1唄 勢 湘 勧 席和 ・8勉3〃 恥 電力・効"ド ・ 酪 の 分 類 の働 が 多 グ
劾 の で 比 戴 の 砺 ・,・い 彫 庫 砺 る・㍉ わ・疑 の探 伽 伽,身 綿1・ 数
多くの弘 裡1つわ1乏って9う,裟 徐 生寛 篭行 弓生 俸 に わ巧う ん 漁殺 業 亀主 傘
切 勧 で 嚇 が㌧ 蓼防 ら掃 よう ド雁 【詠 ・ マ〔癖 ず し確 薇 巣1・
ヤ エ1ト の匁 きuも の も 島 う。 算謙 業 ドゑ 育3従 紫 葛 の全 往峯推 券急{二苅
筋 弩1降輪 ヤ算 し 物 鰭 ト ま・て私 縦 命 轍 砒 つき物3群 吟 暢
こ と が で さ る ρ ,
初 群(9・%働 ・8が7乃 旬 大二,餌 誘 耽 タ燐
F'
荻?・5・1 裏設 関 塚 私 穆 の要豊













































i屋 ヰ艮 耳云 徒 芽
く
田 工






燥 π 種 工・タイル張 勾 磁4'
3;
ユ ン72～ 一 ト エ1ミ ク87:
i鉛 工 餌 ひ・配 脅 エ!2解 。8
i鋼 窪器 難:,も):1邸肇81ノ
1ヰ 及 金
工(↑ 順 筋 色賦 捌62,3zg1
誰 轟(緬`丁工づ奈工幻条く種 象呉転)11雛1
表 具 坪},9,!♂
,表 臭 拷ラ 雪走 弟:4夕8
;御 冬廠 影 ・糊;
玄 ヂト ア ∫ほ 耳云:3
、!98
ド　 　
1植 本耳綿 ヅ鯛 師レ 吃・9惰
ぼ二婁∴;}ili















































































い 餐 権 工 …幽i
}覧 格 も・よひ・ 耳云 長 し32,9`91
L._一 一._i_.i
　 　 　 　
轟 土構 痴 隔ii
.誌 擁 ・蜘 鱗 困 .!畦..…訟
の ゆ





ナ λ 群(ノ μ%～4〃%)ん 匁 葬 候,后 工,電 疑 云 等
ナ ヲ群(幻%～6濯 ゐ)挿 物 象 艮.ダ ヌ ミ 骸 ノ 瓶 歴 工 手
こ の3群 吃 れ 躰 凱 閉 徳 橡 プ ワ ・ ク 亀 な し 筋'ゾ 、 鮮 房 物 同1杯 豆 欲
で 伽 。 習 翻 捜 穀 業 伽 傭 穆 筋 ・乃 畝,・ 牒 獅 し.併 飢 て
・斥 私 裡 ぞ 昂 ・ 卑軍 歪 裡 一 施 工 細 畝 め 申 廠 盲脇 仕 乙)タ)訴 う。 労z群i窒
勲 姻 徐 ・屠 、ウ楢 脅 可 る 鰍 、爾纏 ぞ 励 。 紡 、二 対 し て お 翻 彬Zし
て他 の 蔭 券 鰍rl二 原 し て ・段,攻 の 立場 か う 稟 塚 生 勧 ・ 勧 貯 卸 短 ℃ ・
て・湾 剃 丁 で 、Uわ1で タ骸 官りケ 研}い 局 こ ℃ が で き ろ.し カ・し お 許 め
私 棚 丁東 界 生 薩工 の 、知 糸 が 彦 ∪)めlrぞ㌧iぶ伽'℃uう こ ℃ で 易 う.矛3群F
際 う稲 物 線,タ タ ミ 制 参 東 掌 生 薩 黄 ・1腫 し マ1手1靴 ダ 璃 筋 ト
ぬ 伶 仕 か 働 う ・ 硬 杜!外 核 納 斥 瓢 種 ℃ マ1咳動 斥 私 纏 乙の 練 ノ 的'冬 急疹 掬 ケ
杷 権 が}Ψ奪 ℃ 斥 っ マ 守 てuる.彫 和 尺よ手 と〃 与 め 両 辱 琶 に 敦 巧 み 乙,私 程
ド 訴 つ て彪 伽 の穆 預 の か 奪 り 望 る ミ ℃ ガ わ φ・ら.攻 、 で 犀 和 ス鉾 め 従 業 毛
数 彬 〃 〃 ど し 勾 嗜 の 稲 数 毛 恥 筋 ヒ 勧 最 后 欄 の こ毘 く て"踊.指 数
の 匁 錠 、ぴ つ て ヲ群 ト 分 ・修Y赫1ボ つ ぎ 躰 う1縁 ろ・
習 群(/%～zダ 幻 望 融 営 械 醜 工,鋤 工,配 琢 工,煉 餅 董 対1レ エ,
言 肱 寿
ナz群(β4～/6タ,伝 宣 ノ 稲 物 孤 お'歩が 冬 望 家 翼 取,象 呉 、Lηキ
穿 ヲ群(8〃 ～ ノスデ)ナ し工 、 ゑ 概,ヌ タ ミ 躯 ノエ エ導
冴斥 わら,殉 ヵけ砕の激 も 南uず1群 降康被 倉 微 ・ぐ穀 怖,匂 蘭徐 玖 霧,蕃 斥
デワ ・ソ7や 鍋 瑠 輿 衆 し関像 あ 巧 各 砿霧 で・あ 弓・ ナ λ 群1玄在 肇堂除uて 健 ぐ
き 権 助 ナ λ舶 協 窮"タ ド撫 ジ 斥 躰 種 嫡 う。 奴 て 郊 翻 甥 擁 御
・ し隔1ケ 噸 向{勘 防 り 、 八工・・覧 級 取 勧 蘇 私 欲 紳 薇 当 して
嶋 ・ 添能 敦豪 め相 タ働 ケ強 並 ・豆 玖 疹携 の赦 ケ与 ゾ 脾 髪 ℃舛 滋 筋 も
の鰯 う。 導隊 隠 緬 纏 のこ蘇r顧 縁 は稟寮 め欄 齢 争'薦 齢 像 仁,
生働 式 め 移 継 良喋 して り3研 ら れ う。
(z)掌穆 別
豊 譲 業 屯 掌纏 別b分 類 じて,津 隊 所 数 し難 業浩 数 の推矛擁 艇 裡 飛縦 計 商
の藤 峯所縦 計 湖 な ドよつ て み よ う(姦2。 ち.2).こ れ ド 演ゐ℃ 脅豪 祈 縦 数
か 瞬 腫 ・ て鋤 い 就 券 箔 数 で1焔 加 頃 ・凸 ・・牌 伽 青紫 脈 臓
臥 敏 斥 ・ て・尽 傾 勧 勘 う。 し力民 斥が ㌃ ・め鵬 蔑 み ると 紫 稗 ド
エつ て群 悌 斥 重Uめ あ る こYバ 開 ちカ・奪 めろ.す 豹b乱 雑 修 工 孝 業 博 章
掌哲 数 博噌 胆,鯉 添箔数 楼詠1ケノ 琢 別 工青 業 は 窪掌酋 数 ・鋤 紫 着数 ℃も ド
惣ケ ・蓉 怖 工申業 博 とも ト彪 加 晩み マ ・13.1津 案 祈 当9就 爆 看数 乱零 紫
㍗縁 劇 晦2,ら β ト し 凋 ご 双 で 励 ,禰,罐 腕 韓 瞬 抑 傲
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表2.ξ 弘2累 設 園像 業惣 の翼豊
の
7　 　　 }㎝{「}π ㎝痢 蔭r購芹 　豪 ㎝}T}一 京憂寮 一老'薮.一}'一「
1
癩纏 ワ 蝋「r葬ユ ニ三ヱ三管rしユ1芽…「 鼻τ
擁 ,一一一郵;属 臓 暫'・∴㊧1螂 ・・1〃%;轟碑
縮 、 合 コ〔 争.業.!
　
、』簸、謡聾麹
ほ 俵 工 亭 業;
　
・ し巾 規 つ 工 多 業l
i慮象工亭業(墾竪 蒼);
}木童 毘 桑 工 争 集}
　 　
1圏 営 エ 事 業i
ロ 　














喜 工 穫(さ く搾3霞く)
さ く 井 工 孝 業
撫望L竺L詮堕倉 業レ.
制 仰 耳捌 珍 業⊥ ユ ・・L漁 ⊥禦._一 主zL-2乏互Lノ ・・娯 一.
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-_磁1__一 工_.∴ え硯 停,
(緬王聖府 ・彗}業F牟統 計 報 壱)
表2.5』3/津 業狩 彦 り就 繁看 数.の婁～匿'
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鳩 鱗 洛数 ドゐ'暇 桐 里 の槻 側 ・助,鰯1坤 寺 榔 鱒 勉 恥 教 ・
く＼1るバ,線 様 格侭ミ く 斥 っ てU3.し かし 物 トも倣 緯 ド 下りマp芳 じゐ
い 嵯 が励 承 エエ 韓 劇 ♪厚 ・・ゲ ナ膚1切 町 て釣 乙窃 鳥 ヲ9%
、つあ・浜乃ぐ納覧ヤ施 み ぜ て,彦 鍬 季 警豫 ラ ℃L矧 く幕 豆 型 め 券1穆で巧3・ 同綱
禰 嫡 翻 ・b・)てみ ち 峠 払 團じ冬蘇 で 励,敢 劉 坪 業 の砂 で も塗 壌
エ申 業 慰 朽 め と して欽 雪 ・敏 窃 エ 嘩業,左 彰.碑 案 寿1施 しろ・啓加 して
いう.鰯 恒 事 荊 琳 翅 デぢ あす ～6亨 唾 ・め ら 太 エ エ 鱒 の犬 帖 叡'ロも
サガ強 く覇撃 七芋柔てuう.℃ こち び し1つ1手・う殺 鴇 工率業 あゑ豆 塗着 犬 ト
移瞳 財 噛.七 め バ励.穿 爆 解 轡 、の漸 防 初 伊 凋 焔 工鱒 、」・君 う
初 働 ろ.餌 凋L掌 甥 ←し溺 設 橘 工 申就 勧 蜘 ㍑ ラ禍 編 じ
く巧 う もめ で 齢 り、 施 工組 《臥め 上ヒ}r.廷ケ産 絶 しめ て き・て ＼'3ミ℃1ギ艶鯉
せ斥)孝 案 で 働 ら。 、
〔3)肱裡 別'業 裡 別 馳
蓬獣 深 内御切 蒼 獅 乏に つ 》ゑ 取 麟111・ガ う・1う訓 令で 生 穫 ド嫌 孝 筋 力'
宅ぢ 瀦 力・卜断 し勧 が 図12ち.1で 獅.こ 椰 労 う傾 疹轡 切 纐 金
禍 登(1ヲ5%)ドエ っ只 も の ㍗〉 佐 タト労 初 苓 め うちめ 諺 な3繍0み 危易 げ'
てUう 。 篠 ヅヲフ め綬 申 博眉 饗裡 彼.業る 数1う彪例 レ'謙 に私裡 別φ刻 今t
雀 わ可,庄 物 皇教 珠 感,尊 純券 務 箔 の'ウエ イ トの 寺 わあ て1(ずな珍巣 殺 業
ヤ灘 簾 報 紫 応 私湯 鰯 望鋼 綿 、4リ,匁 工 、釜 砥 も エ,丘 翫 ・め
救能 労務 箔 が釦 ギ数 屯 杉 め てu3.口 蔭 び常 甲ド9も 依椛 労務 も の馴倉 は
哲 」。 豪案 の 労脅 着橘 威 悸銘 田 で1謁 ρ%幻・・牧能 学脅 着 ノ 区雇 ず{手4〃%が夜
能 物 鵜 鋤 リ,・順 翻 ち州 ・η い ろ1補 ・磁 耽 晦 φ嚇 悸"
園 ゼ 漁 勧 鯛 鋤 乱 し纈"%・ 徽 附 務 勉 し算 け 禰 う
う.ソヒして 堕 の6〃%ヒさナζ、エ マ♪'あろ。.、
姦(の 伎 業 虹 の陀 位 そ1し.私 豪割
婁薮 激 の戴 募蕩 数 獅 襖紫 虹 の 慨 位 ヨ1払肱 燦 捌 ド 巳 ら渇(囲2。5・2・ 図
2凧3)'・ 恥 キ磁 輔 労 鰍 セ悔 靹 賜 ろ。 趣 は 秘 伽1"等
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図232従 紅 の彪 位男・雌 灘 就 掌箔
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の鰍1纏 驚嫁 全体 勧 バ 孔 も 、る 防 て よ・、,韓 琳 鰍 就 鮫 弱
オ,こ の練 計 の2ス手潔 深為 数 ノス47人 ひあ リ、 労切 練 計 の/タ27人 雰'ノ毛
ク4万人(97%)ケ ∪ こ ℃ ガ わが う.穿 膝 前縦 計 も・ら 章珠所 驚禍 な 革 囲 ℃マ'
る嶺 餅 い つ"㌧・ひ 啄 ゐ'リ,韓 励 厳 秀 由 れ い%幽 卜 啄 ・1・病
・ の 獅 批 して轍 掩 鳳 ℃d・ 晦 滋論 着 物 杷 物 多霧～ψ かつ て
uみ も の ヒ 樵 一望 さ 申しう 。
激 累箔畿 数 ぜ穿施診 って確 加 の傾 伺1二功 る。 従 漁 二の弛位び栢 奴F豚 ミ
わゼ ・煙 化捗 ＼げ,㈱ 労麟 ∠ ロ移物 鮪 の擁 雑 数{・ヌ筋 う劃
　 も
疹 の 壷 化.博 孝2.ら,吾ド み ら れ ろ ゴ て4で,常 用 労笏 看 捧 併 痛 釣,口 薩 労 務
壱1彩斬 鵡 の 状 憶 蛉 功 ろ 。 就 峯 彪 の 焙 ヵロゲ 冒 履 労 務 看 ド 浜 っ乏 雰 か 學 わ 仏 て
ら ロ ニ る
u名 孝業1な彦自万 爬きで あ う,塚 督 、34律ゆ 分類 の7琢 が 蔓っ 杉 候 め亘穣≒
慌 駁 育みミY'がで き琢 ㌧㌧ 》乞こ で34年で[τ蹄 屠労 勃 須・数 協 常雇 雇 田着 の巧
擁 ・物 鮒 翻 当数 毛糊q抽 .侃 ・・ 瞳 勃 挿1解 勲 晩 ラ
禍 創 瀕 御 碗 ψ 孫 も 侃 レτ 恥 し短 ㌧
の ゾ
表2.5.4べ.席 閉'労獅 看 ・百雇 湧㌧務 釜・の全 禦ズ掌 数 ドヌヰすう鷹四疹
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私 掌 別 ト敷 」象角 の編1禿(望渉 う ℃,喰 の2ナ%笹 荻伽 ・労 切艇 穿 葛z'あ9,
寮 輔 数 の愉 防 狂 し級 の 御 鋤 丁宅側 ヰ 駅 とが わかう。 倣 業 助
認位 劉 ℃1私謙 別z旭 関 豊 させ ・ζ秀 λな と,省 茗 業 主 の匁ラ数 豚蘇儀 ・ 労幼
4解 看 であ り,》 裡 豹 私 業 ヒして の官 落 孝 主 厭 ス γ数 であ う・
2.5.i3惚,緬 瓢 の ヶ也 τ戯 姓
皐啄 麹 工1さuわ1で,粟 豪漸 料 な土慮』ド甲 着さ ゼ餌 弘 てう作際 か 励bガ 弓
r施工組 紘 も 律でζ工 着性 が 強 ・,。あ る縄 戯1ウ裏 て ち 湿 う稟 象 終・箕 ℃ヌ喫 ト
醜 蘭 ←齢 筋 惣 粍 の 今,・毒 聾 し商 湘 坤 蜘?朕 ・4
慨・の伎 術 箔,労 牙秀ち 篭主 力 ℃しR壷 工1組絡k哩 褒・払 弓・描 の が 彰 で・働 ゐ.
し焦 が ・ て砲 エ《粥 箆 純 微 礫 塚 銘咳 、・押 沁 し得 働 納 嘘 倫 防 って・・
ろ。 ミこ で は 稟殺 蒙 恨業 箔 わ・よびUく つ か め偏 裡 φ 労薪漏 寵 つQて 彬 戯1陛
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屯峯須 ちア＼ド しで《ll。
ω 臼 嫁 イ嫁 靭 嬢 粥 醇 箔 ト し蹄 訓制 鱒 難 雑 叡 例
暦)躍 域刎 編 払 し、 ミ醜 剛 殊 フ・ワ・ソ阿 う(囲2、5,4・),促 藪
雑 酵 卸 蘇 舜 鉢 吻 窃 う訴 ズ ・擁 豊 協 ・嬬 ,鮪 御
の碑 ・締 獅 脈 働1・0唄1・ 碑 飽 ・… 順 伽 購 ウヲ碍
国嚇 瞭 ・ ㈱ 郭 隊 勧 麟 移 私 霧 働 ろ 蘭 弊 堺 柳 捻 ん ゼ
も ので 功 ろ.ミ 貸～によう ℃累 設 業蔦 ㌘ め猿 も 商9縄 載17褐易 ・群 舞 ・新暢
の疹 鼻1二手kが'る・ 角 碑 東 化蛇 力,農 瞬 ・彰 山 ・嫉 脅 のうし1隆f也発、 お よが
挙 雀 ・御歌 葭の讐 野 て也戯 ¢'珍ろ、 こ 外 らの 博 両凸1まいヂ ト 七 坦績τ也噺 で 防 り
を 宅 して覧癖 煎発 エ舶 二宅も 斥 う豊報 業 考炬孝 着 φ「象マで 毎 ろ.他 驚 勲 吏業
穆数 のケリ僻 健 で あ わカ・『,累 薮業 イ迄紫箔 の"徽 傷"渉 謝 条 乞も斥 ち 一亨圏
L斥 つて ・吻.弧 工本 甥 亀 弘係 笥 勧 ・弓猿南 孝の 他 戯 な偉 丈他 の催 縦
に鯛 し博 ㌧ 坊 増 肋 薙 疹 賜 う。 と こ ろ て・郎 夏循 勤 磁 ん 径 ん 年 地
協('℃渉 ら 匹 ガ 象蘇 ・匁1倣・」ら転 屋o中 酎憾 正 墜真殺 蒙 微 家箔 等 タ・〃… スア%
の衡 圃1二ある・ 豆 豪 エ卑 な王僚 塾する健 τ戴 で はこの霧 霞・の比 ㍗ 冠 扱鳥 限 ど
万勧 り 脇 耗 い ・錫 、ろ う〆 鋤 ・鱒 鴎 駕 嫡 頃 麟 砺 ろ・
麟 幽 狂 く1・制 眈 麩 肋 耽 の 隊,跡 坤 醐 勤 短 収 ・
危ノ孟・穏 裂 さ 郎る,
(2)同 勢鋼 登の琢 豪劉銃 計 や・再 製本蓬 象 荻術 劾 壊殺 ラ丈脅 秀1あ・よび 匁工・
氏諺 ・箪ビ の3私 裡 労稀 箔 ドつ り て,御 迄 府 募別 ド巧 ・御 別 の強 奪秀 条 屯
耳仏 す観 孝斥歩 冬豊琢 瓶 循 蒲 ヒめ匹藪 あ焦め ド代釈 預術 指Kっ りで も同
棟 めう亨掌琶甑 冴和 ・孝ガ 庵劃 真府 募 の煎 巣着 抱諦御 し御 却F分 ワ・ 唆ト》じ
ト碑 ・'bしめ擁 鯨 糀'駕 鰍 嚇 ・勲 購 物 の書怜 吻 駒 多,
っぜ"ド∂私 裡 励 飾 ヒ?・凪 薩 撫 疋稲 勧 〃 し・て 励 ケカ'ヤ疹纏
締 あ鰭 嬉 再 紬 、 っ 豹 擁 は齢 労務 聯 裡 桶 躯 勧 レて 、帰 わ
`丁 で1り ろ.し
タ 本鑑栄依 街箔(図2 .5.巧)。一熊K布 御 的 塗私 紫で あう い'え う。 希
琳 桝 う・瞬 靭 も多柳 ゆuT砿 琴 扁 ・禰 知 繍 砺 う'し カ'し
窃翫 霧御 の在 ヒつ昭 は府 鄭lKか ㍗ ワ払 散 硯 ・を 布獅 吻 伽 の
轍睦 のケ∪促 滅豚,象 旅 弓(阪'募 柳 ケぞの 匁御 和 隻もつ都府 募℃'ち 山
僻 歌 レ 静 睡 疑 ・岐 物 胸 多 県で 励.前 徹 飾 帯 同・嘘 伺
定 圃 し幡 臓 ぢ嚇 ⑩ い 引 亨望 う.繭 師 勘 蘇 が嚇 ・て
多聯1く益 胚で1ヒ膨 界,御 郡 め賀 傑 劣 后布獅 伽"か き起 ぐ匹、 禰獅 ℃締獅z
の准 が緬 手っ費 て りう こL絶 隻啄 育うもので あろう 。 吻の蜜型 悸重ネで











































































































































































































































































































































































るも ので,工 妻 鮪 闘 中 の過 壕旬 槻 募 で'働うう・ 神 御 ℃御卸 《の託 奔 の老 の
丼さ∪ 蔚係(ミ め 図で σ千 育1(位竃 可 う)に 官 飢 的 ・肉 洛 釣 に布卸L御 郡
圷 、τつ 卸 疏 ぐ 締 こ 貿 蘇 して 嶋 ・ 榊 磁 備 ド つ ・・て 〃 秘
こ躯 骸 不 威蓼 匁術 箔1・此 蝦 靭 布獅 斥特徴 鴎 ・ て お'リ,し カ・も府 県
同の鰍 狂 騨 き・,.土 ・凝奪 寂 術 箔 飾 御 に・ 収 〉が麹 蝦 駐 づ窃 勃 藪
診で 励 めk齊 して貨 械 匁塘 勘 和 わ ゆ な 工 掌 募で 励 御壕Fレ 攻 胤 穿詠
弧「阪 塚ゾ の蜘 肩 乳 ℃肴撫 ・山墾 なZ'1め職 業 募 ヒで はノ〃勝眺Lの 海バ 功 ろ,
両 葛の憾激'性の 蔓、1ク"うφ・が わ ト る.
裏霰艇 孝箔 め毘戯 修 博 タ 冬 ・阜琢 牧術 箔 浜 ワも爺 ・御 の 診 博ケu,鳶 尿
め1弘置 割 獅 拓 匠 し筋'函 鞠 の藪 診 も 知 伽 欄(鯵 恥 つ・兇)で 易
ろ.こ の彙 で は大 工 ・左 宅 ・トヴ の真 家 ヲ瓢裡 につUて も同 添象で マう.こ
煽 ヲ繍 勢 ・つ・・て 鷲獅 幡 躾 び そ 樋 寧 の私 勧 輪 縣 殆 全伽 ・励
碍 吟 腸 年 御 タ うフ米 つUて 筋 う・ 匁 工は 鱒 葬 韓 の卿 層 〃堀
怖刻 、〃 〈 が%(¢ 御 箆 しめ 布御 助 も君吻{略 ・ て 靭 鳥 脅 て・あう。
彦 彰 は 布御/〃1vzナ%ノ卸 卸 ナ～ スo%の 巾 で 布却1く福u。 手1ミトじ"駄は
硝7ブ ・,獅 御 勅 卿1・ 燭 勃 府 象 ヵ吻 ま 歳u肺 ㍉ 紡 解Pで/∫
九 解 鞭 β%ぐ うしゆ で 菰 散 してuう 数 府 恥 惰 杜 鍋.木 隻 豊 象・ 多
・卿 で 瞳 劉 牌 勧 移 嶽 麻 工だ ひ ・つ 君 ・バ 丼 タれ て協 ,
トび砿 励 す"φ・力御 厩 しめ刎 莇 ぽいヂ,物 ウ エ イト 師 剤 切 ・… て
し1苔ことが'距)カ・う。
2,ち・4犯 丞組 畝 ドお・すろ探 徹酒 位・置
集菊 敏 組 徽 ゆ 町 硬 被 唇 禰 位 童L修 枷 ℃uて 秀 漂 しrう 。 表z
与.5は豊殺 峯1孝 業酋 当'ノ稟 穀 域 械祈 肩 ⇔ 数 で 坊う。 匁 理登 縁 玖 人 津業1所
kつ 収 嶺 歩歴循 紡1卜 族糊'峠 導幽 しマuう 。 斥ピ し業繹 刎 陀 伽 ト
てお・巧ヂe匿 料 の聯 疹 髭)、蓬粟関 斥 のみ を 乙り夜'ゼ幽 矧 伯が＼努う.審 巧噴
が 金/〃 ∬ 木 緬 り最 小規 標 の ナ1偏 珍rびけ1孝 業祈 ド/台 球L所 肩 万う貿
穆 帆 勤 カヤ ィン 今 ・づ ン フ・ノー トミヤ げ 一 ・動 カ ボ γプ め ヲ穆 類 ぞ励.
初 の循 脇 同隊 で励 リ,麺 嗜 豚 な 厩 室 影 婦 穴 ・骸 略 磨 民 が
加 」bり,労 再循 層 で ぐ ろ に ロー ド ロ πつが仰 わ う い ・う 工 疹ド奮1ト倭循 亀
が土 盾1・励 ド・ ト 蝋 裡 数 ガ魑 ㌍ し,'酔 釦 撹 円・極 け 可 硲 階で 犀
ハ
じめ て ノ照 穆 砺 べKが 蜘.痢 牽 しk覇 ド こ ミ て嚇 蛛 概 づ 勧 て
塑つ て 、1なの で 穿 吻 冗 さ 醜f<数.値 、cなつ マ 裂 わ れ てMう が㌧ 哀1峰1くは 導糎.
に 訴 つ て 竹 膚 耕 裡 の ズ レ が 易 う は ず ぞ あ う ・ 斥 と え 〆 ロ ー ド ロ'ラ 捧 斎Ψ
の 嗜 尾 ぞ は じ・あ て1申 蒙 所 平 吻1含 乞 竹 有 しzuう 顧 県 じ 穿 っ ヱPう が!
蔦こ 齢 鴇 直 降 匪徽 に 蓉 と して1更 唄 さ わ ろ 猟 緻'で巧}ガ 弓 け 隼 工 脅 τ 熔 も つ 乙
修 ㌧1環季 盒 循 彪 の 津 掌 酋 グ 祈 君 し て 、1うで・あ う う ミ 宅1事当 然 秀 え乃 偽 う と
こ う ぞ 励.車 彙 坪 零 募 の 鮮 哲 棚 象 し 脈 場 釧 ・陪 、 ・酢 金 備 謝 ・
ヌ胴 う 探 纏 数 惨 ミ ト 浜 り もヴUも の に な ゐ ⑳ 功 ろ う 。Uず'わKゼ よ!こ φ
締 象φ病 み 弓 輪8ろ1な 党 工 組 私 ド あ'腸 貿 滅 橘 奴 明 蜘 で 励.彰 カ
ヤ ィ ン 手 ・ づ ン ク ワ ー ト ミ煮 耐'・ 動 カ ホ。ンプ 惇 糞 エ の 差・か・玖 叡 力uつ て
よく、 夢 業 所 の 規 操 が 匁 奇 く な つ て 七,旅 城 〃)隻角%燦 が 行 わ れ う の τ ・丁
撫,墾 幣 穴 柵 稲 が 垂角 私 穐 マ'ピ と し↑,塗 耕 刷 穆 嬢 撫 呼 紫哲
撮 襖 ド飛 じて つ げコPわ 春 しUう 用ラ塊 篭 塚 レてeろ 。
表2・5'・5嵐 瞳 業1卑 業 苛 当 リ裏薮 窟 赦 可 狛⇔ 数(%ん 雄 径 録 ノ9幻 年ノ
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(家り、
匪 ハ が キ にk5ア ン ゲ ー ト で'防 う ◎1配 布 叡 教 タタ2、 回 収1〃',内 不 直 糖Z
げ な
な 麻 、レて/0、ヲ な 甲u←,
舷 .、
2,{多'2」瓢 錫 しf土.一孝 に つuて
麻 賜 じ 作 孝 の 内 旛1二 つUヱ,`の ラ紀 仏 獄 も 関 醇 の あ う こ と,`レ)千 令 裡
め ド
ド鴇 ヤれ篠 善へ ろ ・持 こu・ っu`て駕 μ 弟 め う・での と(レ)の奏 財 内 宕
断 鱒 し琳 偶 の懸 豚 助 於 ℃ カ"で部 バ、 森2釧 糊 看勧
鬼 湯 別 、円 順 別 ド同霜数 の分 布 ち ℃つ 吟 も め で あ う,(の と(b)と1ま凹 蹟
嵐 知 Ψ牢 し匂ノ殊 しケUダ ここで1綱 着 匂 舷 姥 て毘ぺ う配1・ し
官u・ 岬 ン 蝿
ドヤ と サ
`1)種営 、生葺 形態 ρ桐 顧
綿 剛 す姻 蝿 照 畔 隻ち 験 嫡 櫓 略 勺 「蘇 粍 の
欝 姪 無 帥 ・・魔 勧 嘩 づヒ雛 ㌢ な伽 に)・ い物 雌 鳶疑簾
纏茗篇 ρ寒・見か勘う.同 び纏彰 可 る'立傷 ② もr設 計 毒砺 所」で1Tr仏妻乞
叡 める凹顧 ゴダ 切渓斥 関k毛 呼 が ・ぐ塗営 伸 の多角泉が報鍛尿術 の夜嶺め 国タト
ト第3蜘 仁ユ曳 刷)Lカ＼し艦♪'て諮 柔・て・1る・
勘 院 破 陣 きく 勧 ・・斥種 動 凹 顧 鴇 「菰 壱⑭ べ 駅 て 見 し
を へ
《 侭 ぐ塚往 冒毛 象 めて、、る..考ケ わ 万 豊.學生 笹拳影 の硯4だ1二対 すう纏 判℃:
箔ろ・ ユの 回 懸 称'劇昏箔.の昇 κ 炉 らrすゐ博 犀 御8等 ㍗殊 前 φ為 手合雁 ℃(
6例脚)解御 スヲ辱球1辱『「の毛 ・,穆め1く(6例)Z一 分 ぐ か ユ 茄'リ,凶箔 戸"「宅 鴛
・,「 里畿 繍 均 、 「毅 計普 務 祈 璃 稀 穆 取湯 か 弓φ鮮}ぞ ・坊ろ 蹄 し.
髄 で 困 和 解'「 鱒 鰍 壇 み ダ 切 聯 醐 働 ゲ 耀 舶 てべ
きで輪 ・・ 「豆鍍 公飾 〃・矯 ・啄 令 稽 豚負命 也 の紳 呼 ず さわ つマ ・1ろ
恥'で 電 面 於 ・巧 ・う なラ 伽"嶺 御 臓 の 「補 酬 ・ 「前並代 性 ・℃つ
ら ロ リ
勧r惚(つ ㍊ 嫉 詠 し轡 擁 駕庶 り、蝿 婦 噛 こ㍑ し制 る
の さ 励 。 昭 和!嗜 べ て・1赴 ・の 両 覆 へ め 関'ヒ1畷 く,地 卜 鼠 前 の 豹 くで1不
仏 キ令彦 羊 に異 っ 杉巻 硬 で の匁 判 乙矯 づ そ硯 蝋 ・く4う'・ 物1つ1丁 経 葛
の響 乙簗 蛮 鶏,・;幽攣L乱 ユ 剛 擁 罐 勧 欲
秀1・2β,2節1二 蹴 出1。協 和 ろア稀 し細 歴 、
, .侮 、r
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珍 ぞ 勘 り!/つ 降 　東殺 会社 」以 外のタド御力・うの批 剰 、 万 塗 励 諺 行彰《毫
勿・う冴 に覇 重%骸 纏 判ヤ 、嵌 計 孝脅 所 あ立場 訳9す 多 「率 第 里葎 掌 羅 め醜
疹 ℃封 集1陛の打畝1の 童 望 で励 う。
rヌ)粟奪 峯往 含耀 化1
「粟 殻 豪群}の 第u層 ド 多く阿 題 巳さ ひ てU} ,ド エ辛槻 場 の合梶 鈎な
留 里砲 エユ 「謬 矯鱒 袋 孝函 塚施 エ玖 ユグ ら斑 工の汽 依 五ヒト 珍 う楚 工族術 の
心 裡 化 φ"荻湘 さ 硲 ノ さ ら1二「撮 祐 化 」の 咋 写 φ"'主r爆さ 盗4・1う.一 切 生 窪
纏 卸 の 両 憩,「 掌務 の 疹 裡t」 に も 関1ヒが 伺 サ ら ひ てu多 。 乳 隼 生往 の
衿 酬 蛎 ・ 坤 励 吻 く.け も峯 気 ゲ 蜘 味3・ 獄 こ 腕 も 縁 ギ し
ひ 陥'し 旅 が つ て 勢 ・・「ダ ン ピ ・ ヅ 竹 ・ マ 粗 勧 工 勲 吻 わ ト う ・ め
で 猫.一 妓bヒ エ瀕 バ 短 っ吻 ぎ 工 養 が ケ ・,か ら ・ 咳 角 防 粗 蘇 わ 侃
塚 う,舗 重 エ 申 の γ憂 揚 賭 向 の 不 更 ℃衆 賀 」 は 尺 寺 奮 悩 み で・あ り ぜ ひ 徹、壱
ざ 各 べ＼き ≧ ℃ 乙 し ヱUう9
(の 集 奪 族耀「.・.
入 ラ数 の 儲 なん 肋 ＼の宴菊 鮪 ピ従串 しマ ・防 幽 う坪 上 吻 血棚
胤 し磁 も樽 ∪職 嘆 双 噂 ・ 。 カ＼にしゼ コス 随 千 げ・ 「何
ス、カの あ る」 しカ・毛 「1艮傭 め わ の 」咳ζつ くろ カ、r雰1香人 ←亥直 の関1～ぐの ある
所 働 う。 ち分 の 風 して八1矧 鰯 で 園 像 して・・ろ率 環1勿 ・貿 降 判 ・暁'距
脅別 の図 爬 が 易 ろ.圃 豚 舷 負1峯鉄 逸窒 蓼吻 負鮪 向 上 宅わ や・脚㌧uス 伊D.亀
壷 云社 で 惨矛く柴 図噸凌 幣考す画 の堺1多6ヒ兎1をか り,工 湯 彰繕 担 当箔1}r観 薬
湯 懸 ・{・駄 が塚 ・噂 で、励_「 申 稀 祈・ の人人 の劇 κ にデザDF向
1丁ら娯(3例)「 立承 な 作 岳 庭藪'すこ と 」が 彪願 ℃雰 ちてUる 。
卑 蓼 嫁 働 豚 疲 循 吻 図・噂 催 教 陰社 劫 彩 ・礪 卜 葛 ・ヴ,液 帰
「 づ ン フリ ー ト夜 術 」r誕 工鬼 毛 「巻礎 楠 卑 ・「殺 蒲権 備41つ分 ヴろ郎搭
う.ヒqく 砦殊 閥 題 ⑳働 や汐 峯礎 構 並 」の間 題一 柔下 電 七 捧 弓す 敦 賜 縄盤
あ力 導 角 解 閉℃、 党虐 ド 河 施 年 う墾礎 角 危1く図1ヒ♪"象っヱ リ うめ は(4例)
往 冒 すべ き で あ 各。 「 コ ン ク1ノー ト厘 緕 」 で 惇 「1臥丘4縁 和 鷲 、A移 朔《
用 ド 訴 う裡 穆 あ締 寡 ・が期 貸 ぐ 躯う・多 ・〕舞疹 庵 でt事硯傷 案 砺 の経 験 が鍍
・彫 朗 乞 穫 勧 桐 額 値 面 貿 匂 ぢ噺 嫡 凌弐 ド 勲 筋 ℃)う 傾 働"'
霧 くみ ろ 塔 う。 累 奪 械 脅 と塗ρ旋工/℃ く ド新 符 料 新 工紙t二詐亨 ド丼 ぐ象
期 椅 が 寿 せ 帰 ヘマ ＼}み(ク 釧 ,〕。 ・鮎
〔4)累牢 家 の君 農 角†辺位 、
購 勧 地 位,鋤 励 凹麟,「 季 疹裡 で 捌 τ蝿 婦 べ噴 こ 四 め し
て 蹴 ・鶴 矧 解 嶋 が,㍉ の項 鷺 薇 騨 働 鱒 帰 軸 甑
ろ。 粟軍 家 の祥 公 動斑 征が 詐 弗 ドf参り こて び 冷7面 か 弓 楓 韻 ぐ 氷て ・1うが'
殖一
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双 ド 諺 沁 枝 術 勧 個1豚 味 収 ・、儲 うで 猫.嘱 恥 て弥 「夜
粥 私 顕 の管 遇 が 壽薪 私 負 峯 り庭 ㌧昌 協・'かりで な く,「 依 術 納肱 虜 毛軽 視.「ぢ
み傾 向ρ"・あ り」,「 婁奪 菜 を ヒも 巧あ ば叩 ぐ匁 工 動 取9根 、1抱し焦 が'う人
⑭ … こYが 蜘'欧 ・ う.稟 奪疲嚇 伽 惨 画 し御 て・㌧ 方鰍 塚 更
さ ト 爵 響 か 穐 ・握 、櫓 し妨 エ 多幻 瓠継 ぐ'、るを畑 … 規 殊 七卑 蒙 蓼
のジ也位 の修 ミの 表 わト で'窃ろ.こ の苫 ～ケ 藁 昆 協r被 計 申務 所 」 で 二し 「稟
殺 沸 ・で も 固収 晒 眠 「掌 磁 ・ で'も畑 劃 ・公社 側 の淫 蓄 が 千足 し
t・厩 冷 轍 船 る」 の で勃 う,隷 奪 家 の κ糖 と夜 術 がわ冗 理 解 ざ 楠 幽
ら撞 質 で 助L照 べ て ・懸 勧 顧U働 り,飼%靴 ・マ 「
裏牢枝術 葛の組 私1手躯宴 片 一益 レ 穿べき ド ・(「諺 青.)℃ ・い 擾 纏 御 写根 柴
も穿 さ トてUう 。 、算 渠 象 の惚位 の修 ぐ ドつ)マ1τ 「修 ら畠 位奄低 千 可 ろ よ
う紹 凝 酬 ・愼 獣 い 幽 勧 炉 も昂 。
の 豪 渠 豪 の 相 互 関 係',,
真啄 蒙 の礎 位 のイ飾 、・ つuて1ぷ,蒼 頭場 窺 動 車 免か働 つ 艮が,こ ミで
豚私暢(立 湯)ヒ 冬 って 覧 見が 参っ ㌣<夏 ろ。r馨 尉 蓼稀所 ・ は,穀 計 箔
イ宰確 兎覇 負 掌 看 バ 不当F乃・みに びうこ 乳絶鯵'じ,孟 正価 施,{直 正 工 孝ゲ¢L
チ
ぐ ト 観 して ・陽,別 り鋤 励 踊 襖 の鄭 ・肩 矧 足施 工 しの 賊 駐
祖 し,「 施 工鵜 碧 贈 で 哲 ・び う斥玖 融 哩 審い1・ 一儲 徽 老 ・て
、防 。 こ"ビ 苅 して 「真 獣 屡伽 で・ボ 鳶隻計 零鞠 所 ・ の 「一 人 掃"り の報
計 、ヤ 「殺 計 祐 の 不備 」 宛 つミ,.「 鼠 じ裏 標 縁 で笏 り琢 が巧i施缶面 の蟻 箏
隊 毛 側 の凌 μ ド在 編 リす ミ"ろ・ ℃して砲 弛 勲 鰍 社 の娼 訂の 鱗
1郎 駿 つ て ・ら.裾 物 同顧 ← 。・1て喋 教 斜 勾 の 励 ・鋤 設計 の稚 職
孫 立修 望羅 め よと＼1う隻 屍z,覧 塵.殺会社 め 稟計 ・部 千薯 な り」 とす る 巳解
,・触 口 の.・ 咽 幽 ・ て ・勧 瀞 藤 繍 舳 勧 承 幽 磁
止 め て裏 蓼 族術 の 経 雇 ℃卑棄 琢 備箔 の 劉益 の 唇 めb団 緬 す る ミ℃が 急務 で
励 る ℃ 説)て 、1る.
(6)修 之 固 懸 ・制 神 計 画'
低 落 膨 毘 卑 殺 、獅 怖 計{釧 ・百 幣 閑 像 し て ・13「 事 脅 ノ の 人 め 斥 か1(「 住
之 両 轟 ↓ ・千1臥存 亀 ヌ守豪 」 「住 見 蓬.蔽 」 塚 岩 の 固 題 臣君 す う 図1唄 τ塚 ・1・
しか し磁 の 施 梁 似 押 ろ ・・捗 疑 内 が 捷 蔽 ・弓.哲 樋 「 幅 修
亀 り 粟 嫁 元 式 り 爲 藤 尉 」 ガ 尋 請 ぐ 齢、 冬 慨 往 謬 惟 血 玖 賂 「纏 矯 力 と 《 ツ を
せ ず 」Yし,・ 昼 齢 依 陣 貸 燐 金 の 劉 負 が 謁 す ボ る 」、 「 ノト修 晃 セ 河 可 ろ 固
裏 資 性 税 」 が 外 奄 裡 ⑳ 勤 うLφ.翼 灸 ρ"あう・.隼 豪 鞍 気匂 で 撮 体 獅 瀬 計 画 の
継 身 で 値 卑 迭 し てUる 尺 の 図 に に ・御 布 計 ⑫ と 悸 老 稟 穀 ・・セ 彦 画 肇 裡 ユ リ
畷 で笥 リ,粟 寒 却 ・ の う 伽 瞬 へ め 働 睡 呼 伽 貿 の ・・
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`
(ケ)窃 髪 歓 禰
縛 邸 蝋 備 勲 両鉢 ・つU特 しく隠 ヒ賜 り,「鱒 勃 細
誘 リ秀 」 「弊一雰 学 敢 肩 の コ「残 メ が"眞剣1二 諸 柔 ち 船 て 》 う,。研 髪 φ 育 向 で び学
勅 即 ゼ ・1御 勧 鱒 歓 痂 野 躰 か で し ・ 釣 胸 倣 う 祥 で
全 俸1二許 与 育 ろ 乙wう 体 刎t二 塗,Ω ミ'鵠4ガ し稲 彊レく〔ト ノ 審 に 「敢 有 の 偏 殉1く
よ り 導 生 が 魯 ら の 蒙 贋 絶 昆 ぜ ヂ 移傷 衆 く 粋 会1ク甫 う 唱 の 多u・ ユ と が歎 ヵ・
承 て 」 う,堺 径 贅「刷 其 洋 聖 縄 竃 八 落 で 博 そ 響 φ♂ヤ く ノ 設 備 が'手備 で 働 る 掌
痢 知 頬 ヱ 穆 由 ぐ 励.エ 筒 で'〃敷 肴 ぞ 陣 受 族 術 廟 翁 餉9劾 畝
罫 緬 敢'に図硬 が'も 篶 わノ 「名'亀の 訴 う1多敵 λ κ 弓よ ∪ φ、」 散 噸 葺 身 ガ 導rドな
可 齢 困 称 ろ塗q℃ 考 λ乏qる 。
一 表2




宅 引 鱒 婦 納亜 壷}一 一}層齢 魏 御 琉鱒!嫡 柁5































〃 ・ ⊥ し/
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覚 も霧 胴 してUう 力%で あ う
・ ・㌧87
も レ
2。6.3集 穿 敷 診 ド つuて ぐ
真 累 蘇 肴 、く つUて,(久)匁 孝 匪 ザ、写 ㌧1う 豪 で 役hぢ,働 うUは 猴 立kなU
ず,(レ1ガう改執 躯 嚇 、1魏 頂姦1レてuう 。 匁 尋鮪 が 墜鮒 恥 効 と
ノ
墜 蓉 ド あ の 怖 ケUバ,更 の 腺 立 ち 努 博 穴 ぐ く λ つ1¢ 命 り9ち距へ る,1つ に 「
な
疎 婁 力,鱒 ・嚇 躰 服 郵 、 伽 ・財 個 碗{・ 伽 っ ・劇 う考客.
賀,も う1つ ゆ 「家峰1祇術 働 仁殺,江っ 」 ℃い う 見方 で あ ろ.す ろ に峯畷 駆
奮(働 ・)協 締 つ 嫁 礫 杖術 働 τ協硬 立 斥 病 瀬 磁 聾 集 齪 勧 し
斥 七の 冠で戸え・3℃ ヲつtユ分 げ る こ・6が」で 々 ろ.琳 千 で1τ鷺 見兎 この3つ1く
分頬 して 「候 旗ち」4～今飛「琶血 幼 ノ孜}をの労 塚 ドつqマ う 家 鞍 身 の分類 力・
らτ鰍,P振 莇 功 ・型%欲 勧 訂 軍 肋 対 泥 関徐 繍 肋 串 し勘 乙
し粒 系2・6・2、表%31㌻ 「《臭蛎 」 の 獅 悌 鶏 易別 あ・よ ひ噂 紫 卑承射
の回 疹彦1分禰 琶 ℃ つ尺も の で'勘疹.
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表 ▼2.6.3r%し弘巧型ム劉,牟 遂 鉢宿 別 唖回 看 数 分窃





























犬 蛎 焔 隊 蜘 ・・ゐ南畷 縁 立 つ で ・陥 訴 リ 腸 榔 鯵 袖 で払 くイ賊 つ
℃ 、,う臭うrがラ,),「 匁鈎1く立 って 弘)i配貯 で物 琶覧 ユ ド畿 ら納 サ勢}断力
・柚 肱 ・て、 物 纏 徽 緋 獄 る嵩 がで鞠 ・勅 樽 繍 ドし
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し伽 て 喀 し り ゐ こ ℃ ぐ 励 と 術 凝 ・吟 力"9(ス〃例)、 こ 小 憾 体 勃 分 野
t二勘 つマ 悔,「 末 種 鹸 の こ と で覧も そ 力殊 力 判 断 の7伺 琶議 弓 ず 」 に 劇 弘o
あ ろ 彫 び 欝 う い1う 糊 覧 も 良 弓 す.挿 こ 執 τ 博 畝 省 ガY島 按 の
ガ
孜 碗 幣 甑 沌 粋 て く れ る け 例)こ 別 妹 う 舳 揚 う ん で 励 が 刀 「
塾確 切 τ洋 固 」 卜散 泰 導 斜 」 に ㌍ っ促 彦 わ ト 侭 峯 礎 勇 力 が κ 妻u戴 ガ 丞 認
鍬 こ而(1囲 ・ 奴 て ・ 椋 う ゲ 狸 蹴 伽 舳 つ て 喝 こ ℃
ガr斥 ん で も ヤ ひ ろ 魯儲 」 亀 主 あ こ め ← も ケ っ マuう(5・ 例)、 稟 塚Fつ
uマ 協 天導 歓 禰 悔 「累 琴 ド つuて の 毒 本 函 ケ 考 礼 ㌃ 」 概 念 旬 な 弗 鉱 敵 蓑 の
晦冤 煽u恥1ガ,次 県 で喰 餌 蝕 っ て ・吟 と 場 乞 てuろ.一 方,匁 鞠 不
「 人 向 尾 伍 う の ド 復 立 有 」 匁 洋 圭%ド わ'1アる 「 旅 艮 」
ノr玖 人 ノ 倣 秩 乙 の
デ づ人 勿 ・ソ ヲ ぢ ン バ あ す冶・つ マ カ が易 り 」 ℃ 徽 じ'てし、う、
天 導 敵 肴 が 勘 後 旬 〆 秀 南 で 彼 立 っ ℃ ＼1う昆 ア 亀 可 る 人 に 見 寡 駆 有 蘇 善 ド
σ ゾ ん な 発 革 琶 秀 瓦 て(1ゐ ダ う う が。4δ づ列 φ う ち,「 吃 の 孝 了 の 蘇 禰 τ よ
q」Y硯 択 亀 気 侍 す み 着 悸/3別 で'勤る、 「萎 礎 叙 禰 の み が 峠 薯 で 稼 蒙 木 音
の散 菅 陵 不薯リ と 枢 弓 し てUう 人 も7.功う 。 尊 す る1く 「亥 律 倭 で 豚 術 塗 候.っ
ぞ ・・〈鰯 睡 学 べう よ う に ・.すべしき で'、 ・家 断 翻 塙 む 」 「亥 行 官鯵 琵姦
力 人 ユ 屯 作 う べ'き官'と しマUう 。 こ 甑 バ 乞 め11二に 「一 う ド 丁嗅 く こ こ な く ノ
で き る 嘗 サ う く ⑦ 智 瓢 尾 柔 う 」 こ 之,甚 囁 甑 養掌 脅 竜乗 亥 す 多 こ ℃ が14彰
働 飢 審 ゼ 私 掌 蘇 旬 舜 ∫含 が して く 恥3・ か 弓 匁 営 は 「擢 論 納 ・ で あ
各う が よu乙 ＼、う 褄 見 も 巧 う 。.
ノ
(ρめ 各 λ の 人.のな か1二=しさ 弓 、二峯、薪 敵 称 兎 強{し 可ぺ き1ぐ＼℃ ・1う『蔭見も 働
各(71列).こ うuう 人 捧 ち 侍 「毘 豪研 料 肉 休 の窃 教 の 強 化 ↓ 卜美 峰 ・向 の
州 脇 「嚢 工 族 術 繍 ・ の 桂 輪 脇 リ,「 亥 樫 の 享 家 卑 と よ く権 融 して 硯
豪 性 竜 も っ べ き 」 で 勘 う ℃ 茜 λ てuう.ウ 賓 リ の ヌ3例 感 》乞の 他 疹 裡 力 『露 覧 亀
も つzし,う θ の 「
ロ
(の茎 罐 鮒 敵 宿 捧 役 並 っ が 牧 術(梁 修).面1ウ1び役 立 修 漁.
(ρで の へこ斥 よ う ケ 豪 、つ つ ∪'Z惇 養 命 吃 吻 徐 割 琶マ妾 め 穿 力"ろも 恢 術 歓 肴 終
稀 勧 で 励 阿 う 亘 見 が あ ろ.「 琢琳 鮪 依 術 の ア 向 τ1鋤 巻 　 K裡 得
主 熱 群 侃 知 マ ・筋 り ,・ 陀 面1眼 ・ 巻 か 駒 磁1・ 肌 る1頃向 ・・"
助 丸"鋤 「私 紫 繍 ℃ ・ て1折 絢 足 ・ め ・,「 集 勧 専 門 繍 樋'U
て握 爾 が移 く,象 鰹1二,編グ つ ∪ 斥 敷 翁 ガ 受 げ ら れ な カ・つkミ と ρ"孟輪(で 易
御zし マ ・・奴/幻 紛,そ し て 茨 葡 方 動 ・あ'唄1ヂ 旧 尋 円 琴 縁 ド も 励
の τ1事 徐uカ ・」、疹 ・1う疑 念 が も 焦 れ て 、1う。 孜 術 の ヶ ガ で 毛 ℃<〔二 施 工 秀
面 に5弱 ミが 功 う じuう 董 見 グ ろ く た サ 倣 宿 ド 巣 務 裏 唱 の翔 同 篭 勉 り よ う ド
可 ぺ き1ぐ'℃堤 墾 可 う 。
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こ の 哩 の 覧解 亀 も つ ん 人ピの孜 診 『オ豪 ・捧,当 然 の こ ℃ τ1τあ ろ が・、 協 ℃ ん
ゾ 育 ぺ て が 茨 務 躰 鴛1二ヵ 電.メ、が る ミYで あ ろ.r災 務 臥 宿 を ヲ盆化 す るf三め ド
「槻 賜 焔 琳 錨 が っ く・纏 が あ リ・ 導 斎歓 乃Mて1矧 駐 殺 榊 需 軌 孔
業 ミ せ ろ 剛 か り で な く 、 「脆 評 搬 賜,工 場 を 兇 蓼 茨 唱 」 方3代 会 吃 でさ う
ぎ ニ サ
糊 砧,味 物 勲 つ4劫 獅 剣 一 匹葎 餌 しわ で嫁 弱 雨つ
灘 魯 県 翅 獅3・ 墜 弼 寡 しか1う.
β)」欧術 蘇 祷 が 役 弛 っ,.
・ 車 栄 鍾 ぼ わ 倒 為 破 の卸 菰 硝 移 得 貿 う ・ と し て 鰐 蜘,憾 硬 功
1二で1τ功 ゐ バ 皇 饗 牧 揃1く直1毎づ要立 フ ℃ ・,う隻 乳 バ 耳 合 の 第)穆 に 唇 件 亨 ∋.
祥 「粟 孜 舘 釦 め ケ か で 梅 卜剛 系の 仏 申 宅 只 ・陽 人 勲 囚 τ に,「 描
鋤 郭 以 牌1留 賄 つ て ・1をヒ 瞭 禽 が'偏 。 こ 軒 駅 屑 購 ◎傲 も吻・
得 しkち の 乙 動 噺 で 弓蹄 牝 せ う ち ℃ ・吻 脅 琶 砺 ・ て ・・御'ら で 坊 るバ
「椥 鋤 嘱 ・ 依 術 箔 癖 希 ケ 畑 働 ・哀 脚 ・ 横 く 影 解 して ・ う の 賜 ラ う.
琢L術敵 喬 が 秩i匡つ ・乙Uつ マ も 、 巧 へこて が 狼 弘 つ わ げ で 惇 な り 。`3,勿与 が 弓
6例17彼 払 っ も の 脇 荻 立 杉 吻 ㌔ の 乙 ド 命 げ て ガ リ,前 着 で は 峯 拳 報 考† ℃ 痛
ま
鯖 傾 、 づ嫡 で1σや 嗣 旋 工 劇 象 宅訪 ザ て り ∂,
ω ～乞の 他 あ 宴 覧 過'1瀞 一・ メ,,,
・役 五 っ 役 ㌃ 官 恥 嚇 そ 〃額 噸画 人 ド・よ つ ,霊 長 そ の 蘭 瓠 二も 昌 、 も め
あ こ ほ
で働 り、r社 公b云 てρ・う 鯉強 舌陵 ゑ 蒜 ヵ"訪みつ・象 ・・か ド エつて ケ4～う ・
勧 飢 、、栃 煽.孫 ∫'く吃 亀弊 ・い 於 ・爾 ・・拠 何,物
他 蘭 勧 狼 肛 ろ こYl不恥 口 「肩 春黛 が4貼 ・・ 脇 況 莫 啄 散 伽 肉落
が役 弧 牝恥,こ ℃ の不修 な 象晴 し掌 も の もみ ら楠 。 徹 纂 すべ き 眠 の な
刀＼か1守,匁 尊 取 翁1`?し1孝め劉死猷払 の 凹霞 ・ 敷 斜め円顧 な 副 仁》 ト ㍗1う 。
儲 制 勲 瞬 隔 矯 肌 輪 肩 分 で嚇 り、 前 め・・跨 劉 傭 ブ い 口
覇 ら観 ・勤 り,葎 視 榊 隊 情 「縛 働 猴 碇 繕 して 砺(
・側.散 糾Uマ 馬 家 伽 ・纏 ケ お め ヒ し・ 喋 勲 麟 削 「枇 姻
豊』 ド惨昆 同題 」 「旬 和計 画 」 関 う象φ残 径 の 龍案 ゲ哩 ま酢 てGう 。
2,6,4ま 乙 めL
ω 稟 劇 嫁 赫 う勲 馬 官 鋤 ヲ峰 して ・'勧坤 ド 関豊 し瞳 梱 ド 帳
粟 ぐ れ う傾 向 が 働 う箆 ら%賜 の蓬u・1く苫って 伺 額 ガ 異 っ てuる 。 斥 ℃λゴ
「阜殺 公社 ユ では生 裡 庵 確 化 の向顧 、『移片!じ柊 佳兇 固額,卸 布 揃憩 ド関'ヒ
が場 ・ 寄働 う。 しつ・し 喋 象孤 術 ・ 捧 沙 め私場 で も激 匁 の劇 ビ@ミ ・
1す てuろ ◎ ・
(2)絵1守 つて 関・ヒ のタ橡 働 う 尾,鞍 の 謁 ・唖 脚 一殿 鮪 細 顧
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ト 隅1灯が 堺 く、 修)稔 で・博 倉 ケ め 身 血 塚 阿 顧 ←味 町 育 珍。 呂 くr箔 ・,層ゲ
・ 勲 鰍 物K私 して ・1う κ 直 畔 像 で 後 腿 叡 れ 陥 当 巽 。 掌 業 琳
つ電 急翌 、(新 しu権L1較冠1峨む ごL亀 偽 鍬 塚 く さ 齢 る φ・ち,官 郵 裏 蒙 族 術 上
の 補 同顧 ド 園 醇 ザ 集 ま る こ ・亡1くな う の て・あ ろ う 。
(3)外 疹 概 獅 罐 執 べ・し 」 め しえ ・1る購 め ラ ・ 雌 撫 働
巻1卜祠 鷺F皇 ケ っ ヱuう.稟 渠 虫 往 組 縮 弘 の 牙 箔 欠幅 φ"'在鴬 宛 前 重一代 釣 ケ
形 ド ℃ ゾ 助,皇 雰 家 固 の 狂喝 め 相 豊 極 よ る 訪 つ ト き 毛 生 み,こ あ ガ 内御 め
力 庭創 赦'可う 縄 界 ℃ ケ つ ス!弛 倭 鮪 他 位 電 修 め う こY℃ も な つ マuう.し}
5、局 琢 立場 の κ 肺 ・弓 の こ め 円 顯 ド タ亨ず う 復 箸 へ め 径 ん 斥%炸 膨 冒
い ケげ れ 副 な ら 塚9・
㈲ 六 学 凋L鶴 嬬 が・椥 精 文肩 ・よ 児 往磁 り棚 勧 ・づ賄 フ マリ うY・,
うの博,凌 れバ犬 》-1敏祷 φ条 填切 験 象竹 で 第 う1二しても ケ ク 摂 園な ミ℃で
ある。 豊案才気術 めや株 ぐ,序 瑠 斥脚瓢 のウ の恢ぐ ダ ら 粟塚 蘇 禰ド す《こて を
乞¢ しき 煽"、 カ・柔 って 疹礎 診簿 敵 湊が殺 立 っ こ闘 ・勧 の カ・も鞭 ・ト和 。
抑 よ務 鱒 孜 術 繍 殊 稲 ド 御 て 稟 琴 繍 剛 ・て 馬rケ ・で も
多く の知弘 毛 」 ℃ 軽 ワ衆 山 ド家 功 る が 、 拳礎 鮪 与敢 省で いし,℃す うス つ の
見解 ト分 ト う。!.
げλ しが し真 渠 玖備 の 軸 奴 稟 軍 蘇 禰6が 並 鴇 し てU蝕 ℃孫 ・ヵ'で'
あろう.更 勝 ㌃向 力牧術 蘇1監強 化の喀」望 博 「豆 諒 佼社 」1ニラuが ・こ ト【ぎ
纐 網 め 内 執 〃戸Aが 警絵 ・煽 孜 術kう 叙 く・珍 し て ・吻 較
撹 飯 村 瓦 前 報 ぐ 考 孫 し帥 引 ・戦 前 磁 蜘 で は 鯨 浜 某寡孜 術
箔 の仮劉 訂傷 琢侭 き く、豪 っ てき て 診9,戦'強 で は犯 工望i務ド敷14.人声い艇篠
殊 鵡 仁 して り 聾 もカ・カ・わ らず,'蘇禰 のう 伽 サfし もこれ ・対 驚 し㍗1
塚G槻 択 で 働 る。
、、.幽 麟 、 ・
」餐デ





豊 塚 穀 宅ヤ 主 体 の 性 格 と橘 成
蓬 壕 多彰 劾 と 豊!象霰 驚ヤ 生 体
豊 豪 ・士 孝 務 所 伽 ト生 掩 と 彼 刻
r薇 計 労毎 工 」 の 彩 態
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3.1昆 燦 殺 計 主 体 の柱 格 払楕 成
ゾ ー,
3,Ll序
真 牢関係 の私 域 の駅 ド薇粥 罐 の私緯 篭 もつ のがわ が 励 錦 踊 輩L
の特 債働 欲 箆 前迷 し糺 老贈 監f纂 船 の敢 種 時 確 索殺 糟 務
所 粥 力・ド,訴 勧 ℃ して 儲 、玖 陶 騨 め灘 岬 燦 徽 公働 獅 ヤ
酬 が卯.こ 獅 御 こ煽 勲 ヤ主綱 惟 眺 レ疎 ・,つ ・1確 獅 豊
ヨ肋 禰 惨 俸禰 成 禰 耽 祇 み る,薇 を悸 僚 橘 紛 祈b困 し斥 餐 癖 麻 ネ
糞教1〔伽 禽 「iL璽裏豆 物 穿姦 犀御33与版 」で・勘う,こ め蛮 料1二博噸狛レ人ま
雰 騨 しζれ 臓 咋 輿 象`勿 、・て補 キ盲裸 一 真案 危称,老 エ ・竣 工籍 亘,嶺
肴 看、楚 弘 箔,隼 軍観 標 、エ養 が託 縁 刮 ～てdろ.≧ の う 肩 嫁 〔魚称(こ
鮭 蝉 塚 髄L騨 凶 卯)鳳 脅備 睡 デ㌧ 江 ・η,闇 し穐 こ φ資
料 の収 録 ミ拠てuう 稟環 物b疎 京 裏寺女 紫吻 会 公屓 オ組 雀Pも 呂つ"uヱu3
← め ド,遠 孫縄 励・グ 卑孫 伽 思で 勤}こ ・乙 〔彦 国 納 企 業ドら ・硯 惇 啄募 昧 タト
め確 磁 の吏啄 も 拳 し,)ノ閉 殉 ・匁 傘 期 め謙 孝 刎 又縁 ガ ケθ こ と斥 ゴの 弱 ぐ
協め るが",この祈 粟 の 目鮪P博 ヤ欝扱 弘 ち う う ℃ 秀 拓 弓蹟へろ.
3.L2言粟計 蓼倭 の特粧.
薮考ヤ左沓 抱鬼倣'¢命ぞ 冴みz、 主 斥もの冨報計 率務」所,薩 斤,秩 欄 な社'
庭報 な牡 、 の チ箔 ②あ うが 、宏移園像L匪 宅旨℃民両な社 悸Lもb真 徐藁
劣萢 鴛 わ巧 劇 ㍑b琢 しマ ・、る臭で 同び櫛 饒 もつマ し陥 力・弓 れ あて
備 、・蘇 う凱 紳 庖 覇 ほ の 嘗繕都n,彰 笏 で 刎 捷 エ箔公 巧得 諏
厳皐劫 獣計郭 ロノ 吃のザ 巧ち1二毛 私 ぐ な ・岬 並約 立場 の詠諭浄牙多祷め)箔
弥 う.・杯,嫡 捕 粥 倒 ・列4秀 馳 祈 ・窃 雨.
ω 鱒 狗 葛・獅 即
距孝生惚 瞬 ヤ循 しの関傍kゲ琢も矯 廠 容あ}か 弓,稟 壕彦 の卑ボD稟 象
・閤%な 捕彪 に つがんで線 計h反 駅 芳うこZφ"洛易恋 紡う。 こZド 吃の鼻 象
が鞭 のも 劾 操豊 し跡 栃 馬 石畷L繕 蜘 ・囑 積 さ蔽 行 督 翻
枇 もつ・計 帆 ・ 締 隣 蘇 主官伽"考贈 繍 な禰 繍 ・"謁 懲 丁
の織 榎尾七←写げ トボか 次っマ弱uも カzケ う。営1諺都 口 博宅寿謝 よび 民
渦 会社 ド・しっせヒ評あく季で も季 来 の饗笏 苑虹4千巧碁杉助 め棉 助的 ・函 隊的
斌 園P箕 豚 ・ゆ 弓,塀 験 驚御 博 一繍%恥 謙 して隷 計 組畝 も竹 蘇
釈轍 騨 欄 瞬1粥 めこまト 櫛 雰 、考贈 引 厩 し鱈 樋 熊 ・継
揖 でき壕u岨 衆 口 順 いう盛・吃トρ"ある.穿 撫,考卿 関橡箔 匪サ 分納1琳 磐
歓 伽 甑 仇 蜴 ・団 眺 賄L・ 隷 術 助 伽 耽 覧 伽 厩 も賜
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ん で;いる.・
幽 翼穀、な 翠Lの獣 計 獅n、
・罷 工主伽 猛 楼 斥 閑徐 柚 ぢ 移 彙 ・菖 く"れて、帰 。 毛 しこ 岬 懐 が 肩
知 ド をや'ζトb零 ら博",犯工匁 術b髭 げ艦 疹径 納 塗顧甘 ガで き ノ考象奪fめ商
鵬 化 め 漁 へ膨 む ことわ 郷 歴 伽 。 矯 解 鮮 力 尾味 ・ て設 粥 臨 な㌃
東 可る こ て1(参つ て,卑 奪 殺 計 ド聾 躰 さ ～々る 緬 覆 写 内弘 屯硝{じ方3こ め毛
でき ぎう。 巻掌穀 計 ℃i杷エ ヒ の 賓乍Lの分 界な 弟 め 豹ヰ聾 が なUか ら質任.巧
うノ杷 工が 併 う湯 彦 に †今斥 諏累が期 侍 ⑳きる。 しか し斥が 弓望醤 博,こ の
浜、斥1良祈 に 琢 毛 ん ガ里φ・さ わ ユ不ぐ㍉で 、宅興 †℃r施工 と悸τ刀り離 さ齢て、1
るの が常 で あう。 そ して嫌 計 博 しげ し匿 工穿 蔓盆 毒 保 ∂)存め のガ!げ ス ヶ
縁b閉 ・喝 蝦 い 乞 こ 郎 鵬%τ'掻裡 の取 彫1究 つ マ 隣 ガ 刻 ブ 斥切 貯
谷 功1う.積 や能 力 の多 観 鮒 斥刻 裂 ヵ"困難 争 あ う豆 豪 ドお・qてに,生 往 藍程
ド おΨ「る 欧 災(、藍曜)の 實能 匪亘 屡 塗塾 教 が1ゐうが,∪ わ即 るr猫 ヤ党 エ
」 の融 礁1丁臼彦検 良 の移 と塚 り,堕 の 会社 卜舛 可ゐ儲 報 ド鰻 弓わ ボ 斥5ぬ
窮 望毛 肉 乞 ㌻て い う 。
(ヲ)潔衆報竹穿篇竹
鰍 勤 剰観 蘇 し律 移娩霧徽 観 行の 繰 峰 徽 嬉 麟P
鴇 ℃ 鴇稼 ・ 生在国 像 の槻 嘆 で び冷 簑納 塗私酋 禍 う・ 他 のス箔1二応 べ て 立
湯 ヱ 陣 由でη蛇 只Uる 郎 躯 ガむ,佳 劾 囚落助 釧釣1丁家しπ綴 か聖
一も ので防"。'卜 規 働 津籟 祈 烈 ぶ個 櫛 物 醐 膨 採 し励 代 り 感
尉貿備 の窮 振 働 勧 病 、 調 赴 ・霧 曳 の番積 が桁 酬 ・にくく,泣 号 万う翼
隼坂術 の成界 め報承 ℃驚 閉b博 入 き塗国難 が ヒも斥 う。峯繍 の徐 困ト対し
て鍾 宅払の3尊1性々 ゲ専起 さ 凌～るこ℃ も,穀 計教御 の伺L猛 卿 劉 守う紳 寡琶
も 掌 ㍉ イ仁てuう 。
こ 躰 、 幡 酬 抑 卜1級 躯 嚇 象狛 繍 納 乞 し笥'リ ズ ⑰ ・崎"わ
も が 玖長的 斥強 み琶も官 疹 手零 バ ラフス 状 熊 旨働 う.ハごつン 禾 は設 献 主、条
向 の獣 計量 お・滋び 攻の肉 落bお ・uヱ表 わ4～マ、1う。 疹毅 宅ヤ峯.繍トの線 考ヤ蓬(
纏 悌 象 工賀 で 私 机 ←)ド つuマ ・1笥 でb2,4舞 隔 蝦 恥 し㍑ こ ・
うで1みう,こ こで 角び ぞ史計}一併 のfiL竃劇 ・除 乙薮 計 量 名函 式P界 イ1ダ図3・L
l革 斥 う。Oこ ヒ綿 童か 巧毅 計 蓼～か毛纏 で誕 工 瞥珍 る流 ト 尾系 わ す象 の侭
さ 億 お・わ'孝刃'ト設 計 聖條 ヨliの雑 計酋 象 エ蜜1b'よが 迎 エ工復 ←に例 しマ 曳1る.
?
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図3.LI輻 移 一 穀 計 一 犯 工 の航 れ
需 要 設 計 施 工
3,13裏 象 津 豊刎 殼 計 主iプト縮 成
真環 甲潅」劉 設セヤ…払癬 橘 成 のβキ余列 的 簗1じ尾ケ祈 窒る 。診て豚 て恥教良 豪数
の ケU聞 か 匁 ¢ 顛 げ 湊びナ ゐ 次 仁蝦 前夜 の彫 仲 ノ埼 へZ残 につ← 娼7数
荒冠∴ 瓢喋欝 畜蘇胃3鵬㌘響轟嵩 ㌘
とξき も の ていコ)う。(幌3.1.2)
ωB隅 依 頂 畑 、耳翻 ・禰 恥 つ終 個 人考矧 協 の し め ろ 劉 勧 依 き ・1が,
並 客痢 瓢 の 燈 伺 じ 防 う。 ら 」 時 瑚 の 璃L穿 の う ち 個 人 の粍 汐 がL<tく 祝 参家や
卿 易 ・噸 伽 筋 聾 ・ て ち,こ の 瞬 謝 殺 計 脳 勧"組 紘 で辱d固 κ1・多
、1=℃ ,漸 次 暢 人 か 弓 組 紘 トLつ て か あ9っ つ 働 う ミ ℃ が 裡 解 ぞ 壱～う ・
(勾 個 人棚 並 回 ギ・・組 観 矧 俸1縮 加 して ・晶 設 の筋 脅噺 輌
や晒 宅 脅 の確伽 委ゲ妥淀 して」 う・ 瑳殺 訟牝 び幽%・ 匁 ¢翻 固ず為琴で 筋
り'陥 和初覇b豚 修 キ ℃塚 つてuる 。
`・)労ス・徹 戦 郁 劾 時 期 畔 噛 体 刎慮 耀 で考贈 孝霧駒 刻 帥 ゑ私
回 餌 し,こ 越 謬 鋤 昌 、・臥伺鋤 ケ・事 膏が伸 似 ・ う.賜 鮪期 ト
鯵は蘇 の醐 断 わ蹟 鰻 醐 働 うμ 柿 賜 離 纏 望的槻 譲
が竹 わ ト ,釈 臨 財 鱗 所 の種 鴬 都 キ1事翼 化 し受 ・1う,.
14)戦 倹 の橘 泳 り すう勢 悸彰 庁φ微 垂 し,侠 同公社 の馴 奄 の塑 .幽 徽
秀1こ の 時 粂列 ← あ・、}'(彫和z穿 ,/4年,が 奪 が吹 げ 毛し帰 〃1τ卑琢 ラ 釧1ρ"躰'つ件 わ ワ























































































































































































































































































































































し し て ・1ろ.勲 瞼 社 、灘1賜 秀所 も ス痔 脚 恥 獅 粉 傾 向 賜 ろ 。 民 阿
な 繕 の確 仰 昏 匁 企 様 め 琢 睡 句 肖 め 充 渓z老 象備 坂 賃1二 め も 与 う 卑 塚 豊 めr官ガロ
1富 つ て も 迄 巧さ ト ← わ の て'物ろ う・ 轍 復 設 計 狛 季 ℃ し ・(彦目 す ・苗 碍 膨
L写 つ て ぐ 辛 依 団 ・依 社 寿 め 猟 関 が'勘う 。 こ 由～手 で め 勿 頻 で 匪 診 寿1つ 盆 め
て 嶋 が ハ 立 轡 陰 ρ・'横 く な ・ て ・1勧 で ミこ で1工 別 ・ い ノk㌦ マ 而.
ム 圃 ・ 仏 牡 旨 惇修 曳 妖 団 の 鋳 艮1二 池七 写 つ て ヲ〃年 味 鱗 ㍗ 宅 雰 っ で 渤 奄 亀 嘱
し て 匂 て ㌧1う 。
累 葬 砺豊刷 ←殺 計 主体 橘 成 篭み ㌍う,淫13.し3～3,Lちbは 紘 工業 宙 ・
解 鴇 蛎 染 敷 恥 ∂ つ 岬 盗 ・裏 寒 肌 帰 ゲ'て・う.
(1)紘エ・業 剛 割良菊 キ数 りγ・,!弔御 の禰 肋 編 卿 咳 雀 レ喀・,.陶 ヤ デ
勲 ㍗ 傑 瞬 娼 瀬 人 ・嘱 も 横 ・嘲 批 しめ て・ 卸"凶 軸 畷 乞孟
㍗叡豆 琶 レ,秩 囚 倭社 が 物赴 じ 宅 ってベ ワ,紘 工業 用阜梁 の 卿 ～5「〃%、を
しめうこZ竜 斥る。 しグ し鍛倹 博殊 隅 な私 の投 劉 悔裟'匹ぼ んラ短 し,殺 計
孝篇 祈 と丘譲 訟社b譲 つ マu〈 優 徊 が'み5と)ろ,殺 計 率務所 惨戦 蓼前 娯 φ
謬轍 の瞬頭 な偉uて 憂韻豹1つ1丁彪 ガ戸レ マあ・リ,稟 嵌 な鴛 も 蓼斥戦 獲 の成 暮
悸 、1ら ゾ ろ しUも の や'い巧 う.
(7)蘭豪 甲 は個 人が擁御/辱 ド嵌計 孝i移前 めへ冷 家で'に鰍 釣 秩期1二わ柊
つてを喀 嘱 立翫 しめ 貧 鳥 彩 郷 殺 誹'彩劣ア恥 憧 の位 霊1・励 。 繭
'掌
甲隻豪 捧紘 工業 甲良衆tニレしへrう℃豊潔的 囚各 も複 雑 て"あり ノデザ づン上
縄 観 柚 ・1。しカ・も 解 帥 余め 盆 郭 一破 彫 磁 御 肖 ・"鞠恥 珊 ℃
喝 綿 が 関像 しマ 個 人 祥 腐 疑ξ縛 弱 所 絶鵜 釦 靴 鴛 励 ・ 靭 縄
・魅 生 じマ ・陽 ので 嗣 う 。 しカ・し,軸 鉢 殺ぞ轡 稀 捌 ∫牡 亜 ・マ獄 ケ
の瞳 向 ド坊 り,裏 殺 倭仁 が 縛 び てuる め が 匿泣 つ.害 掌 公社 鷺 繕 バ み〃ル
オ%程 覆 の劉 疹 亀 づ ンス フ ・ ← ト翫`rて ・弓 め も漸'綾の晴 微 鰯 う。
(ヲ)仏籟 匁敷 掃 匪何 とUつ て も 諺 祈ρ"拝〉例 菌 でし巧 ろ,し か し彫和 ヲ"穿}λ人
瞬囲 徽 殖 獅 琵 一鋤 劔 譲 して暢 、 鯉 縁 社 畝 琳 叡 田で1狩
つ 診 く 侮 わ 智 り 。
ヲ・L4霰 ぞヤ左体 劉 裏 軍 閉盗]権威
つ酬 燗 唄 歴 財 絶並b・ 勾 る醐 主{季が毅計 し乍 豊 獅 舷 橘 威
が'℃1りようケ も の で あ るか 屯房警 宮 う。 享 梁 用邊一協嵐象 彦雰不グ 弓判 断 可う
,惨力'惨塚 ・)が,争 砺 弼貿 佼 錦 で に ゾめ 閑潅(薩 蒙副 分 類)1二所 種 す うρ'不
吻 勧 ・・御 諌 ・て欄 齢 類 塩 す 戸 り し勧 於 ・ 鱗(蘇"
懐也 ・翰 恥 邑 べ きも の)婦 比 め 　ぞ ロ 嶽 ・ 卸 う.詞 甥3・L
6博 な毅 計 主体 の 用窪橋 成 ノ妨 ケ わぢ ミ の賓 親 隔配縁 婦 ～無1う な阜 家 め
5
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閉迄編 献で 笏 う。 涌 豊編 叡 ガ 『 穿 べ 琶4崎 顔 ド命1丁う こ と が でく駄 う。粥 ・
㌍ 笈静 幽 処 弧 轍 で 勘 丸 聯 所 、 幣 臥 依錫 文 欲 閉1穿 ・ び
蜘 伽"し 隔 トマ ・幽 こYが 創 牧て噛 ろ.
ナz顔 悸 犀御 の前 期,ナ ス震 八 戦`前め時笈円で 鰯 簿 ヲ律 力・弓β 琴iう後 う。=
の瞬顧 び 鴇侮 櫃 叡 博宴是 して 、1る。 依 砺 文叡 用が3〃%雑 夜 で叢 も 未a・卿
躯 恥,滴 業 隅'よ 狗 一 廊 眺 と も に1拠Z以 程 濠 に ・γ ・ ヲ ン ト
で劾.晋 稀 伽 η 勃 矯 讐 修 直 ミ トて行 き,鉱 工掌 が拡 蓉 してUく 択
態 墜戦時 侮 劉 へ の憧 行 り縁 巽 よく蒙硯 して いう。
㌍ 鰍!痔 一矧 年)瞬 満 釣 嫡 成ガ枢 ゑ 罐 ル 戦 強 稿 ・乎剛 ・復ぐ ぬ
繭 の時 蹄 励,鋭 舞 ミ拝 ～キ数 が ヤ ぐ数 穿 礼 めk蘭 徐で 次b極 喘
顧 動 畷 魅 冴せ ハ 陽.ミ の崎 酬 ・ は鍬 工 券 田が 灸徹1・膨 賑 しマ,伽 豪
臥 坊 似 業 臥 輔 所 妨 叙 広 直 収 ・帰 のが 底 恥 嶋 望 で 励 。
ラ4幽 は芦∠拝駅蒋 硯 杜1ク診 択βぐ戦4隻の復 喫 が弓 叡'象ド伺5時 期 冷あろ。ス4
劾 じ・1・フ㌧ 八 亀 き つか 唄 郷 条珍釣 斥亘象%動 が耽 じ、勧,圃 豊 楯 離 毛
新 い 凄 記角 斥橘 成 脇 成 筋.こ 刎 離 肋 堵 徽 勿/つ に 脚 豊 め 禰 碗 乙
秘 峰 血 し1"ラ・ス しマ 嶋 ミ 地 錫 ろう,暫 前 軌 し数 脇 つ柊 砥務 文敵
鴫 酵 臥 卑務 伽 轍 プ し、 鉢 螺 鴫 仮 酵 業 騨 榔 し鯉 う,ま
掌徽 強 アハ㌧ ト め 麿 ん奪 逮誠 ド ヒもケU修 修・寿 甲が 漁 あぐの一初 分 庖拶 成 す
るド至 っ 焦 私 廠 ち 汽さ」。
殺 計 う体 劉1ク協 沙のx「 写 声ら勢 尾1ヒザ って きてuう で'あう うガ。
(1)宅矧 孝務デ刷 李紋 計 苅 象 の量 率琢 ヵ・'申籏 万「(夏 壕)手 候1不繭 紫 閉ぐ防
靴 ・后 のが1戦前 刎 式纂 で協 つ← 。 しカ・し斬 勇祈 ぴ 籍 堕 の剤 疹 亀叡 じ ・
鉱 工紫 甲ち・よが 依 砺 ヌ蘇 田 の洗 璽バ 衝4ケ つて くる。 戦 猿 の橘 畝1丁全獣計
刻 勅 橘 叙 ℃嶺似 し托 幻 フ%ケ つて ・・う,
(2)『彰行 移導能 鮒 であ り,轍'痢 悔云稀 ス散 閑 ℃依 盒 孝業 甲℃て吸 の 屠ヒ
ん吻 御 分 躰 して・唯 拗 ガ,靭 豪陥 彰 アハ・一 ト の鰍 は ・て 陀
勲 ぶ 刀 耀 蜘 蓬 しマ リ う。
(3)輪 簸 社 騨 揃 協特 勧 傾 向 や甥 祠 ～な ・,.穿1雰 つて櫓 働 変謬力
蹟 わ 双 匁 い ・。 こ掴 雌 表 公勧 与 鷲 芝殆 の寡 界 郵 手目れ して ・凸
ミ 踊 喜赤 筋 毛 りで あ ゾ、 婁諏 俵社 の雰 計 力"施エ 妥往 乙綿 びつu官 もり
で励Uと 関1糸が 掃 。 しカ'し励 菖 戦 俊 で 匪被計 孝勃 祈 ℃頃 ん 縁
らぬ橘 叡L要 動 型 菟 浮せてあ・り,殺 計 弘僚 ℃ し久設 計 冑務 灯 ℃何 『要弓ぬ



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ω 毅 計 在f条め左 塚 七 の1李殺 笥 ～孝務死 ノ諺 膏 、,会冠 監繕 ノ望[霰公社 の4・
箔 舎防 う。 こ めう 芳 諺 脅 し民阿 佼弛1禾ともb裏 象壬1つ私 万 る蓉計 を 僚 乙」
う豪で 囚 じノ陛格 冠 も つ カ'ろ,生 往 関 像 卸 は3箔 ℃ケ う 。
(幻 お め お の の獣 計 主体h宕 堕昭 凌・胚 夜祈 短 ア貯グ 勘りノ 撮 仕 の とこう家
泣函 昏 砿 ぐなもつ ちの 悸 な)か ら,あ う ハご巧 ン スめ杖 態 ド働 う 。
(3)薮 尉 を 働 橘 叡 篭 時 祭列 で み るヒ1個 人の 呵 し協 ・U瓶 豆 μ ト
に℃も 取り個 人麹徐 く蒼殺 獣 主惨 力 彦殿 釣 孕鵡 御 の傾 向 が幡3敦鮪 さあろ。
建係 閉金劉bけ 鍬 工謙 協 で 冨玖 欄 謄社(鴬 繕)躊 女計 孝務祈 、 繭 業 用で は
薇計 辛錫 酋 ノ云茅秀ヌ散 用 で は宅 青 がを 専 でべ 系釣 斥毅 考ヤ郵 がで 巧う 、
14)用豊 編 威 隊 時 糸列 髭で4つ の瞬 槻b命 ず 弓 己～う,ラ!期1ひ 幽%'〕K
正頭,ケ λ翻 捗彫 律 期 の/3等奮で,穿 う期 膠嘩 和 ノ5-～昇4等のオス攻 侭 晦 起
、ぶぐむ 輸 獲 の時 頒,ぞ チ熊 は彫 御z6千球憐 ぞ 功 う。 薮 賓 多併%}い二〃 るz用
甚 橘 叙 劫 崎 色 凱 鞠 畔 つuマ 陀 豪計 綴 祈 魂 務 所 繭 ㍉ 働 鉱 務
ダ敷 綿'(ミト 捧藪 按 毛 嗣 じ)、 真穀 会社 ヒっ ・14は崎 象 の皇 蓼 昂盆 袖 鰍が
欣,㍗ 留 蛮動P・激 し硬 肺 ・あ げ"ろ幅 。敢 衝 磁 博 稀 所 確 歌
俵御 硝潅 楠伽 蓑 わ め て伽 瓦し 、観 積6しの傾 伺 ・・'、肪 びる し、、,
〆
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3.2卑 『桑痛勤 払裟孫譲計 左俸
ろ.2,1序
犠 蘇 獣 骸 体 煽 啄 勾 鮮 の 甲 免 実嫌 ,稲 彪 鱒 彪 叡 の蘭 醜
日旨らカ'1二し頓いgzく に,職 殺 さ 昭 る逢 環 の う ちヲ(撮糧 勘 うulT望橘 也 の
も のの み 危ヌ寸象 ℃ 方るの て・1才ケぐ,豪 審 の楯 倣 ・紀の 蕃言の 宴1二診qて ℃ろ
婦 こ質 眠 目 し してUう 。 曳 こでる槽 琳 伍 嗜 玄庁1・侯 ム ざ 掠 確 凄 申覇
微 鴎 勲 秤 鵬 げ 一卸 してあ ・"軸 分榊 瀦 魁 ・馬
禍 奄消象 び 丼甑 希iこわ'uて暉 和 ヲλ昇ヲ 日1刀 目 画t二里軍権 認 し牝 企 東乗鮮
蘇 尾 ℃つヒ。 ヱ 謬色㌣ 嶺 毛類 力ほ が 、 粟 琢 士 穿務 所 につuて け返1坂粛 皇蘇 蘇
「 豆象 《孝篇 酋 を霧 蝿 和 ヲ1簿ユ,「 侭似 耐練 計 マ駈 障和7ノ等 版ル,六 蘇 訂
縣 御 鵬 蘇 喉 物 礫 腋 ・ア僧 ・をフ鰍 践 て糊Pマ 而 。
考剛 舜 細 丁薩 繭 財 伊f乳 す彬 ・蝋 〔菊 〃7吃 粥 み頻 牛で 易 う.
ヲ.2,2皇1緊 と の 虎 癒 納 分 神 、
真 衆 飼 螺 砺 楠 卯 東 葬 擁 矛多所 し し て径 様 可 る'雌 ・物 ゾ(
籟 し蛎 勾 磁 紳 亨鰭 陣 挿 殺 計 靴1卸 ん 呼 謝 轡 襯 しに 肋Z・
功う の・ら,ミ こ で1亮 乳計 箔 絶 登 鯨 哀 葬 七 夢錫 前 蓼》承つ3代 長させ ろ こ ・己1二
可 う。 さ て,匁 りk聯1・ち・ID鞍 衆 士 毛1,乃 諏 穿'1{(蛇戯 的 今 和 電 ℃ 執 ∫"表
3,2,1勿ぎ ヒ4で 励 う。 彦 ド 茎 つ て増 幣 塗 在 ガ 筋 り卸 κ 凶 御Fに 多 く 集 ゲ,
て ・1うの"ノこ 郎 匪 寝 集!察tの 御1ヒ獅 燦 劇 二 も 楓 く 勤 響 な 妥 ず ～uう 。 毘 第
.歩 躯 務 祈 分 獅 亀 人 ヒ1との訓 疹 で み 躯1ぎノ 郵1ヒ集 ヰ の 吠 毒 、峯一 権 惇 っ き り て
ろ、/～ 争{諺容デ角『当 ワ の 〆＼駈コ 協F最f珍～8/〃 ノ気 「1東↓ノ1カ、ら姦 稿 ノ4!9〃ρ!k「一{室野 一4
で 〃〃 人 御 広 グ 最 豚 ・1.図3.2」 カ'うみ 弓 掃 ぶ う1・蘇 瞬 脚1ぐ
プ 御 ムr比 、 ノ 「重 、,ド 面4ノ 「痕 蓬.ノ 「八重 吾 ・1ぐ津 務 前 の 煮 段 げ 為
く,つ)で 工 繁 弛 一 噸,猿 低 協 南 寡 卸 の 住 島 位 昂 ヒ 囲 盆 穂 戯 ℃ の 関 豊 ち み
ら ト う 。
3.2.3豊 粟 ㌻也℃殺 計 を
つギ に 、易 うだ 己で 瑳奪 ミ硲 る場 含,物 の東 象 ㌻也 宅畿計 蕩 瓢の彪蘇 釣 な
風 傍㍉ 告 斥 こλ 弓 ℃L該b廊 べ 掌豊 寡 土率務 所 の剋 藪 》マ命 布 しの相 脚 ぐ?
uヱ 趣 し てみ る.励 膨{・ 豊 磁 察 物 城 計 が 解 曲 同一・也劫 虚
家 土1くFつ て 塚ぐ 幽う1易疹、 攻 力1旭縁 豹 塚 図う糸捗葎uし'良 ヌ丁に獅k碗 じ
免1裟 塚 殖 働1苦 臼 ド 羊 つ て 多 ヴ の 要 動 が 功 弓.1ス 日 博 良 塚 豊 が 多 ぐ'1日 燧 ケ



















































































拷r人 ∀猛 陵分 げ は っミゼの直 リ
人1=零 ～=z,ダ 〃 ρ


















































































































毎7嵐 寡 脅務 所14つuで 笹 蘇覇し弄丁重政認 静 祈 の
「鉦裸 よ 申揚 折 ろ 霧
⊥ド メ リ照31宰ノ爾5泊
硯 仕 墾 録 せ うも の
揚3人 ソ 悔r人 依 灼 硫 計 斧儀権 ↓ 暉 刃 穿覆 ヒ劫
犀 テ〃iF痩向 人ロtし りマu渉,
図 殊～1建 築 士 亭務 戸rr狽度分布
イ　
.ハ!疑
騰 前当偲 主人・ し/
1覇 騨 ～2、 何 専










































































































































































































































































































































疹1木 豊 享塚 物 の 内唾 衝 籟 ノ舛 評 呼 七の ちのポよ1ブ蝕 聯 づ7クリート直'駄 嗜豊'
づ"リツ フ佳 享 攣 物







酋仕 てる集 壕 タ 、ニ ギつて 斥 さ直～う湯 ら17虎練 勧 ケ関像 浜 ワ も罐 硝角 関徐 の
竃が霧uい ・翼 蹟 。 攻 こで 集 塚士 身 聯 哲所 作 雌 う 陶徐 琶ノ 易L象耀 広,東
象彪 φ ℃の瞬 侮 佗 み の ス段・儒1ケ伽r父 今 祈 しgも のが 萩3,2,2↑働 る.任
淀,飾 往望 兎¢ め 鴬彦 翼壕 物 ド つuて み 斥 γ易含 、可 貨 匠(稟 象 正)ヒ つ
uヱ に縁低 悸 解 卸野 の 〃%刀 ・ら,鼠 南 益 の 卿%審 で 広 ドrつ マ
愈 紐 断 う が 、翫 ・(一 桝1焔 ・、 賜i・ 殉 寝 既 含 呼 初 τ 陪
槌 乞曾ulす 〃 ～7〃 働 勘 億 う。 罧 御・ゆ(鱒 け 瀦 豫彦)
影 の彪飯納 関皇 菰 く豆壕 助 癩 覆 のノトさ ・1生 野 象 修 壱 往 唱
微1　 絆 ・魔P"勘 郁 し卸 う・ こ幅 の・鱒 溌 鱈 物峨
獣 獅 蝿 縁 納 斡 喀 バ 悦 い て ・1うこ ℃ 宅 閉 弓ρ・1凡 て ・陽 。
〃
3,2,4集 葬 規 腰 刷,胴 盆 別 、 集粟 士 冬反別 の 疹 異
裏 梁 獣 訂 勧 襖 腸 ℃ し て たZ縄 のヲ】が'獅 魁 衷 ㍗ 橡1穿 ・ マ 淫 が
で'てく う カ・じ う か ℃uう 凹 懸 毛倹 診躯 「3ち めb,/・z為 艮 ド つuて 規 綬 別
甲 盆 別 ト 命 砂 尾 ヒ つ マ み う 。ご図3,2.2)ミ こ か ら朗 らか 斥 差 うF1を 晃 ド
つ 、収 レZ級 に 寡 が 誤 め け)艦 契4キ 数 も 豚 ℃ ん ゾ ー 孜 しユ い ろ 。 こ 躯
b醤 し 葬 権 滝 ・ピt下1卜繰 膜 で・あ っ マ も か ケ リ め 准 が協 ワ,慢 腰 ρ"尺ξ 《 斥 ろ
μ 欲 ガ 哩 鴉 碓 辱 も切 い マ1銀 が'ヌ"睡 才殿 放 しヱU3・ ご 恩 不組 影・IFか
か 、bりの斥 し1、}.晃薮 討 象 め 昏 仕 毛 象 諾 ミ す る ・し の か 筋 る 。
















020406080敏 〕1ξ〔〕200a〕0 5}o崖集視模砿 坪
ワ爺1`鞠'甥'
冒O
ヲ,2,ら 設計 生 ～rが別 分布
つ ギ1乞 鱈 訊 群 俸 劉 ド 〃 て み 昌 像3.2.の 、「殺 計 卑籟 所 ・ φ・饒
で1不8μ%,1h魏 でコ戸 〃'〃ブ・℃ 匡 倒 的 ケ 島 律 で・励.こ ト 移対 し て 「諺
公 アr↓ 「 企 業 彰 偽 」 ぢ よ び 「車.設 公 峯上 」(尋k計 範 工)び 種 ブド 仁 つマ 、、多.
・ 属(刀 一 μ 吻 畔.-7巧 る'ト惣(批 鳳 恭 均 が 鋪 鯵 主
陪 ・ マ 「糖 撞 務 所 通 直 霞 顧 ト て ・ 蝕 罠 御 て 噌.・ ・で
残 翼 し 刷r執 ぷ像 ら 塚 ・切 浮 励 《 幻 分 尾 「直 弘 が'勘 て 、吟 こ と 賜
ろ.「 直落 」 ヒ1宕享 藁・hで1す 集 塚 主 が1亘旛 冷 紘 め 労 務 箔 を傭P官 弓め掩 示
で・施 錫 徴 凶 儲 も し 懐 設 籍 は る請 負 範 工 ・し ヌ樒 竜 劉 工 章 磁i.で
励 。 い ・い 厩 糟1嚇 蘇 を1煉 獅 術 凶 嫌 宛'繊 阿 詞 て・,
ご く 一 部 の"普 祐 並」糸"伽 斥 隻 塚 蓼 な?傘u久 は あ り λ 雀U。 「直 営 」 の案
疹F駕 啄 可 み し 、 ろ は 、 非 後 縁 め冬 綱 な 党 美 彪.一 脈 ド び 個 人 め 匁 工 霧 墾
レ ドみ 麹,工 で'あ》、 こ の 喝 〉々集 梁 ∋Lの園 争 び胞 工b7亨 可 る 琢 術 的 挿 示 で 笥
罫`1し 、批 し 喋 勲1幡 噸 筋"獲 ズ で 励 鳶 矧1彬 樋91・
払 わ や・4毛 囚 洛 的 ド は獣 計 峯 絶 わ 一亨'亀ら わ せ る 第 で も 斥 く,鼻.塚 髪 め 旋 工 篇
℃ の 両 で多織 ぐ ト て ・・う も の と み ぴ ・'。こ の}う ド ～狼 一、 獅 残 わ ト)藍
象 で 豚薮計 蒙希 が確 弘 ぜ ボ 、磋 罷 岸嶺 業務 乙の 匪別グ・っぐ灘(参 っ てuる.
モ 豆 豪 上1二位一寺 バ 嶽 込 宇 赴 久 も 享 啄 歪 側 ぞ 可 τ ヒ鉄 計 め猟 購 な 爾 免 し・てU斥
ら 旋 工 箔(をLし4個 人 の 六 工 裸 簗)1夏サヵ満 の 体 験 で 坊つ 焦 ワ 彩 こ 老
冠 移 く諌 暢 師 薮靴 嫡 陶 も,蘭 聯 劔 し・踊 イ阿 るい,
う憐 喫 ヒ 可 訂句塚)。 身セ修 夏 瑳一舞〔ち 毅 計 ま 俸 別t多研 身～ に"修飽 翼 奪 物 と 団 稼 な
恒 緬3も っ て ・ギる。 こ、船 悔役 込 可る よ う ← 両 箔 め 犬 多数 φ"'規襖 の 湊 細 腔L














ヲ2 !z・4 糾 tタ〃
/ナ ヂ・1 ∂ 〃
!3 42 〃 〃、3
ナ /.∠ ∫ 4・7
!3 4.ヌ 37 ノタ.6
24z/〃 〃.∂ 〆"7 1〃'・ρ
㌣ 灘 ツ ヤ7
f行
3.2、6条 童 匁親 線 皐奪 ぢ 示が 非 添 危 輩『柔φ場 倉 、 幽一 、・
こ 軒まぞ!稟 塚 姪 倫 絶森 ってさ 焦 が ・ こミでi午含宣塚 の穿 ρ・ら馨 計 グ 複
鯛 切 研 直 樽 瞬 皇恥 堀 ・鎌 塚 跣ll飢 砺 穐 てみ う,が 卸
凶 辮 遭)誹 椎 琳 郷 ・… 外 並隊 髄,。.ア ソーげ
》・ソ7膨 の 可べ て が 苅 衷℃塚 う。
叡3.2.2b労、1て惚縁 勇 園像 猛み る℃ 全 真孫 物 の場 疹 ℃ 応べて 、 ヂっ と
イ鰭1弥 循Uう ・ つ 手 リ・ φ働 も めで 膿 伽 り園伽"筋 奴,物 ・'
¢ ℃の《疹循 鮪 塗締 が つき の 椴 施強 めゐ わす か,御 陀 ¢卸 め稟 壕 主φ穀 計 賓
募 し育る も 卿 悔 ℃ 収 禿 也 斥 嬢 純 悸花 冬盗 車 廉物1場 於 厩 証 於
ゼ ・しう,こ ト宅 さ ら1二毅 計 ゑ仲 劉 ドみ 各ケ 弓 は"、璋 象物 一殿 ℃応 駿 して 「
酬 蝦 猟 ・1挿 しう赦 ケ し,「 集教 公社 ・ が'融 馳 め ・倣 飾 唯
蝉 磁 ・力囎 勧 て 暢,し か し「寺蝋 締 郵 ゲ 楚 工 筋 顯 乳1・
偵 く蕩 仰 し研 ゲ 直 物 樫 職・バ めゼ つ.魯 わ 稼 嬢 が蕩 欠 し、覇
勧 噸 雑 与 も めで跡 薮 計 物 業砺 プ、榊 劃 権 立 し,働,澱 計麹 買 、1
禰 ラ能 も豊 去 して く ろわ げ τ嚇 る。
ン11
3.2.7掌'乙 汐う
球L匙 薯《勺育 う ℃ つぎ の訴 うな ご℃ が＼iゐ ろ.
ω 糠 灘 螺 物 甑 硯 暇 象 物 の 陶 陪 酬 肋 関 リ滲 ・・蹄 ・・収
人 き塚珍塁 が'みら△～b,前 葛 捧,蓮 渠彪 ℃の毘像 釣 に塚 り 関像P1あう豆象
士1{トつ{歳 計 ミ 躯 うが,像 箔は、 獅k・の 皇 家 士為 癒 段彦 ℃ のつ ケが りが
穐u,争f≧ 翻箔 で1丁承、固ノト車壕主 レド つて 皇 象 さ ト る存 め ← 「直事」形 戴
ザ'昏例 納 で'笥ゐカ"4安箔 で'悔設計 毅1嗜が 搬鴻覧化 してUる.
(勾 稟 渠 士 幸霧所(卑 啄 会社 灯ゑ の も め悸篠 く1一二っ ・1マもσ)で玉べ 托
こ司 ・対溢 して みη の型 ヒ今 楠 こ肋"残 λ ら煽 。1つ1掃 褐 種 本髭豊
馳 ヌ橡 切 獅 の.・ 楠 狂 して底 囚 卜鱈 をヤ ・ト複 坊 の依 履 媛
1丁て線 計 あ る ・,ヒτ甲稲 圃 名 亀年 飯 可うも めτ は1・ ヱ縄 の須齢 差 、割手Z《
嘲 伽 隊 ・・ 働 哩 帆 批 ・て ト痘匁怨 橡 鵬 ・日詞 セ.椎 鞍 脳 象
し筋 ちめて確 渠 融Lも 多様 ぞ 蹄 。 二蓉勿博 伽"垂獅 し℃劉 稀 掌翻 掃
っ隼 女r訂値 峯務 で・坊 う .
釦 続 匁硯働 循 恥/釦 配 ぽ の固Z磯 章劫 設顯 伽 沐勤 軸 、)蘇
観纏 遮 堂、算蝿.髄 聯 獅 て/～圃 粁 琢 ・マ吻 躯 獅 呼 酋 で餌
月2
3,2.8補 ・ノト糞寡 ～牽矛秀脅〒∂)粟樋 纈 萱
わが固 の昇 向 裏 渠 工卑蓬 の大卸 房 博ノト規 根 斥稟 寡で・動,孝 長 吃 の温 半
鋸 椎 幌 で 齢 通 しマ こ癌 め蘇 の 珍鱒9鈎 幽 聯 紹 惚 嚇
な纏 卿 で勉 工に移 さ 敵u祝 纂 須}k煽 。 しカ'し,蔀 ヤ段循 腕 ・毘
、〕つ篤 東峰 ド協 撚 岬 嶺Lの 庫 襲 力凸 貯 騨 霧 所 な経 宙 してUう 。 ミの
小 良菜 津筋 テ庁の 累す 役剃 悸濠塚 生琶 」橘豆Lド 更)旗す ごヒが・で・ぜなu。 柊1ぜ
獅 鉢 多 くのも の を ヌ像Kし て ・乃 し ・1う勧 丁で跡 な く、 吃 掩'殺 計 φ釈
能 栃 働 同甑 穀計 雌 工 切 関 徐i・つ、畳 畝 化 歓 っ 。岐 ・て嶋
かう で莇 う。 での 望吃 閉 らか に する丘 め1¢斥似 怖`く所 仕 巧 る ノト象 繋 申務哲
のう う7卑 募 アfr(/"艮率{務所4、Z撒 手務所3)に っ ∪て東 徳 調 倉 を有 っ
柊。調 登対 象ド藍.んだ津務 所 膣,ナ(微 布 ドお・げる'1・裏 象 ～麹稀 酢 リケ かマμに
簗型 釣 とみ ろわ る 二も の⑳ あ る。セ周な騎餌 は彫彩 ヲz等4}琴で'あろ,
奢般 笹 果 は一鯵 卿 て咳 ヲ,2.ヰ1(しれ に ミ姻 蘇 ・・務 徽 れ ろ
こ と 惇 つ1ぎkの 血 り て点 あ ろ 。
σ)諮賄 券籟 よ ・岬 嶺 渠 篇 の 街 φ'悔彫 体 ラ・㌧ 綱 軌k矩 閥 で 健A
専看 衝毫蘇 、1て穀 計 うマ数 悸彦管 数 のλ〃ヅ・ム人下 で ある。 殺 耐 毛生 と 可 るA率
務所 で・も 甲補 拳堀 陪千タ卑 蓬な・維 碕 する 修め ト 取撒 あ ご るを ゐ ㍗1・ 甲覇 業
伽 鱈 腋 梶 業 や吻 喝 る も め で 秘 角"-戸鄭 挙1甫 バ穫 募 釦 客ご くケ数 か
勘 ㌦ 隊 ど ん ザの湯 合 ノ ミれ ら ノト豊 象 卑霧 所 のケ ド が カ・る も の ℃み 弓れ う。
'卜牌 彰 揃 匪 豚 とん び禰 博 矛魏庁て豚 く、 甲嶺 代裡 報 祈 ヒ 〃 斥して よ
、1τ物 ろう。 巳く に λ級 穿務 酋 ドその傾 向φ"、坊 び る い'。
(幻 甲諸 掌 務 が 珍Ulポが りで1ケ<,譲 計 申務 乙申嶺 孝務 どの覆 珊 が フト暗
嬉 容坊う。 Ψ禰 業務 払"セ財f図 壱"(鴎 謬膠 ℃もか く ♪の年 叡 を 乙もケrう
輔 鰯 縣 で 掃 ので 同 じ碗 舳 つ誇贈 回 翰 幽 動'あ り'蛎 ら
か ド別き よせ 弓 躯 て ㌧1る。 へ寺筋 所 ぞ 悼甲請 鴇 の"殺 考ヤ〃七 ㍗卜穀 計q(
血ブ・丁 貯 幽%ち 侃 ね らつて 、ぬ 力",その他 の孝務祈 姻 紹 韓 矧"
毛マ瀦 券 薪 嵜9の 贋{く1噸る抱1咲ヵ"莇る。
σ)し 帥 ・・。 驚 贈 噺 碑 葡4肋 鯉 財 き 煽 て 低 類 ド謝 煽 齢 て
いう。 規 足 の/段 程 覆 で 巧っ 律 ワ、 スooΨ呼 め よう トΨ顎 病 同様,向 襖 導
他k料 紅 が き め ㍉ト てuう 。 穿算 殺 計 守 向の 柔噴嶺 射庭 可 ろ津務所 わ脅 砕
寄 る。 こ こで 惨設 許 が 吻切 量 ←豊 て さト て%え ら ト て・〕う・ こ の 浜 ろ1(蝦
酬 宙 ・,て鵬 贈 縛 諸 纏 と 圃 輪 貿 掬 、獣 ξ惚 わ'げ檎lh留 勺倒 直
渉隊 し ρ 沙'鴛ゐ助ち ト てい 承 い。
(4)生 移 備 豆Lが 弓博f碑 の璽疹 完 および 重 疹 鉦鵬 が多 日 ミ 船b・ ずな
紡 、聯 締 曾 阿 碑 縮 刎 濠 窪短 批 ・て施蝿 ぞ劾 ・何
113
伊 め得 聯 嫉 鈍 φ'が奴 捌)詠 工雌 恥 ・・彊 ・律 瞬 につ・1
細 勧 しの1僻 めう購 帆 駒 こZl雪 う.し 斥が質 工軸 誹 閑 禍 祭
勧 睡 しく,ぞ財 し@躯 雑 工勧"働 ド難 宛 似 ろ こ脇 い客・レ
びで励.・U・ あ・・確 毅 鳶 賄 観 施 工箔 切 劇係 麻 鱒 〃傷 珍
嚇 手つ焦 爆 つ てuる 誇 館 個 鴇 をい ケ ・ 〔嘱 ・弔 ㌃災 して 啄 ・・
)劔 廊 矧 「薇計 麗 釦 め賜 軌 殺計 降外額 踊 須 戯 之胤 協じ励
態などゐこ 乙 ヒ塚ろ。
㈲ 彰 掌の寵 囮瞬 務祈 祈 仕 ¢齪 中'思し しk牌 鵬 で 励,彰 蛾 ヒ
1丁歩也縁官9斥関係 が'強、[。
16)皐す ろド この1裡のノト壕象 孝移 酢 協砂態 函 ドに毅計 伍握 施零家 とする
榊 珍篠 融 悼 霧 所 疎 祝 ミ舶 鴛 ・1が',内落渕 対覆 質で動 、しカ・
も設脅七のκ能 、殺計 蝦酬 塚)グめ粟 で1吉茶梅 官り穀計 孝霧 所 亀お・が々か方葎 界
絶 も 奪 今 し てUう.
駄駒nl紫 輯 純 ヌ琢 と筋 庵砺 官徽 言呼 矯所 乙この働 ・瞳 葬 を
タ縁q観 伽 篠 ・瞳 軍 物 訴 跡 魂 礪豊 師碑 して∪勧 ・蛎 匁
ら 躯 う 。
、
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陣 伽 … が多・・11
「一 一}}闇 隣 郵爾 嶋 煎
1、1ス 蝦 晴 尼依 頭 さ勇～る 勉ηの う巧
L__一誉避饗蟹引
マ マ7
3.3毘 『乗rヒ孝 務 所 の 小生 棒 ヒ殺 弩ll
ラ、ラコ 序
鱒 性 勧 プ リ ゼ スの 御 ・で猫 ヤ毅 ↑翫 に篠 っ て ∪ 鷲 矧 郵 観 勘 伽ま
炉← 分顯 可 み℃,蓬 謀 毅 誹 脅篇 所,豊 論 な 社 嫉計 獅n、 諺 匁 后設 執 獅n、
お噛 び 民 固 奄業藪 計 御 口 の4箔 ℃ な う こ℃悔 す ご1つ丘 へτ只 ℃ ミう で功 う。
こ柵 の う櫛 の 哺 殴 勧 磁 い臣幽 の 位 飯 徽 し ・獅 て而 も
ので 防・て,按 の ス箱 力"脇 硬 用 し,獅 ・目 峰 揮 脅 且 吻 兎榮 多鵜 自貿
で譲計 、置裡 窃 参ち 〃)で'功る の ＼し」ト璽三篇約1ご《 宣 珍藍一uがあ 壱。 瑳.雰＼生菰 に.
こ硲 ら更栄 の徐 計 伍裡 な 紫℃ δ合・しの に っ」 て め重 梼 兎巽 め、 裏塚 士孝務
和 登嫌 編 プ 収)る ・ 呼 が'っ確 駆 彦組 絃 切 凹 臨 し戯 ξ1
俸釧 匙Lり 巧{デ呑湯 疹,集 承 七 孝務 所 がΨ1ヒ官勺タ寸象 ℃ヶ み わ イぐ 功う、 こ
の御 菜 博 庭 蓼蓼 ヤ 史 梁坂 術 篭 の 訳 計摯実陀1つお すう賑 能 のあ リτ 冠練 討 すう
に め,吃 の喀象 生～プトで砺 う象 象士 擁 務 所 ～)裏「態分祈 を行 った 七の かあ 診。
石幌 の内類 よλつ の郡 伽 ・弥 ろ,両 看 とも 人似 耐 宅綱 勧 ヌ嫁1・ しマU
ろガ,/・1郷 初1れ 孫 物 東塚 ず 卑 荘 酢 る擁 働 躯 して,/,又 銀
車弛 惣 脅 誘酋 蜘 ㍗ 触9鱒 脚 藁第 伽 じの 劇動 ガ 吻 贈 分町 毛行
'う
)つ13.うノ1/Z錬 集 界 士申務 所 の約1ん 屯湘 敦 し,径 今柔凶器 の寡計 命衝
ド よつて脅 覇雷 撮 種 ノ地 藪 分 巧 、所 左 仏身 掌 延 塗 ゾ に フUこ 検 斡 し焦。他
の1つ 国 冬瞬 衝 脳 ・沌 苅 學 と し乞 ⑭ ド 雰 伽 勘 トつ・岨 分析 絶㌍
幻 物 贈 の掛 靴 橘 働 しの関 味1二uく っか の 幻 フ今 ・μ 河 筒毛で 励 こ
宅 宅 あ ぴ う カ＼1二 し 仁 。
3β.2史 豪 士 数 ・ 平 稀 〕酢 数 め 斐勤 ヒ 隼 奪 殖 勤
ヨ壱和 ス6斧}よ隣 の 八 繍1づ あ'←「ろ 里 雰 士 数 ℃ 穿 鷺 所 数 あ働 き 冠 図3・ ヲ・ll二
し明 。1、z綴 恥 瑞 終 励 ・・治 ・・し ・uう が'劾 彪 鱈1・ 徽
ρ・・尽 既1茜 か平 しの 、1嘆L恥 励 、33等t罧 鋤 数 ル曜 露 し て 而
の 悸 広 改 彦 じ ℃ も 塗 う 特 別 形'置1(工 つ ・て起 り斥 も の で,球 下1二盛 ぐ ろ 浜 、
侵 ・齢 の 尺 彰険 帆 犯 工段 陀 ト 位 琶 す 雄 麟 覇 妨 煽.良 牢 碑
驚 竹 の 夏 郭 は 沙う ρ・と り う ℃,こ ㌍ 幡3ノ 等 味 鋳 か5し ヵ＼'し碁 なuの で 坊 る
が,噸 ろ 曽 が 箏 確 ヵbで、,1組 ℃ ス 銀 の 津 務 所 数 が'ほぼ 乎 行 官勺写傾 飼 尾 斥 げ
つ ヱuろ.図3 ,孔2tう 毬 全 同bつ ∪ て の 象 渠 士 数'箕 穿 士 孝 務 吻 数 の等 沢
凄北 柳 鯛 沐 徹 薩 酢 、賦 耐 冬雌 架一奴 疎 蘇 瓦 ・ 数 の 蔀
擦 物 ・ ド 七～ 。 巧 辱 お ぢ,企 回 ぞ に,嬢 算 じ 兜の 比 匪z.4≦毛 ・ ヲ僻 で4・ヨ1彰




















































ぞ 博彦 圏 捧 ス紳L辛務 所 バ!紙 よ'ノち 多Uバ 、 九 抜 び 攻 の 並 で あ う.尺 御 布
帥 つ襯 の特 柵 励 ろう,巳 ころで 陳 獅 、壕 獅 瀟 指 し し召 手駄
加脚覆の負 栂 ℃指 ゐ て 苫uか ち,真 原 七 数 降 族術 箔叡 毛め 弓 わす匂 肇 な 楠
翫 嚇 厨 砺 る死 稟 脚 輔 所1叡 の 蘇 塊 と功 狸 融 収 して ・'
るで防ろ う か ・ 稟牢 土寺 勃〕町 渉/紙 と ス徹Ll二分 か身～うが',ぐ うに ぬ躯凌・
おバ猫 磁 槻 締 嬬 業 レ しひ ・る 勧 酬 脅 業・ し ・吟IZ訪 勧 業
伽 嚇 紫 ト ロ 暢 勧(レ 人千 「寡 募 」℃ い ら)も 侃 瞳 陣 う一
孝霧耕 当 リ良 裸 士敬 び 〆/,尺組 房ll℃・蒋 紫算 募 引 の4つ の タ 丁7・が蛎 リ.
・好拠 論 ギゐ℃こ う の縮 漁{紘 つZ季 ヲβ'll二しめ 疹 こ呪 丸 て噛 る。 これ
毎 孝砺 所 叡K承 ガ る℃ 華務 所 に所 鼠 す会 七叡 グ棺 厚で 鳶 〃(図 灸 ヲ■)。
ミ革 施径 異 衆 土敷zじ し藪」 うz,/鯨 敦第七 で 協 ・セリ御 〃%カ"孝 務 所 ド乞
鋤 ろ 死 パ 艮で1魏 ～ 矧%L乞 診 鰍 霞 わ 蹴 仏 ・ら 蝦 衡1諮 ゑ し
卿 若吟 鵬 低 瓦 掬 継 企 紫 卜希 敵 机q碗 嬬 輪 し ・ヱ 雛 丁る
わげzs、ス《艮更象 士 の傷 疹 捧 前 卜垂くγ哀8う1㍉ 尺 工稼 茅 尾㌃と しτ一丁気儀
為1守 つて し幽 檀 ・帰 砺 幽 掃 の で 動.縣 切 ノ叙 ℃聯 と
博柱 梅函 卜 ρ・年 ワ 景つk七 ので 功 ろミ ℃が'訪ミ らガ で,手 誘言可 耽 の在 妥
㌔己
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昭和 写
が ひ 弓uて く ろ こ ℃ が 手偲 さ 躯 φ。f21
寡 尿 劣 数 ヤ 申 箱 町 数 はノ 嵐 策 循 動 ℃ ガ ん な 劇 蜜 抱 も っ てuう か を み る に
め ド,ス6隼 爪 癖 の 看 工 真 梁 延 面 種L工 賞 矛 裟 額(裏 塚 履 後 勤1=よ ろ 修 重秀
沌 翅 躯 脚 ℃ し て 指 数 で 砺 わ し て 吃 励 循 危 ℃ ち 気 臼 図3.3.う)。
こ昭 時 う も ヲ〃筆 で 千 晦 し 妙 Ψ 人復 、字 ・坊 じ'る しくL恥 う,全 伽
して 敢 画(な粟 勤 そ し てUる わ す で 坊 ろ。r七'i数マ 〕㌃数 啓 こ の 働 き に 易 響 さ躯
て 、啄uP・ ド み 効 ・ 異 勧 象 気 界 募 劉 燦 私 閑 暇 い 、う復 駈 ・ て 玖
曝 吸 賦 さ 躯 でuう ℃qλ 弓 で1ゐ ろ う,o
/、
3,3.3硯 種 ㌧ 丁也戯 『分 巧,墜 鋤く箔 広 身 導 延
真 象 ケ 串 鵜 祈 り 陛 鮪 厄 き わ 幼 てuる 塾 か 移9孝 蒙 焼 は,手 か 隻 豪 士 り 質 梅
の7ラ み 房 り一で'ミめ う トk1級 λ冬艮の 男q、隷 計 監 穆 孝 務 琶 専 業 ヒ し てuう
♪憾 寵 し ㍗ 吟 ρ吻 型 別 ・勤 る こYl瑚 箭 働 硬 榔 こ 幽 酬 参 か1・.
孝務 所 の規 根.毘 鰍 碑 斥 位 覆,墜 ㌶(申覇 箔 〔 手 斥 博 響 握 真 界 劣)の 導 庫 な
辺・ガ 希 》 ら 匹 な 。 車 務 哲 の 規 綬 捧津 純 固 言張 業 塔 の寒怒数 で 働 ラ わ 壱 を～参 が'
鰯'所 の 膨 師 捧 雫 柳 翫 軸 胤 て 〃 う 嚇 臨 緬 加 婦 懐 撫 艇
橋 霧 託巧 う1箏う が'面当 で・あ う 「 、 ㌘ 斥 同 縁 琴 握 也 力・ら,後 録 葛 で・あ る 所}
の 去 身 導 斥■冬あ る 程 段 家 笠挿争ぽ ゑづキ む あ う ミ ℃ ゲ 予 獲 さ わ う 。 登 鯨 箔 ℃ 簿
梶 集『馨 ケ め ガ 更 ろ 湯 疹 ド 燧 筆 手里 婁 雰 上 の)吃ト バ ド】題 と ケ ろ。 津 務 所 バ 券務
地 広 た る獅 布 マ 果 ら柳 ド 、立置 レ て 、1るカ',往 曳 李也啄 マ エ 業純 戯'ケ宏 周 皿 診
御1二あ ろ カいし ＼⊃う 梶 鰍1角赤 曾 ト も 関 徐 が あ ろ。
ω 規 綬
表3,3■(A～P)に!級 方 よ てバ2頬疎 辛 務 所 につ 」 て 、 ア,ヌ・猟 重旅 士数.
命 布 を 審 業 勇 壕 塚'll(み棒 も ～)ひあ ろ,1撒 重 痂 アイド 警 当〔と ゑ 業 ℃ で は 、規
硬 ℃ 匠 獅 の 楠 成 ℃1くρ 塚 り の 蔦 望 が み5わ う.暫 激 で1客1級 集 象 士(録 千
1瓢 れ 鵬 鮒 の み が'1人 い ・う 薮 ・ト規 痴 棚 力畔 数 矩ん め,園 獄士/
人 、くZ織 士1人 一し ㌧1、橘 泳1の も リ メしがロ 客 う し7訓 ド お よ ん でUる,全 体 と
して き わ め ζ婆 細 ネ 規 漂.命和 ぐ 劫 参。rぐ 艮孝 務 」有 件 お'uて 特 留蛸的 塚 こ乙1ぶ
!諏 ナ の み ℃ ・・う 彰 輿,・'わ 協ゼ鍾 に1ザφ助 が 多 ・尺 ℃ τ,倒1ト 麹 乎 吻 す る
と1警 砺 所 暫 ワ,ノ 銀 士z.〃 人,λ 畝 士1・6ん し 斥 ろ・ 謙 豪 で 捧 専 享b疹
べ'て規 葭 が 火 ざ4/1組 七1人 の み 嫉 λ 剖 に ℃ ゾ 吉 っ てuる ・!継 土1尺
團t.て ス冬財 数 人 鉱 う 可 う じ・ラ ミ ・・ ト 型 の 楯 泳'・噸 募 で 晒 く ケ ・ て
uう ・ 乎 均 す み ヒ1夢 稀 所 当 ワ、/級 ノz級 士 しも 吃 抄 ゼ 轟～4人 で"/4反
孝瀦 所 ℃ 悔 規 梗 、柚 奴 地 も ド 喫 つ に も の 乙 守 つ 父Uう,7緑 軍務 所1さ当 然
λ 級 士 の み で あ り、1叡 串 勅 酢 よ ク さ ら ド 饗 綱 で ア剖 霧疲 捧/人 ひ 獅 ろ・
コ 、「蜜一.ピ
表3・3.垂A集 象 士 卑務 所 観 榎(1叙 ・翅喋)
藤 人
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〆辛務 所 当リ ル46人
、 笥

















'申 務 」所 当 り'.1き艮4.ノ亭人 スぐ反 ヲ,98人
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忽 瞬 砺 所 の 場 鉱 鰭 ℃ 鯨 貿 防 ゴ顧 料 の 上 τ ヒ劉 翫 しが黒4,
蒙 肥Lで 七 両 箱 の 岐 蹄 降 伊 や 咋 一乙・[う.勇 豪 ヒUつ て も,識 計 伍 裡,の掌務
博 卜 並 が規 榎 東 界 ガ}旗 う 対 象 で'あ ワノ レ か も 代 願 象務 の'陛手疹がラ鰺u。 ま
焦 暮 後 禍 奄 士 ヤ 塑1琶 士 絶 か ね う も の 七 プ くな く ノ 複 倦 釣 な 内 容 を も フ て ∪
ろ 、
(2♪勤 止
孝 務 所 の 申 嶺 後豚 稿(章 裡 輿皆＼〈Lと同 一 の賜 倦/「 卜k悔 》 ヲ竪東 寡 よ(申
舗 謬 鵬 個 一 箔 轡u賜 倒 肩 値1・つ 収 撫 れ 漢)。 幻 ヲ,21制、
徳 輻 勧 轄 鞍 別 碑 匠 稲 碗 し め し 儲 の で 励,ヒ ・の 錫 競 工
導 尊 牧(手 乍 博 工 豪 烏 疲!が 最 も 劉1が,導 征 楕 成 つ'弓み3と ゐ/蔽 ヒZ
冬区℃ てrT特 づ敦事勺斥 彦 里 が 勘 多。/怠 ヌrチ全 般 的 ド 彦 丘 霧 鼠 が'葛 く、 ヌ,繰1ぶこ
盛M二じ べ て 修 く,凌 η †也 ・ぐ不 頭 が'髪・ノ。 ・之ノブう也 惇 皇 蒙.麻タト の・夜ゲr象4)》オ支
の 悸ゐ・気 科 寡 の孝 旅.診 ぶ が ノト塚 絞 ケ ゾ を 含 んZ・・uう,λ き艮 の蕩 珍,こ 齢 う
の 学 夜 嫡 箱 が天 凱 冑 醇 救 確 奪 象 焔 箱 駄 均 鴫 仕 し《uう 銘 に
多孟 日 す べ き で 珍 る.










































`の 地 磁奇 布
鋼 ぴ 孝務 所 の所 仔 他 匂 也風 ・フ・ワ・ ト して 宛 域 分 和 酬 鳶穐 禰 べ'て錫
ろ 光図3,3.4ぐA、β)の こZく で,坊ろ,こ の 「図 はヲノ辱/〃同木視 仕 打 ζてバ～ナ
㍗ 目綴 働 匁似 魅 捕 る吠 脇 ・め し て 嶋.鱈 坤 矛鱒 が鵜
して ・吟 の 師 肉 財 鳴 ⑭ 、影,燦,亀 働 跡 てパ区 薪 の麗 で 通 れ
兎 と ワまく御 葛,多後鑑 、飼 御 野 、濠 往 后 ∂)壱邑が⇒ れ1(つゲGてtl多 ・ ギ






















































































































































































































































































































































砕 ろ.鱒 賭 務 祈 砺 の嫡 舳 る と,申 ・吻 嚇 集 し知 ノう 傾 顧 み
ち胚 ガ、色 ドよつ てラ 駕 はあ ろが マ1ヒ卸,圃 皿郡 ト 固様隊 弦酸で 命布 し て
Uう ミ℃バ や りう う・ 之 の こYは 軍 内 マに和 び げ ブ 冬入礎 峨 で勘つてノ 幸
循 り拘 分 七肺 称 び 勉 解1・ 勧 斥・てヲ嫁 と し,周 聯 め 勧 が所
的 鹸 臨 劇 院 ほ 昂 聾b応 祐 も の て笏 るこ℃ 、 ・'制ボ継 締 易 が翅
ゆ 卿%も の 覧 地 戯釣 ケあ の との λ 璽楕 直 豚 し マU弓 ことが 網 熟 艇
ろ わ げ で 坊 う.
3.3、4媛 種 縮 嗜 ど 彦 庇 帽 層 ヵ'ちみ 長 平 勅 所 の 柱 修 差
痢 節1くお'uて 鼻 衆 士 宰 務 所 の 牲 稀r訴 、 唆 の 規 標 、 彪 圃駕 命 布 、=所主 め 営
匡 陪 つ て 撮 歓 脇 ℃ し,椴 櫛9称 梗 轍 挨 ケ ・ 権 が ・ 鮫 τ1れ5
1・規 灘 罐 抱 瑚 と し 伸 務 所 の 業 そ劾 内 宕 ヤ 餌 フ・の 性 務 躯 隔 か じ し
て 躰 う。 性 梅 働 ろ わ 艦 も橡 し しマ1ま 、 業 筋 の対 象 凱 てUう 迄 物 め 舐
性 で筋 う、 享 象 撮 種 〔乎 均 瑳 軍 遥 鞠 褄)、 窒 塚 用 良裡 副,真 棄 補 危,稗 別
稟 蓼 彪 刻 塚 ザ 抱Lリ あ{デ ろ。
(∫)天見種 循 穐 し の 関 づ余、
図3.3.ぢ 啓 棄 梁 編 豆 行 よ 一び'車塚 地 ℃規 棟 騰 旛 ℃ の 関 悔 き あ う.粟 豫 楕 也
に つ ・夙 ρ ろ ℃,ま ずA、 β,じ の 正 別1坤 糊 ㌃ で汲 う 東 物 の磁 匡 鎖 キ数 ヤ
エ 俳1算 つ て 分 類 して ・吻,根 ・ 橡 良 物 の う ち,鎌 濤 瞭 協 ・ン7り 一 ト
直 ℃ 欽 節 づ ン7り 一1一童 め 裏 物 の件 数 が75-%♪人Lし め う も め なAヒ し,本
・豊 が'7ケ似Lの も 侃Cと し
,そ の マ 離 跳 拶.劇 ・ 浜 つ てP砺 力・な
昌1・ 暫 秀所 撮 榎 殊 き く 励 に し 長 が つ 纏 編 壷 の ラ エ 替 が 畠 く 勅 、
轍 で 駅 の 頒 剛 鯵 隅 力・で 瞬 ・曜,享 塚 で1醤 励 嬉 ・ 細 し て
uう 。 券 業 て に甲 同 陥(B♪ が 匁 さ ・〕が 専 業 で 笹 プ 女,孝 務 所 規 練 が・天 ぐ く
塚 各 に つ れ てAが 乞 豆一1二伸 が てqう 、 つ 番 り 痔 業 倖 務 所KゐLuて11㌧1新 務
撮 劇 妹 つ て 重 硝 孟 駈 軽 橘 童 哩 し の 乙動 ・ 頒 し/し 昂 こ と が う ・ザ わ
扁.吏 第 也酬 ・つUて 博 獅 孜 府 内 で め 車 菊 轍 劃 制 窪 ・ べ 命 獄 口U
ろ,規 榎 ガ 匁 ざ く ケ ろ 倭 ガ 天 板 府 内 で の 依 移 度1示修 ＼ な う。 零 掌 τ1さ匁 規
模 動 翻@う 犠 久が 物 」 の で ロ冴確 紹 裸 博 え ら 碁 斥 ・げ ・1鼠 》人L堺 購1
、'で 称 札像 府 ヌトで の 瑳 塚 め レし重 あ1蓉う が'南 く ケ ろ 傾 向 が'功う.つ 参 り こ5∪
う 物 嶺t笥 獅 反 留 脇 し ひ 貝 も多働 の 簸 団 防 ・ ℃ 広 ・純 磁(弛 レ
て 囎 ・煽)ド わk・ てUを 等 業 て・笹規 襖 肋 纈 個 ・嚇 つ 劃 し 鴛 甜ラと
隊 っ て 殻 わ れ てUう 。 〃 ～ ∫ ん 麻 千 の 硯 榎 ℃6・)10人 昧Lめ 規.裸 ヒで ロ 乳
恥 鵬 鞭 も 。 。 し,・ し、6-1・ 似 二 の 囎 τ1粉 胤 ロ伽 ・し鯛
畷 して、1勧 晦 擁 侃 酵 業 ほ 燦)厳 吾ヤ斬 循(野 肇)よ ワ
図・ρ
ll)ll
3.3。5建 築 士 争 務 戸rr4〕夫見ヰ莫 別 小生 ネ各
専 業 達熱 喧別 兼
5(1,{1`}
業
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図3.5.5の 符 号 吉矩明
1建 蒙 根 度 別
あ3稀 脆 の 忙 争件 数 力・全 体 に 助 る 割 創 は る 串 務 所 の分葵
A・一… 一金失骨金午筋 ユンク,トト陸 と撚 筋 コン7リー ト匿 が'7ケ%⊥ ・ス上
B-…AヒCと の中 面
C・一一一一木 造ノい75匿%以 上
2建 秦 地 塚 刷
建 桑 地 域 が六 阪 府 内 の 仕{軌 牛婁災 騨 全 体 に1あ3割 合[・よ る 亭 務 所 の分 葵
A一 醒　 舳 大 叛 蔚 内 力v'7ぢ% .以」二
B一 繭一一一"roo/01・ べ」二75●%皆 シ商
C-一 一一 ηZ5・ 。!、臥 上rO%和 輪
D　 噺一臨 ・2タ%勅 旨
控9
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も励 爾 働 瀦 梛 姉 胸 獅 ・ 鷺 餅 筋 桝 ドバベ 個 嘱
獣糟 漸 脅 瞭 ヤ 脚 韓 物 樋 とち嚇 鋤 祝 。うで 筋 ラ。
(幻 導 位傭 嗜 との蘭係
新 陥 駆 縛 ・勲 触'壕 触 池 の他 卿 つ1物 頚 。通 畷
嫉 厩 触 憾 牝1論 ・アて 均`色 ぺ 橘 指撫 朔 係 砺 斥 勧 ρ・・
図3,ヲ・乙各勘 る、
④ 蘇 勲 獺 榎 繍 桝 象 と しk蘇 の陣 積 暗 ラ耽 磁 殊 フ・四
トして・1ろ.励 稽 卸 勧 を根 ・て・・て嬉 礪 勘 守 ・て晒 し弓 し
」を妥がみ 弓れ う・ 導 丘循 穐 が4ヒ～女琢 うドともなつて 、疹構並 ヒも乎均規
榎が修 下してGう ので働 ゐが,腺 看鯵 葡 づン クリー ト危て にこの傾 同 博 と
くド 撫,豚 励 ン 例 一ト測 踊 重,木 凱 勅 にし勧%て 鶴1さ
堅 勧 て 曲 誘 直 で 鴎 庇 伽 留1と 吻 て よ ・て筋 ろう。 孫 惇 延
1鴨 刷 即 縛 が冨 っさ りし匂 生概 測 て 嶋 帥 じ〔し,専 敵 聯 乙
の俳 映 の難 関 ・て 髄 わ官'つ斥出 疹義1訴U・ 触 濾 撫 で、瞬
勲1勧 が鴬 岡 籠 乳 楕 藍 裡男ゆ 性・薩 魑 獅 簿 励.
@盤 勧1賊 稗 劉 膨 鰍 碑 純4ヒ筋 働 に,う魏,雛 側 伽
米,豚 工業),勧掌 軍(繭 業,サ!じ 胃ス)、 ノ瓦冥 鴇 〔公務 ダ躯,ノ八あ),吃
の脚 赫 助Fし て」 乞 確 糊11酵 座鯖 胤 鯨 り塚 ・関齢 智 、
囲盗裡 別 博豊象 主 の荏 紫や取 券1く図徐 湾う℃ころが'ラ女,特 更彦の粟塚 主
℃縮びっΩ 斥幸砺 所 個、国 のタ4フ。宅して、1峯翌乙型.(歪として 修 宅 絶キ反うも
の)ゼ'℃ヵ・,生一薩 達奪型Y.ヵ・が存 をヒ亨みz角 気 弓凌㌔,疹彦 碑旛の特柱1丁み
られ斥u.1ぐ馳が専 掌の仮 笑用稟 家 にお・uて導1正擁 后 養力ゾ旛仕 して)ろ こと
が 易 目 さ 才しゐ 。
(∂備)直纏 別 禰 豊 の 直Uは,塗 れな1枝う1く潔・ずろ牧 術納'能ガ 宅 夏 ドすう
か弓,尊 仕 陥 盾 ド 浜る 甚 巽の 功 る ミと 琶 そ椙 ぐせ う が、 こ}ト豚豪驚r例 さ
つ靭 て し師 兜 望証 さ 執uを 敏 盾 豚葡 ・ン ク リー 瞳 ・錬 葡 ・ン7
1レ ト節 駈 后 の 勧 も 刎 ・よ・ てキ隔 掃1麹 靴 め い こ 嫡 競
奄純 乃℃,専 業で 怯弧嘗 柘 嗜 で 博全 管 数 ゆ2〃%ド藍 誇 るの ド 舛レ'工 柴営
夜麗 で脚 〃粍 しめ ろ ド す 迂・1斥u.踊 乾 槌,吻 他(伽'・ フ藍
智)の 軽 離 で・凱 こ 淋 磁 の 傾 向 靴 め し 鯉 う・ しカ'しeつ 瀦 ・
稼 瀞 翫 醗 帳1。わ・Uて み 勧 、 鱒 ・耀 つ釣 し柊 駈 鵜 棋 〃
せ勧 ド翫 構 勲 師 勃 蒔 ・・るしくケ ・.騨 鴎 靴 禮 徳
殺剤 の藍uが 閉 らガ ドみ 弓4～ドう。
@裏 塚虎別 紫 務 の 苅 象 ヒ可 る卑 牢 の佗 裡 官㌻位 監 匪・串務 酢 の循 輸 声託
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専掌で惇導位 、穿 る覇 曝 竜席 胤 踵 みぜ てuう 。 大 営陥 嗜 で陪両塔の馴ら
繭 伽 ゲつ動 倒 千'物 燭 竃勧 昂 ド至御 て・櫛 して、吃 、
こ価 孫 群 鵬 婿 馳 ㍑ ぽ しく、励 他醜 棚,筋 と,伽
働 鶴 弊 貿 ・吃 騨 睡 鞭 工篭 ・赫 う厨 で励 筋 、働
杯 酵 しく謹 卿 圃 約励 〔貿U加 とバ齢 ら勅.励 吻 肘集
ドわ'物件輪 計 吻 田 絹 ・'う・衡 欺 て象ヲ3βi・圃 し,》ろ.六
輔 鮪 県⑭uの1物 靴 して徴 の散51幽 が1象1・蠣 ヲヲ樋 螺
1二わ 斥 つ て い う こYけ 盆 目 ぐ 侭 う,
膨,物 吻 ヂ購 縮 胤 駈 ㈱ の立場 鵬 ・尺 つ劒 才講 切 関 豊
絶頭らがkし 頓。稲 橡 固 の租 互 園係(例i瓦に"用良 ヒ楠 豊)を も検討 し斥グ
あ蓼り特弓数釣 与阿係 にみられ琢U。
3,3、ら ま ど め
裏葬r仁平薪 所'どひ 乙く ち1魚〕つ てわ そ の実 聴 陪ラ様 で 勘み。 質1箔形儀 ヒ
から1亨1級 とス銀 ど{二分 れゐが 、 険 れ らt手芝 ら1く凌 必一》乞・ト嵌計 、伍裡 峯蒲 琶
痔掌 とすゐ も の と 蒙業 ヒが 功 る。 孝 糀所 め内滲・的 な性 旙 博 、 之 齢 弓め理K
訴・て 劾 儲 、 蘇 士 馴 鰭 徽 標 、陥 鷹 所 勧 擁 循 臨 物 所 の
ア胆 伽 幽 槻 匙 鵬,牡 徹 う・弓 諺 耕 ・噴 獅 車衡 肋 籍 内
活の性 旛一 悔 し気 困 、ヌ寸象 ピケ る卑蓼 の規 綬 、甲 住,梢 董.斥りめ稚 刻 一 そ
多{k'預.づ'1γてuう の て"'めゐ.
ヲ、ヲ.6禎 ・卑!蒙士津 務 禰「畏の私 伍 に つuて
異 象 募 ・真菊 女術 着凄威 のづ 一尺 力学 一 で'捌,甑 戯 ・晦 望が雛 多樽
であうさzケ どに 浜って,豊 穿 家'津 寡 権 術 着但 人個 ハ 笹 専門ろにの並 程 も
隼℃・り写グ らも 、】私歩叡・日ス裡 絶血 座 して弊Lろ℃ ㌧}うタうア が サくなu,豊
恥 勲 循 勧 私 伍 ト ・収 編 徽 、(蓬 磨 綱 鱒 の う構 業・・馳
腱 輪 賄 辛牙勧 で啄 特 験 宅 稲 んで 暫 い 巧 型 鋒 務 触 ・・う 賂 酬 月
ぞ私賜 宅脅 勧 しfヒわめ な らむ)の 人橘 詞～で,俘 ℃ ん 欧あ 人膝 多くの私徽幽
、講 臨 欝 競 もつて 嶋 ,蘇 挫 務 所 は一卿 馳 鍾 軌 珊 力＼弓
所 勧 競 ・駈 勃 個 人伽 雛 顯 吃力陪 机 締 輌 性枷 悔 粟 ブ1丁
られ う,兇 ミで 吃 の1尊 糸で 巧 ろ瓢1Lド つuて 房 前 琶試 み1ヒ。調 登討象資
料 お'よび襯 登騎 臨1雀李 噺 ド前去 め 尺刀乏府阜渠 七脅 務所襯 麿 ド 同 レ'であ ろ・
豊象 士 申籟 祈 のう5,勇 謙 穿 務 所 が ・ノわ喫 ろ豆 壕(線 計)晋 蕎所 で あう
が,葱 業 幸勃所 墜裏霰 斜 土獣 針 診P門で・あ ろか ち取 啄 合叛 均 丁露 昊会弛 ρ ＼





る府ラ琶 み ゼ て ∪ う 。 ⇒
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4・幽 転塑L運4妊 並 屑
組 合 哩(A一 β)耳云陛A・ β ド・分 解IAをA鯉 ・'防 β色型 ・
倉 算1尺 毛の
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耳云犀 型 今 美・
A型 一一 一一 耳云疋二全 簿 あ(のウちzいA耳云玖 ・の匝 算 至F数 が'75讐%上吸上切毛の
A色 型 一一一一一A耳 云延 与 数 が ゲo%ム、人上 て・あり.カ・っ4也 のゲo%以 下ガz炉 人七の
A.β型 ㌘ 琢 膿 難 鰐 爾 毛ズ,…6。爆 か3・ 一ヰ・%以L(ゐ そ魂









































・,㈱ 、・つ 》て輌 物 翰 嫡 提1くお'・て糎 御 纏 。・励 .
灯 淋 め雛 卯 伊 伽 鮪 う・ 肱征 防 秘 彫 卿 沼 片謙
融 存・瀦 締 輸 徽 繍 池 碗 であう該 ・でω駈 鋳 卿 う
ちA肱厳 の孟耳棚 酵 数が7♪%県二のもφ尾A型.のA取 壊1等数バグ〃%♪人
r容 窃 つて,他 の ρ%が λ っ 麟hの 私 鰍 ト 今割 さ 幽 マuろ も の宛Aセ 哩,
ω 私 位 ρ"A・βめ λ 砿 憾'φ'ろケ'・ Aが6〃%参 繭 ・ロが4〃 ブ・県Lの も め、 事 汽
博 厩 励 縄 ・ 暫 劉 齢 一B型 ・ ψ)艇 が3輸 ・唯 肺 勧 汲
の・ノガ 飽 も バ 〃%末 繭 の ち め 起 彩 匂型 宅 勿 榎 可 る 。 この 分 頻kよ ト 質ド恥 戯
めう 考初 訳 散 積 乙 》乞の 他 乞私 低 哩L巧 うbの 悸 囁薫 ℃ 雰 つ てuや 。 こ 勿 分
趣Pて ゑ ド め 私 位 鏑 フ冤 衆 艮 し'1畝Z舐 糺 鱗 象 象 劉 排 び 致
身 導PL刻 に鬼 百L修徊 尾 蕃 じ めfミ ち の が 蓼 ヲ3.4で'あ う 。
つ 鐸 ・'編 睡 脇 研 ・物 数 康 仕 繍 数 囮 劇 窺 プ 卿 ト す
ろ潤 ヲ・ヲコ ～ 図33・81訳 腕 しめ して ・弓 。 こ 描 の 蘇 力・携 蜘
ト うと,、う し示 つ きいめ こ"とく で'～め ろo
ω ⊥ 蘇 骸 轄 　淋 つ 畷.天 サ 増 落(勾 、て 醐 汰 削 て帰,
彰旨哩 わ'よび 真諏 会社 型 が啄 つ 斥 く な く ノ蓄磐†孝鴛 所 型 あ・よび 同色哩 力"
6Zすヴ・肪'よ んて・・吟 こ と 匪,勲 考 寂 叡身 観 に教 しで 特 徴 葡 筋 う。
専円τ は同型 圃 あ〃%で 励 。 工紫 駒 姑 琢 岩 で腺 れ が 弼 〃%で 劾,
穿門 ヌワ・も琢 マ 彦が 褐U。
1ス)z級 穿掌 率霧 ヤf「摩豊殺 会社 乙殺 計 零 務所 のス玖 鰍'ド.依更 さげ～る。教
計津身秀所型 お'よび 洞 色型 惇専 肖て・4∠,6%、工 業 で銘 ヲ%ぞ あ り1継 痔業の
湯㌫ 拷 同 型へ め 蔚 蘭 備 ・ 。
13)1・z練 噂 磐 務 所 は 当無 ケが ら窮 捻 社 哩 扮 び 同 鯉 わ噸 」・
⑭ 湯 診 も斥 翫 工業 駅 め 型 ド勲 し てし湯 めに 河 しヱ(ヒ く に ス銀工
軒 あ、・喫)専 内 で 博分倣 負守で・あ ろ。
(4)1私 場 杜%～移 匂手教 臣仕琢 等数 乙相 劇 閑1象1(あろ が ノエ 業 盤算 箔 の
繍 廊 歓 塗 。.し カ・し駈 陪 議 醐 巨勧 防 ・1・鱗 よ 鳴 舞
珊 う航 聯 勺 彫 僻 群 獅 監 ・'し(つ 勧 沸 性 が規 の 傾 伽"
みら鰯 一'可 室 に して 勧 全微 倒 ・躯 湯 の移 重簾 力＼劉 激 い1・
(8)h人助 孝靴 《鶴 掃 ど,入 勃 身徹 工業 均 君 陣 柿 私 酬
め延看性 みきく,野 紫で1丁被 ㌘稗 箱 戸1「型 に,拳 笥〔別 才轟殺 会弦 哩 ヵ"多)・
しカ＼しこ椰 縛 虹 獅 両 麹 欄 性 才鯉 励 遅 観 めす のゼ は 叙 ・
前節(ラ・z)誘 撃し斥 ように殺計孝競 戸躰 本循 的ケわめとマ請獅 御 主
とず躰 東梁申務所 しめみ種類 口 さつきゾ¢分囲 略 ミ 乙な蒐ゲ1移 わの
働 う。,馳 編 廊 ∪⇔ 初 砿蘭 御 臓 て醐 締 鮒 磯 勧




























1誰厘・専 業 串 務 所
× 一 一 大}筆坦身 着
▲ 一一一 輿 内 出身蒲



































3.4「 殺 針 施 工 」 の形 態
ヲ.4,1序
集甑 繊 翻 猟 す伽 ・赫 わち 、卿 ろ ・教禰 工吻
髄にっ∪て 芳紮琶行 う・ 「設計施 工・ 降真祓 公社が懐 家主 がら勉 藪 lr
て榊 グら伽 陸 殊 で一籔 備 負う眼 ろ1・簸 編 り
、 ダで繍
らカ'1くし儲 う楠 が欧1嫌 セ慢 の・・豹 吻 躯 しめ旬 う鹸 宅怯
帆 して1綬則豹 締 権鋤 御 すう 昆解も ラ ・が1輯 雍 ㈱ 口 、弓
剛 渓橘 λ弾 聯 勉 ケ砺 ・,・吃ミぐこ噺 で1ダ酬 勘 剛 ラ
脇 ℃仲 ひ1ド し碗 融 雛 ・・気,幾 痢 勧 齢 陣 ら外 は
うLずるも ので'ある。
筒"「考贈 瓶 ・確 融 社 曜 塚工鰻 砺 ・、で 助 擁 侃 軌 、
めして喝 煙 網 翻 簡'穿 ・禰 べう,鰍1煉 ネ雛 覇 ・鷺
蘇 物一蘇 ・で'励 ・ ・頑 締 規幻 ・ヨ・{・訟 難 晦 纏 用 .
78躯駆 將 〃 月 ・・ノ律μ恥 ・3写〃励3吻 例 釈 壇 、,て,鯨
墾 輔 曝 ほ 蘇 物のう睡 瞬 ス〃ヤ靱 切 勧 豚 録鉢 ぞ駕 、
劒 殉 ・考賭 旗 海 勧 齢 碍 ・略 ・て 叫 勧 の糎 ヂー 伽 ・9。
つき"履 考舩 勤 禰 繍 翻 ㌍鰻 勧 雄 榔 防 ・rろ位 脇 安塾 縁
弛の東熊嶺 登 トも とゲ・・て閉 らが 〔く1rる.調 奄蒔朔 捧卯和%隼/λ月で・あ多,
34二2「隷計施 工」工亨量めκ重
勧4羽 峨 殺 鰍 の博 凱 あ・陥 ・鰍 拠 遺 姻 疹働 る遭
禰 蘇 鞭 工纏 は ・嫁 岬 ・小 あ企 隷 灘 鵬 秣 鞍 鰺1・
Pて 蘇 ・燗 ・堺1窃 桓 筋.∪ つぽ う,工孝1イ撞 物 舶 積、・
よ・ 磁 撫 蘇 翰 類しち 企 勧 型 磁 豪規灘ln・「考蝋 麹釦 瞬 琶
どう・ こあ匁 は焦 乙夷軍稟葬哩 の犬企掌は〃〃坪嘘 予め規根 の粟律 工郵 キ
輌 栃 の4Z以1ズ 脅矧 獅 ・で・嚇 ・厩 勧 ・姻 う。讐 耀 で・
欧 蘇 阿 べト嬬 ・・轍 、 坤 動 うち1秘 ん 酵 数郵 が・・禰 髄
エユ働 ろ。 マ企業 渦 企糺 釧 司5帯藪知 害みら杯 ・・.x企繁 で魍L
惣,鯛 墾,堺 伽 葬ボ 都 でみろ鈎 睡)脳 筋 が,串1冷
掌て・瞭 鯉 と綱 型 ・坊 硫 の劇 ・鰍 ケ髄 が 勘 ドラ働 観 裏
轍 榔h・ み 勧 鱗 型 噛 伽1勘 む して・吃 「惣 髄 工・穿・下・卜
纏 瞬 ほ縞 、切 が》 痴 鰺 イ頃向舗 ろ.・ 煽 煙 業・毘 く繍 蜘
　 ア 　 　 　 　 　 　　　 へ へへ





甑 蘇 撮 榎 が 齢 く 輪 喉1臆 く 塗 う.し か.浪 で 鏡 略 弊
1ボ斥 ら 琢Gめ 笹"計"ド ・お'G(賓1窃 な ・,が び 乙 く み λ 界 豊 壕 ・マ 圃 ・ 土.木
型 パ 設 角ξ懐 猛 ・ 麹 襯 模 別 ・ 隊 伽 糊 斥 傾 縦 ・ 励 して ・の ・ ℃ で あ う.
表3.4,1位 紫 劉%夏 計 泡 工 」 イ† 数.比 午
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微 力 ぢ,守 ・ト規 核 東 衆 で 騨 同 型 ・杯 型 罐1抽 しろ 鐸 殊L担 つ
{」 うが 、大 規 榎 毘衆(ス 〃oT乎承L)で は蓬 塚型一ド はる声＼ドあ'よ1審"鷺し1・
Ψ・卜企穿 で も この 特 徴 は同稼 で 、 埣 固 哩 ・タ不型 で は人 ・中親 猿 宜軍 の 「
獣 計遡 工 ・1獅 と 秘'行 われ塚 ・尺 ℃ な し切 してUる 津 人と 択 ℃ セ叙
既 雨 紛 吼 尺 蝉 絆 欝 の タ づフ・ドφ… 籾 な 紳 ・卜規 鍵 家 の
「考購 ヤ誕P琴 悠 為9バ ・ 六 規 模 算琴 烈 纏 雰哩 が 強 纏 棊 揮 肺 こ凱
寮ノト企 業 で1審・惹 弓ヤ胞 狽 寄 博一搬1・修Uが ・ 牽第型 のみ げマ ・穴 規狽 真
嶽 御 て薪 嘘 撫 卸 乞r守 嬬 海 瑞 狂 ・て 獅 坤 ド 拍
ちの で・笏 うか 弓,攻 の 比 奮σ 稟馨 俵社 の鴇 函 ツ ℃蓉 考1犠力 にかわ つ てdう 一
切 嘱 惣 い 博 励 ラ,一 蜘 承 企紫 断 ・珍 獄9抜 磁 陶 く"
軟 、,う.中 小 螺1・ お、、、て 麟 型 と 糊 型 ・跡 哩 の肉 瞬 ケ能 ガ罐
め鯵 窄ヒするこ'乙が'うかガ'わ渚～ゐ。
表 ヲ.4,2は・設計 施エ、のイキ数 蔓裏啄 絹豊刻・お・よが真隼規模別1(楯薦 じ
躯 勘 隅 の鋤 う,灯 蘇 職 姻 ま嫉 型は る呵 びろ い1離
t待 秘 伽.し カ・啄 嫉 撮 鯉 ・醐 墾鰯 蘇 骸 塘 卿 多・1・
・ξ贈 海 功 遡 赫 膨 綱 切 で励 う諌 菊 鋤 ・つ似 、甑 ●
マ 亦 鞭 撫 榎 、鮮 ・鯛 ゆ 掴 鴬知 クづプ は ・繍 馳 繭








表3.42「 設 計雑 ・fユ件 数 の淀塚 恥 皇・車顎規 梗 騰 煎
蝶 乖響il噸壷 華醗暫ヲ∵
燈 薪 両1泌 ・乙… 〃 孟ク £・}ノ'・ ・7
隷i鍔 鍔ll鰐1箋 宋lll
マ企 掌:甲 向i!∠ ・71η3
:
隷 「募十"..〃十一ヰ 罪
Dト企 業1マ 両 ス〃i・ ∫2・1£8
表3。4.3'異 奪 需)鉦あ'よび毘 寧 媛 榎 男'1のヒ設計施 工 ・甚希 懐 葱 庚社 ノブ褐
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イ・で 隣 第 ・糊 ・鉢 の劇 嘱 《 鷺 っ て・・ろ。 匁 碑 の 蘇 型 卿 鯉.
紘で 薩 が 琳 りなへ球 う ドみ 沁 うが 燦 獅 購 ス〃 坪 駄 均 二獅1儲 つ
～り し綿 直 紡 せ て ・陽 ・ 初 ・4'う豊ズ 欝 催 エ・ 礁 数 ⑱ ・%の ・
う/ア嵐 ・Uて 閑直 琳 び'規灘1ド 「・報 言†施 エ ル 薩 私 恥 し@め て"易
ら、 嗣 じ企 鯉 に坊 つ て も 蒼個 あ企 業 ドけカ・劉 性 梼 彪 が 励 こ 鎚 し
め して・・る。 鴛 和 ・4'4陣3,4.3洞 の7社1・ つ ・・て詩 醐{ぜ 欝 ヤ
麹 工・瞬 の 要 化 抱 騨 七 ので・励.
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3,4.3豊 殺 公 社 の 薮 靴 黍豆《薩
盗繍 糠 灘1灘熱
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醜 特靴 鱒 難 ヲっ 嫁 例 博 つ鴛 弥 てみ よう.宴 例 朗 畔 企
紫裏壕型,堕 のzrさ夫 企業 ㌣固魁,吃 の ヲは匁企弥 良簾型 で働う.
σ)真 殼 公 社1Ψ 企 業.毘穿型
この餌 鱒 細 施 エ細 即i傑 の 興型鈎 短 諫 型の企 業 で勘 。施 工
南 の蘇 歪別 の囚叡 ビ 裾 樋 工・響 睡 し暁1粁 の肩 障 う。
寡 庭考
'破(… 比 して個 丸暁 ・陛 んゾ 不 幻
会社 劇條(肖 関う象公社 が ろ ・})
特 昆伝弛(β 社)










桶 童刷 にoうzヲ4年 防 ち り蓼z・は)卜蓬1くヤ エ5ト が 高 かつ茸 が',君年 ド は
尺 じ～笠 とか董Lのrし 律 惨 並 私 し てRC豊 が ろ今 丞 し助 斥。 これ 捧》を工商 ド
つUて で 第ろ カ・ち曾 数 で'ほUゼ》」ん添直 が 珍例 籾 であ ろ。麓 工喝 の、内叙 ド も
み弓躯 ろ茎 う ド 「一般 」め不 並 個 人権 曳 路別 ℃ してF¢ 虚 の匁初 勿 尾 しめ
勧 卵 歳祥 関係 の 特命 脅 で あ り,し カ・も 哲 灘 列 の斜 勤 慢 纏 永 望
零して ・吻 。 「設 誹 施 工 ・琴 仰'刷 為Uこ 宅力壌 恥 林 う。 こ ℃ド個
尺住 宅 亀 生 と巧 る 「一破 」 τ覧は2〃%て 傍倒 鈎 オ'あう,ミ の規 標 め企こ業 ド
{畑 猫 し く社 劉 キデず イン・κ口の嫡 箔 で励 る ・観 年 て"もデザ イ ン禍 こ
払ド強u蝉 略 が め リ、社 象一 『隆換付,枇 長一 毅 計 ズ 稜 で 毅 計ず うん のがf
一鰍 』の スー3劃 ← わ1よんで い ろ .吃 の怖 が 「設計範 エユ エ寺 の3劉 ぐ ら
、嚇 幻1し,布 花 ,雀 騎 肋 色納 関像 縮 衡 貧 踊 ・ し勧"つ 鷲 贈
組 菰1窓内港約t(カ・ケ り哲 喚 ド従 殴争勺1ぐ啄 弓ギ ろ尾 乞 な・栃 毅 計 課で薮 考†す
るも め にっ ∪て は穀計訴 阜 ℃3人 の 主修 ℃の 向でキ凱当落 が きめ りの～主体 が'
デ粥 ン 只 秤 像 幅,弓 賭 のタト郷 劇 礫 で 踊 ・ 橘 樹 備 跡
で励 ろ穀 計蘇 象 ℃耐 耳 徐 ア人 しが図 躯 ド 暫うガ 大撮 燥 の豊 環 瞬 ト疹(ナ(彰
礁 物 の 筋.畿 轍 鰍 麹 稀 く千禰 晒 猫 、砂 ・'頓 紅 ツフ3
ろ裡 按で ある 。 こ の 茎 う ド馨 計 組瓢Yし ・τ終 グ 斥・1香梁な で 働 ろ ド七か か
病 ず,祥 勧 灘 傑 匙 粥 る1圏舶 鴨 馳 靴 肌 脅 数 バ 櫛 馳
勾 嫁,粥 獅 界 鷺 。制 称 うで 勤 ろ。 ・ 怖 顧 は ごくわずかで
悔易 ゐ が祓 考ヤ猛 裡 業務 の 丹の 敷易 の案頼 が'筋ろ こ ℃カ'ろも 孔 傍5カ'がわ れ
ろ℃ころで 功 る.同 種 鵬 興 ヤ1弓筋 ろ祥 穀 め関 竿傭 粟老ヤ組 紘 との劇 像 ド 烏
う.靭 嫁 砥 硯 樫 化 し制 妃 厩 冒縁 としてU擁 帯 こ痢 御
耳 乞 幽 秣 腕 勧 描 励 廊 ろう.
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慮 設 会 示土 工 中規 橡 俵 築型
会 禾土組 糸云一





竺ヱ 玉司 昇筋エ争遼 ト 糊 σ渇
L[麺 昔3唱 才・亟H
一 』
常用労務編 哩 耕 循 坪鱒 『劃(殉
ラ主1,役 負7名.大 学 鍛ヌ 看16急1級 窪築 士17石.2級 建 蓼=とz陥














葺受イ」脂吉窒言十 に・嘗賢4」痛i業着1くカ・かr色Zチ エ 、ソ7オ る
設 計 の ヌけ 王 は ゆ%程 度,設 計 孕 務 所 ド誉 庇
ノ
福 虻宣 言†癖 ぼ 大 天見牛莫蓬 築1す 大 学 の先」生.のアノレ～、・昇ト
毒受 計 監 理 の 弄 行 っお 毛の の 異 缶蚤 等900万 円 程 展.
コ
施 工 のみ 行 うものの 約io%に 澱 言十 ま屑バVりさせ ら車 てい3






(z)遅毅 公社 且1(膨 紫 Ψ 固型.
緬 、嚇 堺1(勤 幅 媒 樋 鋤 ろ。蘇 嫁 鵬 飢 て昧 が 物
鰺 悔デAl・あ'暢 発 電所 映 毘 く土 本坤 ト國附隆 尿 蹄 ・・,工不 坤
の鰍 酬 ・桝 蘇 剰 労卿 毛 利 瞬 臼 鮪 の鰍 脇 幌 の坤 ト暉 弓躯
てu乍 ・戦 復 に塚 つて裏 牢 ドも 〃竜入 ト 博じめ庭箪疲術r壱の採甲数 七ギそ
豆つてO、孔て之釆.こ と ド血等 け豊報 紫{二宵 ケ る縫 葛〃)ち南化復 飼1(絶つ
確 勲 働 篠 臼 勘 ・つてGる 薄 巨編 馴 ・しれ 価 刎 ま杯 恥 拘
集奪智 内 のうエ イ トの烏u東 象 友陪 の例 で働 ら,工 禾卸1→11くウエ イトφあ
彬 の縁 勧'嘩 獅n纏 鶏 し(1〃～15匂 朗 蘇 砺 で、輔 帆
の館 弘鋤 め形箆 獅 げ つ・脈 彫 乙ケ・て ∪ ろ.集 難 照 へめ整 郎 畏血
のミ叱 て紡 各柊サ ト 「殺誹 誕 工堵tT低 くλ〃一例 ・程 酸{くと し等 ・ 一 ゆ.
薮計郡n博 蓼つ1乏く ザ'ビ ス 猟 図 とみ なさ淋 てお・9、穀 計料1丁しろ場 名 と
、6弓ぬ湯 含 ヒ があ ろ。薇 計組転 も ようヤく整 柔 ら屠～てさ辛…段P宿ド勿 う。デ/、
纏 手で 瞬 財 積 聯 疑 ・,う'課かあ ワ,欧 撫 賭 蘇 と履 奪靴1・ 傍 萬ぐ
躯kガ ノuザ ん蘇 象tT歓任 ℃㌧1う吠捷 であろ。 設 劉殊1ヰz糸《吃働うが亘象
程 劉k浜 つて 専 肖化」さ融～てUろ わ 庁で{事ケリ。
之のな午むドお・{ずろ敬 計御鴇 め県 可弓k劇は卑象L孝 隻往 の移めのガ ノごス
欄 とし毛 め赦能 で'励.こ こ1二鵬 隻ξヤの 主伽 吻 ス姻 謡 うが ザ びス
締 珠 継 し@酌 ・おM娼 李欝 ヤ脚nの 悩 舶 施 しろヤ・,い戊 よう,
〔ヲ)輿 殼 矢社 皿 夫企燦 卑梁型
肋 個 哨 数 の贈 親 専 肉 晒 る械 燦 て物 ろ.物 ブザ ィン団 丁踏 二が
功リ/つ のデiブイ ン タうフ・を生陛1ぞしてuう 。 随～へ1ぐ1アに殼 計組 紘 渉記更
してわ・リノ馳 内で'の驚葛力も強U。 しか しな私組紘 〃りLで に塑")望ガ1二偽
わい ・幽 加 ・'獄 ちわ て・巧 か 丁釧 訴 ・吻 で㌧ 四 殺 慰 研 だ し希担
いる彌 紅 でも、・え勧 ヵ履 状 で劫ゐ。 鮪 瞳 勧 湯 銚 例 剤 て 躰 ラ。
知 鞠 砒 で惚 矧 部 麻 タ・・フの一剛 窃 リ・殺 彰僻 耀 曝 備
麟,勅 秀蘇 の亭蘇 疑 う して・る.し ・＼し豪樫 に瞬 鰍 臣 翻(れ 幼
外 麻 茜 鶴 し,霧 枇 鯛 厩 画忽 匝 輯 欲 肺 頭難 爾 勧
で、争粟 上 匪 図ド禾育 茎うケ組 瓢 、く斥つてuう.て ミろで 固霞 墜設計御 の
格杜位豊ぞ 防ゐ。 姪 工孝逢 勿う巧 〃%が 矯倫 であ り、 穿寄飾 の2〃%が「殺計
獅 ・い1う ㍑ 灘 ヤ励 鋼 ト・偏 く,組 晩 し竹 牌 競 も・醐
細 が 矧 ツ フ の初 伽 し費 嚇 ・て・・於 ℃珂 脅 踊 ・冬臨 象
糊A{・ 圃 赫 う1燦 伽 慰 端 働 り猿 纏 鋤 伽 ぐ 齪 ・ る のバ
翫 醐 昨 勲 の ぐ 励 隊 薩 がら獅 剛 帯 一勧 列 γ でつ な
淋 惣 う。 こ 嫁 縦 鴨 噺 柳 伽 他 赫 殉 ブ 桐 猟 ㍍ 柳 峠
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建 設 会 社 皿 大規模 中面 型
会 紅(支后)喬且紘













注1.逢 察嗣 琳3言 知 埠 劇 系坦 呉一 課7一 略 から帆











































めのす 〆げ 入 代 閣納 な得 仕 で 功る、誠 考ヤと9う 乍二寺官体 が砲 エz国 縁1(硯
牝 伽 ・ 施 玩 鵬 立 し忙辮 椥 亀 輪 ト,し ・・脾 粁 約 術 工
什 幽 ・毘 助 覇 刃・弓考財 珈 琶 矧 ツ フ か 卿 と 只 マ「峠 く,
もう一本 の ラう ン の 比 撮 総 鶴 、・し踊 漏 鰭 隊 しめ 加 う
乾 艮も仏 さ 胚てuう ・こ の よ りドξ蝕ヤ℃施 工 ヒが 駈 裡 を賂ご んで対 寄k併
弘寄 ろ砺 な ℃ つfミ賜 疹!殼 計 め立筋 博強イしさ 幽,官 修'性ゲ確 係 ぐ躯3こ 乙
、く隊 うう幻",報計 ・乙施 工Lの 固 一 厳 社恵臨 肉で'の柔残彰 牙{壱関 係 に汐'のよラ
辱鰍 暫 妨 ヵ・ヵ噺 し・廟 懸 ヒして董場 してくろ,
ヲ.4.4ま とめ
ω 「魏 ヤ権 工 ・牝 企 業 の型kよ ・硬 ろ 。匁 企業て・尉 蓼搦1・ あ馳よ
び,企 業規 椥"・ト哲 な 撰 修 く獺.遂 業 型 烈 纏 梁型 に 「灘 ヤ施 卸
穿ガ 忌い ・ こか 惇 豊謙 陰社 の 企掌 『望が設ξ†象.カと俺 甲ガし ト・関係 が}うヲこ
L亀 し功 諺.
図 裏 葉 撮 模 の・扇 ・彫 の程 戸 韓 稿 くな 勧 麹 が'み弓掃 。1ト規榎 皇
象で捧殺 計 ℃麗 エ ℃ な命 為 する 寄 数 力"'面倒 ド戯・ゼ 弓4～う こz,房 鋳 すろこ
Lに よる殉 界 が'ヤ分 九 ら躯 なuこ 乳1く浜うも の で'勘ろ う。 孝k,11＼≠民環 豊
凍の島写 苓 がレし鮫 留 ノ1＼ぐ な平 業偉 ドラ リ ぐとZも 図づ糸 が功 ろ う。
`ヲ)σ)`幻の事 実 も企 業個1固につUて み る ℃,か ケ リ の巾 と特 性,をもつ て
、、1う。 殼考ヤの豆嶺 盆社一にお・す ろ位 霊,比 重 ρ"きわ 幼て ま ち手 ぢ塚 も ので'あ
争ミ ℃絶 粟 づロサてuう 。
14)東守隻公 柔土の弓IL誹轟L紘のケ 凌文例 刀'弓一 段 章9塗縮論 宛ひ マ鋒"1ダこ ℃17て'
・か い ・が・、毅 計 グ誕 工 の晦 ち昏 易1塙 勧 一 ビ 焔 般 刻 螺 してUる
こ ヒrさ確 ヵ・で・あ る。 真家御nへ の直 玄 絶考十ち う と寄 ろマ 固 型企業 の蕩 合1(
眈 くK勧 傾 伽 顕 看 働 う し,麟 謙 計 め伽 轍 鵬 う企 新 あ馬・ γ
て擁 勧 麟 納 締 毎移 ロ1勉 の働 が 掬 ㍗1ろ ・
ω 設 れ 施 秘 の園動 働 ま1ノ転 勲 ・障 ・・ こ腫 蘇 ・斜 圷 あ'げ
徽 醐 翫 萌 騎 働 ヤ晒 物 ・神 て・1祝1側 濡u・ わ し猫 計
姉 疎 望 し 議 哨 鑑 】窃 力塾 て・・る騨 で 隊 獅 離 榔 化 ・'施
殉 甑 の購 嚇 に 択 う ℃ す輪 向 ド動'て ・ ろ ・伽 翻 剛 員
ザ 傷 糊 鰯 矧,・ 猟 し 浜うL袖 考勧 と ・て ・鱗 晦 め弾 を





毘 琴 賜 望 の,ト生 橋
豊 穿 嶺 産 ガ ち み 焦 雇 業 劉
裏 象 鶉 雪 の 内 御 稲 達





裏琴 主覆 の柱 梼 帆 翼 享覇 婆 の 特 性 ド峯っ ヱ規立 ぐ躯 て、陽 面 。・強) .
裟家 卜対 す ろ 鶏 辱 は一般{二惇個 個 の丁 一入 ド っuて 規 模,内 謬 、横 ρ"こ℃
ご ・縁 勧'・ 偽 燃 嚇 縦 躰 詑 購 砺 燦 も 侃 、。 難 す
う・ しぼ つて 犠 防 如 馳 脇 観 ・壁 腿 漁 山 継 堺1・
お'げな勧 畠 生産 が犠動 的 で励 ワ,沸 興 層1ニィカ専かげて ゆ 終 可らミzが ラ「能
働 る・ 別 ・・じくご楠 慨 牝 種 覇宴1・ヌ寸・て1掃 妹 妬 的 働 ワ張 琢酌
で励 う・孝 裡 絶計 画魯 ド 裏行 す う ミ ℃ 協凶難 で 訪 リ.光 の旅 霧 博窩 宰 の 亥
動 ・獅 鮪 で 励 こ肋 哩 獅 励,し カ・し与・甥 個 働 窃 皐 トヤ 捌 沁
でミろ 事う1つ主彦 め瓶 橘1・禅 力性 兎 争気ね こ℃ は ,厨 菜 上の/っ の蘇 顧 で
賜'月 雛 して も 藩 殉 彫 蘇 生 勧 賦 倒 瞬 物 勧 伺 瑚
ろ・む しろ羅 鶏 動 桝 魎 簡 し,麺 磁 旦悔 臨 ・・1・筋 説(・ よ
・匂 生酢 禰 の融 とのヌ柄 図プ継 肩 袖 り稿 し助 こ ℃ ・・鴛 ぞ励 .
巣東虫性 禰 髪 に方 σ う鴇 奪 の厨 裏 体ミ の よう な 巨的 オ箕 姦 兜もつ て いろ。
餅 髄 嫉 纏 肌 て 轍 穆 難 化 ・、贈 必 し壕 侃 筋,働 催
葬繍)絶 分坊 ず 各7玖 電 ℃ろ.按 節1;もめ り訪'ブろ訴)1く阜濠 り需 喀 め
穐 州 購 物 霞 槻 勧1壌 ろ並 程 ト幽 卸 釣 粥 艦 顧 ・掬,そ
の解職 厚 璽 働2バ 戸 総 の動 向 博 謙 豹 ト〔纏 獅 動 時 い 叱 みZ
崔更乞㌃ く 、 手 斥綿 尋 め縦 計 函 塚扱 φ 、}婁豪 循 働1こおUて 匪じめ7可 能 ド
カ・ちで'軍も 働 う。
∵
4L2累 啄 綿興 か型
見禦 睡 の ク イプ の輿 勧 脚 生固 羽 筋 今覆 に艶 働 鰍 鰍 のL烈 春一
き"ぬご'と.きものが'イ了わあ)て∪ろ,
の 集 豪 田蓬 ド 評 各分類
彦 修 用,店 往 薩 業併 胃 ノ叢 林 水彦 紫 鴇,瓠 工挙 鴇,両 寡 軍 、伝務 丈募 甲
久1庭脅 掌 鴇,サ ノビ ス 豪 弟
こ のう5鍛 赫、水 往 孝 閑以 千 琢 惇業 房 類 と同 じで 巧る ・ 育斥わ万 卑象 眺生
と臣 ガあ 蔭 業1ζ皇粟 が 甲＼1㍉1トて、}壱しuう 裡衆 閑良の 翼味 で坊 う.h牝
翰 頓 惨 瑳 拳 夫 分覆 博 麟 し・ が牌 分 麺 霧 酸 ド細 分 類 秒 こと 珂 貧賢
函 ゐ。 巳 住 痢 ぢ 演が 活f}薩掌併 甲 φみ1不彦蒙分 類 τ{丁塚 く祥能 冷 類 の箆沐
一絶も って り う。轟 島,稟 衆 閉涯 ドぶる分 類 協全体豹 園で 千鯨 蔭 穿加 類1・級
・て ・ ろ,し ゐ・・劾 の 矯 納 乞 ・ 鯉 御 もか か 嫡 ガ ミの 撒1不
マ5マ
鶏留 分 祈 の ヱ で1ま最 毛 塾 本 釣 箏 も の τ 働 ゐ,用 豊 舅唱く薪 童 纏 向 ガ 天 、1、二 夏
ろ鍋 働 ろ潴 矧 簸 の ヌう・・がら、う も つ勘 賜 瀦 編 第.
葛修 用曽 落 住 往 業併 甲 悔祈 得 の動 き ℃強u鮨 関 が あソ、 紘 工象 用真塚 墜 象
気象勤 の影 瑠 砲最 も蝋 敏t=うlrノ貯 ろ況 ト惨Lん ゾ1敏 しヱuう 、 商喋 甲
螂1繍 嚢伽 靴 象 磁 癒 ケ 関 係 ド あ リ叡 厩 肺1・ してUる.赫 踊
ダ敵 拓 博尿 駈 に峯って 翼瓠 的 ド撮 灸ぐ 匹3要 蒙が撚u、 なビで あ う.
lZ)哀隼 傾 強」くよう分 遡
膨覧,孝 稀 所,工 場,倉 庫,店 鋪 、眠 画館劇 賜,脅 亨湯 寿.
皐豪 初 燵.1丸ぷる 分 頬 しuっ て も 訴kl。田塗 ヒは 脅 絃の 関徐 ド莇う もの と
卿 も の ℃ が励 ろ,k℃ 渇 ボエ湯 び恥&ド あ'輪 鉱f豪 におuて 、 店蜘 歪
醇 ド行 ・収 遥 く1導 専 孕鯛 纏 む 巧るが 、しか レ鞍 励 鵬 住 購 除
ぐ励 脳 煽 劃 ・馳 釣b晒 ト 薇 葬型 で易 瓦 ・・うが ご 貿 で 鵬 。
〔3)業豪種 虚 ド エう分 類
敏 看 壕葡1ワ7ク ソー ト弦,旅 餉 コγ フ リ ー ト董一,微 噴危 、フ・ンク'ノー ト
ブワソ7豊 ノ木孟
礪 造Kkる 分 類 で働 各z個 傭 ド}薯 煽 料tく浜ろ 分 類 て'あろ ℃い 柔 う・
(41異『承絶 繊'
全固 、布都,御 御,御 直 府 晃,諦 町着
(タ)鼻梁.蓼1くよ る分 覆
凶,籾 豆府 県諦 町 質(兇 さ ち多⇔体)'広 人(企 豪z鬼 の 他 勿族 人)・慣 人
1つ ゐ鱈 悟 ・煽 の 恥 劾 お のあ切1協'qて ・ガ ト ρ・1・ め 薮 に蜘
て、1るわ ・rで,享 渠鶏 婁I」こ幅 の諦 琢 粧 め今 類 の冬琢疹 せ の綱 ドあ'【丁る 蓬
納 勧 く℃して ℃ 弓 λ ち 小一う・
聯 轍 磁 梅 肋 タ うフゆ 靴 ・《 撫 呑級 闘 熊 馴 磁 〆肱
薮終 漏婆 払博 車 東 竜 薮緩 切 ド候 甲η イ賢人手 斥 ぴ囮 体 の賜薯 で'あつて ・ 堕
席 勧 な 励Y、 て国 椰 媚 纏 考購 抑 勤 酒 輪 ・ 輌 轍 綿
鴇 が 最獅 嘱 卿 可ろ働 の 需専 で 防 く,擁 ド便 甲ぐせ う鋤 、弓仮
略 動 殉 働 ろ、袴 ・蘇 剛 丁拶 戯 顧 畷 ・ ノ蜘 魂 智 の
覇奪 が ミ県 ド 当 ろ。 育 塚 わぢ 薮終 馬蒋 いr固 海 禦 し め ¢分 、不酋 肩 劇像 ℃簿
翔 関係 め の君 涛 め『 種 ぐ 筋 って殺 式化 畜 う ℃つ ギ の 雰 うド ケろ・
11)前肩 便 甲 一一 ・ 鼠 終 報薯
12)身β 棉 一 像 甲 … ・ 数 終 賜奪
ω アケ有 非 ～集 甲 … 一 マ1豊鍍_._._._______
盆1「 内 葭.千 緬 氏 の π 鼠{て渉う 乙 ミ乃が 珍U・




僕紛 キ 回馬象(ヤ守有)一 薮秘 弔専(～更閉2
ぴ 、橘 恥 せ ぽ 移 物 う,引 鵬 専 と藤 柵 岡 莇 、蒲 鋤1。 畔
の}rl〈斥さ 身〉ζも粟/際ト1τ孟命φ蜂月権 で稼u部 房もあう。 〃所肩〃1ヂ閉
鋤 あ祝 し硫 喉 用 〃い"酵 穏 ・規 夜 筋 力・ド かカ・わっ て吻 .た
μ 鵬 蜻 銚 と物 嚇 と諏 之 に彌 可擁 飢 勅 ・利 町 飾
靴 概 毛1値 獅9耀 敷 騰 か 易弘 し・・峡 綿 勤 助 秘 詠
らη艦 縮 励 継 綿 韓 乙脚 λ馴 ・彰嬬 臨 細 観 ・て購
可るので 巧bガ ら'吃 の施 載 で'濁う宅 依 膏含 匪諺敦寿兎暴縄 驚聯靖 乙すう.
も巧うん ミのうろ 孟〉'肱 員恕 諦 民 び諺低膏唐あ需聾行ラ式{く重享 塗役割 宛塚マ
ミ四 蝋 梅 励 ・ 同 ・"く彰蛎 雌 ξ紅 縄 移 勧 で も 鵬 鍍 ・・易
馳 輔 が馳 ・ 蝿 往 勤 徹 猟 ヒ。傷 うが 鯉 管 倒{嫁 融
掃 のτ1鴛 く,市 励/厩 綿要 歓 漁筋 ミ 踊 働 ヒ して考秘 掲 〃
纏"で 励 ・ し勧"'つで岡 嚇 諺 云劾 霞 ・融 岬 師9矯
修で'あう 乙、1㍗)るρ
峯綿 蓼 豚懸 綿 穿 暖 艦Zし て、・楠1丁 ↑珊 彫 需 軸 釈 桐 払1・は
穿欄 瘍 磐 の 界 育獲劉 匪匁きu。 吃 の箆 叡 の主穿 髪 篭 あザ 肚は・っぎのこ・ビく
で・坊 う.
ω 鯛 纏 老1級 倫(生 謝 看但・1ドヌ寸し烈 綿 彰 軌 励 が 、薮終 窃 勢
鮎 舛 して ロ 復倫 但 の抑 粒"巧 う。 顯 綿 婆 の隻蜘 ・タ乱 て マ同 綿彰創 ま
ク・ソ狛 γ 材 姥 幌 塚 して委 紹 ヒ可 う切 奇が 彫 、 こ ト【萎飾1蔀 ト に ラ
稼 嫡 数 め 賑 賜 軌 畷 化 ・ て叙 踊 初 ⑭ 鋭 励 。
(7)裏 裸 聾 喀 は 坊つ 鋪 一晴 ド取 得 でき塚 、晦 薯 劉 ・対 して分劇 好 助
砺態(分 諌 膨晃 ケ び の傷 疹)で 取 得 丁5か,蓼 積 乙・、う紹く慣(賓 差 ・権《賓
任彪 琢り の場 溢)で'貿 能 め僚 潟 絶4守わ ゼ 杏・ 寡徐ぐ至彰 な剰瑚 の対 象 ℃ ぢう
のは マ向筋 要 め鳶 め強 刻 彰利 園 してUる わ1丁であう 。
'「喰 ハ
153
4.L3良 豪 地域 性 について
蘇 轄 阿 蘇 磁 舳 鴨 切 で 劾,地 吻 舶 、経 粂物 、蝿
鋪く歴 ノ文イbの穆 後欣ザゲ綿婁 絶墾艮 すな聾 因 であ る と殆九 られろ,こ れ ろ
鷲蜘 纏 繊 楼 ガ 柳 ・ 凌拘"鯛 嬬 興の沌 域 齢 して硯 描.地 域 欄 丁
勧 勧 乃つの 面 和'戟 う効 れゐ,翫1τ 鱒 瞳 備 工袖 種 寵 坤
エ孝麹ヒ トって 雀わさ 駆 なも の容あ リノ積 ヒは昆 栄 の内落 、 ず塚 わ巧 ノ甲
豆備 呪 真獅 岐 、坤 騨 価 な脚 ・し演 紡.こ の頭 で1豆影 勺側伽 ・
碑 豪竃 およが 工孝類 側 蛾 人 耽 の図良乞 防 え,働 権 側 面 励 恥 隻
鰍 畔kし し て揃 筋.毘 咳 碗 凶 更宣 レ御 朔 恥 踊 。
σ)泌 河 八口 と老エ夏 孝、亀
尺U鰍 冬縮 工 皇獅 ・観 飢 の嚇 宛揚 ビ図4'口 噛 縫 励.人
ロゆ ㈱ 助 勃 幽 嫌 釧 雰 リ,真 象 影 驚1年 勘 切 であろ・斧和
並肩 県の∫＼ロと良 梁登 じ の図像位 覧 を プ、σツ トしfヒ濠はほ ぼ豊線工 ト牽 ド
驚 幡 数 画数 移轍 劇伽 鋤 駅 ℃が わカ・る。 この 劫 鴎.蝿 鴎 軸
回 ま人ロ ヒ よつて き筋Lし て も,な お也域踊 な瀬 鋸 短 鴨 糾L1
-Aに 彫和スg,レヲ3等乎吻 の老 エ止家更 孫面稲 と工孝賀そ表顎冠兇 れ・紀一れ,
ヲρ等国調 尺口ぐ曾 し診 も の舎働 な。 啓 鞠稲 容 冨妓島 ガ喚狗 でλヲ/呼/を人,
穿謀(み〃幻 ノ神 磨u疑 み〃幻 ヵ"ミ.れ、二っ ご,裂 低 は 山隊(獄)で 働 ろ。 山裸
曜 糧[粛 象重律 伽 のぐ、 こ純 峰 い掌 恥 補 櫛 沌 防 賢 薮
謁鼠低の比1ま3ケεある。 ヒころが工 夢手昆顯 でみ る巳こ4》廟ざ にわつZ紘
ガる、 鼠謁 協車専 ぞ873万剛 手人,以千匁扱18〃の,蜜 知(8〃/)Z箔千の順
'
吾 の 恩渤 乞 払も 察 うガ 縁修 格皇 東登橘様 ヒレ梨1!〃のぐ あ る・ ここで も 葭
鯉 ・翰 呼 魏 像 賜(16の の 蘇 ℃嘱 胱 御 〃 弊 を 床研 靴
いう物裡 量で、御 ・つ牝湯 疹と、 燈額 で1勧・っ 信賜 合 ℃の募 謁激修応 φ差 ロ
染 蘇 磁 蜘 の 坤 惚 蜘)の 差で捌,一 堀贈 幽 蝉 碗 の縛
・ 嫌 と徽 鉢 鴨 御 圃 ・碑 樹 客醐 蜘 して峰 脚9わ 修 鎚
硲 り隔 勧.綱 御 猫 が 陥 報 燃 卿 ・",地域 働 》鳳 阿 能 で
蹴 鯨 瞳 一好 胴 靴 あり伽 ア万L爆 漕 劇 〃順 嫡 る・
しか い こ㊥ μ 蜘 勧 既 獅 博鱒 の働 鋒僻 勺縁 復嫡 侃
・ ℃も←ノ彪 威渦や噴叙勇修を の緬傍乾 のあろ揚令 捧旋れ電¢宛¢ もの窓 あ
∴ 於 儲 励.肋 纏 講 く仏め防 デ1レ綱 似 し嬉 ～御 勘 齢
弘挿 畝 琶甲 賄 。 ここぞ1罐 設 工蒙詮 掌祈航倭塔 匁の地療 在栃数(望 係唇
圃 の刹歓 鯵 纐r押 て晦 琶蜘 四 ゐ・ 蜘 鋳 激 伽 ンク
動語 一 ト孝務輸 と本)堂無氏 住篭 払の両指 数 の乎均 尼利 田 レ3い る・ 也域 差楠





























































































































































































































襲 隊1ミ ミミミ醤ミ撚 ミミミミさミミ
蝋叢 ㌔ ミ ミミ ミミミ ≒ ミ ミミ ミ 駄 箋 ミ
憲 く 酎 らNNN＼NNN～ 蝿 トζ 、門 難ギ
等く鶴
噛 一"L唱^冨
1翼 渉 薫 葡 唄 鵡
騨1駆 尽 鼠 寒 漁
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酬 .縄 摩 垂
醗
758モ
麻 千ぞ,こ 、で の計 無奮 矯馬嵐 の88・6ザ技も低 い・札娩 旨が7着師 の磁・峨
綿 撚 物 醜'幡 斑 櫨 し噛 正 し四1帥 騨 し萌 腕 くで,
蓉側444廻 で態 瞬 餌 勘 … 学働 擁 、継 娩 晦 吸 編
潜 費 る・悔畷 碑 働 轍 力悔 吻 破 勧 劾 毘磁 腕 うい珊
移 な わ つ 磐 勘 ろ う か ・ ぎ ガ 穿11〈 用 豊 霧 づX,牙 る ド 楯 艶 嶺 叡 レ ざ`丁み 巻 で
あ ウ,r才ヲFl言填 の絶 苅 約 縛 の差 で あろう と驚 柔 弓躯 る。 楕覧楕或 す な
虹巧鰍 協 コ ン ク リ レー ト也 ヤ 準 藍 尿び の 箱 董.糎別 の積 砿判 疹 悠,祇>11迄マ朱㍗
渉債、)乞の ・bのであ リ,}3の 要 象と と も ←吃 易くのく診衛麹 ヌ、化的 露脅4}反嵌
で働 ゐ。 昂豊 義 飯 ψ牲 鳳 絶鷹'の葎募礪 蓬 ヒ相 図網 り余 旨あ う,こ の涙1二つ 回
て移域ヒ蕨 蓬 しxう ・
・lz)皇 庫 唱工 勤 影 稲 数
つぎ噂 工 懸 勧 樟獅 砺,み 峰 嶋 艶 伽 看壇 壕 教1〃 既 し
紅 フ響ん ヲ残 ～薯均 の挿数 彪計 耳 巧ゐ ヒ 表4ル1-0の こ奨 〈 ◎ 昂乱 こφ循
数籾 墾 搬 の艶 綿 警 の地域靭 尉 蓋嚢豚 栃.櫛 うん 勅 綴 簿{`
豹衆内 な動讐 施 つ ま窟 ろか トすゐ こ 乙1τ不可乾で坊 り,手'←λ6等旭疹律 時
1.防 こ鎚 襯 種1縮 く瞬 臨 しカ・し,π 緯 獅 馴 嚇 し嫁 射
る膨穣兆 も つていb。,再欄約 トも必啄釣 旨も ノトさv・箪 圏む もち〉Lう穆一y助
舗 騨 ち防 し い誰 ℃砿 銀 旙 以 梁勃 る四 飾 矧,稗 獅
の噛工鱒 量 の年・燭 勃影 畑 、・二1∴・㌧ ・⊥ 場 らカ'で瞬 ・"購
夙 目 で蒙勤 の型 橘 奪う客 ぢむ 勘ゐ。穿フ処的 ←塘 鰹 群 い塚が 弓一ち 琴噛 ←福
瀕 づ躯 郷 、 髄 圃 移,鯉,・ 晦 の繊 御 イフ冤 擁 して 防 ・
彫 が つ誓 ・犠 数 賑 鱒 鰺 級 の 弼 フ啄 鋤 る回 鐘 っ 初 で 励 ・
乎均キ鰍/〃 琳 即 鞍 の伽 してい彬 吼1〃 府 繍'ケ して 喝
勉 薦!〃 聯 い吋 ・櫨 帰 駅1〃 前衡 してい の 瞬 齢
ジ て燃 も憾所 乙市ゐ こめができ み一。 象 う稲 蜘 九ミ魚絶啄 可孕わち趨蜘 晦仰
キ揃 磁 齢 勧(!刎 町 騨(/64)・ 神釧(!甥 慮4・
:通 陥 秘 筋 鵬 しい綱 幽 鼠7匹 〃)、螺(7∠.♂)留 嫡 る・ 人
ロ 乙の劇 豊 ←ぢい て静鰺鮪 レ㌧ 弓九セ傷 合 じ1知'なリ霧?セ 編 果である・
累象 鶏薯 の勃懲 亀`布御L締?蹄 ケ1丁祝'和 御 の蜘 仁と噛 φ荷アの磧
蹄 鴫壕で励 。 こら嚇 町甘射存r御 へ 粥 仔で御和確 稲瑚群 い
鞠 礪 加 し賛 て陥 ・切 纏 樋 律 ・懸 轍 が麻 賞 越 籾『
禰 軸 ので 励 こ尻 あ鱗 している湖 耽 威 勧 搬 轟 飢'
鮎 編 命 靴 稀 踊 生移ガ行 わ厩 いる・ 騨 か禍 塚 らピ真鶏 鯵り
蜘 臨 吃の鰍 。・巌 嚇 辮 化φ㌃俳 励 ・と蝿 イケているい
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将 嚇 微 飾 蝋 研 剛 磁 肋 准琶肋 。雛 の地卿 鱒 伊 鍵 衆
　
纏 循 沸 匹 卿 郡 凱 ゆ 肪 脇 博",鋸 財 助 准 ・"フθラ勅 地
眺 獅 動 く 仔 勧 彪域 脇 殉 観 ・て 獅 で 助 う。 辞 獅 ㍗
の移 ビ アoラスの彪 例亀は 可獅 納 惨 棒 が姦 も強 い彪 繊 ヒ〉、つ て 工 い。 この型.弓
弛絨 膣わ ず が彰 似 、秦摯 、神 ち1・】,祇 笥,界 京,彰 叡,争 豪 、栃 爪の8御
蜘 可ど 榊 ・ こ 起 四 して 山裸,愛 綬 僻 畢1補 胸 ξ醤 吻 轍 の〃4
宅千呉 る遅 和御型 で劫 る.
(多)閉童 編1らくの型 ・
卑獅 勤 用 豊 穐 解 つ い 雛 劾_職.楠 叡 麗 啄 彦 締 卸 鵬 し
て 訴'り、 こ こ で ・も希御型 ℃多章御型一℃ レ θ〉〔rるこ ℃がで5る ・ 図4・し21まゐ・
地卿 用豊 橘 成 竃 し肌 鏑 フ・ゆ 類 して 込 る。 ま可惨 惚啄 の 昆家勧 用
ノ
鎌 鋤 比 躯 綱 、 蠣 層 ヤの橘 蔵 肋 雀 矧 駒 軋 プ ラ人噸 貿
曾 初 駈 が 勘.轡 恥 騨 や≧卸 て 鈴 聯,払 工辮 鈎 細
、クお いてrloラ入,易 やし薩奪伴 甲ノ 犠暦晶く私箋 卑 ノ公移 ヌー働し甲1す 一じズ葛
ノ
昂や ぢψて 《4ケ ス ℃斥 つて》・駕 郡知計 の音竃 終布獅賓 め徴"勘 ゐ・ そ
こて・この8つ の融 勃 砺 駐 蘇 、 履キ杯 藤 臥 雛 細,瞬 臨
帰 滋 畑 のタ恥 生・商 駐 稲 翫 し て餌 フ牛 伝脳.仰 盆 の窮 が
この癬+,一,+,+,一 で 励 切 嬢 全嚇 曜 と しβ 軸 獄
多・ ㍑ し,蠕 が 胆 脇 祝 凍 ずっ糖 駕 ・う 砺 均 腰 厩
全 琢御 卸 型 とい 涛 ゐ わ げ で,3鄭 人ヒ は卑神r里,ゐ 莫球 千 》多ア卸型 ヒい λ
xう,ほ4,ロ ーP)こ 瓦 て 曝 ・・らo惚 で6タ うフ.晦 弔 ・zが
かき なバ 業1藤固 不5粟 の毘 滅1孝聯い。4東 の沌 戯 悔4御 蔚 募で ノ 愛知 ノ《
厭 が 恥弘爵 用,索 詠 ヵ・拡 多嵩 甲,今 繁,神 疹 ロげ 南 寡田 移習 いて並 胃 房 起
矯 っ・しv、ゐ,3渓 の感 戯 ちサく,瑞 戯,弾 蜘 、由 ロ、輪 知 の4L尉昆 憺 商ご
斥 い.0粟 勿え 全 解 哩1褐 く ℃ 鴛 春'男 で・ 姻 多'福 衝 髪 叡 ・新賜
山裸,雇 質 ,珍 凧,島 縁,権 噸,象 崎,芥 分 の13県包数 礼 る・2こ で 闘 蓬
橘 謀 腔伽rケ 和御 哩,郡 毒P型の婆孝1・っい て今 ・純4て う・ 琢、嬉 申修曳 の
髄1撫 脇 競 肋 媚 魅 財 し筋'・),榊 化 への1鵬 と獄 泌
る。 晃おト冬 性{衆卑 東渠ガ非 勾 希納 鶉L塚容あゐ 二 ℃1さψう 家で もヶ ゾ・ 瓠
工 紳 惣 購 撫 ら嫡 へ の鮪 購 ←ガ 唄 彫 導伽 矧 抱駒 ・"'
翫 鯨 獅 で 騒 、ろ燃 寛 植 伺 も 励 煽 潮 神 難 伽 勧 す 劉
ケ 乙 豚 塚 り礼 塚 い.獅 都 型 しのヌ寺じじ← あ'い久1家和鋼 哩tっト み い くう程 隈窓 鞠
励,礁 縦 勤 雛 曜 鋼 醐 化 の嗣 蘇 ～赫 柚 航 し裡 肇
零難 霧 分 あ る。依 務 鮪 婦 皇軍1♂季衆 ガちう カ'巴い 瓦1殉 袖 マ斥箆謙 で勘






















































































































































































































































































図4.L;5 鱒盆 劉 稟環 鶏宰 の断 藪・性
聖 始
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審なく 呑 彪画1二ぢカ＼れ%か 弓真 塚 賜要 の 貧多6の縄峨1二I」尺 々 塚縮 頭罰疹 望
、圃 獅 勲 一 ・ しτザ ・ 甑 伽 奮螺 ・"プラ窟 噌 こ綿 卿 静骸
鯵電 系わ 可 ち の し なつて い う。
1蘇 醸 岬 鋪 帥 こ躰 う協 熊 施判 削 議 翫
.て 鞠 覇
なρ"'こ匹 篭瞬 奪 列 レ於 甲す台 こ ℃も で き を.家 、4,1・ろ 捗zg年力・うヲヲ年ま
で の み力 等移 勤 乎 殉 、う茎 ってよ つ の 用 豊 φ編 成 の彬 移 なみセ ものであ 診,
疹 寅 疹零τbブv、て1ま焔律 露 甲、鉱 工謙 甲,両 豪 矯の確 加.骸 林須(彦豫 用,
繭 ダ御 の赦 γ ヒい う為伽 化 への懐 伽 萱 棚 て聯 聯 槻 あ奴 鮪.
このう㈱ 瞳 軌1・紳 て 瞬 ・　四 一も む し ろ鱗1甥 暇 靭 恥 幻 灸
で)脇 して 莇 ・ 獅 比 ㌃ 獲 匹臨斧P師 柳 と多柳 ・豚 鵬 窮 恥1ま
晒 燦 ん ビ 磁 凱 て き て 曲.碑 轟1靴 雌 碗 怖 礁 靴 侃
毎が ヤ(塚 つて く ト ポ 、真律 馬 禦 ρ肪 汁隼 布神 型,獅 ㌍型 しv・つ彰彪憾 性
怨 も徐 偉 レ墳 轍 して いく こXが 予得 電れ う、
さて,こ ト多 て'盛くぐてぐ焦 肥綾し性 ← 隅す な考看掩 樽 抱レヒ藪 畿 疹 しよう。 人、
ロ炉初 寛ち夏 豪 量 ・ 工穿額 は 吃の㌻也啄 の幣 態 釣 嫁 未響 包あ ラ沁 ず、沌疲 の
もつ極獅 弦 化 納 纐 の要 袖 も含ん で いを鄭 蕊 鋤 鯵 矛鶴 というミZ
が＼で きよう,師 潅 橋あく・ゼ静　蔭鮒 斥稲樽 であゐ々"ヤ也・峨 鞘皇級 移匂塗象の工 で位
置っ町 秘 りも、 彰 哩,β 画 型 い うクうフ・睡 つてか類 レて賜 濠 隔
箸色 ドあ ゐ。其1蒙后二乎 吻掩 数 び鋤器やり斥矛盲斧療で笥 な.痢 の多稲樗 グ内弘
釣 隔 嶺 ミ 峠 締 獅 咳 視 泊 ト て輔 の1・舛 して,・ の願裡 鵬 櫛 並程
鯛 卿 し費 る.雛 の回 、・「沌 嚇1腕 稗 猛 わ得 鶴 錘 魁
lllの未 良 、壇当ザてボ4。 こ潟は鍾癒 全画青 「岡民 咳多ζの把 臓'鮪分零恥 、つ
詳 て斌 教 暢 もので,蛎 岬 抱馳 で3殖 助 施 像 徳 疹 し師 数
でめ る、 こ 躯 刷 麟%挿 概 励 ので ミ之の 劾 のキ講 のし賜 纏 己
微 く切勉矯U'く、して いろ、
㈲ 偏瓦別看 エ 工孝董 宅移 象別敷 寡箔数
鰍 幽 酬 看 工餌 膨 幼 隙 の鰍隼箔蜘 姻 づ継 図 け ・て し
め して訴・こ)。 縦 軸idぶ凌の 露裁 の 移業就 峯詣 千人 当'ブリ其案琢 砲禎,綬
轍 瞼 穆 韓 聯 勉 翅 移 綜 鵜 卿b鰹 の 瀞 ゼ し,廟 岬 レ
っい てのみ に,裏 唾孫軸額 と人 や ヒめ劇傅 電 とりあ ザ/乙いる・
象
∠LL4皇1東 精強LlこっVへて,
蘇 楠 監1・別 駐 勤 胸 顧 畷 工蘇 物 縄 藍麟 城 化t・フいてで
隔.蝉 馳 鵬 麟 の甥 桝 牝 め て、 椎 ・敏穂 駒 ン7リ'
殴,蠣,ン 例,ト 膨 フ ・フリートフ"倒 瞳 激 離 し協 類 婦
・766
ろ・ この1耕 蘇 畷 挿 凱 躍 励 が 樋 舶 見 ろ 脈 弥 ・.鰍L
の鱒 で 、」こ劾 ぢ婦 噺 ・ ン例 一 トか 炸 の備 藍 剛 蔑 、輔
車い協 栄結 嵐 しミ 躯 ・卜也 狂1喩い←揃 危 圃(す ケわ 巧耐 火構彪L協 巽備蓬)
呼恋 禰童 ヒ よは"れてv、る・ 真 ※ 揃 立縮 成 の 亥4ヒ協 る爆 積 豊 の喀和 とト童 の
承Y賄 も喝 剛 ・魯 摘 。 い'樋 の 録 継 撲 腰 細)砦1更 曳 儲
つ・しい ち じ、る しい 狛 藍 バ あウ。
孝ボ,團4・.L4ヒ 峯つ て櫛 也 比㌣(穐 成)の 寄次 裂化 セ け う。 全東攣{・
つい ⑭ 袖 嶺 醐 瞬 紡 、 。こで 蹴 畝 ゲ 綿 聾 酔 寡 ゆ ・ク リ
ー 眩 凱 腺 秒 繭 口 γ 四 一h立 ,獅 ・ ンフ ソ 皆 乾 コ ン フ リー ト
ゲ∀ ツ ハ勧 層 τ し仁 も の と 腸.開 和z酵 、衛'災 復蝉 ゲ'一象 魏 し膝
櫓 豚 惣 凱 λ ろう 晒 碕 で 筋 ・"、こ 堵,簸 象 喋 鰯 の9・'・
%冨 ト潅1ご働 り.不 蕪 童 協Z8%レ 窃ぎ 斥v、。)乏の彼1多図bあ き ろ わ・ケ 訴う
1二卜童 、ぷλ7キト わ6"カ'ぽ噌伽 を みkゼ 鰭寄 等 等叡 ケゆ!皇 琶伝 びって いう.
こ弟ギ 対 レ訴 髄 齢 噺 確 琶硫 腕 いb,乙 りわ ザ豚 協 コン フヴ・-r恒 の
蜘 睦 働 鐸 し 丸3・ 終 桁 鄭 して 物 豊 徽 勉 て 紡 。ラ痔 侃 官
施 、画.編 、 錬 駒 ・γ 例 一 ト重 ・・4殉 錬 琢也%%で あ ろ,
礪 吻 如 燵 工 鞍 トつ訴 て みる。('勧,L4)坤 養 、縦 渠輌 駄 計
11.の坤 見縁 額 胱 呼.泌 は稟豪 毛 工舶 富 ・ て卑孫 レ 酵 勧 う も の
働 つて裳頸 い)/劉 強1卿 ヒさ 飽て いb.し か し噺徐列 の比 軟 卜1討 今
石触 勧 購 λ う,坪 劉 坪 額1算 重 径 翫 麟 翻 勧 で躯 怖 の
、で 笥 あ。 工 孝そ星 線 およ び呼 考 リニ 夢 宣(坪 導{働){さ資 教 ヤ湧 喬 め価 梅 水
塗 φ働飼 層影嬉 琶 皇 げて いる の ぞ,粍 れ施禽V、て吻 正す る1事要 が'扮ゐ。 本
直Z軟 翻 づ ンクリーY菟1二 つい4豚 里設 工 案 纏 竃厨 粟変 禍 登 φ縁御 挿 数 ガ
う,嫉 雪 也 仁っ い て1事禍 登 ← 気 穿て 〉～るの で 賜和 鋼 等圃覇 禍 公 φ物 価彪 琴
力'纏 溺瞳 騨 勉 恥 し伽 岬 呼 ・
こ 脾 よ 断 燦 均 伽 防 み 働 屡 燭 橦 で ㈲ 〃饗 で 渉β 〃》属 で
撫 ・い樽 彫 騨 畷 脚 陥 肪 び な レ いが3塀 即 ・7〃`/4間1宛
鵬 つ 徊 棚 耽 輌 勧,激 伽 ソ ク1レ ト蜘 仰 フ特 一 夢 歓郵 レ
μ の 磁 称 嚇 勧 ンぷ.で蝿 し,34疑1瑠 〃例 剃1漉 し てい
る。 物レて鉢 面 穎 亡 は傑 師フ7ク リー ト豊 に や つ ℃　ト飽 φ偽 で あゐ が ・
工 事 養で 富刃 響 亀窺 ←34年卜儲 っψF本 蓬 徳9丞 うバ 穿 るP塗 っき・ 本 彦
∴ ℃ 敏 噺 づン7ソ 〆}也 粋和 γウ動讐 の湛 ψ 協 坤 類 の成 夏 勧 差 ぼ け 費 ま
な い.坪 物 坤 釈o騨)1・ 舶 す る。 柚 ・醐 り工 頼 購 矧 で
伽 して賜 鶴 嫌 ・ンクリート凱 瞬 噸 働 る・ 嚇 耀 の姻








































































導錨 縞 鑛欄 、謁7■ゼ し
,々 騨1〃 … 、捌 ・〃 …z副 〃 ・l!戸 、li}
伍1廟蜘噸 。乙晒7}'・.7i… 副/い1}
lL 一塾 …∠塑.三一ノヱ£L,1ち{L∠磁 ∠狂..,L-一⊥_.一・一 一L」
毎f物 纏 物 椎 嫉噺 ・・ブリづ 蜘 ・騨 、・鱒 二郷 略
姻 勧 編 卸 デ ルの儲 解 均し随 の・ 拝 齢 砒 轡 外 」・
躍 目僻 ・勾櫛 ・て緕 備 蜘 しイいる・
Z鯛 聾 弾 て群 ㈱ 蚕ぱ 町ひ 騨 幼勲 嬉 蝿 獅 櫛
の物鯖 蘇 ヒPい 拘 弟 で・・噛 数爾 軌 智 ・
169
し勧"奴 椎 初 残 し は群1・ レ峨 して4錫 須 痢 見 ・ 帰 説1歌
・る,欽 噺 り ンフ リー ト整 の噴 の1聯 格 略 い うこ 脇 銑味 して賜 醐 う
ろが.募 筋 ユン7'・一 ト法 ド お 畷 も,毛 ぢ うん 筋 う御 ケ1ク値 の絢払 して
曲 こ卯 蜘 象 劇 縁 い・ し が し,二 穿敷(悌 がつ て 坤i繊)の 乞
赫 鰯 顧 ・略 納 ゆ 働 豚 債水 墾 の～鱗 獅 い 縮 種 網 ぷ・こし 筋 ・
り,あ 殉 肋 禰 顧 駁 ・ 牌 ・簸 し・ 勅 脚 う鱗 財 触 筋.
覆4.L5博 》乞齢 琶 立託 才みレ役 立・フ。 鉄 噺 つγ クリ ート童 の良葬 電規腰 刷
(}と添・《淘積 宅稲樗 ど毒る)
表4.1,5敏 筋ゴγクヴー 随 蘇 槻 様 男1鵬発 の綜 数 応 砕 で 象 わ していゐ、
こ れ1二茎 う 乙止}朱鞠績/アア
呼 レノ、予,育 塚}わち 猿ノト幾 茅東
の車寡 の応 脅1τスヲ罪や'弓3∂
矯 孝で7ろ7%《7ヲ・5層%で動
か ずノ いっ1雰'うス〃 〃塀味y
適塚 わぢ 薮 弧規 殺 の車粟 も
詞頻 固で%%〈 ・1,0%ヒ亥
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坤 あ町 捌 贈1も 一聯 律 腋 鐵 移勺晒 蝦 獅 て笥 ろう、 しカ・瞬 楢
。懐 劇 員勧 隊 の・御 胴 能 鶴 ・め 礒 硬 綴 ・純 礁 ・て捌,瑠 号
㌦ 、直虫 ドあ'いて 累塚 獲程 豚 蒼窪 奪 ト特 鼠 の隠脈 な も っ ていゐ、 蓼択良象%勤
6・ 力骸 家の%勧b%'い て 妥働 約 む あ 乃巳い う巌 梅 ・々弓 博
、 酋得 が 次 の東 界 蔵
観 物 し 勅 更 ケ もで 抽 ・ これ 切 嫉 一← 励 み 麟 頃 勧 位 監 投 劃
め菌像 のあ なこ 払 で 働つ て葎 索1づよる 特 峰 のみ ち肩匹るところ で あ ろ、 ユ の
順 で 、客靴 翫 して 劾 後 劾 曳 ん ゼ陽 民祈得 観 鵬 裏 寡・睡 額 レヌ笥 ろ
夙 細 貯{溺馳 ハ㌧ 々 河 一グ で 姦わ し軌 率壕 猿 往が竹 得 触 む 費 う 民
∵ 労力・ら影享.蓼.貢佐 の評樋 そL親 茅以疲 の祈・碍zが'対 釦 す ろ均1アで あなが ノ
ここ鴉で に同 浮め 囹 民祈得 電 とつ 修。 蓼 修祈得 が'資彦噌 仰 電よび ち こヲ 呂y・
ろ欄ゴ魚で に評 価 手 の痢 穿ム人前 の祈 得 払タ《泥 可,なわ げ ゼ ゲ,像 箕〕L翻写圃街'
輸 得 篭乙・フて 、、ね。
館 幽 肋 鱗 繍 の齢 牝 ケP定 往 券 ダ 愚 趣,ぞ 以 ・・㌍
∵・靴 轍 て 勅"脇 購 ルスノ物 初 攻 荏 案 確 寮 雛 同 ・畷 捻 んで
ド ∫ わずズい つtぎう詞 民酋 得 の ㌃ β沢 蔭 蒙 ド捗 ノ氏霧 蜜 含ん で い うが 弓,ユ の
き 麟
の数際 勝 つ 側 耳 し鶴 孤 駒 彫響 睡 確 象 初 創 鍬 い・3蒔 ド
つv、てのみ 公笏14関づ余育 る稟 係餐移 一 同 ・政 府 園徐 旅 閑 一虎 『ざ依凍 圃 俸
姦 瀦 ・ が 劉 飼 犠 働 財 恥 蔽 い る・ 開 し、 ノ購 ヤ 鶴 筋 蘇
資 勧 中即 薩 約 頼 徹 峠 卿 纏 ・兎 砲 ん脚 ろの で'・ の儲
梱 視 筋 遅1貿 緯 い。 しカ'しカ'・斥 吃 殉 樋 腔 劇 尻 して 勧
3吹 夜豪 粋 あ・v、て 集 象賓 裡の祈得 監 弘 ㌘ の仏 い ≧冠 、・路 力'がわ リケい。 ア町
勉 嫉 の鶴 曜b蘇 曜 瓢 勧 ・め融 勧 験 で⑭ 励 ・
㌧ 嘱'知憎1・ 峰 蘇 の レベ 睡 匁体 脅}働 働 うが'蛎 ら似 い婦
暮'並箔 ㌘修 下 の傾向がみり れゐ・ 、
∵ ・,
4.2.ヲ、.鼠 蒙 寳{星`敷 免 箔 ・
蘇 ゆ 脳 蘇 館 吻 飼 ・御1… て渉 鱒 卿 鱒 勧
巴 る∴ 東象噴 佐 と煎 寡箔1∠は ち篠午段L吻1カ カ とψ う劇づ余1づ筋 リノ 強 峯 の
矯性Z勘 うわ す1つ ψ籟 琳 ぞ 働 る,就 雰 箔 数 悔罪 御3ρ等,易響凋 旛 粋峯う・
渉 鯨 馳 窮 が勉 麺 勧 屹纏 卜麟 騨 購 ・・鱒 ゑ脚 人
諺 り¢熊 継 恥 、創 る一 初z・・♪
繭 蘇 難 診 蘇 乙,擁 鵬 争ト・瞬 纏 牲 つω ・蜻 搬 と
表4.2£
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多主'1,豆案負径1事㍗ 灘刎賓彦頑 日房呼 旅俸ヨ1順薩蓉仰瀬ル よる
z・紅 券箔数は 園勢禍蚕13〃茅){=おる















































しての蘇 幡 酵 俳 紳1噺 勧 蘇 型 脇 つ死 呵 れ睦 凱 て
4μ 記で働 ゐ・ 在 象の?縮 可う1缶発 博継 東笹 宅 払、事堕 むあう象務私望 も し
・練 頼 鵬 糠 靴 ・匂 纏'き 紡 薩 鰯 ろ,蘇 ・夏勧 う 狩
しめ ゐ競 餐勧 醇 鉢 貿 繰 纏 彰綿榔1脅 勘 鶴 が、病 描 。
雰ず菰ん全 猟 乙個 尺企 券 とで1τ脅 悔宅 萱後孝ガら薩 券接つ いて須人が2z5
九 個 人・"タヌz%翻 を 峠 力"つて1魏 質 鱈M人/7,・ 吃 個 尺63
秘 勧,鰍 鰭b圃 矧 制 塙 く憾 臨 個 鳳 リ拡 人〕・か て
纏 惣 財 尉 整 愉 枳 曲 こ乙が うヵ・・鰯 嶋 謙 競 餐鱈 彫 と
んガめ琶 象が7ナ%味Lぐ あう。¥こ ろが いくっや・の豫 案移崎 ド仏キのもめ
が掃 ・ク∂跡 鮪 の隙 鼠鱈 のlll貼あ ピ祝 つ勘 ・艶 くて・溺 、(咳
人継奪 粋つ いて)
純綴 豪(Z2・4%)、る紋麻 券(物4%)、 杯 稼(全Z,〃%2,金鼠銃 棄(獄 タ刃
→(昆象(タ8,5%/,》乞の他 の鉱 築(66ノ%♪,碁 兵 お'鼠奮}裏楠 畠雛 良募 ぐ67・2
%)'こ 木 うのう ち鋤練 券 と葬旦 壕 笠 察 丞爾4惨 力＼め篠 寡1奮集蒙施考號 多
嘆 しな〉・フ 引 レドの雰袴 で あ リ,し カ＼も肱 劇 嫌 型働 ・渦 れ 林 う1・
僻 絶 、ゆ 地 し て い な園傍 で,私 兇 ・命 ～・'膨老供 鐙 砂 腔 払 物 じ、、う車橘
1るζ るも ので 狗 ろ う。 勧綴 察 トわ'tアろ 真衆 噴 彦 捧 犬舞鉦 ヵ"往之 ㌘あ ろ光v・
う婚 殊隼 タィフ・で 坊う.労 切 角 の寄栢 劉 夙 の 影智 乙房え 弓れ ろ。
就 案秀 髪 りの 皇象 重 産1ま鉦 寡別 ト在 グ匁き い ・ 裡 案 ヲ分 類 て"ρ才ヲ沢 ・
才ル 尺ー ナ1フ欠の順 で あ ろ バ、 《 ケ類tつ芥 る 毎業陶 ば ヵ'り∂ 家4,津!分 類
が隆 素 悶bも/〃 り勧人め の嗣 きが・あ る,就 漁稲 〃 〃 み 当ワ/院 円球Lの 卑 象
賓 産 な もっ 窪 案 な 八分 類 で みる ど,金 融 ぢょび保 険 蒙(ス,z7駕円フノ サ ー
ビ人寡(ヌ,ノ4傷円)/嶽 孝潔(/・スア彦 ゆ 、卸 灸乃隊 が 小 舵 案(ん 〃3億 円♪
で笥 り、 こ れ らすべ 娼 手㌃ ヲ次 彦 豹 ・私 す る.ま 托良 棄 資性 額 リヴv・け う
ゲ う 毬,粟 萩 寡(ク,/z危円),杯 峯(〃4幻寛円)・蕉 在旅(〃'/5危円),篠
豪 伽 纏 円)で 捌,叡 ・羅 獅 鰍 拠 励'欝 躯 争叙 勧 フズ
蘇 、坤 瞬 蝿 し冨 ワ、鱗(・9薩 ㈲ 、雛 釦 〃'9殖卵 働 ゐ・
さ う1権 勲 物 鍛 循 冨 眼 抹 さ姻 きが'禍 幽 ・ 前・卸 吟
うト律 蘇 瞼 似 ・膨.ク4危 円容 励 が、 兇 碑 力'でん蘇'㌍ が β鰍 畠
徽 痘 衆(4,チヲ覆 円)、 穿1次 含 駄魔危 案(ス.46彦円),化 導 工像(/・9タ復
円)が 短 く,全 纏 解 麟(〃 擁 月♪,皮 箪 わ'よが 蝉 纐 梨蘇(
〃,スア麓 円),夜 汲 診 返が 衡 眞 邑 裂 鼠 業 砿 ヲ幻 細)カ"特 別(・・トさ ψ・ 金 融
巧・,が伽 込剰.ゐ ・い ても,鋸4了 あ・よが 拷託 雰 〔歪4'88危円 駕 κ き い 力唱 象
飾 ・軸 府 働 る(%漉 吋,粋 ・鱒 嫉 砺 雛 の 膵`擢
い ・傭 邊 輪潔 で めつて 麓 博 案 側 丁が 粥 睦 勧 い ・(6'ノ拶 豊円一 拳 篠 寡キ
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蔽大)算 庫紫 待 蓬輸 ど砺権 啄関4糸F劫 うが 、物 浄麓へ尿筆 する倉祷 懐裸 の
1轟 い う 耕 の 嶋 ・'ら騰 しろ 働 移 象1・鋤 臼 紡 が 勉 で掃.
東象 後 彦惨 負め 勘 ぐ け 凌め妾 当捗 亀蒐つ"{r各もの じ〉・λ 苫 う。
非 移 兇 喉 佐 は 毘 東 獲佐 φ アん ア㌢】穆 破であ ゐ カ・5就 寡 箔 当9の 非 修 之 蓑
疹も 疹 彦 寡、二お 穿 な非修 至 琴 宅 条じセ もの老 像 リノ8～9馴 擢 後 乙ケう,
捗 鞍 の修 い も の し詮 蘇 聾 で1・擁 業 碑 ・勿嚇 で 緋 腕 で1窒平
仰 好 ℃塚 於 と も 妙 ・ 蔽 も鯉 函 ケの 瞬 御 董業で 励 ・ 全 寅劇 熊 で
匪o'93傷円 セ 函 る ～)が癖 儀望 て一び〃・スz彪円と 琳 ろ。 この 叛 惇墜 穫業中 で も
修 泣 隔魚 婿 ろ・ 綿 稲像 、事珍四型 の在係で 易ゐ が 弓敢 掌箔 ド舛 す る葬儀 曳 資
勧 低 邸 、 励 酵 の蘇 噸 水 ・鞭 伽 机q・ 脅綜 館 痩 痛 超
孝 ・b可ミ'6、つ琢 ゐ,一 般 ←葎 案1ま東 案漁 設 の 内卸 で 域寵可 う径 り弓型 ℃,ブ
イー レ陣 批 寄 る薩タ陣b今 脳 ミ毛 ρ"できるが(嫡 うん 劇 鯉 ど も
寸う ・ぐき 七 のも笥3),璋 位震 紫箔 当 りの 非 修 兇ラ貢控(概 観角t,1ま恥 箆衆
頂彦1・脚 力暁 て も よい)1賢 の タ4フ'の鑑 州 痔 つ・ 初 次 鋸 勧 ・
物 貿 嘘 勤 櫛 脚 あ'・て 移 仕 ずる災梁 の 覧 就 篇 φ猛劇 穿 ・ て疾
熟 幽 も 航 齢 ら紬 ・固 絃2鰍 ガ 弓騨 隣 め対 フ吟 膨 っ・て
博彼 の願 、う群説 可全,
4,2.4/企業 当 リ卑衆.フ貢径
まず静 別 回 鋒 当 りの蘇 賓産灘 み ぎう。 図4,21瞬 獺 擁 貧
ゆ 籍 纏 ・厩%称 栖 碑 鎌 亀獄 智 鞭 軸 の ゆ 獺
り真裸嚢彦鮪か齢 る,し 篤が'つてこの瀬 竪彦寡の良紫併 須性伺電象わ多乙
脇b,肋 薩 勧 勒 鰍 磁 働 購 脳 強 ・紺 て 而 ・ ケ数の
尺鱒 憾 つて し晒 掃 齢 脇 諏 移橘 窺 勧 ・縦偽勧 逗 視負り1協
F程 雰のクィフ・琶毎現可 う一棺豫 台あゐ・鍛隻知 客ナ/次 血敵(〃4グ傷 円
)が 悦 碗 耀 鱒(〃 〆劇 手で姻 鴎 つ鰯 リ・伽 聯 徽
勧 く樋 し四 ろ.殖 撚 砒 纏(み フ擁 円)1ち 鰐 鱒 礁 の
軸 簸 碗 棚 鞠 磁 く,綿 、か鱒 陣 酬 ・馴 踊 賜 ろ・
撫 し螺 鰹 捌 塚・・痩 獺 薩ヱ晦 馳 紅 購 碗 蜘'瞬 碑
(1/'λ月鯛x係 食寡(〃 ヲ覆円)Yの劇 糸であろ・ わ'・乞弓く尚祐が熊鯖掌寡
ジ後生て窒う、づ舛 し,彼箔が外牙択霧蒙卜勤ヒバ あゐこと1二よるもつで 濁ろう・
'議 韓 陥
い麹 険 稀して吻 ・亀 購 晦 赫 韓 靴 ・£履 畔
・裳し1翫繋 難 灘 犠 黒こ罵 く鵬 瓢






























































































・聾 鯨 徽 切 離 實 蜘 デろ(皿42・2).嫁 規灘 薇.て
麟 眺 肋 ・ 質 梅 茜 胤 鱒 質 翫1・ ・覇 ・し採 行 角1・ヌ械 して陥
払困 喉り琢 い・ 図 ←あ'いて賀季癒1峰鬼¢釧 手寺向幅 で1雷琢 いがタ"数巳屡1ご
呂つていなガ らノ ブラフ の直線 捧憾1蜜更渠賀 征と賓 か金Zの1家 の薩罰 関
旛箪幕め可 とみ てζ 〉、ぞ巧 ろう・ 童線 盲勺ぽもの1ホ全佐寡,窪 設 蒙,星 乾 奏
広 紳 寡 働 リ,肋 惨力'塘 郭 巧遡 韓 磯 で撫 ・・吻 紛 齢 ・
てψ る・復 杯 募㊨1さ嚢杏 虚箔 嗜 工一 皿ノvん 郭の 肉 ←ノ翠薩鼻で1τ工・v皿,
、施 切 の蘭 ・を が 梼仕 していて酢 雇 して 帰,篠 豹 抹 つては企雰勲 グ
い循 盾毎かか 医て ψて,粍 り都 命 での1企 纂 咳り後 往額1吉確ヂ し七正確 で
御 狽 帥 協 るの で,勧 裸 ⑭ 絶 タ寸額 ㍑ し当 リ向顧 ぼ きケいブ,
脈 飾 この柳 鋳 断 階 め移仕 筋 こYに 毎 ρ・で賜 乞 剛 評 して魔 寡←
}な丘力・弓w柔 〃陥 嗜←蓼隼が 各断 吃φ・'あろ。 ぞ ヲフ欠在案 で1不L)丞のような
惣 鱒 殆 隠 く,錦蛎 よ側 豹 咬豪1窃'祓1組 一皿 、W～ ⑰ 同b帽 毅
㈲ 罰 ・ぐが 、禰 晦 叙 ザ ビ裸 烈 祝 も剛 一▽ 巳(物 彦案て'
協w・v可1つも勤ゐ)瑚 み・ぐρ・なう亭滞硯 象がみ うれろ.
累軍賀琶 渉賓1卜燈1庵肩 ヒの この ような対 拠 の型 憐彦寡の ヌィつoめ～側動
で励'御 鯉 極 批 して転 働 唯 劇4あ'1アる弼 γ であ ソパ頑奈席 唐一
擁 規原 一 蘇 須 葎細 飼、漉 纐 勺斥馴 勧 励 こ 鎚 弛妹 廷 暢 ・ す
勧 骸 禽 徽 の拡K輝 が吼 働 彪 大解 勉 レ,新 熟 畔.勲 教
幡 桃 も 回 耽 画 こΣ働 ろ。 詠1函 ・噺 魁 ほ 噸 顧 、の
,備 紛 紬 つ 酵 陰 碗 う纏 硫 卿 糸、郷 御 ・ こ繍 つぎ の よう1く
,解 淑ぐさ る,す 官わちあ ろ蘇 殺 の象衆穂 毅 び あろ搬 堺凶の卑譲 玖備(真 殊
・L嚇 の の動 畷 欝 節 餅 の燃 幽 ほ 幽 勧 幽 麟 働 ←ヌ育
齢 奴 暢 該 し《 掴 穆 粒 鯨 秘 き 副 幽 鐸 禰 劾 砿伽 枯
婁 とぐ船 う ・しV・づこ℃で・勘ろ。 こうい う穫奏 鴇断 階 φ数 あ'よび位琶 ←た σ
肉 陛伽 でZ似 レ磯 醗 蝕 揖 ・の晒 妨 肋 ・
4.2,ら賓 産硝 窃ぐカ、弓2チセ1荏.禦のタイフρ
質働 で 隔 紬 伸 して訴 餅 雛 の雛 新 し棚 遅 纏 限
蒔 糠1珂 彫 蹄 ・城 節 裸7醜 備 継 獅 ・醇 のタ う紛
げな行 ってみkう 。 彦象バ 屋肉型 ピ尾デト型 と1二分げ られるこ別 ま庶 念的 ド
購 で、種 ・脈 娼 こ ・て補 倉 鱒 喉i鯛 輌 型1今 類 し漆 淋ウ瞬
質 琶橘 奴 の特1陛←メう分 額毛試 冴る・
程 寡 トお・・坤 窒 蔭 の う朽鴇 蕉 登 穆 毬 つご の もの 力巧 ケ 祝
1裏 豪:劾z楢 東物 ヲ釈 織 淋 び1裏豊4%舶 ダ 軍軸 お よが並 獄 具
ゴ86
漁 物 うち'3'ゲ・〔 牲 祖 輸嵐t欄 鵬 負鋤 瞭 伽 搬 鋤
秘 いう琳 で一翫 嵯 獅,纒 励 ヲ箔頒 餓 飢 物 躯 勉
旭 牲 てこ の ヲ創 観 筋 編 ヅラ フ1・プ ・ツ ト し防 の が図4.23て吻
う・ 囲bみ ら舷 る 審うb濁 漁 質 蔭縮 飯 豚ろ く の彦 寡1序編 象 の影 律が修4,
洩 靴 撒 儲 輌 帥'獅 槽 噺 な 踵 鋤 属 魏 晦 貿 伽 弱 こ
鴉 ヒト 巧 る)とb亀 い。い 蓼回漁 寳移橘 叡 φ・毘 家1ニタ〃%泳上 の佐 業 箪棄葬 型
ゼ 鴨 洞 隊備 鯉 淑 鯉 祓 リ榊 回靴 縣 レ、動 、劉 型肋
'目園係・篭らめ て今 憩 補飽1ま"叡4、z.3の稀 界亀う う。
轡 勤 隙 纏 ℃ して物 次 稼 礪 鍋 もの賜 い。 蘇 翻 竹
ピ 吻・駕 一ビ 働 獅 蜥 い 、ち しq捜 獅 舳 曜 蘇 傭 滅 ケ。て
1いL蘇 哩隣 嚇 師 湧 雛 磁 軍脚%噂 蜘 、。静 館 の
漱 比・触 勘 律 伽 ・ と働 ろ.し 力吻 螺 の楯 麹 卿 耽 ん%・ ,
、 璽並 案1ワ診いて釈 械 の穐叡 初今塾もつ のみで寡る.享 瑳1チ嘆萎刃 ←ゑ内厘
1・励 わげ醐 勧 ㍉ 勘 陞 容 踊 粗 勧 み カ"鞠楠 伽 東 葬聾 魚 してい
∴ う.釈 青叡鉱 蔭案 の祇緻 宣移楯 飯'応ギの 鞠〉・ちの刀・弓タ豪種 匪低金 孝寡t二依
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いbが 駅 戚 橋 献偽 奔 匪轟4塚4,ほ ℃ん ザ ダ6ρ%麻 下で 勘 ろ.つ ま り これ 、
珍 醒 磁 蘇 殊 榔 蘇 峨 纏 の伽 昏・尚.初 坤 雛 して
捌,敏 憾 型 て噛 ・て 肋'刷 蓬・鞍 リ1・位 置 して 賜 .
稽 葬秘1手わ す"カ'3索1種で すべ て 公褒 宰鼻 卜 魚可 ゐ奪算 容あ る。 汽 織 型う・"
縣 徴 勲 ほ 磁 が り勘 ・帰 の1痢 ・ 丸 嚇 郵 蘇 処,・ ・
斥 砲 ず 資 械 豹 禰 触 嫡 諌 象 楢 糖 び ラ 。細 鯨 搬 、。な
が竃つて いろ・ 縞 衆型1丁良 象 ヒ は緋玖 咳 う 工う 塚 関 像1づあつて2ミF私4ゐ
紫種 極 寄^くて隆 ク1一哩 で・あ ゐガ ノ博冑 型 レお・い て 七橘 塞 の編 成 の もっ 量弥1丁
強4で て お'ワ、/案 葎 ち除 く{年"'に径 外 ・型で・訪 う、
裏徐 賛 薩1吉な 可"昆渠壁bお い て,つ プ,・て 彦冑型 φ汽 緻型 移 案 ド摯 竜 な
i縄.回嫡 沌 しめ て紡 。
花2.6年 択 旬 裏 衆 資産取得 の堆 移
稟梁 賀 彦 の拳 産 末1二あ'けゐ 年攻 納 取得 瀬 お よび取得 じrフ て 轟績 ざ胚 翼
礁 立東 質産搬 の 時 宗刻狛 担 脅 宅調 《ぐ1よう。 す なわ ち ミれ まで の 餌1嘘胸 ケ み
ね'セ!じ1客塚 く て働 鷺鮒 斥 みρ'斥琶竹 ラわ1τで あろ・ 旨儲やみr竿直・ら3ρ峯 蓼ぐ
宅対 象 乙寸る,
図4ス31嫉 尺 企 案力・'鮮 ・川 ・脚 寄 唾 蓬劇 醜 聯 晦 砿 躯 ・'れ レ
てギ磁 で 編 磁 物 ア 画 う。 み 額 蔭 働 掃 初 癖 糾 撫 励 声・う
ユ羽 微 極獺 鮒 腸 姉 竃 篭 わ して い ろ.初 懐 梁7置性 以得 類 は、 葎 案の
数 τ1徽 γ して 暢 助 靭 シ伽P貿 いゐ 励 が 妙 ・"・煮械 つ ・ ス タ ン
障 喝 千鱗 て箒 なく 妻 知 噴 醐 て敏 しい こz毛 鴇 。 麺 ⑭ 啄 しい も
卿 鱒,杯 物 貿,鱗 でt編 豹 ・緯 ・'う・働 ・1砺 ・3〃1権 騰 し
〃 穿1郷67レ 霧納 狛 四 徹 影で 励,2癖 縣 解 〃 〃・人飼 伽 も
つ 勧 馬 杯 甑 瞬 鉱 捌 男徐 乳 禿勧 隊 界 ブ ー ビ ス鼻 て・励 ・私 雰
感キ盲数 の～膚が 冨外 きv～が 絶舛 諏 がノトさ い こLlラ往 藝 し啄`て凌～に"斥ら 奪い・
蘇 嚇 勝 纏 賜 ぺd躍 畔 働 ゐ。 勃 ・湧 働 齢 〔纏 獺 径
ガ嘘 鋤 聾 韓 の 袖 募 吻 御 ・弓',吃棚 如 切 耗 孝 勧 蘇 ε御
して 〉・う。zタ恥 人皐多撤プ φ傾 同1クあ ゐ もの1ま舷 界 植 鼻薇 謙 査励 ね・ この 両
鼻外 型 薩業 は 》乞の 屋外 性.宅家巧 ます独 ソ)っつ笏 ゐ∠ 〉、家 基 う。 塩餐楠 数100
碑 嶢 鋤 して い碓 和,羅 乳 仏益 韓 ・"下→ 均 雛 気 御 転
。撚 齢 蘇 粁 →払_桐 麹 聾 齢ゐ詮 齢 で卿 讐 欲 恥 て
駄 獲 下瞬 レ 鉱 じ3〃箏亡 にノoク猛劉 ろ妬'界 と 穿 つ て いb・
豊 東 餐 護 取 碍 ト よ ゐ 蕎 禎 ヵ・弓 償 却 分 を 甕 引 い 仁 ㍗ 気旬 復 篠 評 柄 頬 な ブ ラ
フ ぞ 承 し 診 も の ゲ 国4.2.4で'あ ね 。zlく能 寡 ド お い てス8争 審 で承 亀ケ も み て い
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纏 力＼1勾 雛 額 鋳 ・気1痔 ・て零吟 聯 櫛 ・て1辞 価 全嘱 して
顧 痴 オ飾 肋 諌 象雛 ・"融 で 直冬鮪 隔 勲 掴 紡 業獅 取
稼瀬 、クわ'1γなじ励 隊,傘 融 あ・よが俸険 索,フト動産案で訪 リ、 躯得 顎で賂蝋
ヲ傾勧 ラ働 つ掌 丘殺 紫が こ返ト続 いて いう。 橋数 凶 負〉・ゲ笛霰 藍 倹バ後 半
敏 駒 び ろ 肋}・ 矯 韓 幽 ろ,と ・ろ・ご粒 の第桃 吟 い儲 ・・
の蘇 鍵 が全 鯨 帥 唄 臨 ヌ8奪獅 円 まスア躯 嫉 肌 て頭第 の
1駒 が珊 勅 ・ 鯉 賀往が 馨1・ あMて 峯駈 位 駆 し湯 鯛 建 修 ゾ
婦 こめ期 まで1・づ 動 裸 望 箔 し起こZ繊 沐 弱 もの て・励,
ぞ
つ～f、つ庭 東 餐 産 じ他の須髭 し の劉 ら の夏化 星直 σて 疹 隆 案17ポいて良 衆
後 修 のしめ 勧 並置 微 化 危並 弥 しよ う。 右 窪 業 の師 固 長 資 薩禧 織 脚
夢 い 稟塚,釈 釈 撒 が 、糧,妨 他 の回 粟 煮 彦の劉疹 尾弟 めを 鱗 頃
彦、堪Mる 七 のLし 《 栽敏 猫 磁 竃(駄 千 葺 ト武'械℃循 弱)側 アを
か)あ ザ ← の 臨 昆 廉が 同捲函 な生産 釣 学段 で あ る の ド舛 し、釈 械1種 楼
働 段 狽 く菰 柚 七 ので 刎,皇 家 質 薩 肋 劇 解 お・》、て殺 備殺 褒の性 格
の働 伺 尼抜 も鋭 敏1グ森わ すz角 λち れ ろや'巧であ ろ、
図426は 菰 人 心業 の双 停 額[勿"て,図4,2.6は 同 じ く菰 人 鯨 の 喬
搬 鰍 ・卿 て 麦iし繊 わ して 帰 。 蓮 豪責 産 の噸 は 磐 揃 して 嚇 と
い う のが彦 業全〉～本 のすう箏 で 勘 う。Z8穿 グ 弓3〃孝の嗣 卜6〃%グラ1チ乳{二46
%厩 勧 秘 厩 縁 碑 頭Zし も 雛 紫 肺/砂 一ヲ〃物 低 寝 み てモ ウ
いろ。 髪 望 隊 で は44%ヵ・㌃μ%へZ4%の ノ 公 塩孝 豪 で1宜〆6%ヵ'う6%へ`ρ
φの どもb矯 兎叡納 塗環 ら が なコ ーフ"ぐ千吻 し てい ろ。 卑 孝 復 移の比 彦 が 鍋
と、 審牡づ ン ズタ ン ←壕 番箱 琶 くrrって い み金融 あ・よび、黙徐 潔 ノラト勤往 繁 に
お〉、・てわ 震 彰桟 藪 τ に、イ嵐千 め 方伺 絶 ← 沙'つてv、る こz路 班 鴇育 へrきτ笥
ろう。 撮 券 夙 く産謙で に鰐 斥 麺 彰 兎 夢 せ て 輔.
こ 躰 竹 豊 劉 難 のレ嫁 の揃 け 才・ 硝 緻'〔僧 韻 廉 し派 吻 既 ・
て楠 で・あ ろう"・.蔭 豹 略 つ てか 歎 螺 っ 爾 鰭 ・しで 帰 ・ つンス タ
・ 縁 働 。翻 ゼ て曲 邸 雛 粁 伽 。殺 鰍 賄 飼 憂化 峨 碗
駒 勧 ⑭ て 帰.そ の1勧吻{継 ・て 多 抽 鋤1勘 ゐ声"・卿 助 ず
櫓 物 勧 蛇 猟 、秘 琳,依 紳 勲 掃 。 レカ・・励 吻 蘇
脅 ・軸 ち ・q・ 櫛 星 しめ ・ 四 う。 鱒 質佐 備'物 が 斌 械 の彪 ㈱
防 あ 貿 鴨 の1・晦 麟 礎 棄 蝋 械 貿 畑 鏡 しめ裸 琳 酬
砿 つ て、 四 吻 藤 隙 働 伽 ・て 而 樋 も昆 駒 櫛 躯 伽
ろド鯵艮んぞ 〉、斥〉㌦
笛嶺 餐薩額 ヒっいでに飲得漁 件おげる訴万歎夜働 τ傾伺修 鴇憲みうれな


































































































































































































































































































































































































































































































26 2～28 29 30辱
アq舜
州 曲 し壕 懸 し加 協 か漕 舵砧 柵 蘇 の哨 麟 め蘇
の此璽の修 千が脅轍殉で 励 ・取偶 漁1・晒 鋤～ね麦動と轍 向性が篇礁碩疹
噺 獅 鰹 して略M噂 撚 敵 苅・吻 勧 鵬 羅 頒 樋q、
奉碗 格勅放 て参や 可き縁 いミとb氷 つている。 ナ ノ衆産寡の場合に嶺薩短
湾 く'照 鞭 ・噴 鱒1・ 瓢 て弓叙 魏 聾 焔 桝 働 う.、カ・財
スフ匁・ケ3次 鑑峯φ喝 昏も雇期約1紐 るな弓に、往糸の生往蜘 キ助 薩彷
藤id雰 つ惚 み縛 搬 ト捌 丁畷 程概 の験 蒔 儲 陣 麟 トも




蘇 綿 勲 鳩 聡 慨 勧 酵 の 櫛 蒼 惇 冗 ・・劉 霧 っ 幽1醜 も つ
てい ろ.基 本 的bに 哀 莱 が そ の 後業bも つ 位 竃 ・彼.刻じ φ・か わ っ 一(いゐ,
魍 隊 院 つ{蘇 が 直 伽 縁 生 産 今 紙 働 ゐ ・・酒 楼 蹴 。 、 噂 助
納 む 笥 ゐ φ'雇函b吹 諮 導 ド 湧i刀刀 角 生 裡 な 日釣 と 湾 う循 養 域 で あ ゐP・な ザ
で 働 ろ,こ の よ う ケ 蔭 業b診1丁 な 車 蒙 の 位 霊'《 女罰 星 同 喪 頂 佐 り 瀟 叡 勿町
1ニド つ て 祈 つ 乍.易 ξ ら φ'14斥つ ← 生 要 な 羨 乞 禾 と め4へ匿"っξゴの 澄」りで,あ
!
な 。
σ)裏 渠 寳 産1・対 す る 目 敷 竹 得 φ 膨 戯 ヤ は,身 ρ 匁,廿 ス次'労3家 牲
勤 順 同 も く塗 っ て 而.う ら が 気 し て い 知 劉 一 足 の 囲 民 酋 得 蓬 沖 対
可 う要 す ろ ト 東 雰 資 蔭 冨}の 順 ← 謁 く 塚 つ て い を わ げ で 訪 う、
(ス)幣 端 勝 箔 勤 の 期 確 裡 漁1・つ い て 胴 縁 馴 舶 にあ り,7ノ 次
く 智Zフ πく 廿3)尺 で・働 う 。 し ヵ'しぐ 弓 にく細 か い 分 類 で1みみ と(ミ こで は 裡
券、ギ分 類)詞 一都 閃 鞠の薩象 同{二10f音球Lの 陶きが 魯貨 すう。
(3)1会獺 嘆 塚 嚢 勧 賓 醗 確 胤 力碍伽 イ 頓 み馳,生 師9
裡業τ1壊 硫 納 縛 縦 邸 斥が あ9,痢 燗 穿執 鮒 ・ビ ス争蜂 業 資、訴 豆
縦な断 篭や 梗 竪"いの循 屠が昏奪 する・
(4)以払 の孝 象 および 固良質薩の内卸福 成 に訴つて 薩券・の タイフo分げが
可能・で励 。 顧 陣 晒 ヒ として 捧勘 刃既 降タ陛 ㌧'鯵 備節'秘 鯛 ミ
型,状 獄 型 お よび マ同型 となゐ。 旅械 型,集 塚型b徹 事るも のがろく,橘
「「塚型1奮き わ めて ヤ数 修 勘 ろ.旅 叡 型 の ほとん℃・終 良栄 の橘 放比条ρ"為へ,
斌械.型乙累軍型 日 憲親 丘性があ り豊練 的容あ ろ,稲 梁型 は豊雰型 と対極釣
な立場1二並 っ ものzい 孔 う。
㈲ 蘇 噴勧 膨 騙 酬 灘{縮 力・・て 陥 蘇 脅 嘱 伽 蜥 ・
て幽 ・・調 瀬 初 麟 畔 蹄 得 惣 悟全イ叡 して餌 の傾 伽 励 ・
じカ'し魍 影恥 鶴'雛 籍 嚇 ぼ及ん て"啄 馬
ブq7
酵 痴 勲 昧 以 笏 き勃 串 しは う纏 糊 の捗 概 麟 と.つ 碓
むカ・巧、 礁 賜要 量 の推移 怖薩業 橘 成 の 亥1しト微 へ 女曜 さ1～る。 参4/41τ
わρ"囲1ケあ'1丁る国 民弼得 当 就 集 箔ヵ・う 冴fく蔭 雰楕 砥 の笈 箆 ぞあ 壱.彰 遡 貨9
回 客71・又→ 智 錫 《⇒ 如 次 往 業へ の比 勤 朽 伽 唄 旗 蛇 吃胴 究 も
獅 蘇 商 勉 払 柿"襖 ・さ 煽.い ・しい つ1猫,隙 ・難 璃 細 ・珂
み鯨 餐 働 醜 の繍1究 脇 幅 要柳 伽 鱗 甲 鵬 妨 抽 わ・驚,
覇象」の劉 良 程ウつい てはこ 昭 ら鵜 喫因 の雑 疹鞠 ケ杷権tクもとクv、てタマわ卵 ゐ
1丈要が'・働る,・
,毫,
表4.2.4騨 別 スロ個 鰍 得 蠣 囎 杉
翻〆禰鱒響讐覇
li渕li欄1ヨi髪1釜じ婆{擁i
家'ス7、3・〃 手 の ス カ 年 ～F均





























ヰ.3豊 蒙 葛 薯 の 内 著∬構 童
4,ヲ.1亭,
、の靴 畷 章綿 乎 の 脚 官ラ輔 整.可 掌 わ ち.賜 辱 ・ 蝋 ・・う計副 ・
劒 、 躰 確 算 耽 し て麟 化 てる 核至 る フ・・々 ス 幽 顧 圃 ろ.鎌
覇婆 惨鍾秀 鮪 砧 勤 ド苅 して妥 動 移りな膨 猪バ 強 いこ∠。 豆 算 け 一駿勇 ド 惇商
部 性1補 つ娼 蜘 験 幽 劒 て豫 く,側 圃 婦 卑 の 纏 トt狼・帰 往 ダー
齢 敵 揃,し ・%實 肺 抽 駆 尋 可 欲 と、 勧"の 幽 林 ・て覇
蒋 つ夏俸 化、へ は複 雑 な囚 窓 な鋳 ろの カ"『掌で勘 う。 馬 要 の内 落が 不 靖確 て㍉
獅 ・糊 い 。 生 勧 盆 上 肪 眼 罎 象・堵 わ 掃 こ と 航1ボ しrボ賜
る 。
ここでは 良啄聯 要 が,傘 秀 的 婁甲ヤ色察俸 の申紫ヱの奪叶1つ函つて 比教
官弾 網 承 動 筋 防 え ち 幽 民離 業蘇 幽 蜘 ・、 静 欄 幣 よグ
皐郭 報 泳 軸 ヒして命舘 琶哲つ て 幽.
4。3.2鋼 登 の 対 象 と 方 菰
鮪 勧 豚 側 犯 ・ぴ 像 初 ・蜘 艮(狂 ・轟 塘 神 二卸
て灘 等/只 ～4日 卜管雑 修斤で 東界石鴛鵜 申嶺 飽瓠 守tT偉ものの う石修宅(
脚.湘 肺)扮 破 狩 が繭 直 府肺 翻 鋤 る 初 鵬 も 葬
、ロ 灘 殊 齢 外の 勧 曜 んゼ諮 象鋤 林鯨 ・鞠'鰍 殉
クう14つ、〈 ては ・更鰍 工券蔚 聞コ 確認守需練 祝載 穿頑1二羊 リ・弥級 の勇
1裸 縣 工 勘 亀磁 け 舜 。奢瞼 惇湘 蘇 吻 卸 姻 鞭 郵 細 ゐ
云菰 起 とっ蔦。葵 蓬数,回 各数,返 琉叢刻丁系4β ・1"亜t/z"あろ・さ 弓佗
で,蘇 坤 偽 ・よ赫 私 露 ぼ 鮪 診 勲 席 酢 翻 群 一 し
て疎 さ輝b航 乃 蜘 ・昂 ・・雛 回骸 齢 ・・て幽 轄 瞬 わ




ま控 業馴 ・晒 画 賑 ガ幽 ψ う卿 で勲 淋 て吋 碗 み 劫 ,
初 β・2健 如 僚 鰯 呼 飾 篭助 て 而.鰐 瞬 動 渤 ・僚勧 卑軍
蝉 冴蛙 勲 娘 煽 費 竹 一 ・助 ・綴 勉 納/3}・勾 啄 へ 胸 宏で
勲 奴 幽 拗 堺 貼 し破 撫 嶋 もめX睡 業 け ・て毬 琳 擁
厄も ってい う・ 笥 ろ種 業1・笏Mて 特良のう骸注 め稟象め勲 贈 蘇 比㍗バ 拓 く,
げ も如 勧 ・働 恥 蚊 獅 輪 ・味 卸 ・騨,綱 う東劒 蘇 隈 の
惨難 特微 う町 る 主蜘 婁雰 曙 気・て訴 いて勤 ろう.鉢 エ痢 携 当 う工囑
・㌔僻 ・易(駄 千 工 蕩 助 す ハ猟 の代 霧角魁 の翻 う.紘 工業で麟 ぐ
朽 桝 の約4錫 は ㌧ ヤ易・ で 励 噂 ぞ嫌 設 のみ御 うと御 み睡 しめ
や.工 吻 丁鉱エ刻 ・あ・肪 魏 裸 案型 で噸1ノ 、「彩 痂 コ.「 倉肩.」が
ミ塾 一 ぐ.私 工疑 匹鮫 η 嫡 乳 公益 宰蓼 〃 一じ豚 案 、なガで は
罧伽 窪 集象馴 閥 派 卜卿 。 而 蒙劃 なワ 醐 ら が'こ才Lt・祖 劾 ろ巳務
九 ろ妙うφ"'ノ孝務 鷲「で?タ%(複 奄望含ち),「 庫 幡 」 び且!%霧度1うすぎず
凌柵 の艶 紐 彫'鵬 単菰 勲 災の劇 軌 釣 レラという低 ぐで'あろ。ザー
じ・み雰の湯心 捧疹籾 の豊蒙型bわ 乍 つていて特 潔め 稟牢型なも捧ケ 〉・が,
琳 燃 の餅 型1窃 ・腸 蜘 嫉 設め輪 、塙 沢Yl擁 箕 ・尉 おばな
舜 い.こ 蕗冨 サ ーじ1ス察1・一拷 しβZ励 弓輪 与ρ㍗ いち い5僻 麹
⑬ ん で栃あ 縛 種 ・・噺 勧 ・皇・鯉 ・橘 飼 賛 鎚 餌 ・び う.
勲 擬 峠 も掴 川 襯 猿(袖 籟 ♪で み 興,雛 拠 も1・1呼・人
切 〃 酔 杵 ド僻 彪 ・"励.酵 劉 回 討 一・塚 券が獄 槻 枳 り勧 分
綱 晦 敏 し 、雛 翫 酵,低 碑 勲 ・側 砥 砺 ・四 ろ・ 肱 工雰 ・
酵 沖 つ吸 企 鞭 榔 肋 樋 繍 ぺ てみ 御 、 瓦 呪 ノト の紛 励
}勉 吻 差醐 瞬
1・厨 締 ・陥.紘 螺 ドっい押 雑 ・、大て一1詔 ノ
坪蛛 払1〃ρ坪琳 下 ド勲 バ 易 ワ、 マ ノ小で 惇真蓼規標1嗜階がそれ潔リ'
段 。・っ千っ 厩 、 ろ1鋤 ろ.蘇 斜 ・う牛翻 勲 嚇 ・肱 塚1・ 励31言
z・勤3バ φ・で 隊 徐 い が 、 吃 の う頃桐 悸 報 い ケ い。'企 券 の 後 橡 捧 当 墾 吃 の 企 累
・韓 納 擁 撫 磁 口 陥 桝 窃 う・㍉ さ弊1う糠 轍 礁 も
峯曙 肪 姻 ゆ.し カ・レいず ト1・嬬3〃 坪 ・属 が 鋤 勲 〃 酵"擁
い ミ
しめ う脚 う規 綬 略 鋤 生馬 鯵 濡 墜 の特 性 あ ノつ以 マ よい もので劫
ろ 。
博 礫 郁 蘇 轡 ・新 塚 ・珊 靴 ゐ ものが戯 獅 助 ・「嚇 ・
「改 徐
.の 刻心 冨修 いダ 、プ ービ裟 紫て・1て「贈 塚 」が 「新界」、二1手ぼ疹敵'
し、 齢 韓 、撤 獄 曄 ゼ 僻 ・ヂ 新 梁 ・肚 廻・て軌 藺
業t・加 鴛,`轍 困 し噺 象1・よ・・7レ ズ ・矧 ・"鯵 轍 朔
表4・3・2 霞業裡 劉 ・粟 蒙 便 ぜ奪1♪件 数
-




庫 務 所 』(!o)llタ ・7)'
卜一 一 一 一一思 一ブ 兜 ・　 　し ミ
群 錆1












美 覧 侃 寿
蓼 ・縁 校 唐
神 禰L・守・致 会
」 十 一 一ト 誕 一織 一↓ __





























































































































































・〃}£4レ7絹 タ48}一 し 、9}
7/
　 ロ ニ ゆ　 ササ　 　 ア ヒ　
/卿 十!喫孔 」ノノ四 .μ 喫 一L∠喫二らレ ノ4ぞ.・
.2i増 」 ・4.⊥ 哩∴ .乏一.ノ7_
父 バ　
中 小
謙:軽爵r'1糖 繭!"繰織 鷺 禦峯欝 叢 集は 夘人繍 ・・人
焦ぼ し 鋤L業1000人
鋼幽 猛9〃 人 ψ;ら 救畝売隊'タ 〃人
繊物 汽械髄 働 蘇6・ 〃ぺ 胞 購1タ 〃人5フ 人
砺紛 勧聯 睡 峨 肋老勘 誠b緋 「輌鮪 会樽 廠 柳 騙 瑛嘱籍行
謬蒙霧 勢レ エ穿彫 態 刷 狩 数表4.3.4






















え1)肉 『は 他 の頑 目と橡 疹 ぜデ1・噸一
Z碑 形嘉 協っ8・の脚 ㊨ 類 して⑭
の 倣～篁一 杜 集の窪物 の肉御 を橡 併・噌 叉すわ
lZ)τ嫌 一 作采の慮吻 セ倉獅鴛 怜犬毒亨命こねして止て塚 お 可
1ミ1糠 一 他・蜘 協 ・醜 伽 卿 な繕 ・て建tる
r4)贈衆一 仏索慢 柳 他紘 舜 客廊 同穂 確 肉む割 杯 蠣 毅 すう























































表4。3。5彦 業豹'工 卑畠握 宙馴 件数 。
墨曙1塁ll辮1鰐
蜘 噺 卿 α 馳 ヲノ:σ・避 ぬ …r・ ・)ド ㎜:
、畿 膿1.1計 彦修∴ ・ll・ll肋(1∴・一 …
綴 麟 鋼(1;)














一一一一← 一一一 一・一十 一 一
摩 劾 勲 でtη(4/)







































































































































































擬 灼 さ ら 噺 ㍑ 柵 傭 殉 伽 ・ 改 獅 磯 秘 ろ.商 勤 隙 、
し て 磁 獅 反 昧 して 棘 咽 ・て 購 力 負縁 伽 ・%ろ.こ 帥 ヌ卸 て
舷 琳 隙%舞 み ら 扁 よ う1・鮮 の 飛 暁 嫌 椥 熊,毘,・ っ
・ 曳 鱒 灘 嫉 、瀦 ・ 礁 齢 り ド 鰯 勧 砺 け う鱗 働 … 勘 晒
柔 ら ト,こ 胚 が 南 珠 辱 ゴZじ ヒペ て敷 虎 爺脅 戸ご・は る カ・1二喫 ろ や が で あ ニ ミZ
必 乙 やb「 鴫 察 」 の形 屡 篭 宏 ガ ろ傷 囚 と 啄 つ て い ろ。 こ 密 惇 工 穿 哩 窃 乙 め
稲 で 禍 ヒ 》 ・ 劾 局 鮎 力'で'めう.ほ4β.ち)軌 工 豪 ・嘔 「歓 く な
つ て 聾 ・Dψ ゲ 書 粒 拡 働 勧 と い う 被 ケ 机 く 陽 ム勉 鴇 靴
可 ゐ ん の ザ ろ く、 「塊 髄獣 角 の 醜 歪 卜伴 う 稟 物 の{玖 毯 」 が ミ ト1二つ 〉・で'い
る。 こ 紳 〉観 て 嫉 ・・'痢 蘇 勧 揮 偽 ・¢ の ノ,λ 競 し 賜 力・、
雛 難 リ も ず ・ 覇 躯,「 訴 し く 鱗 を 姫 助 ・,h獲 バ 葬駈1η ろ・
「呼 ル で'挫 ・ バ 露 で駿 ・て 賜 .工 軒 艸 の 涯fド1㌻ 四 赫
1つお・1丁な 史 象 の 伽 霊 宅 形.す/つ の 指 堺 で あ う。 商 第 や ザ ー ビ ス ・宗bち ・〔丁る
磯走渠 の 填 ド つ 〉、て の 敏 腐(性ゲ う グ が わ 密 う、 エ孝 ラ里 油 の 孕 グ 、ウ も 洋砿 で 廻
窃 と 琢 な痩 粒 「的 塗 ち の と猴 玖 「的 複 巻 豆りi〈巧 ち わ4～る 多多い握 曲 ㌧ グ あ ろ.ρ
轍 く 率 蒙 鵬 め ろ・ ヤ 「支 所'とし て 輪 疑す ろ ・ 塚 倒 脅 然 蜘 鍛 握 郎
塗 リ う う も4)で 珍 う,こ 込へ}う講 して 「}峯い そ 新 棺1二り う」 と φ'「口 簿 ん て"
き 乍 」 電 獲 白 し す る ちの 賦複 合 葡b勘 うわ れ ろ 儂 向 ρ"'強v'。/フま リ狡 のz
つ 耀 凱7狸 幅 勤 働継 補 飢,推 彦 筋 劒 で1錫 ・て も ・姉
樹 て埴 撚 か し て籟 彫 簿 累 豪審 瑠 篭起 しか"凄い 拗 で'瑚 こ 興 奏勢 し
乙い う,㌣ ド 匁 益 申業 ← ぢ 〉へて ぴザ め 工幸1唾窃コし比藪 的 》独 で易 るミτ は
舜 目 さ 煽,
43,4計 画 と滋 槻Zの 縄
粟 家の沸 寧 ドちMて は計画の段鰭 力・う・セ返 を集渠の石列・艮俸 セり1二東硯 す
鯛 ゼ鶴 筋 ・ミ る鵬 硝 く御.更 劾 生卸 鵜 の 内新 似1・ ら
せて 一影蘇 雍 の磯 で励 柚 燭,孝 紫切 湘 ・微御 亥う・の影
犠 重飾 聾 耐 鷲 い 毘 ・・火 鍾 鯛 旨 つて賜 ・蓄個 一轍 飼 の
噴 佐功 原困博大3く 分 げう Y,窃 辱君 の孝享 卸 の計 画1二方〔丁る灸更(「 計画
の噂 六 魂 の 均 鱒 助 簸(「 墳 の 笑化 ・靴 つ ど蘇 つ 蹄 参
が,礪 鵬 概 舳 樋 が 陽 ・準 多い・即 嚇 碑 難 よく榊 し
て 》い ゐ 。
ま捜 鞍 銚 臼 て砺 工 鰭 工霞 ド紳 附 の蜘醜 村 て陥
・て・鵬 う。・劒 よう.観 ヲ.6諺 業別 ・鞭 一 翫 期 嗣 牌 頓 つ

























































































































































































































































ト肺 も の 賜 ゐ・ 伽 撫 ザ ビ 煤1嵐 融 晦 届 ・ 脈 で 螺 比,
μ4%(鉢 工 業),タ7・/%(ザ ー じ"入 象)1二 豆 ず る,3～6ガ 耳1二伽 凌
・ガ・働 ろ。 南 紫,仮 益 率 裳 で1客即 や 肇 く 琢 つ て ぢ9,〃 罐 も6へ!Zカ 月 ド移
。 て 陥.(公 嵐 韓 で 陶 一 助 目 胴 凄幻 し ρ・し/.箔 貿 の 累 弘
で に 疹 覧 禰 と も8タ ・㌔6%ど 与 つ て 〉曳て ほ と ん ガ 髭1京塗>1。 企業 撮 硬 帥 二み
秘 織 粟が'トぐ い 陶"計 蜘 剛 ・短 い 傾 伽 励 と い 禍 が 〈脅 臓 工 業
の錫 倦 う ノ 吃 起 も3刀 日 以、内 ド 寡 マ 的 ト 後 わ れ て診 リ,そ れ 以LO翻 両 仁
つ い て.ゆ 鰍 榎 ト 嘱 び う し 曜!・ み と 励 豚".計 画一 老 工 齢 樹 の
疹 短 笹 痛 聖 宿 め 夢 券 虹 ヵ・hの 要 賄 ℃ 宅 も1二建 環 的 な 計 画 の 複 疎 ・ヤ識 計 φ 難
易 と い う 季 儲 も 当 養 八 っ て く ろ こ とが 予裾 ぐ 戯 う 。 い ま 計 画 一 塗 払 期 楓 を
さ ら 、壕 象 懐 盆 別 吻 漁 し 旬 る 昂 里稔 脚 。 獅 協 鷲 リ3召 表4,う,8)。
工 賜 ち激 も 短 炉4/ブ 耳 以.内b86・3%あ'よび.っ い で 倉 障 が 同 堀 阿 ト っ い
て グフ・ケ 鈴 ℃ 牢 っ て い う。 こ れ ら1つレしぺ 参と 陪 鯖,申 務 汗r惇〃%.6ヌ ・〃%と
低 臨 薩 業 刻 ド よ 掻 瞬 雁 掌 ドむ 樋"主 婆 届 難 め 蓬 劇 防'収,
い つ 曳 ろ 泓 天 さ 躯 て 筋 ら わ ↓～て い う,
つ ぎト計 画 嵐 槻往 の 閃怨 な 固 態1つすろ。 覆4.引?捧 彦 皐劉t二規搬,工
賓,燐 糟 ・楠 整 ← っ>1て亥化 め 肩壌 廷謁 ぺ 托 も つであ る。 規榎 につv、て に
厩 、。紫 諌 獅 紫 で種 が%・ の劉 含 凱 蜘 ラ腔 しび ろ・"',補,ザ
そビ ズ 宗で は60(∠ダ%霧 族.1二宅ゴ 告っ て いろ.規 榎 ド疹 りあ る毛の 、τ吃尺
きぐな っ 彰!側 ト ヤ エイ トが 匁 き いダ,伝 盗 寺象 で1さ倒 外 鮒1つ同 聖であう。
工噴 ト っ'ψて ぽ撮 腰1二あ'trなよPリもみ 装㍗ 幡低 くケ リ,修(塗 つドをP侮の
鹸1紅 智噌 灯 皿 。マ 帰.縮 臨 大 さ・つ1写・榊 ・て計 画 し㍑ 賀 で 翼
矯 厩 の1葡5刻 窃1ろ4劇 秀脅 豊 筋 勧 が工 鄭 噌 κ して・稲 こ
と 瞬,て 暢 。 琢 粉 纏 並 レ つ慣 笹幽 熊 細 ・防 の 蝋 艶 癬1
な 容 いう℃,瓠 鋲 準 τは 工傷 が 移 い1刻傍で ノ欽 鷺 笠 が最 も 多 く・ か位'旅
働 ンク ・ノ,ト 卸 順 琢 梶 、1う.南 豹 麟 韓 河 一麻 勤 耕
霧 で 鰍 勧 ユン フ リ ー 瞳 が44-4タ費 一敦 し,欽 皆鉄 勅 ン7ソ ー ト董
乙倦 ぜ ちと耐 ザ直 ゲ並 半数 とな ろ。祈 病 ・左鞘乾 の み 梨 砕1ま規標 ・工賞 ド に
べ 祝 わ 備 勺 嫁 概 も 桝 ・みLで 嬢 ・・ 咳 騨 肋 ・ 依 褥
業 で 陶 〃・%噂 。 托 〈 灸 更 が ケい.麦 象 し防 の の鮪 なみ μ,轍 工
業,南 業 で 祢軽 い旙 膨 ガ ら璋 い縮 蜂 ・の丈 象 φボちく・ サ ービス 案 て「1び並 φ
紳 界渇 斥っマ い う。 計 画 巣視 狂 の内疹 惇エ 孝裡 由 ド 苫 って毯 〉・ガ あゐ・
(,蘇 ヲ」・)一 艇 鰍 癩 御 り歓 坤 御 τ 襯 楓 工靴 林 穣
獅 鰍 淋 敵 え 悩,獣 ～睡 励 の幽 ・知 鶴 雛 蔽鶴 坤 裡
蜘 賃 餌 低 ・、 し偽 伽 婚 ヤ但lh・も鯉 ・び る・ 最 膜 幽 な
藤騨 客1虹L
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表4.3.io工 申裡 留 劉 惚ヤ画 湊槻 彦
1'仙繁,＼濾強
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,喋 ・ 繍 鉢 す ・・ 爾 を 勤 財 呼 裡 凱 レて 鮪 樋 の謁4
、%ク 槻 灘 編 フ し,β ・鰯 ・"工難 猟 ケ し マ い 拶 望 ㊥ る。
こ こ で 計 画 裂 槻 巻 補 拍 橡 ζ規 標 、 エ 養!楕 止 研 絹)向 の柑 互 閑 係 ぐ姦4,
釧1 、)にっ い て 汚 譲Lよ う。 表4・ヲ・11{・み ウ れ る よ う ヒ 礁 数 か ラノト珊 そ除 ・
M影 も の の4訊8%惇 あ 弓 町 る 茨 で』計 画 孟一り 不 妻で あ リ、 残'9φ ナ乙タ メ が'何
ら が の 簗 化 丞 、ギ つ て い る・ 何 弓 か の 裂 更 あ る も の の う巧,工 噴 ノ耕 粁 ・橘
働"様 く・撮 壊 ド げ が 羊 狐 隊 里 し 旨 あ の仔%洞 様1・ 工 騨 艦 麦 脚4
脚 ち 構 画 規 勲 〃%錫 ろ、 工 愛 の 鍛 修 凱 く 熾)}れ の
表4β 。ll毒†画 巣槻差補 指橡 め本冒互腰1係
一 一r-■ 一 ～ 　 }戸 一'一一-腎
(z)麦 弓ケ い (3)鍼 ケ しち 〔ス)不 明


















































瞬 、。憾 椥 う(・)lb)・う糟 目繕 写陣 悌 …%・ ・て恥
禦'
咋 鵯 防 腔 魎 ぴ 紳 陣 リで塗・,鎌 轍 靴 稲畝 短 、二
脚 褐 箪 働 参掬 抵似 秘'燃 断 弗 ・榊 畔7%ヒ 覧
工 萱 の 装 更 がv・が ← 毫 黎 塗 薯 象 琶 も っ ・も の で あ 多 ガ が 裡 解 で き う・
っ ざ畷 鼠 墳 離,四 跡 梵 ・'細 嫁 郷 聯 影 タ・
ゐ ビ 鶴 の舳.と 姻 瀦 鋤 う。(雀4β'iのr規 綬遭 ・濾
知 の 注 塗 裡 曝 鯵 ・計 画 の 確 大 ・ で 働 う・ こ 山～1鵠+画 当初 φ 予 定 が亀墾 影 覇
駒 蜘 時 耀 由は 嚇 衡 トう賜な つ喉 ㌧ 勃 直仙 ・"励・
・輪 鵬 銅 一罐類の聯 のあの乞蔦瞳 隻争i・キム・デ諺樹 錫 る4幽
し硝 勧 咳魂 勧 纏 勤 財 う・船 で獅 ・規椥"榔 し脚 で蹟
批 つ齢 卯 翻 舛 月殖 御 蹟 学働 紗9肋 輔 働 リ・ つ
廻 鞭 呼 蘇 の覇 磁 彰,吻 内働 糊 甑 エ勃 鍾 鮒
磁 轄 礫 特 多稼瞳 担 帰 ・縮 工勧 糊 ←つ唄 掃 膿 樺
、214
規榎の編 ケ ←伴 ろ も のの～キ数 が ラ く、幅 の臨 由1ぴ歴 鰍 夢楯 の興化,耀 戚 殺
鴨 の弦 御膿 ラ勧 ウよ る史 募計 画 の縮 サ寺 容 あ ⇔。 蓬 第 行 湊の考ヤ釧 寡骸 列1・斥
て1・<岬 積 も あ ゐ 漁 い 礼 臼 低考七離 い)1壕 観 筋 ・ ℃が 豚 リ難
しい 励 ひ 励 こ と 劔 財 鱒 轡 冬 してい ろ津 曝 気で㌧ 殺 働 嫉 弦蕨
の径 ん琢こ め 時顛 で㌧笹,矯 ド戦 の傾 「向 フゲ薇 め 弓」トて い る。








































蘇 劃 騎 琢iの鰯 亥 象i褐 懸,両題i箆 象













































































































































































些3.5被 針 老 ・施 エ 箔 の琶,李尺
集象鴇馴 鰭蝋 覇 御 の衡 靴 紳 てま簸着側備 びつく・価 うん毘
尉 犠 礫 勧 裸 勅 嵌 齢 婦 審働 擁 騨 れ も… も識
215
臨 壱鰍 曜 外 醸 母 伽 輪 躯r郁 帥.袖 畦 躰 内 磁1
廊 み ら ト'綜 で矧 力'ら計 蘭 貢療 考{1歌 るこ肺 励 。 施 工 燧 Ψで
獄 媒 の 行 わ 煽 遅 も し1・㌦1ド で 励,特 財 翫 考財 切 剛 う臨
晒 つ 恥"り グ 勘 知 妊1速 ぺ るよ う 陣 撫 俸 傭 贈 へ φ 邸1甑 窒
い知 犠 しめ 秘 る.い'し,こ の 雰 稼 こZが'拐i玩 でも圭 蓬箔 側 と
一 惇 じ涙 編 伽 く靴 新 し噂 嬬a・ 揚 。
生荏笏糧llヒの 編 び"つ、きカ'忌ド も ゾ くつ がの タ うフ9が'あろ。 多4,3.13駆雇
拳溺 序 横 修 体 の タ1フ%騨 もの で・あ ろ、 本 隆 躯 直 じ ・象 糊 卿
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多い の 博 「真 蒙 薮 計孝務 酋 」 で'診ゐ が ・享擢 」二雰つ て その 亘 要 徹 匪薯つ て
尉 ゆ,蘇 助 一以 鮎 沿 ・邪 「醐 轍 酌 闘 鰯 紅 畷 鮪 ・
・獣 計 穿斎 祈 」 ド つ いで ウ エ4ト の匁さい の は 「更殺 紫 老」 恋 、繭象'骸
蝶 、サ ー げス 業 卜別 磁 恥 疹 る、 睡 鱗 ・鉱 魂 郁 業 揖 倒 蕊
鋼 ・桝 て る勘 りMい ・℃が・誓伽 鋤 ゐ ・蒙4'ヲ琳 稠 辮 め
:鵬 尺,・あザ 場 う紬 ・ 絆 よ ・・樋 勧 ・・琳 う隊 蘇 伺 麟 診仰
「稠 鰯 祈.ち ・dボ 鱒 騨 ・切 励 吻 ケー入 も多 ・、 ・植 勧
'
、う.碗 壕 では・砺 似 碑 集≧・鱗 吻 郷 露 つて帰.諸 贈 獅 ク"
』
韓 生鋤 榊 鰍 廊 ・費 るケースで も・ 韓 嫌 計鮪 弓畷 葡
、一鞠 り画 ・砺 帥 γいで・功 ろ うが,諏 計 【囎 い横 櫃 蟄 累し深 働 勺
'葡
鰍 勧 る,て鹿 痢 勧 め・邪,・ 峠,鉱 壕 瓢 騨 知
醸,、 サービス勤 ・測 鞠 痴 増 喋 設 緬 喚 せ礁 猷畷 ・㌣
齢 舳 つ 四 ろ,勧 ・割 繊 主業 幽 業蹄 つ・・碓 轍 劇 ト・じ㍗
鮎 鋤 ゐ,,轡 購 嚇 嵩 ・1・ ・駄 ・申 ・'・の嫉 懸 励 鰍















































































































































































































































































































































































































































































































控1( )醜伽 伽 硝 命 ゼ可悌 頑 跳 ・磁1ゲ岬 も物 数
,4"一
2マ7
案あ・とがノト規 練1二硲いて褐4,マ 但 業 で は 「 良殺 業 看5が 為 い。 才蔦 「
企案 の 業 生 孝焦 陣 幹碗 」 は 企 察規綬 が が さく なる ほ 汐馬い応斧で晒 る.「企
雰 閃 の導繕 風像 着 ・ グ 匁 心業 ド おいて 】ま吏獣 券看 乙 修詠 巧る霧 珍 ド幼ゐ ρ"
穿{ら掌欧 下 で は 博 るかP修 ・条 ℃ 斥る.こ れは 獣 計 能 力宅 も つ営繕 初r捲6
。あ 臥 企 新 眼 軸 てい う こ と艦 味 篇 。 絵 駒 跨 砺 れ 訴 企
皐烈 ズ 獅 博 務 所・ 臼 仰 して、 「惣 雑 ・ 「輪 肉備 ・ 縦 卜
・,魅 心 案 ・「ゲ 飾 購 御B殉1ジ 設 毒倖 矛樋 」 　業 捻 伺 麟 句・
力党 網 二つ ・貿 い 乞 ハ 企業 で 、客鉱 工 享 吻 業Z協 壌つて お'9,前箔姻 す
「業 主 孝 警1ま幹 窃 ルヒ ヒ設 計 争 務翫」,「更殺 募篭 謁 め託 饗順 で3箔 グ1孝1ポ
て擁 して 暢 死 編 伽 「禰 †鱗 和 が 勤 ド 蘇 鵜 ・ グ ・ 硲
仁・ いで 診 り、 「擬 挿1τ 幹恥1秋 Ψ 企 業 防 レしてレζ車 輔 匁 しσ
⑭ 魁 蓉 ㍑ 軌 池 靴 し弱 ト[像 へ即 ・斡 撫 偏 て℃ し蘇 ・卜
歴 家 や ヒ設 評 孝務 所 」 が 多)・が,六 企・累r苅 長 亨る 「設計 孝移 酢 り と小 企
索1多舛 陀 可 る・之4～τ 匡,ぢ 吃ち く 懇 咳な 肉魯 望毛 っ ぞ い多のτ1不斥 いρ'∠
齢 弓 焔,(二 のこ ℃ トっい ては 初 算 で論 峠 ⑪ と鯉 しズ いろ)
脇'、 更翻 し撫 徽 粥 う ケー ん 「禰 罐 工吻 畷 鉢 呼 均 ・・ 鉱 工
寡τ は釣 〃%、 商 界で は 約4ノ%各 脅観 つ ぎ 悸車 豪使盆 劉t二教計 主俸 毛 と
2杉 も のガ 表 チ,ヲ,fダであ る。 「漏 税 ・ 「住 篭・ 「脈 勘 マ学榔 勧 豊 寡
釣 唇複 旗 な も φ1まr獣 計 解務 所 」 卜 多 い傾向 バ あ?.「 皇被 業禿」 て嚇 「
彪 鋪 貝 鑛Mて 也 の薮計 キ俸 を わ'ぐλ'「 瘡 湯 ノ 「工 喝 ・ 「幸 跨所」 が ミ
れド 縦 いて いる。 ・企 集圭 舌件i不紛都2に 多v・め 協 「エヤ易・ 「'倉陣・ ケ ゾ
の生 性葡 集 栄 ドあ'いでび 房ろ。
ぬ
灘 悔 鹸 獅 銚 肋 浜津 侭 齢.ば 糊 ろ閥 いう ・幼 蘇
ぺ の渓幌イピ温程Fお いて 葦要 な閥錘⑳ある、 象4β」ζ～ 須4β」3悸修 孫裡
別 お 淀び企 宗規 橡 別1(こφ固懸 を琢矛医フて〉・ろ・ 手ず'企 案φ碁 主ヤ韓初
力・辱贈 蓼僚 かあ ゐも碗 襟 いて殺も†}働 画 紘 ・疑 み う と'紘 琢 でロ
ー ・骸 殖 琢 勧 移 く 鴇 粥 企・ ぬ 紳 つ 呵 甑 解 で ・
助 傾 締 、卸 で・漏 が 離 の ・瞬 阿 『つ 麟 毘 尿 暢 漉 備1`つ い
乙 七 同 釧 ・・「燐 卸 潔 入 業 老.が 多 い が 「銭 孝 ハ 札 ル ガ 塗 り 郁 ぞ 低 益
幸 業 が ノ4,8%,サ ー ビ ス 策 が ヲみzヴ・で 商 穿,鍬;索 が スグ・μ'向 案/z2%
Zな つ て い ろ 。 獲 物 ス 象狸 ガ 褐 ヤ鋤 本 卜 β1修 み'偽 「 特 艮 案 駈 の 彪
秦が 教 って 拶 ワ、 づ賂 の ス 桑複 でt不並{・》取 ・ 勧 ダ 私 恥 掃 ・潔1
デ{本ず ・言贈 勅 猟.の ものと・皇隷 綿 ・の 肋(伽 設計 主舌細 襖 ら
し包 卿 勧 赫)助 いて撚 卦 躯嘘 髄 観 み3・ 〆 蘇 価
紬 擁 伽 酬 鞠 嗣 吻 う・幽 ・∂・ω 企纏 砿 翻 零
?幽 繍 編囲i圃 …(、、仰 あ77〃♪卜 四)・卿 綜,♪1
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表4・3・17薩 業 別 ・規 捜 劉・設 計 箔重 釈
一L- 一L__旧 ～r『,一 魑__'9
露 ド彫%こ盛 逸量茎璽薩}翅些王!
〃夙/91〃.〆 鉛 溜 昭1"。 〃、 〃 ・卿1
㌧1初 ・1・λ・{li1魂 ・1
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表4●3'18彦 紫 劉 ・規 糠 馴 ・う包 多 着 豊 収
一
中 小
塚 敷 比キ 鼠 類 '拓 ぞ
「F
ノ4 砿 ノ 47 〃 タ





































































表4・3唱19工 物 麟 働 ・厳 セ伽 本
讐㌃鑛饗鯵撫痙1鷺.
一 … じL静 刑 瞳 鯉 遍(切 孟ミ!(〃肋71惚 の卿 〃脇/1
誤 数1(・/)ス/凶 眉 く/のヌ域%)3詞1`∠ ρ ア
"1
-一† 些 キ ・劣桝 鯉 裡(ノ初!汐iヒ切 双ノ・ い ∂・戸
/)スア切 ・烈(・卿 …(・3ノ・・.ω ス ω
1(タ劔 〃}弓
～"孔ρタゆ そタ.`瑚ノ4/i協7)夙8i戯の 卿(芝 の禰 断 の痴
往
1/♪ λ1(ρ:(〃 ノ/〃6
捗 .穿運 脚 紋 姻 瑚 タゐ∂/タダ暉2)裾 圃 掲 卿 β,(μ脾4
業 数1(/)("7{〔.・)列`の ク
、 糊 。/
一一縁潔 謬 物 鵜 嬬 マ}膿
些糊4/1〔締ll獄「塑μ
1ω_β




欝 晒 拠 欝}誌)鍵
一 ←竺⊥'騨'塑(捜 」般
叡 例47`z4)・ ろ 圃 ノノ〃個 ノ卿32')嫁 凋 拶 ・
勇も θ・〃φμ〃(〃吻 〃〃 ・ケoAのノκ0レ 吻1リム〃〃4紛/ノ〃 1(/〃,りμ
()内 ゆ 他 の 唄 冒Y糎 疹 せ ず 単一須 目 匠 して鍾1峯 ㍉匹 拝 も η ψ 数
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Y"喰め制 唐1ぷ忌ψ ・施エ落藍凪 望企 泉規 榎男い・みると、 ・特 更茉箔.1丁企
鰍 秘 糊 騰 く診 踊4錘 掃 力・,r鱒 岨 、1槻 吻 勘 一 鴛
ゴ翰4「 也 人乃縄 外 」、か並1ラ低 く塗つマ 賜 ,睾 ず酬・企 象φ規猿 がメ(き
帰 ゾ蘇 禰1の 徽 以 が 多く 、r殖 人φ細 ・銘 勅1秘 観 佃,脚9
節 知 ら臆 て'鵬 欧 公 痴 し呼 ㌃制 ・弩殉 うの 窃 ろ。殺 悸
伽 ・ 硫 馳 匂 紛 ヰ よる肋 の何刻 捌 興 欲 去M雑 凱 て
良物 御 湯 ηゴ 施工勧 隔 威 多入札 卯 御 ・階 隙 勲 横 い
皐 承 ㌧ラv・と驚 え 弓トろ)と 弓 躯 うこと冠比 鰍 稲 と、擁 疲設計が1犯 ん
汐渦 樗 徽 考†鰯 励 う贈 擁 のム入 縄 肌 濃 勧 貌 編 、隊
鮪 熟 易働 うし,辞 鷲 励 ・琢 しt・1窃経 勤 誓 袖 秘 励 ・御 で あ
ろ う。
獄 匁 ト設 計 主 体 乙計 画 一 着 エ 期 園 乙 の 閑 徐1二 つ い てふ 齢 ろ 、 叡4.ヲ,lrに
を〉'v、て み 弓 れ う し こ うて一は/「 殺 計 幸 務 所 」 望 殺 計 主 俸L育 る コし め は 餌 固
捧 歓3煽 瑚 塀 ・晦 〃%騎3倣 匹 ・ 艇 贈 し ゼ 紅 ま 節 絵
勧 ¢ 胴 鰍 齢 つ 収46'以,「 吏 セ縣 御 で 悔 ・λ ヲヅ・で励 、 「書贈
争・務 祈 」 が 夏 期 向 宅聾 し て い る の は設 計 苅 象 ヵ"規橡.セ匁 毒 く,吏 募 脚 、二 も
複 旗 励 し い う.・晒 靭,蓮 、・紬 陶 ヵ・琳 う 鯨 勘 鶴 励 、・ 畷
計 孝 霧 酋 メ1ワ 依 ・額 す う,ミ)し七秀 λ 弓 歯～ う わ げ で 筋 う 戸賢㍉ 》、穿 の 妓'陥 て一豚 欧
躯 の 〉・づ㍉ト 旨じし 重 が'笏ろ φ・1謬励 き ら ρ・で1ぷ穿 い 。 す裂藷ヤー 施 工 絶 寮 い 嘗 徐 列
、し し て の 毅 細'噌 賜 ・τ 縁 考ヤ纐 所 隠 鞠 性 脅 轡 蕨 裡 謙 罫 霜
1ワ》 ケ 霧 巧 ね 峨 牢 弓 ぽい で 坊 ろ う 。
4ヲ,6>欠 期 吏・豪計働
餉 企 蓼 、・駄 鴛 鯵 轍 幼 ・て ・、て 工麹 噺 蜘 聾 鱒1只 獅
緋 稟獣 稲 回 棚 うが、 す 群 糾 恥 あ鍋 力串 レ留 、 、依 ラ数
脚 琴籾 働 短鰍 矧 離 胴 壇 一歌 摘 ・ し餌 鱒 肥 鵬 四 歪
良獣 韮L俊育でヒ漁 瑚 計画 篭もつマ 〉～う七のも カ・察 リ多い ・ 象43701不蔭案
彫 ・焔 計 擁 物 融 靴 つて曲 。 詩 顛 四 賊 し軸 の、評 、轡 、・
「有 」し し焦ち のな双即計 働 施 わっ ものめ レ,「 千顧 、吉Fに 「婁 し」と
彫 拗 螺 鰍 跳 疑 智 肋 阿 秘,駄 エ界Cl材 〃 カ",観.
竺1ピ 人峯 では44A・4タメ 程 侯 が次期 昆律計 画 毛も つている・ 〉乞の毛浄粛
期 蹴 工豹 ザーご'ス知 嘱 商 新 リも恥 、,タ修 タ既 解 鄭 してヲ鋒
6日(!力 牡1力 日)ま で トサ ・じ・諜 ク洗7%,舷 壕7ゐ4労'解
嬬 ス%繕 勃 裸 と・四 を こ憶 綱 動 ヌ橡 戯 腱 孫(秘 ヲ・
勿 辺2ぞ1ゴ 参翻 賑 ・ 晦 机 四 う)の 考檎 一 看 畑 向防 樋 秘 や
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や 豊 い・ 特1二繭 寡 の藍 トガ めだ っ て い る。
表4・3・20裡 紫耀 励 次 館 真劇 痔瑠
解 ・　
3ず等/胃 ん6Ff









































































賦 ろ 噛 ㈱ 樋 姻 謬 ㍑ 跡 、偽 のか 匝 が 。規 種 ,灘,雌
1切 い 礪 蹴 麹 樹,牌 鱒 礪 叡弘 瓠 御 徽 し て み 多.(概3.
71)規 梗 トっ い て格疹 蔭 案 と 七凍 卸 良設 吻 か 蕨 壊 グ見虹 ま 齢て い る.絹
伽 杁 工 奪 、サ ー ビ入 京 、・わ 肋 不燃 虹の蜘 胱 添隼 の蜘Lが み 悌3い
っ、雫 うノ面 蒙 ノ恢 益申 秦 で 、まわ す"ガ擦 が う 本虚 の》L重捲確 し て、ハろ,便 痩
備 飯 で は駄 工 穿ドt手℃ ん 汐要{じゲ家 ψ こ ℃絶 陛 て七,こ 〆 繁裡bわ・1丁う不
蜘 しへ 緬 称 瞬 脇 紳"劣 嶋 ρ"1!向特 わ'げ砺 爆 化 の衡 色℃撚 る と
り
こ ろ、κ便良禰或 の更化1㌻基な勧 饗 が強 しい二靖 柔 弓躯 る,沢覇計 画 φ使豊橘
成 、・特 鱒 り験 と に,疹 藤 ～愛 樋 ・'縮軸 し,く悔拶 な位 渉 し助
1鯵 礁 勧 融 ・瞬 列 蟷 恥 しは 櫛 して 而 蹄 及 ・て,励 淋
ド め ・て帥 物 胴 難 ,の劒 鋤・確M帰 こし鋤 帆 鉱 工象 レつ 帽1丁
「孝聯祈 」ヤ 「店輔 」、南蒙トっ いマ は 「像 庭」 「ラ噛1壌」 「疹 湯 等」が緒
琳 騨 い 扉 隔 わ れ 助 ,ひ は 蓬 賜 駒 擁 叙 蘇 蘭t・
ぢ楠 剛 節 狸 一輔 細 鮨 切 き紡 礼 て よ 祠 窃 ケ燭 う・'・ある
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い う 訴 う ← ・ 七 お ろ ん)気 凱 ト も宏 移 御 施 毒 グ 縦 く とい う=℃ 毛 当 餐 あ リ
ラ ろ わ け で 励 る 。 そ ト 協 薩 殊 の 性 梅 宅 ・し 閑 像 グ'諺る,今 期 真 穿像 擾 とγ欠期
執 働 の 吃 溶 と の 関 像 庭嶺 ・ぐわ と こ の 訴 う な ご 七1字一 肩 勤 き ㍉ カ・℃ ケ う(蒙
4、ヲ・ZZ)・ こ の 表 で 傾 劒 一 歓 して い 励 の の ・し響 砂 ・ 、rサ ィ ス
募 」 ← 蓼 警 界 漁 界 「学 枚 ユ・マ 「施 擁 、斥 び で は 学砥 ド裏 被 さ ト ← も の(吃
・ゾ・1げ こ 紬 帥 の)で は〃 錫 の 一 辮 な し 胴 .鉱 工 気 蘇1・ あ'
寸 う 差 薯 斥 車 象 一 「ンヤ易 」 炉亀 碑」 「穿 筋 祈 」 「庫 鍼 」 で は 劾 史卜稟 設 ぐ
纏 わ の で 障 露4・%程 後 ぐ 勃 ゐ,こ 躰 う な 疹 薩 案1窃'嚇 主 毎 ケ 卑 寡
服 の 僚 勧 拗 尾 ・細1%御 て 史 蔚袴 駅 飼 グ 呼 黙 熟 正 し押
う ℃>q・ 羊 う.
柔3,7ま と め
場Lの 主 薯 ケ 望 琶 ま 乙め祝 つ ぎ の こ究4で 獅 ・
ω 集 寡 筋婁 博鍬 ㌻ 業 惇 励 ゲ エ賜 ・,蘭 勲 桝 う 「鰯 而 秘
齢 蘇 ト額 の 蘇 型 晦 い 飾 能 し溺 ・ こ朗 銅 騨 狐 で裏禰 る
七 の トっ〉～・(i脅ド晦 瞭 、ク姦わ 起 て いろ。
〔ア)工 物 趣 一鴇 鶴 で ゼ 探 ・砺 秘 う勧 グ御 魁 擁 壕
で終 ・確 廉 、 が ・新 徐・ 亀 払遇 つて い う。 こ れ は蔭 案 の修 繍 と豊豪 の年 惚
払b関 像 してv、ゐ ℃笏λ 弓 凌しう。
(ヲ)庭 奪 の嵌 糠 悸1〃o坪 以 下で てキ数 の沙%な ψバ ー筋 幻"(ザービ ス家
のみ例 外)伽 庭 は!〃/呼 琳 均 〃ρ吻 杯 の とこう で励 ・払 豪別b規 橡
の今 葡 ト蓼 ガ あ り、 疹 薩 寡 肉で ほ 企享 幾橡 り丼 き 唄 手Z畷 豪撮煉 笹九 押 ・
(4)真 律 端象 あ勧 釈(工 孝裡 由)t・1微 狐 で強 いも め と複 鋤 匁←扮 らわ
紡 茄 い ㌔ のbグ 鶴,申 案hで 拡 露 騨 薯 珂 ろ 拗 匪前 箔 容笏 り・ 「
、竃い 」 の更 新 》炉 「苑 箱 」 は夜 着 容師 ゐ・
(タ)計 画 砺 案硯 ゆ る鮎 畷 重 踏 う のが常で 励 ・ 規榎'工 貨'
耕料.極 也 脚 す 描 紮 望 獅 豚 ψ もの匪 揚6%1筋 ぎヶい・ 徽 のケ
匂 竃撮橡,工 側 ・つ 収 笹確火 袖 側,識 料 ・桶～監τ練 踊 恒勘 望柏 痘
へ鞭 跳 蔑
韓 ㈱ 所が蹄 繍 勧 ろ破
習嫁 徹 企釦 駐 輪麹も詠 噺 捗 い・鱒 覆衡 儲 ど・トの録t二
脚 磯 繍 佃 勧 群 磁 卸 蓬嚇 箔・撃 う・酬 跡'海
粘 毯 榔 微 閥 ・足傭 卜・肋 輪 ・・概 多いガ兼 工箔τゆ 惣 縷
が欠きい憾℃被 卑入札ずわく斥 つマい参・
(ク).,父瀕慢 梁引齢 崩 勧 孝数伽 ・もワマいう・ 臨伴 駆 寡で噛
?23マ
キ数 の整 糾 ・欠蘇 ヤ覇ゲ卵 、 動 の晴 期も》℃敷貿 物 冒 粟 さ 俗ていう.
鍛腺1丁!鞍 、`今錦 奪協 の里葬 募りも・ト慢 瀬で功 う ダ,駄 工弊 、ザ ー び又 家
啓 蜘 しへの微 ・・舶 梛 堀 妙 う.疹 酵1・ 〃鮪 確 第 蠣 初 よ
う疹 舳 綿 辱 のつ 酬 二凱 凌れ ド熊 可・麺 懐 釣 琢嚢馨(褐 被 誕誠 塗幻 の
賜黎 ヒいら禰 乳釣 諦聾の形 毒 が艀 他育 う、
醐 蘇 蘇 幅 軸 ⑭ 轍 叫 切 よう聴 駅 働 ろグ、 劾 ヌ
伊 挿 賜 翫 して、酵 働 　診矧 碑 規 概 鰍 袖 、富 蜘 で
あ ろ・ い'レ ・ こ こ岬 峠 薩 勲 勤1嘘 訓 甥 嚇 隊 坊 類 ト欄 で
蜘 ので励 ・ 鯵 艇 の雛 ・・肩 る佐軸 織 つ勘 段 轍 し・獄
ら俗 渓う・ 立掌倖 食 別っ とら気 か向ま、凌 トゲ寄宴 すう裟 琢 φ形屡 功で最
終釣 な象視 で励 参 めいう翼泳 で重黎 で 功う、 墳し察釣形彪 が覇 薯の 肉初 楯燈
の劾 魏 豚 袖 聾 巧奴 と肺 レカ・働 う、 し餌,励1嬢 破 塚
渦 露 家 ㍑ 貿 峰 飾 蝿 靴 め ダ 特 勧 鱒"筋 っ鮎,他
確 纂瞬 っ御 い窪"い捌 ・気㌻簿 初 働 ろ。 し物 ・つて 、鱈1韓 募1





4・4昆 東 およが 隻衆設惰kお 肪 覆械 暫務 楠叡
,4、4.1序
蓮 環 悔 そ れ を 穐 厳すな 彰 蒙K分 解 す ろ 払臓 噴 教 と労 務 と1二穿う.し 撫が
つ て 集界覇 寧1事動楼飼1(博望 象 生差 主俸 で あ わ止縁 荊 二御 プ弓幽bが 、間
伽gt・噺確 勲 頻 糖 生 蘭 確 東1くカ・ρ・わ つ費 ・観 この 劇伽 訪 ぢ多
破 馴 二晦 ず 嗣 賜 躍 物 鳳 直 ・て而 が鋼 しが 易旬 爵 静 つ勘
よう 家'性娠券 琶七 っ尼 い ろ。
ω 稟.界償 増1李きわ 幽 て ラ禎 多様 で あ9図 窪 穿 う覆紫 の拡 が りが 六3い
こ'6,
12)建 象 生 働 註 洋 して 勲 瀞 巨泣 工程 力・ら成}泣 ・て ぢ ウ加 工後 は5蚤
'い 、 洋 が 貿 質徹 吻 伽 働 向 ト強 い畢爆 をう・碑 力'劇疫 しい、
(3)里廉 亀導 一 霧 の 峯 易z考 λゐ と他 の衆 岳 と比敢 して 生 往 量に1ゴう大、
で'あ る,
皐 勧 餉 ヲ籍 禰 躯 命耕 し よう と稲 目官働1・ 吃 亘導 擁(脈
がつ て 劒 生諺 僚 錫 磁}嫁)が 他 グ 餉 生産(呼 がっ て軍 畔)
とガ の ような窪 関懸b励 ヵ返 蹟 励 ・、乳 覇 助 『杖 賃 拐.秩
業向 め蜜園 図係 分祈 儲他「蔭激 の 寳篇 暫務桶 叡 ガよが 劣葎量 と 乙もヒ,鵠 倦
働 考博1穿 つ て軸 掃 も φ筋 るザ ・ こで 隈 穆 硬 廊 ・紛1つ
zガ 湧 る 。
も う/っ の 鼠 的 に 、 こ の分 商・竃 玖 な 孟u1て 卑 塚 の{責釣 妻 づし唇 隊 態 葱 把 獲
方 る こ 宏1ク功 う 。
奉 篭 前段賀 ま棄禦工賞な立 東 ≧僚 若裏梁獣惰 とレ癒可 《"乞 賂'ぞ・躯毘 塚
型 蠣 酬 ド飾 鵜 麟 畷 ム しk蘇1勿 い鰹 噛 弓嫌 絹 鱒 教
偉 の孝 乞特 ドと ワあ ザ て4㌧壕 船の 裏渠 、筋'す る娑薮 と並豹 二おげる比蒐の
伽 の状麹 勿 い 碕 添 勅 。
,4∵4、2稟 衆 工鴛 ヵ 賓耕 労 務 縮 或
葬位{膨績 勇り 彦 京 勧 り別 嶺 萩 量 ・労 稀 蚤 軍 弧 ド灸 る禍 登窟 玩 の 努玖 む馨険
兎豊 づ《あ1ゲゐ じ つぎの ご と くで・函 ろ。
「1)調 奄 舛 象 の 分 類 乙藍 是(橘 修男・レ 便 血 劉)
(ス)禍 動 橡 墾 工 軸 椥 脚 翫 リ湘 登 票(螺 袖 襯 醜 ・>t・輝 韓 己
㈲ 工鞭 脚 瞬 伽 恥 、
(4)蕎 二 撃 唾 目 苑 ぐ51二 琢 資 瓠 ・ 労 矛騎14分簸
1タ)工 率頭 旨劉 琢 価 な(4)仁 峯 う 桶 似 に1・侃 制
騨23つ
/6)潅 霞 族 ・吻 鮪 鷺 絶 寡 耐
(グ)嚢 教 な 薩 業 柳 門一k繍 倭
B.韻 奄 君 象 φ1か類 し、重 良 惨 私4,4・1{二,す 伝 段 譲 軍 主 要'賀鞭 剤 「1丁裂4'4-.2
ド 冬 し て い う 。 恭 釦 り 収 は 嫡 瞬 瞳 の 塒 童 ・狩 辮 件 苫つ て,o(大
,窃 裾 の ・,S(粘 美 眞 壁 穐 恒 ひ9ト鞠 級 ネ 昏(τ漆 命 睦)、w(粘 壕 壁 礪 飽
容 名1レ 臼 レ塗)の3裡 頚 ← 分 ワ て い ろ。
切 幽 婿 轍 ・繍 睡 鶴 駆 一'購 め 形{・ し 防 の が 糾4・3(艮
衆)と,表4、 糾(教 劇 賜 ろ。 つ き叱 紳 躰 の 樵 成 に 弊 写 垣 観
係4.諮 、 毛 斗.4,の 蘇 レ1更わ4弓 擁 ゲ 萸撫 ・赫 跡 砺 、 憲・犯
乃 壌 旨 、鉄 姻,企 激z次 鍛 窃 ⑳ あ ワ、 そ の}宏声・の 資 種 の 橘 劔rし条1不わ す渦声'
で 坊 ム の む 「豊 撤 」 と ℃ も 、づ 家 と 功 て 「凌 の 他 」 ℃ しベ プ ヲ フ化 しほ 毛 の
が,図4.4.1(昆 象)お よ び 図4、4,2(殺 惰)で あ る,隷 楠oik屡 橘 或 餐 戒 、客
拭 繊 鰍 球 獅 、飲 娩 鯖 蜘 獅 で あ リ,卿 他 の 廊 胴 様{・
し て 孝'し め て あ ろ 。
審ず,良 啄 、勿 〉＼て ・ 碕 傲 葡 恥 と{て餌 ヒ茅馳 り濠 い ヵ喧 穿型 毛歓 瓦て
》〔叙 湧痛 橘 叙 尾疹季釣1・弥 泣ゲ 町てい るこ ℃で 防 う,　ト也 冨木嶽 か 徽旨バ
4〃～あ メ名 し'めマ 曲 の は当峯 で 島ゐ夕",鉄鷺豚 葡 フン7ソ ー ト乾 曳・歓
協 ユ ン クッー ト位 憾墓細 沖 象 債 ◎あ ろ・ 本 艶"い カ'i・科 耽 駆 多員震 ず
み切 で 踊,・ 砺 ・・ろ,秘 鱒 替 髪糧 靴 つ い で 碗Pレ がラ
ス琶 峯体 払 す る黎 業曳勉 衆旨 ρ"あゐ。 金 攻 歯 係 資柵 丁全欣 ヱ・尺墾 畠 が わず
莇 邸 ・φ・りα 扉 鴇 騨 。 蜘}歓 駒 ・ フ 　持 卸 欽輌 ン プリ
ー 隙 即 撫 人備 眺 圃 し・卿 も・"瀬獅 磁 齢 臓 恥 悔
・朴,・紳 ⑱ 隙 矧 御 ・・%・弓嫌 鶴 纏 敵 幽 隙 解 鹸
ゑ 承 獅,錬 鋼,纏 坤 蹴 蹄1祁 ㍉砺 ン 入 し備 頭6励 ・ 》 務の
硝成比 に礪盟,堤 塚動 印 ・か わ 肩 ・λ昂 程旗 の氷知 ク励 こ乙膨 舶 さト
塚イ炉豚啄 『ぢ(い。
蘇 型は 繍 勧 卿 瞳 獅 勧 複髄 もし帯 鋳 彬 齢 鱗
し御 祝 踊 フンク レ 随 、・獅 う彪 伽 一 ト瀟 踏 鱒 の桝
の働 墾が参獅 搬 函の箱 飾 大き膨 壇 峯 罧 て嚇 防 ら掃 ・謁e牌
霧,宅 依斎 ら1.っ吋 毛霧 改協低い力個 縁.なことバい泌 ・ 木隻ぐ{割魏
・卿 一旨 助 蘇 鯛 勧 龍 蜘 丁糊 め騨 灘 蘇 し・棟 縁
影比 琴め低千℃塗の他か噌大し 塚って萩わ躯ていう・'
認物 顎灘 纂1犠嘘簾努震難 箭灘 鷺
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表'4き .2疑 該 甲 乞薯肇析》陣 表 一`叩一
嘉姦 認
Li
誠 環 鋤 か 楠 ラー 、
[一投 薩紫 釈矛戒 ～わ「I
lよが 粟 豊[
}特 殊 疹 業 釈 楓 し
;瞬 計}
陣 鋤 窮
吃の 他 の釈 顯
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裏禦樫 貢刷恥 吻鶏 価値澱 表(訓勧 も 蝦 り円)
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表4・4・6 設 隔 工犠 券切 円 橘 彫 しキ(%♪
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・ 姻 妙 輝 傾 砺 御b ・ け 曜 輪 岬 襯 椥M蝿 粥 。・、
編 髭 ρ噸 い 豚ガ 謁 いの が暗直 恋 あな・ この よ うt・皇牢橘 鼻 は塗ト や・豆傑 の
復淋 惣 ≠腺 ・ て物 と嚇 鱗 て",考矯 めフ勲 溺 繍 薦 触 嚇 に
」
あ ゐわ'ヒγで 勘b'し ←が'って 粟 衆 の頂葡 鴇審 菟規 巽 才う。 毘隼 型1二Fる易
蜘,鯵 暢 俳 ・賦 て肋 似 ・匁 卸 。 瞬 嚇 、ソ7匹 ト凱"
1丁ゐ殺 輪
.,す塗わ ち薮も南 険の設 備 め楠 鯛 丁然械 の比 キ の 高さ 〔彗 つ て精
イ蜘 ず 弓摘 ・ 　獅 づ γフ1レ ト倣 か 良 の脳 撫 嬬L醐 ス・%の
勲 ・勤 を 斌 椥 二おい てみ ら 楠 この・吟 郁 鋪 欲 梨 励 欽 蜘 吻
いて(欽 協 コ ンク 磨 瞳 .の湯 制 踊 ・弔 寒味 坊 獅1・ 脚 て(本 童
の湯 制 ケ ・編 駅 卿 研,ち ・ろ応 ギ 凝 紳1織 杁.び 砂1貨
の5也φ資 貸 で 働 つ て,3欄 位 黍重別陶ドお＼する教 編 のf亥靭 昏千目薩篭 うか が'わ
せて 〉、う・ 最塚 型 卜xる 編 成の薩 いv訴数 きい・ 申揚 酋 ,撮 竹 、創 貢庫 依ゾ
庭 雰 の質 ぜ1馬殴 ト彰 求さ 水 る真塚 型 で'は設痛 の後 毛 輪 女旅 紙 勿編 碗(,琴わ"
勧 、 こ 牽 回 くして 齪 ・アノ・㌧ ト(特1ケ 依 彦 ア・.一ト)の よ 旨 周 珊
車累,諺 仮 片 ・導 救 塚ガ の低荻 黒奪 ノェ湯 東塚 達低 いう頃向1二あ る。 獣傭 の
《 萩 湧稀 橘 成 のう ち穴 械 のレし物 賄 的b考購 の 焦 樺 を刺 刈 勧 瀦
≧ 今 オし ろ 。
4㌔4,3夏家脅隻備 について
鯨 ぞ嫡 殴 梁 蝋 髄 伽 ・励 搬 どして鱒 物 切 編 擾1欄 徐
,して捌,卿 樽 幅 謁 幻 亀ま,り・つ昂 、 蘇 液伽 、カ'貿 繭
㈱ 踊 嫡 ㊨ 概 呼 こ蹄 協 筋 力'なエう←鐸 幽 ・鮒 獅 物
もの とみなぐ拠てい存。硯 江1二わ'、へても被備 工孝捧卑界エ孝と弥夏蔓であ
り,前痕← もみ 忙 ご とく,設偏 め商艮ヘヒが燃撤 糖叙御僑の確 匁苑駕味 育な
ので励 編 ・,幼 異債樹 蒜 す勧 強く勅 踊 丸てよ臨 し力'しい嚇.
う硯 べ 破 獅 蘇 診購 への雁 鰍 も筒 肩 鯨 劉 つ・ 蜘 裏聯
エ鮒 机 励 醜 獅 坤 勧 ・像 縄 ・噸 棚 晒 晶 い ㌔ こ噸
邸 蘇 猶 働 彫 孟 じて蘇 髄 擁 菌 蔓働 一継 の 淋 拷 す
参 わ φ 容 あb。
蓉ず瞬b厨 る獅 坪 勧 齢 ・観 窮 勧 と・匂 獅 工劉戚
飢 てい磁 輪 勧 娘 碑 新 鋼{・ よ・欄 輪 隅 繕3い 召
'御 ス6年の叙 業着数 を1〃 と誘 う循数、ぐみると,響ワ寧募 、艶気工孝峯zわ
岐 艇 膨艇 碗 て鯛 、顧 幽 亀気坤 牝 ノ銑 鹿 蝋 醐
スヲ∂畦 して甑 臆 の励 岐 設畿傷 鱗 乙鰯1碧 髄 才易{デ秘
働 ・・とく鴛 輪 鴛 ・スフ麻 〃・鶴 で舛 協 灘 ・確 鰍 あ1♪・験
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表4 .↓8懸 猟 工麟 。建
、
毘 物 危 称 し隻工隼
一 一 一 一一 一一一一一 一一一1
ヨ
京 鍛 行 集食 ヲ易}人i
甘 銀 有 奉 店{
代 岡 生命 保 険
曽 天 図 書 館
1仮 賞 院
、
栗 京 府 美 術 館i








































































































箔で 終粛 嫁嶺伺 レ すら坊う。 殺 縮 のぽカ・でも毫 工孝は電気叔りもL昇 の建
敢が 早〉'・これ 惇畷7奄荒 二夢の噌力質な反吹 方 う屯の で獣備 起律 め島働 しを
梅脈 い い 帆
獣 鰍 蹴 描 数 の伽 ㈱ 雁 糧 め 鬼補 筋 儂 し雛 り、 東糧
の齢 は 殉 軸 勧 畔 も傭 設 継 物 曙 は 碍 購 坤 勧 艇
疎 は キす露1降 鳳 鰍 鱈)の 噌 凝 溺 。融 の鱒 、・つ呪 殖
熱 では塚いが'頭 殉 冬か う才Zス 斥叛 壷前 吉での裏 梁物1`ついこ設備工養
孝鴉 傾 し陶 が 表4.4.7であ リ、葛嫡 工勲 確 し`μ 数(遥 ん ロ)の幸1
頭 し健 勅 図 貿 設伯 蝋 弊 恥 し陶 晦 嫉8働 ろ.懸 も
ケい)二に倉裡 の連 第型が視診 つてい るめで開 瞭1刊客搬ムできケ、ヘバノち・わ'
七勿 の 勢1獄 み跡 ゐ.こ 磁 でみる恨 備 廟 目 噛 馳 設楠 工
賞 の かカ・う ものな除 くと,設 晴 工賞窄 か弓σ 叩劣 冬力・り入正初湘,大 正断
犀和 期FZ差かで'さな,
と ころで'ミΣミ、つ毅備0水 一窄 というこ と兎蓬Σベセが ・《4・しに つ いて臭俸・的ヒ
汚黎 し妨 よう,殺 轍 低 反力・癌 段へ 助 劫 顧 擁 豊 勘 ろうガ。
図4沌 樋 参吸 に 〃馴 雌 寮 私 規 棟,工 賀軸 は つて教 備工鱈 ガ
}醐 「脇 繍 勧 繍 の内㌍Lも1・勧 ・陶 鰯 ・蘇
♂ 型G鯵)・ 規 榎 、墳 鞠 は ・て 「鱒 ひ備 ・貿 桝 う頑 抑
が 励 菖 醜 、そ絆 ヌ依 し ゼ 嶺 箱備 ・ 鮒 郎 て の ・ 筋"灘
工 鱈 力・弓碗 疏 幼 地 蜘,緒 所A旧 がμ 揃 彼 て"わ 熊
導 秋,ア ハ・浩 が/・痢 ラ卿 才z群,蝿,擁 がす わ 痔 で物 齢 分
{丁ら れ 浜 う。 呑 杉 設編 の纏 類1くよる丘!かz'に、 ま ボ電気の み が最 七低 反の
殺 涌 締 て・,つ い で翻 沐,騨 論 鳶,エ レベ 弓 一刎 餅 て烈 働 畷
倉 さ れ為 夜 巳家 る、 畷 房 力"あうが 客 い ヵ・で 学禰 面績 当 り設 怖 賞や設f南工 貨
午 目(き 塚 巻ガ 笏 リ,「 設備 陥 盾 ・1ま。こで λ つP¢ 分 ぐ 小 ゑL秀 礼マ 毛
ド い 。
4.44ま'乙 ≧カ
ω 騨 坤 埴 締 禰 帥 鮮 編童確 削 守 ・携 納 隊 釈
Mあ 、9,蘇 動 幽 ・駄 昧 纏 を蔀 榊 混 獅 僻 励 ・麟
にあ・いては檎豆要因に欄旛掬で、頂堵的州ま庭察型、毘案規膜'東東の債
範 施 掃 餅 設勲 ・K御・仰'わ・ていろ・
`2)蘇 獅 坤 獅 獄 聴 随 犠 躍脅粥 馳 ・創 砥 こ祁
豊懸 稲 帆 い纏 肋1毬州 。議 猟 蹟 特 しの徽 飽 鱈 畔
恥 ・硬 く↑岬 ・旬 御 獄 眺 ろ.盈犯 尉 る獅 砺 樋 の カ'
,250
で'勘 わ,
・ 《3)箪 軍 殺 締 冬 炉 ピー 裡 の備 贋 が杵 柊 可参,裏 象 型 の艇 倦移9ケ債 から み
掌循 胤 「被 稲 陥 胤Z力 鮒 彪 し,磧 胤 ボ員1・ し一"り 窃 嫡 の裡 綴 が







蓬 案 生 蔭 の 人 的 細 繊Kつ ∪ て
邊 奪 殺 計 の 冬亘織 彩 態Kつuて
阜 象 賜 象 の 祐 向 題 ヒ っ ・1て
豊 簾 生 産 工 豪 化 に つuて
戸 号
ら、1裏 棄 生 勧 尺動 組 釧 くつUて
れ 躰 卸 で 働 櫛 ・・弼k真 膨 幽 動 嘔 ・・kし 烏 組椥
看旙 篭琢 可 も の 陪 尺靭 塚 要象 で'ある.こ の障 で怯 更 深 募 ・真梁孜術 宥 の私
痢 ・私 裡 橘 成 な醐1二万ヌ ・(分祈 考秀 庭行 つ荏。
あ ・個 で 畔 薪 耀 獅 幣 瞬 切 づ級 鉢 ・ て繍 跡 鱒 く
の砿 戯 磁 裡 ト分瞬 確 繍 て ・凸 とミう{・呵 じ・ろ い 碕 伽 励
,生
斥私 蔽 に夏簗 ま しUう 立場 ヒ集簗 玖級{くも宅 ザ く行 赦 κ 能 し亀 狂 わ 協 瓦て
齢 勧 ・勲 温 穆 勤 樋 鰍 ロ ケ設 計物 所 、施 躍 俸 で隔 勲 賑
社 、 企 業 営権 卸 内,厨 皐叡 省族 園 欣ゾZ・あう。 私 種1くは殺 計 怯握 ノ施 ∫φ
唇 ・'・竹 玖 兀轍 鮪 叙'が 励 該 して私伽 躯 霧 内 酌 のヌ蘇 、齢
、訴 く、 恩 濡"灘 悩 裡 の締 乏1ま程 勧 叛 嫡 薦 すべ ての玖 酬 ・魯
仕 し1・の 。 こ離が わ が 固ぞ 庭 蒙 額 鼻 東救術 勧 取 能 の伽 こ疑 鴛 ザ
てuる 疹 益鮒 与寡1キで 功 う,私 能 が 冬分イbで1ろう 乳 ＼1うこ ・乙1ぶ並Kい ス17・
伺 一 人が で 瞬 う塚 倣 裡 鶴 一飲 斥 せ ろミ 興 勧 祁 みわ1アで 、 ミト が
私戯 聞 ・私 穆 働 煩 薙啄移 動 掴 能 ト して あ・ワ、 時{肋 推 矧 穿 う生 琶楕
藍 の 勢 ヒド対 して 頑 耐 う惇 贋を とも な ・ て∪ろ。 あ 仰 繰 での私鶴 卿 祇'
崎 べ 影1轡 鮪 ・欠1守 ・て毎 掴 躯 の 博 脈 繕 の 勧 祝 ・・1こ
樋 案証 して ・ろ。 ℃ミろで,私 繊煽 簡 曾 詠 匁戦 前(戦 守 ㊨ 競)
し轍'強㌧で 呼絃 拳納 写委.化篭 ℃ガ箕。 要化め特徽 浮諺 脅 の承'γし裏甑 像裾
の喧 匁 ドみ らトろ.轍 脇 、諺 弘 蓉 彦 弘匂 箔 η躯私 碑 傷 渉 批 して マ ・硝
で 易 り仁 裏蔽 屡社 のに輩1丁ミわ 功てノトぐU七 の ぞあ つ親 ℃ ころ が 蜘 女二
め橘 奴 断 っ裳 く並 敷 い 望毅 廊L纏 膏 の ス循膨 の 橘 靴 碑 な わ・、・
至っ 丘 。犀 和33穿 力・らぐ かのほ"って5・等同 の牟鼻 箔 に つuて み 多 し'官 低
沐 鷺 で 鶴 膏 が・ス〃,μ1・河 ・.真 教 鱈 端 卿 宏 私 蘇 惇 τ 協勧
、。.ア%1調 し勲 絵 悔7、8鉢 おさ ん で ・る濡 贈 鰯 吻 ・確 博 轍痢 よ
ワ御 桝 動 帆 イ ∪る わ 侃 珊 紡 ・"卿 程 廊 肋K沿 伽 ・
蒐 倣f矯窃(瞥おtrう 之の 工う 斥 要化 豚ノ序 然 釣 ド1払霧 福 献 の麦うしな ℃ もぽ
う。 東鍛 食社r訴)ず1トも年 算酋(工 申侃 湯)ド 組払 ・纏 珍 の 重要 にあ＼・て
曲 かL祐 内 鰍 伽 麟 擁 解 縁 〔惣)防 踵 力状 卸 ・ しRが
。て 恥 欄 劔 での録 斜 劫 彪 μ 肱 裡 働 で・の伽 の轍 をわ偽 で ・
響 着 の推 計 に 島 ℃ ノ未 彦 私 匂豚 術 の私 霧 の繍 叙 博・穀 計 蜜裡 〃砕 飼 く
寿 し,薇 工 知6%で 筋 ろ、 比 ㌘力沸9気 バ 設獣'伍裡 悸施 工碁1ノも6・ス%
多)繊 奮 劾 が,嫡 肋 ・徽1《 わ'・痴 ・の瞬 ・敵 性 陽 初 し
写セγト 匪'、穿 ら塚 、1。
ピニ為 払 茸 智(っ 、1て調 嫡 め餐 辮ヵ嫁 、,のびに鞠 叙 棒 し1場 劇 κぐ
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1李師 蠣 餅 お唄 轄 賑 伽 ・6・似 踊 しめ,吻 綱 称 鰹 ケ、て
)う・ 骸 緯1(お'・乙襯 工嚇 ・"4ナ%搬1・励 も 胱 纏 さ嶋
の
と こ ろ で,工 融 身 繍 聯 関 ・ 琳 幅 ・らく 秋,し て 承 恥 鰍
憐 肪 沖 復 躰 う 踊 成 哩 化 お覧羊び 纏 醐 樋 ・冬 ・,幽 。 う
磁 概 も つ 卸 る 瓠 循 か ・ 得"、 琳 峨 徽 鯨 珂 雄 鴛 ・
敦 承 族 術 宿 め か ρ・わ り めuめ 疑 化 亀 蒙 わ し てUう.聯 争9にU㌃ ボ 穀 計 段彪
囲 施 甥 怖 へ の 移 働 で莇 う,輪 体 官聾 畔 囎 嫁 獅 術 勧 麹 い
う ミ ℃ も で黛 摘 ・ 舶 簿 絋 が 生 往 禰 虚 の 徹 観 な し て・ る ℃、門 劾 力・
肩 ト ぽ生 移 種 勧 翌化 で%筋,吃 し 穴 の 向 嶺 膿 謙 寡 鱒 働 協
叢 叡 、 巧 斥 わ ぢ 哀 牢 徽 脅 め 傷 に み ザ カ・げ ら4～ろ の で 功 ろ.豪 壕 歓 肴 は さ き
に ち か 止～斥 よ う に わ が 国 で'匪単 一 の づ 一 ス が'勘る の み で・あ う 、 欧 米諦 国iミ
ー 鞍 留 丁わ れ てUる フ ー キ ア で・ トLエ ン ブ ク ァ ー 、乙め2コ ー ス ド ケ 街 しk
晒 賄 密が 泌 塗 θ。 わ で かK尺 掌1隊 硯 絶 が 移 仕 し,敦 穴 や 扉 工 勲 鍬
肴 ガ リ ㌣ 多 ラAし 敷 敢 分 野 巨 ア ー キ チ ク ト養 放 の 莫.図 め妬 累が 》じ藪 や勺kく
み ら れ う 移 段 で 防 う,匁 孝 一 蔽1く つUて い)琴 ら1下"薮計(デ づブ り ン)散 肩
℃ 工 導 向 榊 散 伽 陥 昆仕 し,笑 件 して ・弓.卿 締 痢 初 巧宰 に つ 旺 乞
獅 亀 か 迂,穿 久蚕 旬 塗 鞍 循1(.しL"孕つ てUう ℃ 、'わ 疹1ポケ 弓 なU,禰 論1く
妬'1:・し 客 ブ ン ケ1ト 調 庖Kみ 弓 れ う 浜うK、 尺 》 の 稟 厘 玖 禰 協甚矯窟 釣 知甑
(μ 悸 導 切1鰯 ㌧qて 猿 立 つ グ,孝 際 質物 耐 郷 衡 証 尺 な)、 以 て
い ろ 毛 が ヵ・傑 ワ ラ ・)。も ち ろ ん,%、 務1二 わ・lrる〃弓受r凱巧 〃 の 董 圧 が 可ぺ て
真 獅 焔1… ヵ・樋1携 局 樽 ・・.豊 菊 狛 和 丁硯 痴 ・あ'畷 クト奪 鱒R
齢 睡 ・ ろ ヲG裂 時 回 蕨 旗 の 撫1ぴ ・ て 撫 恥 掃 独 伽 勺藤
簾 が・ラuか ら 、 算 塚 寿嬬 》人綾 の個 人 掬 琢 考 綜z進 勇灸のる 殺h劣 ぜ ち 蕗 る獅
伽 脈 恥1.し … 紳1姑 て 濃 律 鮪 が,敷 勧 廻 醗 倒 鷲
彦 ℃ の有 賀 釣 ケ 豊 関1く ↑ η㌦ 低 霞 の 勧 界14Lガ 蓉 っ マuろ 之 ℃ 尾 奪 窪一諸 な
ご ・∠ 、手 で罵ぜ 斥u。
鷺 の鱒 繍 げ 捌 湧 露 と甥 技榊 靴 ・"・灘'賄 い 曲
晩 脈 。・,嫌 侃 伽 二脈 が・て細 ヤ躍 工 蹄 碗 ロ 粥 ・ぷ
袷 の望・唱 訴1掃 ヵ・に較駄 のうドφ・惚 濫・てuろ ・"穀 宅†〃い1う 梅 癒 もノ
側 嚇 鋪 双 捌 卸 駕 晒 嚇t・ 暉 唱 ン 卿 晒 ・・ 励 紛
ドび もつ℃祇 くエ導納 設計(橘 揖 隻計 ケ幻 飽訟 んド 莫燐 ト用・喝 トう・
球 袖 脆 鋤 協 軌 し御 輪 冨 功 ろ・ここ で腕 緻 パ 紺
℃.砺 璃 鰯 賜 蛇 瓢 柊鞭 秘 ろ・・回 》・鱒 繍 ド わ胎
繍 の働 纏 纏 し しく隊 猟 術 勧 細 物・設計 の重1固性,匪,鹿係
・ノ、 畏朗 に♪ 良・ て侵 締 宿慰 魍 臨聾 繭 し擬 蘇 鴛 蛎 樋 然
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の罵 働 つ厩Uハ う・ 鱒 囎 勧 ラく・裾 憐 備 翻 邦 錫
で 功 う 。
教 按 ド お'{rる裏 塚 蓼 ・粟 塚依循 箔 力私 寵 の緬 櫓 豚 豊心 の籾動 ぶ真募散
肴 のあ り㌃ ド 医石 宅 求め ギ ろ起 λ塗)・ 生葎橘 隻 び東壕 郭,導 琢 孜術 勿 り
務 御 橘 鳳 烹 し'秣 如 尊}働 脚 皇奪紬 媚 競 規 勧 ろ1。鞭
励 ・ 豚 繍 ・膿 舳 旅 媚 伽 し・喝 測 才女備 腰 鰻 象癬 尉
箔 のうう4訓 羅 度{縄 ゴ 手っでuう ・ この1方 橘 皇 救 術為ノ誠 楠孜術 箔 で
設計14劇1糸万る葡 分を蘇 くな 為ゆ 、 デ ザ5γ 劇像 め技 術 務 降プ吻 巧く ・乞の
3勧 λ移 私 籔 術 勧 捌 胤 線 ざ揚 。 アー 行 。 臓 輌 繍
恥 の3鰯 躯 君 象 戯 て 牛 分バ ラ・ ス ・艶 煽 お ・丁で紡 。Gず ト1、ぜ
第裏塚 激 宿1二絵僚 の葺1ビ望脅勤 ぐ ぜるヵ・、身 円 房弛 引 チカ、うか の ガち 弓の
直 兎豆 が ミ ℃ な徐 敏 斥く さ 浴 う。
乳 牢 馳 凋 伺 につuて 視 倒 ↑わ枳 ・1麓繍 騨 ・ド分枳 、,う,そ
の1つ 博デず イン コー スL ,エ7ブ㌧ ア ー づ一 勧 分 属 噂 冑 嬬 婦緬 ゾ,
脚/つ 爾 飯 繍 鋤 う涌 勧 審驚 靭 鮪 の肩 働 纏 ・め両 　鵬
キ競 して あ刃'農 餌 紹 練 騨 興 助 う デヅ づン1・つ ・・て 七,短 一朔 営
樹 柳 群 α 句 轡 む 工転 御 …1て も'勲 ケ化 幽 動 丁弾 ケ・1・
⑭ ・ 按 看 び助 宗 の編・鋤 生一 勧 舜L才女術 しの彦 物 で・助 、 濠塚依 術 彪1不宅・
の毎1薩にっuて も でくと も視 存 霧 恵の貿 囮 ℃内 落 の蘇 や蘇 程 屡紐 て 、'るべ
きぎ 口 ろ.こ のq可"れ 碑 斐 ・ 一側 面 で'励 。物 う ヒ 励 ・'す%が 空
雇 楕 重 ド鳶 し派 疲術 着 の 湊 伽 くト9効 累納 で励 ヵ・が判 蝕 であ ソ,鮮 細 髪
検 討 に 下つ て須 走 され う想 きで あ ろ1。 》乞志ヵ・、こ の蔚 論 で究{を尾写 すね
の 蜘 デザ インZ工 導 皮術 ひ1う タ殖 の しか 斥 の勧 ・1・1・,填直 餌 多、乙・
ての ・灘 士クが 徳 長 さ昭グ 方 塚こL容 功 ゐ,こ 浴番で の議辮 のゑ 嗣む閉巧
伴 し賛 儲 う ド,之 卜 瞬 ・ろ膨 オ編 施 嫁 魅 ¢ 蹄 矯 醐 的
観 曳 ド あ,uて練 一釣 ・艇 疹鋤 ・扱 わ 躯 わ〔ぎ塚 うケe凹 顧 で あ う ・
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5,2蓬一『乗設計の組{甑移憶 ヒつ、レぐ
む 鮮 加 て、纏 惣 勘 鞠 打多簸 論 じ乳 鱒 糊 擁 吻 眉げ
縣 関づ繍 琳 多く簿 し穏 勧 が回爾 倣瞬 礫 瞬 鄭 取 、そ
幅 駕 悸 廟 噸 調 動 麟,考 贈 鴨 備 淋 既 晦 刎.脈 .
殺考性 伽 うち、眠 嗣 魚 励 の」よ劒 緒 酢 翫 職 倭働
ヲ徹 励 べ のう膨 馳 鴇 嬬 蜘 う良獅 〃がξ贈 麗 めヌ橡 て・
励 ・う劣穆 細 物 ソ、衡 暢1調 ・て縦 動剛 ・{。伽 ・恥,.考矧
締 伽 鎌 臆 嚇 圃 ・幽 、躍 業伽 つ川 繕 細 で・あ・,酬
婦Kヌ 寸し破 驚 倒 鱒 に溺 。考照 酬 班 嬬 肋 隔 がよ'、同歌
め ろ ラ 。
獅 呼 務淋 潔 催 眺 触Zし て お り謙 考慣 卿 粉 鍛 も索脚 ・
鞠 で'茜 組 瓢 離 勘 興 板 吻.し か し宅賭 碧 蜘 わ纏 轍 榎 ゆr
勧 導 厩K袖 琢 獅 徽 し て勧 さ れ る鰭 島 陪 ・て 鱗 ア肋 姓 挽 、破
瑠序1林 廷 斥診 ・勤 ゐ.規 襖 がκ3qカ ・導 獅 舗 の島 、'ヱ尾 クラズ で・は設
考ヤ伍 裡 博喫 型 官捧 砺 で看 われ う、私 鎚 も比 鮫 鈎 確 立 して・帰.℃ ・ろ ・鬼
皿 抱 斥 ギ下 尾 剖 ・分 ぴ申 砧1'く梶 業i務、し隊 宅んビ 更 ら斥 ∪掌務 内落で 易 り,こ
こで'、鵠 矧 、吻 匝 鮒 尉L孝 で・t締勺 尊 局 幽 柏 簿 準に可き啄 ・しL鷺
豹 ℃ 辛鷺却 γ,1丁賑 能Kろ ・》て 隻 噴 ヤ,・'つて 苫u・1二 肩 飾 バ匁 規 荘愛量橘 隻 逢
壕 補Yん,鳳 三 肋 縫 秀 回f懸 脇 礎 ℃・て ・ 物1・ ヌ梅 、、携 御
極セ,つ1丁・㍉4・蔑 硬 木並 阜塚(■手 ・しρ)ゾ修絶)タ～ヌ丁象¥、し,依 報 箱Lの 詑鯨
彰弊 。 励 ・・り砺 蜘 昌 褥 重指1縦 奪 主 尉 わ む しろ施 備{・ 多・'・薦 浮
霧蜘 窒救1律 尾 ℃穐 切 乳箆橘 も 尺ケ・ て ・勝 い1λ3で'あ う)汲
して 千勧 仰 、・紹 糧 伽 私 働 ・毒立、 妙 ド綱 徽 酬 擁6獅 弊
つqてL盾 御 抱 あ・びヤ φ・す紳 界 琶拓 ・4・湯 。 譲計 め符 象 が顎)尺 く妥 ウ
か 弓 》しの裟 で・隆 両稻 の閥 ぞ競 ら可 みこ と び番3"塚・'が',考激計 り釈 従 し、ゆ恒
W伽 獅 簿 礪 で・t協傍{・園凱 鰯{勃 ろ一 撹 鷹 贈 い ゆ 幣㌦
稠 嫡 ちで 馳 複 雑 ・・励,豚 め て孝贈 鱈 七鵜 嫌 鯉 で励
…,藤 て・臓 獅 伽 暖 念 躰 ・巴 ・て 涌 駅 聯 虫 れ 》伽 崩
う.い う が千 蜘 聾 し・… 弓薩 刷 翫 ・て涌 嚇 酬 頓 了田
罫bめ(修 皆 の 講 †材 で 亘 ん ビ て 、、う'本 並 修 芝 の 磧 蜘 タ斥 穿 面z硝 葉 ・久
鱒1戯 ほ 、 剛 解 椥 魅 うろ禰 獅 窃+窃 ・・'㈱ 協 獅
繊 叛 髄 巧 ろ 厩 暢 ぺ・馬 す・が、 ・ト・'"騨膨 レい1ノ ちの の価
豚 網 猷 糊 伍 御 礫 絶伽 雌t朔 い 酬 岬 曝 しい 、う
こ 乙 び疑 い 恥1,卑 軍 彰 勇祈 匪修 らめ 内 参聾 牙暫 毛 冑杜 さぜてqろ ・ 峯啄
卑砺 所 の千 竜 御 分 のこうuう 捗 孝 の享 態 ρ・5多承生 伽 ネ締粥 がひきゼ さ 渚、う・
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わ ガ国 の 卑 魔蔓 のギ 傍 を しめ う悸 篭 の 匁獅 分 が、 易ち ヤ9る面 でり蹟 昭凶 ケ疲
払 ド儲 つて ・陽Uは 、 血説6姻 仰 見収 の低 後 輔 鯵 絶論7ト℃しても 、
撚 ヤし犯 工 あ 酬 化 ト 糸・て 賃 の 敵 亀係 証 しつつ、 一 既 薩瞬 財 翻
の伽 靴 の禰 鵬 の嚇 ・ 賃 駈 条巧 う.筋 、目守 蓬勧 ヒめ沖 津 噛 又ぜ
掃 ガ もや ト 駒 ・ 呵 固 ・して 崩 残 脅鰍1・ つ ・て 働 蛇 のサ償 が稔
巧トうへこ㌔き こ'し兎 しめ してqろ 。
輿飯 俵枇 ノ)穀召ヤ峯俸 冨 麓 エ峯僚 し猛毎 塚欄 係 毛も巧)る 望 τ耕 驚負9ド1ま
有4・ト て∪ る 蚊 淑 ・、ろ,し カ・・案酪1耶 ・め酬 櫛 欝 惇 七施 エド
も矯 坪 こ オ～てu}ヒ はUuか"Ku.貿 橘 胸 ド協援寝 塗園含糸ド あ'ワて 診、 疾
厩 劔 トに 断 絶 して ・ る。 κ鋳 工{よ繊 ヒ・剰 翫 し匂 衡 多襯 験 寂術 的禾 フ
ツ フ ド つ)て 考窒計 脅鵜 砺 募 リも 功う程 段 兎、手憂～作象杵1二あ 》Lい うぐら」
の勧 で 功 ろ、 工 軟 盆 燐 易 阿 豚 め の ザ ービ ス姻"賦 能 帆 磨 淀
瞬 弘漕 鰍 鰍 瓶 も ・こ 肋 伽1・断 ・て翰 剛 験 蔽 ・ う・ 蓬融
柳 規 梅 昧 献 勧 、 灘 ヤ彦陣 ・吼 蒙 して くう ドつ 岨 切 智 働 醜
が小 迂 く 家 り 〆施 工卸 肉 ℃の関 車性 のLl二〃車毅 な社 で官uし で'電尿)"
狐 特 娚 財 が 躯 七肱,診 象獅 曽の震 梛 掲 面 売伽 弓 融 るの
で、r称 。 ρ毘 。 縄 齢 雛 侃 ・ろ 嗣 ・粒 ・ る,訊 袖 晦 畷 秀 磁
設 締 郡 灘 ヤ卿 畷 初 冨 皇・,幽 立嬬 ・・ し・'・・蛎 勧 被 考f
翻 が 岬 して・煽 概 伽 磁 工顔 厩 囎 糊 矧 ヒ1嚇 叡 ・犯
碑 販 らの 頒 ・獅 陽 う・ 施 工卿1・ 粥 る 辞 》・ 伽 場 ・'う'
瓶 訓 ・嫡 純 励 僻 獺 でし踊 移 ・脚 う 該 ・て励 場 鋤
酬 擁 婦 鄭 灘 惇 労循 釣 紬 のが 獄 らト て・'勧 勘 を ミ馴 ぎ
職 瞬 劫 翫 ヤ卿 硫 瞬 軌 ・ で騨 獅 ・・'ビう・'・鰍 擁 防
肪 網 梱 噛 鄭 紬 齢 初 し ・知 鶏 の 購 陣 柳 砺 う・
考購 博 讃 前 ℃稟訳 俵社 ℃嬬 館 セ橘動 の肉箔 σ勧 ・め て類似vz)3・ 掲
在 編 叡 ド端釣 ←み らみるび 以 で励 ろ.吃 の粟ゼも 劔箔 学つ侭 渡 修 図係
ドめろ.℃ 気ろで 薮著ヤ伍窪 匪か張℃ の祓セ修 、劇穿 つ マ塚ご 躯 うベ ミル㌧
い 、うや 骸 留 勧 叡 か肩 争揺 レで・1ろ・欧 燐 勧 二わ巳`アう 之"と勺 召隻計
穿糟 刷く惨 さト る齢 守℃・肋 い ・うぞ獅 鰍 ド露 嫉 捗 ト巧つ て い'扇 う
翻 僻 つ ゆ ト ・甑 レ・・し・ 揃 礫 、・い て 締 肋 贈 で め
る.鞭 的 陥 批 、(醜 嚇 固惣 躰 肩 物 鱒 罫 の 口
励 縫 矯Lめ 榊 箏 か で ・ゆ・幽 静 りな裟物 劔 晒 る か'μ 並{=㌧'L
膠・,疋 の東 紫 を 、ヵ・に纏 獅 りド 阜 て勧 ・ド魚 契瑚 ろ・ 撮 吠で悸矯 別 の1苞'
欝課 葺鰍 二麟 餓 鵜 だ妄1塗辮 灘 綴 纂
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のバ ラ ・スが 維 碕 し咽 耀 錠 樋 ろう,茨 僻1・隊 酵 禰 ・勲 会
桝 も 噛 勧 顧 箔 胤 も・、て 吻 ・・ら,紐 継 鍾 獅 物 裡 齢'賜 ツ ス
が働 くわ 中 で 博穿uが ㌧ 亘視 参勺・長期 納1二はu気 各 こ ℃《"巧う,
風 寡 教 計 博穿_奪に薯 菜 ざ 躰う内 謬t覧 寒 お〔術 の衡 霞 化 ℃ ℃も ド手万 蓼す
襟 細 ヒし蓉 湘 臨 林 り 畑 く 餐菜 す 脱 ℃が 縄L禍 で励 栃 ・弓照
蜂 の存 御 備 訴 帖 、 劾 矧 ・フ の裸 畷 勧 以 劃 が 磁{確
って く う。鷺?一黙 舞 聯1町・皇霰 倭 社 毅 計 勧n肱 匂弧纈 紘 の角劉 性 博頭 易 ℃ ぽ
ろ う。 晩め状 斎し1(お・げう 申'ト考豪老ヤ～妾i務所 の移 仕・を薮 ℃勿向 笹う薗椎角 な薇献
ド働 る。 し奪 が㌧フて 穀就 の舛 象 は が塚 り恨 蔓 さ 硲さ"る施 瓦 塚U・ ま律裏歌
食働 裾 悸i勧 細 隊 して大灘1轍 甑 姻 溺 豚 噸 似(励 の
で 笹斥4!穀 計 ℃夜 工 の雑 疹性 、つ穿9生 彦盈 緩 の一貴弦 電穫得 すう℃こ
ろ ド こ受向 げち ト る州 きで 筋 ワ、 艮牢被 計 ・乞の もめt(ぶつ て で駆 ケ く・ 毘




5β 裏 梁 縦 勘 箱 熊 亘1(。、反
ク 鱒 で 瞳 鞠 執 二鶴 備 購 絶縁 ・ほ.蘇 鵠 粥 勲 蘇
蛍 彦橋 也 琶 珪李納F級 足 可 瓦 濡 要 ℃生 薩 捌 司禰 の収 聴 ド豹 丁トば 劉 な
・ バ'蘇 の耀 鴫 転 対 ・て一究うり桐 翫 い'瞥 て … の が,鰹
で'訪う ・'般 ド 裏繁 痛婆 匪小規 寝 じ倉盲・j回～、多也西・的 にも 晴 同的1二七個 個
ヲ・ ブ岬 戦 し'欝 ・ 雑 の 蜷 ,バ獅 ろい ㌦ 甥 に 。 貿1。
一う 的 ト年 剃 斥 斥曾tウわ'カ'凌～Zuる 。 東塚 の 勃要 絶 劣 佐1二有剃 ケ 芦 う1く調
攣 励 ㍉ ち 恢 防 桝 贈 褐 斬 勘 競 賜 ・て 擁 臆 征 跡 袖
納 勧 し幼 苫う い 吻 の バ編 暫 繊 φ 目約 ぞ 励 。
稲 例 の磁 財4鄭 榔 ほ"石界 ・・ら短 鄭 賀 めて掃 しη
き"の こ'豊ヒ く で'あ う 。
ω 冨 畷 綿 喀 臥 ・ 嚇 ・噸 閃 舳 凱 捌 毘 く ド健1。 つ.て
び こ の 閥 傍 悔 ∪ っ 》乞 ラU有 し"うし り.し か し地 咳珍勺ド凡 き 斥 中 が・あ って 人
防 ・蘇 蜜 麺 副 四 酵 ・工轍 で・瞬 勧 暇 翻 う.鯵 諦
毒 琢き わめ て 布 御的 塚 もので1巧るφ・ら、 卸 『陪じの豊 ん で・uる予也瓜晃 彦 き㌧7
uろ徳 激噛℃ り向 ド弦 が 胆 じろ の 乙・防 う。 秀P市化、の皇 雪了悔亘象 筋 婁 の夢虜六抱
生 る匁ぜr冬晦 頃て・あ う 。
(ス)真、雰 楕 豆 に っuて み5ヒ,条 董.な像ufく不燈 ・位 の全燐回う し功 う馴 疹
丸不爆 ㌘)博 穿誓潴 〃りの!血 地kび ってuる 。 不郷 化の～墜酢マ リ う の 降葎
兇 で 励 。 手焔 しの釦 斜 丁工韓 動 露蓬 ケエ 覇 尾倶 起 し覇望 す る資叔 楊
叡'にも影 黎 乞 争 乞 《uる.
(ヲ1性 米 劉 の回 民殉 得 ℃立奪 フ員陰 ℃ め 図係 でに 、前 得tくヌ寸す る寡 啄 餐 琶
額 励 ノ次4ナ み次 ⇔3次 刺 夏1調 凱 恥 弛 雑 劉 で 襯 蒜 駕 ナ
ヲ次 佐 紫F薮 も萄 ・.Uつ 碗 圃 灸餐 齢 飢 しめう 鱒 護 葎 穎例 岨 ガ 弓
は,穆 券名 真塚哩 ・賞 絨 型 ・申 胸型 ド分 ヶる こLが で巳寺 う.率 琴 承得 簸 は
る酵 曲 愉 。しで 而 ・儲 窃 融t略 祁 町 嫌 銚 砺 ・ 解 人
仰 お・眠 綱 踊 得1甥 ・て も 、飾 凶 弓 採 鱗 お'よ禰3・ 臆 業
のr〔璽 の略 匁が・み 呵 ～、珍強 も∪ つ堕 う 塗の傾 伺 バ 独 手うこ 》が 予徳 ぐ劇
るグ 、 蘇 藏 編 軌 嘲 伽 つ・ ての 雌 の性 碓 纏 鴨 鞘 勲
懸 嚇 肋 嚇 い 蛎9,物 鶴 し箕嫉 トル 節 鍋 畷 細 蝿
鮒 今称 が'厚蓼 で'功う。
〃 矧 く彦峯 裏 塚 濡 興の編 重 ト つuて1て 均の肉 油 舜 わ め て複 雑 い'わ わ
隣 う脚 淳 如 舳 似 掃 御 ・ち空灘 穐 似 豚 勤 狩 微
さ幅 耗 即 鋼 腰 拶 ・ 腕 鞭 ・・卸 る・ 称 栃'擁 磁
程 ρ喧 塚}の 馬警 の並霧 で診筋う。 堕の同計画・工登の要更 が粥 次ご ・視
25ρ
榎 ・工 暫 硝 並 耽"励 晒 粟で鰍 し㌃・%帰 鋤 獅 捌 程 敵 し
㊧略 賜 脈 て兜 の祐1焔K側1。 あ乞 冨 鯉 の裡僻 蕨 聯 簿 浄
銀励 く,御 曜 殊 働 フ・ラン 勿 ク切 科 分 砺 礼『弓ト物 めρ喝 ・,.
懸 を鱈 の申業位動 の曜 重も巧るガ 、蘇 抗 灘 悸i層 向 鞭 工主
飢 欄 騒 師 磁 晒 ・,鯉 擁 麹動D越 劾 鯵 企 鉢 嗣 嬬
争 め・ 'ター ン が'っく ら 嶋 ゆ 黎 が 勘3)。 手 斥 凌 執 ・ し て も 斥 乃'魯 ら胞
診 フ レ ヤ ク ブIIレ辱 黎 剰 ニヌ寸 して も 斥 ん ら 力・の組 彿 物 争籔 か・'蕩λ ら ハ 繭 不"
塚 弓 なuで'あ ろ う。
こ 酬 穿 か1磁 菜%辱 纏 喀 薦 係 飾 し て は 鶉 童 稲 隻 の 珍話 伽 掬 拗 阿
伽 噸 バ 帰 ～勧",禄1・ 編 砂,罫 ・聯1掬 か 躯 て・1勃 賀 こで腰




、4良 軍 生佐 工 業化 に つuぐ
蘇 耀 工 業忙 凋 懸 つ ・ て 鰹 τう,こ 綿 ・の轍1徽 。知 く
つ ・'胴 勧 範 剛 ・ 掃 ・・,・ ・て・畑 挿 解 鰺 艦 、て一 噺 、・
岬 樵 し ・てい ノ卿 轍 曲 の・・肱 騨 擁 工業切 。 .ス 啄
榊 騰 働 う・ 蘇 躍 ・工 業 悌 宏・か 朽 駒 一入 ・ す勧 らトほ
邑 鯉 ぐ覇 奪 肺 以 励 φ'てい踊)・ ・,工 業 慨 ・晩 称1瞭 †
の矛許除・手に 幣印云化二が 凹顧 で あ ろ。
姑 姓 癖 の工 業㍑1裡 うUう も の以 施1・・に・弛 浄 壕 を
ロ
朗 磁 締 伽 脈 訴 球 渦 犠 珍ヲ獄 ・・獣 細 ・鯵 解 胤 ほ 秀観
凶 衷術 の豪 膨(鮪ケ孟 閉ト穿ラ4了ぐ¢ろ こ宅 宅・あ ろ)。 工業化 の もつ ℃ 二し参へ
ん釣 鱈 喚 がし工暢 生 勧 し1・あ 御Zに 、生佐施 毅 峨 痴 ・ 訴,て 倉 赫@俸
徐・"七・ ℃ 七効 物1効 く こ馴 ・}・ て東 ・・励 ト ろ,聯 化 の 妹 ら可
緯 腋 夏 ト ・桐 働 蔽 が 鮎 動1外 凱 雛 さ 鵬 と ・ろ1物 る,片
k1ノ螺 化 の タ づフ'℃か ・一㍑ か・・場 圭 飾 磯 で鯉 勧 ・壕 偵 ト
てUろ 羅直 増 脈 方 肪 も 胱 洞 び 助 で 御 こ℃ 輸 ⑭ ・・で励 ろ,真
劾 葡 る 化 が 筋 み,工 場 生翻 ・」移 ぞ れろ初 分が'と、小f町 躯 励1揺 只
妨 豊難 醐 轡 墾 既 働1陶 ケ躯燭 腫 搬 し、 算積 し,細 立 婦 、て・・う
硯 場 工霧 は残'う.生 往 工霧 払 の祷 積 ・坊 剃 ～1欝嬬1・ 診す 特 帥 工穐 こ吻
捧,稟 象 生 硅 絶捲 か の 南 畠劣 裡 暖 後 的 禄 も吻 砺 し淑Uう 勧 な め(・
励.裏 塚 生佐 の フ・腕 ス の ケ・・で'工湯 で陸 往 す碑 鯛 で伽謁fご'ワ ラく
し、復 場 で切 工梶 ば 鶴 ド℃ ケく学耗 ～ロ ガ 比 ガ、 工 察化 の晒 ピ幼 ケ づ
一ス し 秀λ てよUレ 、 工 霧 の工喝 獅 アρ糧 劇 チエ豹 助 穆 駆 ぼ か・擁 奪
与 稲 樗 で・あ る。 嚇 ～影・'も規 賜Kわ ・庁 御 助 工 働 含幽 晦,工 湯 穿贈 との
肩 武函 な 関 働 う λで 象 婁な蘇 懸 し して秀λ 鳶 匹 わ1よ'砺 伽'・ つげ乍 の
曳・懲 う 醇 影 佐 の 工 靴 塔 、鱒 の穆 類Kよ ・ て 効 霧 険罎 ・く亨う
も の 働 り,後 湯 工程 初 分が'τ・しろ犬 さ・内 易 隔 助 う穆 類 砺 の ド
動 て 断 賜 工 程 陪づ裾 として、 複 雑 多椥 内 競 も ・て ・鳳 あ げ で㌧ こ
の場 疹,工 劇 しの程 段 博 兇麻'㍗・ア5疹)鞍循hガ 勧 ぎ"ろ施 濡"L)え
ろ げ 樗 杉,・ つ 酷 工 業候 タ寸わ 伽 頓 賜 工荏 峰 取 ・工私 ぞ七
動 疹 鰯 硬 嶽椥 跳 物 しセ エ勤/・ ・ 対 フ●冠ヲ嫉 す駅 り 吻 柔
う纏 儒 弥 、,。工 業化 裡 溺{・ 琳 ・て 餉 筋 固 顕 脚 く・筋
ろ.掴 う写 確 暫 樋 殴 ・励1`て、 物 アウ トラづ ・ 孫 魅 御
る 。
rρ 工 柴化 の観 莫・・らす得 物 哩 わ げ
賜 セ 蘇 角繍 が弓働 ろ ℃,角 らゆう纐 の録 呼'麗 ・磁'
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観 絆 諺 凱 し鋤 ら郷 ろ,健 ・・瞭 曜 鰭 穀 側 知 疑
、縁 勧 魏 峠 助 ・→嫌 備 気を・晦 筋 働 の渇 億 観1堂1穆 承
救 綱 輔 し嫁 偽 猛 鋤 鱒 で・あ征 ・、う 囎 砺 畑 障 蟹
環伽 勧 薇 賜 う,し ・'し・醜 生薩 伽 ・勃 る 切 箱 、鱒 矧 の
攻 齢 で寧 ち が っ 斥 豪焼 の 毛ので'働ろ。 移 之 悔 塾杢鈎{二はま族 の娠捜 乳橘 賦
私 業収 〉＼琴 尼 与ビ の 体儀 幅 嗜ノ主 箔撃 な 宏(二rつ て薯 永ぐ が ろ内弘 ト ラ禅
辱 肱 が りそ しらな が らノUく つ か の且 望哩1(整埋 する こtザ 可梶 で・あり,
,し 舳 簡 畑 髄(鍼 糧 痢 粉)屯 獅 ・欺 ・吃 蘇 嬢 は1で
む 良 豪4)生佐Lめ 椅 抹 卑楯 ヵ・らか な9め 移 段 ま 疹が 躯 う可 能 ノ性 を わつ 。 こ
氷 じレじ鰍 布 ろ℃裂 念 も算 堂 の賜 含 窪 、敷 う也の 梁件 、毘琴助 釈寵,収 春ガな
ゾ の個 刻釣 ケ…苧礪 が強女〆両～ミ とのほカ・ヒL,ケ1(ドり も紅 癒性 琶表硯 す.る
個 膨 が 婁麺 さ歯～う。 之の 毘塚 がコさか の毘奪 ℃ 更っマ ＼】呑・乙・巧/窃 性 ノ砿
官 を生こ そが唇 狂稔 瓠 の 生要 ケ 内旛 で あ う。 こ こで σ 蓬蓼 生産 の蒋 殊 申楯 博
読 盆 琢 響修 縦Uる.糧 生 翫 ・rげ償 で の工 劇U鑓 嘱 創 材 つ
杉 文固 顕1く検 らな し亀,癌 後 は往宅め託 盆盾奪 ・堂 ℃の マ 同 ドf弘置 して ＼1る、
真 琴 め個 領 の アー スで 個 個 の華奄看返墳 負u喀 が 弓七,蓬 孝 釣 哲 能 の箸・直4生
宅 ハ琵 回 斜 め 似 ・跡 ば 与田 ・して も綿 薯勧 劾 て・'ガ'鱒 ℃霧9
枢 も つ て・陽 、 豊 徽 薩 の獅 紳 心靴 漁 獅 傷 合,肇 れ 煽 弱 耀 源 一
・像 旨 広@准 もの し 考丸る傾 桐 があ っ掌 ∂)で塚か ろうが 。屹 れも紀 偽 蓄 衆望
防 、賜 鵜 瞬 再 肋 儲 が い 秀～キド あ'咲 鋤 ろ.期 纏 勧 工
業化 捧 、 争可・伽 発 ℃耗 官 宅 植1二わ げて取9狽 わ れお ば 唇ら敵u・ 洋 宅歩 聾
の 工 業4跡 場 防 輪 瞳 生 在 レ 聯 僻 臨 恨 綿 於 峠 編
細 立 工雰甚・しの・ら斥 ゐク朱 アへ で'巧可め う舷ゐくご鳶τ'あう。 こ・のラヌ・「アA{不
梁 壷 エ導 ド類 似 のも ので・あ る.非 悔老 の湯 疹,工 業化 毬 翫郎曳歩 の豊渠 の
葎 覆 が 負、 て い ゐ刷釣 象響 の微 さ1(於じ←隷で畜に'しゾ 季る で あろ).例1く
跡 擁 総 蘇 堂 のこ 貿 極 妬 輪 の 博刻 鼠 て,轡 め辮 覧 規 伽
が ポ こ啄 わ れて お 訴がカ・ざ りの壱曾 著生抵 の多湯 生 修 ～ヒ も・ この場 台 家ド}
秘 工翫 し磁 ・鉢 四 環 麟 蒙 ト 疎 働 勲 礒 鵬 入 噸 脚
飽わ1㌻'塚らτ家u,
(z)卑鳶象薩掌旅禰の害外豆
鱒 蛇 が・嫁 ・ヒ鉢 て献 嫌 賜 脚 ・胱 ・岡 糊 膨 漁 牌 て
騨 樋 錫 擁 へ脅禍 弊 跡1訴渉 勧 引 解 励 贈 隣 鱗 の
和 ん 弓かの粟葺が蒋菜さ煽 。堕執 字裏穀 毒寡の勺ト勉 繕 とu・卜程覆の
樋 轡 恥,。 露 購 知,郷 で協晩 ん濃 糠 漁 痢 て・う纏
翫 、・う纏 ヒ賄 幽 紳 磁 塒 琳クト鰍 ・磁 新 ひ,叙 紅
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の 工 勲 篇 枢 鰍 筒 確 罧L気 集鰍 代械 蝦 向 廊 撤 疎 で励 つて
、1穿"革匂 功 登 らが ト喫虚.京で'あつ(豊 設 隆業1二は万・<ま 躯 琴＼㌧ 瑳 考豪叙癖
、客倒 ン トヒ せ 勘 が ラ 刈 クせよ,η トか'肩宅α 酸 殼 ←懐 騨 卜 、手K
勉 蜘 陣 歓 拐Lし て払 継 蘭 ・まで 粗 蝋 で鋤 ・・き"畷 纏
跡 穿 ・機 別 の 勧 て筋 ろ.い ろ・"郎財 工業 づ賜 鱒 雛 評ヤ騨 部
今 篭 工傷 で 生 涯 ず う こ'し絶菟味 育 うか ろこト 蓼で 達わ1玉穿一 睾壕祈 料 一 て
磨 嫁 ℃が 直祐 して い撤 の跡 ㍉ 裏軍 糧 毯 工業 とで も 煽 ぼ き 勧 が
治 り こ んで(駅 域 励 ・ こ 恕 蓄薩堺 楠 危 ヒ めR畷hヒ て協 う う、 老
禦 易 工 掌・嘘 隷 業 の 側 嫡 餌 ・ヲ ン短 ・て 叡 弘 循 肋 て物 ろφ・,鵬
U匪 昆 叡 工・豪 め 繕 接鮒%鷲息し塚 るかu言4)ヒ ころの,毅ヲ嗜で1を易廷 らか レ で
哲 ・・.撮 案 、鱗 お 鶴 く,吃 の双 方力・ら住 銅 るミし 砺 脈'ろ ㍉ 厨
潜 吃 のもの1二頃 畜 る1粟術 琶靴 ぢ寿 してUう こZ・6,工 τ易生窪 の訪煮 ・1二鐸多繁 し
ノ い
て ＼Pる ・6＼アう 裳 で・博 耕 料 工 挙 ド づ負劉 で・あ リ 、 卑 殺 の ろ ニ ヲ ア テ づブ'を も 苓
耀 邑 喝 醜 ・ ン トレ}・ ぐ 筋 莫 でiま,駕 豫 側 協 み が 励.挙 毅
頓 工 蒙 と し て 凌 血,擁 」・餐 俵 し て き 斥 も 例 二 生 づ ン 列1一 ト が'あ うが,
oこ で 降 セ ナ ン ト 稼 也 紫 辻 廟L蓼灘 ℃ の 双 万 ヵ・ら の 墜 伝 が み ら4へ る.必 も あ
齢 瑳 考女 移 業tチ 豊 言夏 豪 の 膠 ガ1二,新 斥1こ 毛 塚 昌 工 峯 亀 み 可・カ・ら め 々唆療 ド お＼γ
め う こ ℃ ℃ 嫁 今 憂つヒ丁 て)'勘る.
豊設 際 が 工珠側 ・ヒも ケつてビ う・・う 葵稼 ・ 一ス を とろ カ'い吟 毘 も
琢 解 ㌃蘇 覆 で励.魚 穂 坪 累 が郷 　坤 勤 卿 又制 れ て ・ 生勧 屋 エ
秘 鴇 郷 蹴 材 で 獄 励 助 しな け,励 ・,薩 ド鰯IL暮 警
補 業 ・乙・て 綱 碑 φ・筋 で め て,啄 翻 鍬 ・,班 ・・引 丞脇 杯 祐 甥
屯縄 疹 育 る役 馴 トで食足 方 う万1向1つ可すむ か ノ 尺藍設 募 箔 の猿並 め動 奇兎 冴
て り う ℃後 苓 の気配 が壕 傷で、あ う,工 馨化 の 軸 ヒな る寝殼 嫁 撤、苑千鮪 躯刻
獅 瀕 犯 約 、 卿 董 観 融 劾 砺 ガ ・権 蘇 ・"こr幽 岨 ・吃
奪娼U詠 ・も 生 泌 臨 磁 喪～ヒ締 力・垢 斌 榔 ヒ嚇 蜘 ・ド・ て灘 ヤ
漁 ぬ し・・も褐 気 捌 《7}鮒 す る御 ・随 瀦 ぽ ・尺 う 鼠 て・,
る,し か し 励 ・ら場 舜 切 物 了・・喉 疹坤 ・人・助 勧 肩 に め て お'
冴 わ ト,衡 影 勧 麟 的御 ・嘆 槻 し賜 創 輪 工纏 の候 細 ま
祖 触 轡 。て バ 巴 が杭 御 煽'酵 拝 ぬ 工蜘 礎 獅
轍 塗 豊殼 雰 のあ りカ'斥旨凹 豫 そなげ馳か[アて、}う・
{刃 豊宅灸島 聾め 集蓼勺うし
堆 化 姻 凱 ・て踊 翻 の/つ1・ 餅 物 が隔ノ 鱈 砺Kつ ・瑞
孝 焦 τ也憾 卸 にも橘 藁的1ニバ・ラバ ラじ静 うこ ℃ σ季柔で 方 びヒ のギ天 ・ 生 修
L賜 警 ℃の 、旬 ド仕 降 亡、リ フツ 争 互 ン の耕橘 が称q伝 め1・'申橘 降 洪リ塚
∠6乙
刻 で 獅 ・ 工 業 化 賜 軸 旅 吻 ・1甜 うし・ 綿 吹 寡 る励{嫁 助 ろ
こ℃ が'幌 で励 を 鄭 勺化 の影 教1濃 象 の狸 類 や侯紛 騨 矧 守 つて ちヂ・つ
袖 め 廊 ろ 筋 ろ う.藁 獅 祖 類 超 接 ヒ確 っ て み て 払 棚 欺 一儲
回 仮亀 の仮 笑修記・ 氏 閥 移 力逢殺 修 麦,枇 吃1粟 屍律 も称Yノに わ す らお う。
この 筒 ノ隊 ～魏 隊 撫 勺化 が もっZ七 洛 叛 あ リ,工 謙化纏 調 吻 噂 物
イ姻 をK騎 も の ぐ 励.こ 削 ・つ 、ぼ 破 彦藪r魏 鋤 ろ 。 こ糊 は
U牢 躰 七昂終 鴇 要 角 ℃生 窪 老 ℃の 向1二,蚤 級 需婁看k対 しrlよ供 鈴 箱であ
り・ 生 薦 幽 ・ て榊 陶綿 瀦 で・励 蒋 在一 鰍 暁1二 卿 烈 穆 ・瓦
ぢ・子塊1窃'uて1詮 業,蘇 乍碗bあ'・1て 曜 .睾購 看一 があ う。 ぜ ・K
げん 勧 暁 ・・<縫 て う ヒu矧 動 亦バ 煽 卿 爾 嫌 係 の繍 が劣
こ斥 う・ 需 専 の集約 化1事媒 俸居1菊の針 画 掬 念裡窮 なう季刎 に編 嵌 す 多ミて ド
浜って 勤 尿イ凶1く毒 可 め ちれ る。 生 薩 危イ量1ド仕 障柊雀 乞 もち う ろ歪伴 ド と豚・
い'彼 循 で 帆 ℃%ら カ・い ・λ困 髄1巨旧脈 ・媒f騨 調 がこ ・ト1・か わ 質
7'ソヲ!つγ の 仮i副を寡 巧わr「ぐ あ る。
濡 璽 の 集釣 化 の もう1つ の7班1釣 需 璽 屯 更直 巧 斥幻 の 年湯 湘 麿 で蹄 。
宣蜘 申ヤ 電 溢 律 岳'庄 雇 危 悸豊 蓼 の宴 喪Lチ汰《匁 訴かう 桂 め に夏反旋俵 弛 を
拡 私 ざ せ べ'布 賜 の肉拓る糞係 亀お'こ塚 つ てσ ろ。 良奪1チ秀 ダ 宏 修 であ る掌
躰 趣 働k荊 駆 緬 餌 甥 力に 欠 ケ て・ う め て・獅.働 幽/酵 で
博銅 な域 関 亀砿 五 ぐ せ塚U家 で も調 登探 能 毫強1し巧 う℃ カ・、 象 同 の胴 麿窟
関 屯穀 げ な と 刀・の 方承 が'嶺ゼ られ》1Ψ彰 があ3う,寡 約 化め こ〃)方然 は,
民 燭 穆力 蓬諜 彬吃 ヤ,攻 の 豚ヵ・の葬1主望 豊葬 の払う1つ1中 間蜘 牟釈'園なも
圓 ㍉ しの・傭 燦 闘 錦 蜘 経 生巧 う良 家 ド赦 し一(k略う、
(4)良 象旅 術 の箪新
艮倹 に昆蒙 衷術 謬新 の 阿臨1くつuて の ぺ ろ。 こ れ 手で の良奪坂 蜥 の性狛
蜷 奴 み るひ お・お知 ・ドみ 醍 摩 の賃 細 助 腸 救 術 で励 ℃・嵯
rう。 与 気 ら 郎fヒ生 在鼻件 め塚力・で ノ・,カ・Kして 賃 の よUも の琶 つ くるが
一 糊 巴,轍 凱 表硯}二あ… てア勝 象づ粁 ド泉 太 値 臼 砺 勧 糧 才翅 搬 あ
ろ,費t・ は 、 塗れ ℃同一隻 のもめ 琶 じ'躯尺'1イ宴 く催 ヱ昨1効'じ ・'つ斥よ
う斥費 料 節約 函 糎術 め砂 兎乙つ 客9,)乞 れ 蓼 で不可 寵 ⑳ あ っ焦も の 亀可能
阿 祝 ・・う 蘇 ぐ 猫 わ 峠 、・して も 題 煽 噸 維 の 繍 磁 微
しの 鰍 目 醤 ・・該 料 制 つ/つ の 叡1嬬 ろ 生 隊 術 の嚇 釣 轍
笏 働 派 の。・批 怖 ・1,し9バ ・て,鮪 の生 騒 矧 ユ訴'ケ纏 鄭
・樒 琳 考鍬 枝 儲 画 多.翻 が ケKよ 帖 づ毅 ぴ 、施 工脱 磁 計1く
糠 図 渇 ㍊ ガ確 癒 掃 郊 抄1訴 … 擁 豚 働 一泳 面 で励 ・
こ うu祠 々 匙 伽 て 杯雑 厳 御 丁猫 物 短 蝿 拐 姥 膨 舳 ご つ 斥 、躯
㌔鱒・
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き勧 啓 桃 力暖 叔 解家し御 し方蝦 助 障 腕 杯 従塵 轡 竹枇
で'し か あ σ 孔 琢U,
裏 卑 生修 め 工 案化 が 粟 塚族術Pゼ 孝 ろ隼 新 は,賃 向Lの 救 術,畝 訂 マ心
の救備 の飾 重 堤 正 ℃,購 ・嘔 沸で 力 生移血 程 磁 術 一 蜆 御 旦1して 、・
ド
う劉 陳 錫 嫡 一 膨 欄 於 とへ の%勲 あ祝 望勧 抜術,劣 疹並
勧 計御 彰握 ・牧備 肩 φ噺 しく/訊徹 拐 塵宴が励 う。
あ とガ き
こ の禰 疑 な鬼 幼 う1くあ 焦 つ て に,京 獅 丼彦 敷綬画 由卯 多留 士 多'差び裏脅姜
層 良塚 閥 衆 所 ケ/研 菜 痢 換 新勿協 聯博 士 の 懇切 ケ多 ご垢 喜 な うす,穿fミ 繍
髪 室 内 外 の循%導 ドも拶堤 ぐ 躯 参 と ミう が咳 力・つ 任9堺 く鳳嶺 力菟 施糸育
う沢%で 坊 る。 斥 わ'ノろ寸裟 幻う㍗業並 堪1二惇厨 人巾・乙η人人の痂 力が え わ躯斥
が、 と くド終 始 髄 乙も 縦 わ 斥藁蜘 建 珍崎 勾 称1嘱 くお'礼申 し切
多.

